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#nd#à Pelayo (Ltooelino)'Giencia espaüôla (Madrid
Ramof (Job©) El Doctor Extoio (Granada I879)
Banco (A* J) L Arrot contra Suarez (Paris 1887)
Boyee (Joaquin ) El Doctor Extolo considerado cœno f i lo s o fo  to o -  
logo y Jurisconsulto (Madrid I880)
ScorTaille (Raul) Francois Suarez e tc  (Paris I913)
Sanchez Hoguel (Antonio) El sepulcro del ICoxtor Exiroio (Madrid I894) 
Sanchez Toca (Joaquin) Felipe'IV  y Sor Maria de /greda (Madrid 186? 
apendice titu lad o  La Soberania) del Estado)
Sartolo (Bernardo) El Doctor Exlmio etc(Salamanca I693) - 
Simonet (Francisco Javier) Elogio ucademico d el Doctor Sxiinio(Madrid 
1878)
Suarez (Franpisci) Opéra Ozmia (Paris Eives I866)
Torres Ganq>os (Manuel) Francisco Suarez y e l  Dereoho Cristiano de la  
guerre (Madridigi?)
Ugarte^de ArMllA (E) Bureez f i lo s o fo  del Derecho (Madrid a b r il I917
U g a rte  de / r a l l i a  (E) S u arez  f i l o s o f o  d e l  D erecho (M adrid A b r i l  I f V f )  
en  Hazon y Fe)
U r1a r te  (J o s e  E u gen io ) C a ta lo g o  razonado e t c  (M adrid I 90  - I 9 1 6 ) 
VôBConcelloE 1 n to rd o  G arcia  R ib o ir o  d e) F r a n c ie c o  Suarez (D o c to r  
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Ectae CO la c  obrac p r in c ip e  l e e  cn  que ce t r a t e  la  materia ob- 
je to  do esta  memorial Per no a la r g a r  esta  nota b ib liografioa  omlti^ 
renoc la  r a la o io n  de a tit cro c  quo ce c i t a n  e n e l  c u r so  de e s t e  trabajç 
y que no se ocupan dircctamente de Suarez 0 eetudiendole no lé  
sideran bajo c l  a sp ec  to de JuriBConeultc pero que no obétante nCè feüfe 
proporcionado lo s  dates para e l  examen de l a c  doctrinas ludidlca© d e !
liiiuii h   .
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I H T R O D Ü C O I O H .
Ko pide esta  memoria n i por su extension, n i por su c a t ir ia ,  una 
biografia  del Doctor iximio V. P. Francisco Suarez. Por in atin to  de 
co r tes ia , s in  imbargo, von inc lin o  a dar algunos rasgos de la  vida de 
tan ilu s tr e  persona j e , bosquejando lo  qui pueda llamarse fisonosiia  
do Suarez ju r is ta , y sirva a la  vez de Pértico a mi podesto trabajo.
Floreci6 Suarez ( 1 ) en la  epoca mas g loriosa  de la  H istoria de lek* 
pafia en lo s  s ig lo s  XVI y XVII, edad f e l i s  llamada en nu-stra lite r a tu ­
re * S iglo de Oro". :n e lla  e l  ingenio espadol l l e g <5 a la  mas a l ta cu2&- 
bre qu3 le  vieron lo s  tiempo s pasados y modernes,' hermanandoæ en 
nuestra Patria e l poder con la  sabiduria, la s  le tr a s  con la  p o l i t is a ,  
i l  derecho con la s  artes; alcanzando todas tan a lto  grado, que l i ic ie -  
ron de Ispaüa la  primera y mas poderosa Kacion d el mundo#
"n la  region de la s  le tr a s ,  oampo en aue tengo hcy f i j a  la  mirada.
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lo g r i re nombre Justo y znereoido xoas que en ningun o tro . La l ir ic a  
espafioXa se habia robustecido oon la s  in flu enclas extranjeras; la  
dramatioa alcanz<î ta l fecundidad que se h i20 la  primera en e l  mun- 
do, sino en perfeccion tecn ica , en insp iraoion , orig inalidad  y  gran­
de za; nuestros znisticos an elevaron sobre lo s  montes de la  insi&ra- 
cion huznana y  terrenal para con tar en aoentos an gelicos la  union 
del alcm con Dios; lo s  tedlogos espadoles se pusieron a la  cabeza 
de lo s  e sc o lé s tic o s  ensanchando 3l cazrq>o de la  c ien cia  de Dios; ere -  
ando sistem as, que son conoepciones gigantescas; nuestros ju r is ta s  
resumen la  sabiduria de lo s  Santos Padres, do lo s  Jurisconsultoa ro— 
manos y di lo s  Ju ristas de la  dad lédia* Nuestros -vrtistoa asombra- 
ron a l zmxndo con sus obras m aravillosas; todo era en 1 spado r lo s  do 
Vida y de grandeza in te lo c tu a l.
in este cuadro spare00 Suarez, que de la  condicion de un estudian- 
te de may escaso entendinionto (2) se olevo a la  de un g^nio un i-
—2&—
v er sa i, quo supo sorprmdor y dominar lo s  seoretos del saber huuaano 
on gus rainas p rin cip a les. Fuo insigne f i lâ o so fo , teologo e sc la r e c i-  
do, y hasta o r ig in a l, m istico do a lto  vuolo, brillando por end ma do 
ostos t i tu lo s  g lor io sos o l do ju r is ta  i lu s tr e . Y digo quo o l t i tu lo  
do ju r is ta  es para Suaroz su mejor ornazaento por quo on esta d is c ip l i ­
na ho sido su labor mas f o l i z  quo on ninguna otra . Sus obras f i lo s o -  
f ic a s  y mas aun la s  too lo g ica s , han sido harto d iscutidas y no son 
pocas la s  sombras quo una o r it ic a , mas o menos sovora o apasionada 
ha proyoctado sobre a l ia s .  So ha discutido su me r i  to , su o r ig in a li­
dad, su m3 todo, sus invoncion s , sus s i  stomas y alguna voz hasta la  
pureza do su doctrina.
n lo  quo todos convienen en reconocer es on la  obra jurid ica  de 
Suarez como o l timbre mas puro do su g lo r ia  l i t e r a r ia ,  e l monumonto 
mas precioso de su poderoso ingenio. Por ta l lo  tienen aun aqu  ^11 os 
que, sin  lleg a r  a ser sus de trac tores, le  ml ran no mas que como a
un jornalero da la  c ian cia , un paon dal trabajo, que ha sabido réu­
n ir  un arsenal intarminable di roateriales c ia n t if ic o s  , sin  qua en 
a l i e s  b r illa  la  originalidad  y  o l ta lin to  de un gonio de superior al 
tura. Suarez sue 1 en deoir, no es  mas que un hozabra que ha aacrito un
exoelente tratado de ley  a s ,  e l  precio de esta  confeccion es inaalcula
b le , ol mojor ologio de nuestros ju r is ta s .
No fuo Suarez un ju riscon su lte  a la  zaodema, consagrado a l e stu­
dio de alguna rama esp ecia l del Derecho, n i tampoco un ju r ista  de la  
idad Media que se dedicara a la  investigacion  y cole colon de reg las  
y p rin cip les ju rid icos , basados on e l  Dereoho Romano ; Suarez es ante 
todo un teologo qio trata de la  Ley y  del Derecho por ser normas
que entran dentro del gobiem o y providencia de D ios. A nadie de be
extrader e l que la s  ley  es  se an tratadas por un teo logo , dice en su 
proeraio , puos la  a lteza  de la  Teologia derivada de la  exoelencia de 
su sujeto em inentisino, recraave todo motivo de extrade za. Dios que
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98 o l ultim o fin  a quo la s  criaturaa racionales debon asp irar, es  
por lo  xnisE© e l  que ha do dar la  norma y  regia  de lo s  aoto, quo 
por ser  materia de reotitu d  moral y bue nas costumbres entran en la  
esfera  de la  Teologia que trata  de la s  loyes on su mas olevado conce 
to . La Teologia abraza dentro de s i ,  todas e s ta s  cosas; estudiando 
e l  dereoho natural como subordinado a l sobre natural, del oual recibe 
su mayor firmeZQ. Asi ju s t i f lc a  su conducts , citando on su abono e l  
ejomplo do lo s  grandes Teologos que l i  habian preCedido, desde San to  
Tomas y ol Maestro de la s  Son te nc la s  hasta Alfonso de 1 astro y Do­
mingo de Soto.
Debid Suarez su saber ju rid ico  on todas la s  fuentes conocldas, coo* 
pondiando y aprovechando toda la  doctrina do lo s  que le  pr? ce die ron. 
La f i lo s o f ia  griega , y  la  jurisprudenoia romana, lo han rovelado 
la s  ontradas de su saber y  no hay on o l la s  ndsterio n i verdad que 
e l  no conozca y some ta a su o r it ic a  ag\:^a y severe: A risfd to les y
—C—
P la to n , J ic e r o n , O lp ia n o , P a u lo  y  l o s  damas j u r i s c o n s u l t  o s  tom anos, 
han s id o  c r i s t i a n i z a d o s  p or  Euarez* De o tr o  la d o  l e  v i n i i r o n  l u c e s  de  
in s p ir a c io n  mas d iv in a :  La Sagrada ^ s c r itu r a , l o s  C antos p a d res y  D oc-  
t o r e s ,  l o s  T e o lo g o s  de to d o s  l o s  t i e r ^ o s  y  s in g u la r n e n te  l o s  e s c o l a s -  
t i c o s ,  son o t r a s  t e n t a s  f u e n t e s  en que Suarez b e b id  la  pureza y  s o l i -  
d e z  de su d o c tr in a  j u r i d i c a .
S i q u is ier a m o s com p în d iar  en una f r a s e  l a  a sc e n d e n c ia  j u r id i c a  
de S u a rez , p o d r ia  d e c ir s e  que su s  m a estro s  lian s i d o ,  e n tr e  l o s  p a g a -  
nos P la to n , A r io t o t a l e s  y  l i c s r o n  y  e n tr e  l o s  c r i s t i a n o s  San I s id o r o ,  
San A g u stin  y  San to  Tomas.
v si a n ad ie  ex tr a n a r a  e l  q u e, con t a i e s  m a e s tr o s  por g u ia s ,  haya  
e le v a d o  e l  sa b er  j u r id i c o  a l a  mayor a l t u r a  que p o d ia  d a rse  en su  t i e  
po . T al v e z  p a r sz ca  una h l p f r b o le , p ero  no s é r i a  texaeraaio  a firm a r è  
de H uarez que fu e  como una turque sa  que puso l a  p r o v id e n c ia  en e l  S i -  
g lo  XVI para v a c ia r  en e l l a  e l  g e n io  j u r id ic o  d e l  paganiam o y  d e l
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oristian ism o forznemdo la  plodra preolosa del tratado leg ib us e t  
le g ls la ta r s  Deo” .
Ho ha sido eaoaao e l  numéro do paneglriatae quo Suaroz tuvo m to -  
do tienpo, siagularmenta entre lo s  extrangeros. Los ha hobido tan ape- 
sionados, que le  han oozrparado oon ir is té te lo e  j  Cento Tomas, igoalan  
dole oon e l  prim ro y  toniondolo por e l  mag exDelento oom^ntarista 
delsegundo, ya qu3 3l p restig io  intangible del Jmgilloo no p'xtnite qua 
nadie se 1) compare.
Sus biografos oomlenzan oon Freire ( 1619) y  Gartalo ( 1693) y aca- 
ban m V ascoam llos ( 1897) y  e l  P. S corraille  ( 1913) ,  s i  ando e s to s  con 
I>3reaz:p8ay simobet lo s  que se reputan como mas estim ables pare la  
biografia  de Suarez* Hay ademas bidgrafos y comontarietas que aportan 
datos preoiosos para juzgar e l  za^rito de sus obras y  e l  opr3c io  en quo 
88 le  ha tenido on lo s  d iverses tiorpos* Sartal#( trae un largo catd- 
logo de la s  alabanzas que Suarez habia merecido, diciendo que sér ia
- g—
necfôaario un lib ro  para apiintarlas; y  Harter aflrma lo  sdszno, aâadien- 
do: *Seria proUgo reoordar lo s  esccanios que sab los y  erod itos de todo
tiainpo, condlcicm y  paie ban consagrado a Francisco Suaroz *
11 P. Scorraille trae tambien sa èatalogo dc e lo g ic s  a Soars z .  
Franck l i  tiene como una figura orig in a l , una de la s  mas grandes 
in ts lig e n c ia s . Su sradicoion es  inconsa, su memoria prodigiosa, su  
d ia le c t ic s  recuorda la  de la  Tdad M adia..#. Oualquiera creeria ver re 
nacer en i l  a l xaismo Tomas Aquino; sin  que de Suarez pueda dacirse  
que se l i a i  tara a renovar y  coordinar la s  doctrinas del Santo. Gro- 
c lo , dice que Snare z , e s  un f i lo s o fo  y un teologo que apenas t ie  ne 
igual; y îîereboord 1? llama ”Omnium aita^ iisicorum  papa atquo prin - 
ceps*. I l  punto mas a lto  de la s  alabanzas a Suarez lo  ha dado e l  Je­
su its  irlQudes Hicordo Linch, in su obra "Hniv^rso Philosophia Scho- 
la s t io a ”, citado por Scorrailla  • :1 e lo g io  reewlta apasionado, pero 
nos da idea exacts d el antusissao y  admiraoion que par Suarez tu -
v iero s  y  tien s en e l  extranjero* Dioe a s i:  ”B3unié en sus ea cr ito s
la  magestad de Tlzms# la  grande sa de Alberto Magno, la  claridad de 
Drando, la  su tile sa  de Zaooto, la  abundanoia de Alejandro de Haies, 
la  so lid e s  de S. Bænaventura. la  originalidad de Ouillerzoo de Oc^an, 
la  Penetraoicn de Gregorio de Heizss, la  habilidad de Gabriel (Vasques) 
la  fuerza de Baoon, la  profUmdidad de inrigue de Gand.»** réuniendo en 
s i  mismo, lo  mas esoelente de todos e l l o a . . .*
Valga este e log io  por todos y vengap>s a lo s  que directamantese 
refiaren  a l ju r is t s ,  i l  ya oitado Franche,en lo s  p a b lio is ta s  du XVII 
s ie c le ,  dice: *11 tratado de la s  leyea que bastarla  por s i  so lo  para 
llen ar  la  vida de un e sc r ito r  ordinario , pue de considerarsa como una 
suma o una enciolopedia metddioa de dereoho tanto natural c<nno poeW  
t iv o , tanto canonico oozoo c i v i l ,  a s i  conseutudinario como e é c r ite ,  
e l  que c laa lficad as con metodo , son expuestas y  d iscutidas todas 
la s  le y e s , dentro de sus p rln cip ios y  de sue conaecuenoiaa, oon e l
GOD our 80 d3 todas la s  aatorldades 7  da todaa la s  opinions s conocldas 
Pus de tomarse eats eldglo  cozao xm rstra to  del llb ro  de la s  Isy es , s in  
qu> as Is deba tachar do oxagorado, aumntando su laorito, la s  r s s tr lc  
cions 8 que a contlnuaoion d el znlsioo public i s  ta pon  ^ a Suarez; pues 
dice que la  sabldurla 7 la  c len cla  del f l ld so fo  esta  constantem^nte 
desmentlda 7  znancttda per la s  s u t l l lz a s  7  cav llaclon es del oasulsta  
de lo  cual deduce Franck quo la  In telIgencla  do Suarez esta  ençaâa- 
da 7  CO2U0 aturdlda por lo  quo e l  llazna p erju lc lo s , 7  de qua son tin 
estorbo para que nuestro ju r ls ta  se eleve a la  a ltura que iznrtce e l  
outer de l e gibus.
Con este  testliaonlo rtcuorda e l  P. F errettl profesor de f i lo s o f la  d 
la  Unlversldad Oregorlana: Dos son d ice , te s t lg o  Suaros, lo s  quo mas 
sablarsente escrlbleron 1070s: San Agustln 7  iJanto Tomas# A e sto s  hay
afiadlr un tercero o sea e l  zolsmo ^larez. i l  tro t ado que se t l tu la  , Be 
le gibus ac. Deo, L eg isla tors, d lstrlbuldo en d lez l ib r e s  7 publlcado
en sdad aban zad a, e s  tan  esoa  l e n t e ,  que b ie n  pue de a firm a ra e  que so ­
l o  p or  A  nfô r e c io  su  au t o r  e l  t i t u l o  de D octor  ix lm io .
Lo que B ossue t  h a b ia  d ic h o  de to d a s  l a s  ob ras de L ^arez, que o id o  
e l  s e  h a b ia  o id o  to d a  l a  e s c u e l a ,  debe d e c ir s^  con m s  rozon  de e s t a  
obra  e s c la r e c id a :  e l  que o ig a  a ïjuarez d is p u te r  de L e y es , ha o id o  a  
tod a  l a  ^ s c u e la .
C0 Z30  e s t o s  p o d r ia  c i t e r  o t r o s  t e s t im o n ie s  de a u to r id a d e s  mas o me- 
n o s r e c o n o c id a s , que oznito por no  s e r  l a  b io g r a f ia  de Buar^z e l  f i n  
p r in c ip a l  de e s t a  o b r a . He de h a cer  e x c e p c io n  s in  embargo a fa v o r  
de d o s  t i s t im o n io s  que d i c in  iruy a l t o  de l a  in d o p en d en c ia  de  c r i t e r i o  
y  d e l  amor que S u arez p r o fe so  a l a  v erd a d , aunque d eb i a c e p ta r se  con  
c i e r t a s  r é s e r v a s ,  p u es  en e l l e s  a caso  ap a rezca  e x a je r a d o  e l  e s p i r i t u  
de airor que p r o fe s o  o l a  verd ad era  l i b e r t a d ,  h a c ie n d o lo  a p a r e ce r  t o i  
v e z  como so sp ech o so  de l i b e r a l  en  e l  mal s e n t id o  de l a  p a la b r a , e s  
d e c ir  coEo avanzado en i d e a s .
Cl
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11 sr . Gonde y Lu que nos ofreco estos testiznonios. Cg i l  primero de 
Franck citado por Vasconcellos y considéra a îluarez como una figura  
o r ig in a l, usante de la  lib er ta d . *No se toma, d ice , que este  represen 
tant3 d: la  lib srtad  o de la  tradicion despoje a la  Sociedad de sus
dereoîios y pr^soriba e l  nombre de lib erta d ”. No, segun Suarez, la
aoberoniu reside en e l  pueblo , y todo poder pue de ser destruido por 
un Qcto de voluntad. Las doctrinas p o lit ic a s  de Suarez, formaron es­
cuela 3n la  Universidad de Coimbra.
I l  otro 33 2l abate V. lîely  que hablando de la  fîevolucior. franco sa
d ice , que lo  unico bue no que hubo en aquella cotastrofe p o l it ic s  habia 
side ya preconizada y defendida por Suarez; ta le s  son, lo s  p rin cip ios  
de la  libertad  o igualdad naturales del hombre, la  independencia de 
lo s  Fstados, la  residencia de la  soberstnia en e l  pueblo, la  r 3presen- 
tâcion en lo s  comision e tc .  is to s  p rin cip ios consagrados con mas o 
m nos claridod, por la  tradicion  teé lo g ica , fueron preconizados por
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S u a re z , r e su lta n d o  coiao d io e n  l o s  s e a o r e s  Gonde y  Luque y  ^^Ivarez d e l  
Manzano qua un huznilde j e  s u i t s  fu e  e l  m a estro  en de re  oho p u b lic o  de l o s  
p ia d o so s  a a ito rss  y  f a c t u r e s  de l a  gran  R évolu e i o n ,  y  rem oto a u to r  por  
t a n te  de l o  iSnico r a c io n a l  y  humani t a r i o  que en e l l e  m g i s t r a  l a  c r i ­
t i c s ,  pudiendo d e c ir  se  de é l  con  zoas ra zo n  que de n inguno o t r o ,  l o  
qui Balrres d e c ia  de l o s  t e o lo g o s  c a t o l i c o s ;  que era n  d e m o c r a tic o s  s i n  
s e r  a n a r q u is ta s  , y  m onarqu icos s in  s e r  v i l e s  a d u la d o r e s” .
Gom> u lt im a  p in c e la d a  de e s t a  f iso n o m ia  d ir e  con  e l  P . S c o r r a i l l e  
que l a s  c u a lid a d e s  que mas b r i l l a r o n  en S u arez son : l a  fin iversâââdajd  
y  la  f 'c u n d id a d , l a  p m e t r a c  io n  y  l a  c o r p r a n s io n .
Su obra j u r id ic a  e s  un a r s e n a l  de m a t e r ia le s  c i e n t i f i c o s  in  to d a s  
l a s  ramas d i l  d e r ec h o , b r i l l ando en e l l e s  l o s  d e s t e l l o s  de un g e n io  fe  
cund o, que supo ju n ta r  e l  e s o a lp e lo  de una aguda p e n e tr a c io n  para  
a n a l i z a r  l a s  mas in t r in c a d a s  o u e s t io n e s ,  con una e le v a d a  oom prension  
para s i n t e t i z a r  en l e y e s  y  p r in c ip io s  e l  f r u t o  de s u s  in v e s t ig a c io n e s
— VMf
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d o c to r  i z lm lo ,  P r a n c iso o  S u a re z , ha corq n n d lad o  to d o  su  sa b er  y  
d o c tr in a  a o erca  d e l  D erecho en  un l lb r o  que t l t u l a  De l e  g ib u s  e t .  l e g i  
la to r e  Deo ( 3 ) .  Pue p u b lic a d o  en Goizobra en 1612  y  e s  e l  f r u to  de s u s  
exp licacicxQ es durante d o s  aflos en l a  c a te d r a  que deserapedd en a q u e lla  
T ta iversid ad , la b o r  r e a l iz a d a  por en cargo  y  ru ego  d e l  R e c to r  A . Hurtado  
de H endoza. in  to d a s  su s  o b r a s  fu n d a m en ta les  t i e n e  ^Aiarez, e sp o r o id o s  
l o s  p r in c ip io s  y  v e rd a d e r o s  que fundaznintan e l  d erech o  o con e l  s e  
r e la c io n a n , pero en e s t e  l i b r e  l o  ha condensado to d o  con  e l  ord en , n o -  
todo y  c la r id a d  que o o n v e n ia  a a q u e l la  i n t e l i g e n c i a  p r i v i l e g ia d a .
Al t r a t a r  de l e  g ib u s  heçr que aH adir e l  l ib r o  t i t u l a d o  D e fe n s io  
f i d e i  (4 )  y  l a s  oc ho u lt im a s  s e c c io n e a  d e l  tr a ta d o  de la  v ir tu d  de l a  
G aridad . 11 p r in o r o  e s  una a p o lo g ia  en  que s e  d e f ie n d e n  l o s  d e r ec h o s  
d e l P o n t if ic a d o  y  de  l a  I g l e s l a ,  t r e n t e  a l a s  in v a s io n e s  d e l  p od er c i ­
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v i l  y  en e l  tr a ta d o  de G aridad  ae  e s t u d ia  e l  problem a de l a  goerrm  
como o p u c s to  a  a q u e l la  v ir t u d  y  r e la c io s a d o  con  a l l a  ( 5 ) .
lU  la b o r  a l  e s t u d ia r  l a s  d o c t r in a s  j u r id io a a  de S u arez  no e n r u e lv e  
l a  p r e te n s io n  de h a c e r  una c r i s i s  profun da y  c o n o ien zu d a  ; he de con— 
ten en no con meaaoa, y  me dare por a a t i s f e c h o  s i  hago un l i g e r o  eabozo  
o r i t i c o .
A l f i n  q ie  zæ propongo pua do s a l i r  por d o s  o am in os; un e a s  e l  ex— 
poner m 3t6dicam ante l o s  l i b r e s  d e l  tr a ta d o  De L e g ib u s , t a l  cozno l o  e s -  
o r ib io  ü u a rez , tooando cada  eu e  e t  io n  a l l i  en donde 3I  l a  t r a t o ;  e l  o -  
t r o  e s  e l  fo rn a r  un cuadro en e l  que e n o a je n  l a s  ramas d e l  D erech o , 
t a l  c u a l  hoy se  e s t u d ia ,  y  agru p ar  en  t o m o  de cada una de e l l a s  l a s  
d o c tr in a s  de  Suarez p e r t in e n t e s  a l  c a s o .  Me i n c l i n o  a l  seg u n d o , por  
que l o  ten go  por mas p r o v eo h o so  y  q u iz a  r é s u l t a  ma n o s  ^ r id o  p r e s o in -  
d ien d o  de  o u e s t io n e s  hoy i n d t i l e s .
Gon e s t a  base p œ d e  d i v i d i r s e  n u e s tr o  e s tu d io  en  l a s  s i g u ie n t e s
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s e c c io n o s :  1* F i l o s o f i a  d e l D erecho o p a r te  fu n d am en ta l -  2* D erecho I n -  
t e m a c i o n a l -  3* D erecho P o l i t i c o  -  4* D e iech o  C a n o n ico - 5* D erecho P en al 
y  p or  u lt im o  t r e s  b r e v e s  a p e n d ic e s  ; en  e l  p rim ero  e s tu d ia r e  e l  d erec  
c o n s u e tu d in a r io  , en e l  segundo l a s  fo r m a lid a d e s  e x t e m a s  de l a  Ley y  e l  
p r i v i l e g i o  ; y  en e l  t e r c e r o ,  l a  Ley d iv in a  p o s i t i v a  r e v e la d a  en  e l  a n t i  
guo y  n u evo  te s ta m en to  (6 )  Todas e s t a s  m a te r ia s  e s ta n  c o n te n id a s  en  e l  
tr a ta d o  De Le g ib u s ,  y  a e l  harem os a f l u i r  l a  d o c tr ih a  se n ta d a  en  o t r o s  
lu g a r e s  de su s  o b r a s , como son l a  De fe n  sa  de l a  f e  y  e l  tr a ta d o  de C a r ié  
dad.
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SüAïïFZ y  LA FILÛSOFIA D’ÎL DÎRFOHO.
T res son  l a s  c u e s t io n e s  p r in c ip a le s  que se  o fr e c o n  a l  e s t u d ia r  l a  f i — 
l o s o f i a  d e l  D erecho , a sa b er : l a  s i s t e m a t iz a c io n  c i e n t i f i c a  de e s t a
ma, e l  c o n c e p to  fundam ental d e l  D erecho y  l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  l a  Moral
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y  e l  D erech o . <n to rn o  de e s t a s  t r e s  c u e s t lo a o s  g lr a n  to d a s  l a s  dem as 
que t i e  ne n una iia p o r tû n c ia  se c u n d a r ia  y  que ae  h a l la n  c c c t e n id a s  en  
c u û lq u ie r  l i b r o  do i t i c a o  de T e o lc g ia  À loral. lîarem os de e l l a s  un b re­
ve examen •
1 .  SISTGMwTIDAGION C I îATIFIGA DIL D:a:CHO g.%TUaAL
' un que Venendez P e la y o  haya d ic h o  que r?uarez, e s  tmo de l o s  o r g a n !-  
za d o r es  de l a  F i l o s o f i o  d e l  D erech o , l e s  p a la b r a s  d e l  mas a u to r iz a d o  dm 
nuestrO B  c r i t i c o s  hay que a o e p t a r la s  con  c i e r t a s  r e s t r i c c i o n e s ,  como s e  
▼era p or  l o  que h? d3 d e c ir #
Los m o te r ia le e  para e s t a  rama j u r id io a  s e  v ie n e n  e la b o ra n d o  desd e  
quo hubo hombre s  c o n s t i t u id o s  en  S o c ie d a d . No c o n o c ie r o n  l o s  a n t ig u o s  
l e s  nom bres de F i l o a o f i a  d e l  D erecho N a tu ra l o  R a c io n a l ,  como una c i e n -  
e ia  in d ep  in d ie n  te  y  a i s la d a ;  p ero  s i  c tm o c ier o n  y  enseflaron  sab iazaen-  
te  l o s  p r in c ip io s  y  ma t e r  i a s  que c o n s t !  tu yen  e s t a  c i e n c i a .
D esde que hubo hombre s  c o n s t  i t u i d o s  en S o c ie d S d , hubo nozm as o  r e -
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g l a s  do a c o io û  con fu o r z a  o b l i g a t o r i a  , que e s  a l o  quo llaciam os Dorech 
y  hubo tam bien  p r i n c ip i o s ,  t e o r i a s  y  d o c t r in a s  que j u s t i f i c a b a n  e s a s  
r é g l a s  o norm as, a c e p ta d a s  por un poder e x t e m o .  S in  embargo h i s t o r i c # -  
m ente l a  f i l o s o f i a  j u r id i c a  com ienza en ^1 p u eb lo  g r ie g o ,  p u es aunqte 
l o s  p u e b lo s  a n t e r lo r e s  tu v ie r o n  l e y e s ,  no l a s  conoc^m os f i lo s o f i c a m e i t  
Los e g ip c i o s  y  d esp u e s  l o s  I s r a e l i t a s ,  tu v ie r o n  l e y e s ,  pero nada g 
bomos de quo tu v ie r a n  d o c t r in a s  f i l o s o f i c a s  sohre e l  D erecho o l a  Idoia 
S ob res a le n  e n tre  l o s  g r ie g o s  P la ta n  y  ^ r i s t o t e l e s  (7 )* L o s  rasgoe  
comunes de la  d o s tr in a  de e s t o s  d o s f i l o s o f o s  son: e l  c a r a c te r  a b s o lt -
to  de l a  moralm que se  mue ve a una e s f e r a  e x tr a fia  a l a  razon  human a ,  
a u s e n c ia  t o t a l  d e l  e lem en to  h i s t o r i c o ;  y  e l  predozninio  d e l  Ista d o  so b r  
e l  in d iv id u o ,  cuya d ic h a , l ib e r t a d  y  p e r fe c c io n a m ie n to  m oral son  s a c r i-  
f i c a d o s  a a q u e l;  Son o p u e s to s ,  s in  em bargo, en  que, P la to n  e s  i d e a l i s t s  
y  > i r i s t o t e l e s  e m p ir is ta  o r e a l i s t s .  P la to n  no a v e r ig u o  l o  que la  na. 
t u r a le z a  op era  en  l a s  c o n d ic io n e s  de l a  v id a  a c t u a l ,  y  ^ r i s t o t e l e s
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pro sa in d itf  do un o r d in  m p o r io r ,  co n ta n ta n d o a e  con  oX zamdo r e e l ,  
e n tr e  l o s  rom onos c o b r e s n l ié  G lc e r o n , que tom o s u s  id e a s  de P la to n  y
A r i s t o t e l o s  s in  aH adir nada suyo o a e n c la l .  l a  o a a i  to d a s  s u s  o b r a s  
t a  de l a  p o l i t i c a  o do c o a a s  r a fo r o n ta s  a l a  f i l o s o f i a  d e l  d e z c o b o , 
r o  no  l l î g a  a I ia b la r  da im d arach o  n a tu r a l  y  com m  a to d o s ,  qua s e a  l a  
b a se  de todo d erech o  c i o n t i f i o o .
La a p a r ic io n  d e l  c r i o t l a n l s z o  y  l u s  d o a t r ia a s  de l o s  p a d res  do l a  
I g l a i o  t r a j i r o n  c o n c ig o  una r é n o v a s  io n  ?n l a  f i l o s o f i a  d e l  d erech o  
Inauguraado una nueva e r a  en 2I  o r d ;n  t e o r lo o  y  p r a c t i c e .  Las d o s  e s -  
t r e i i a c  que i3Qs b r i l lo r c m  en e s t a  e p o c a  son  Lan ^ ig u stia  y  an to  T onus.
Fan ig u o t in  con d en sa  s u s  d o c t r in a s  j u r i d i c a s  ?a ï1  l i b r o  De o i v i  
ta  te T e l ,  que e s  un tr a ta d o  de p o l i t i o a  t :  ocra  t i e n ,  .^ tr ib ty e  a  l a   ^
v id e n o ia  l a  fo n s a c io n  de l o s  x îtad oa , t r a t a  do c o n c i l i e r  o l  id e a lis m o  
de l l a t c n  con e l  em p lrian o  de r i s t o t e l o s  3 i lu s t r o d o  p o r  l a  l a s  c r l s t  
an a , ha id o  n o s  l e j o s  quo to d o s  l o s  s a b io s  da l a  a n t ig ü û d a d , en l o s  Oô—
a o o io le n t o a  de l o  m oral y  d e  l o s  p r lB o ip io s  d e l  d erech o #  a s lg n a n d o -  
l e s  s u  v ir d a d e r o  o b j e t o .  A c l  so  debc c l  c o n o e p to  c r i s t i e m o  d e l  " stad o  
S a n to  T o m s de vquixio # e s  c l  o r l s o l  que ha  l a c s t o  l o  X ^ o v id e s c is  
an  l a  dad M edia para a q u i la t o r  y  <x>adiaser c l  sa b e r  d:" l o s  qui l e  
c e d ic r o n #  fundando a r r o y o s  dc s a b ld u r la  qui a p ro v ic lio ro n  l o s  qui v l n i c -  
ro n  de sp u e s  qu: c l .  :a l a s  d ie  z  y  n u iv c  c a e s t ic c n c s  que corç?rindc su- 
tr a ta d o  De X ig lb u s#  a o u m la  o u a a to  sc  a a b ia  de d erccb o  in  a q u i l  tlcza*  
p o . ' s  v crd a d  que l o  t r a t a  c u a l com ricne a xm t i o l o ^ #  p ir o  m sed a  d 
t r i n o s  lu m ln o so s  oobrc l a  Ley c tc r a a  y  n a tu r a l  dc l a  l i y  c i v i l  c o n a -  
t iW o io n  da l o s  i s t o d o s . . . .  d a  en  una p a lab ra#  l o s  z a o to r ia lc s  dc l a  f i ­
l o s o f i a  d e l  d e r e o u o .
'a to r n o  dc e s t a s  d o s  # r a n d o s  f ig u r a s  g ir o n  l o s  dcmaa t id lo g p s  que 
tam b ien  t r a ta n  do l e y e s  y  ap ortan  m t e r i a l o s  o i e n t i f i c o s  s i n  q^c pu 
d a  a t r i lK i i r s e lo s  novcdod e s e n o ia l  .  A l la d o  dc l o s  p a d re s  y  c a c o l a s t i -  
008 o o r rc n  p a r a le lo s  l o s  j u r i s o o n s u l t o s  m xm nos y  l o s  j u r i s t s  o o -
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zao B o r to lo  B aldo y  o tr o s #  p ero  e s t o s  son  l é g a l i s t e s  y  c o p i la d o r e s  mas 
qu3 f i l o s o f o s .  11 e s t o d io  d? l a  f i l o s o f i a  d e l  D erecho en l a  dad Media 
d ic e  S th a l  , p r é se n ta  on o a r a c te r  t r a d ic io n a l  mas b ie n  que un c a r a c te r  
p r o g r e s iv o  y  un d e s a r r o l lo  c o n t in u e  •
i s t e  e s  e l  oampo p reparado para l a  F i l o s o f i a  d e l  D erech o , y  e s t o s  
l o s  m a t e r ia le s  que tu v o  qae v a l e r se  Suarez para r e a l i z a r  su  o b r a .
De to d o s  s e  aprovecho y  con  e l l a  formd su  tr a ta d o  de l e y e s .  A e l  
debe l a  f i l o s o f i a  d e l  D erecho mas gue a l a  mayor p a r te  de l o s  e s c r i t o ­
r e s  y  n a d ie  l e  a v e n ta  j o  , y  p o c o s  l e  ig u a la r o n  en acum ular m a t e r ia le s  
c i e n t i f i c o s  para e s t a  ob ra; ha r e c o g id o  l a s  d o c t r in a s  de to d o s  l o s  
que e s c r ib ie r o n  a n te s  que e l  , a m p lia n d o la s , o o te ja n d o la s  é i lu s t r a n d o -  
l a s  con  su  p od eroso  in g e n io ,  y  ha p u e s to  a l  s e r v i e i o  de e s t a  ca u sa  l a  
f i l o a o f i a  g r ie g a #  l a  ju r is p r u d e n c ia  romans y  l a  s a b id u r ia  de l o s  San­
t o s  P ad res y  de l o s  T e o lo g o s . Con razon  Menendez l e lo y o  1^ llam a o r ­
gan iz a d o r  de l a  F i l o s o f i a  d e l  D erech o .
—
S u a r e z , aunqui t r a t a  de l e y e s  oozao t e d lo g o s ,  d io  e l  gran  pa so  de e s -  
d ia r  en  D erecho en lu g a r  a p a r té  de l a  T e o lo g ia  y  con  l a  d ib ld a  y  r a c i  
n a l d i s t i n c i o n  a in d ep en d e n c ia  , pod iendo a f ir m a r se  que abordé to d o s  
l o s  problem aa j u r i d i c o s  , d e ^ e  e l  co n cep to  d e l  D erecho h a s ta  l a s  u l ­
tim as fo rm a iid a d e 8 e x t e m a s  de l a  l e y  , y  e s t o  con  una r iq u e z a  y  una 
d o c tr in a  y  una p rofu n d id ad  de co n c ep to  p o ca s  v e o e s  ig u a la d a .
Para l l e g a r  a l a  s i s t e m a t iz a c io n  c i e n t i f i c a  d e l  d erech o  n a tu r a l f o  
xnando l a  rama n a tu r a l j u r id i c a  fundam ental que se  lla m a  F i l o s o f i a  de 
D orecho, s o lo  l e  f a l t o  e l  hab er c o le c c io n a d o  en a b s tr a c t©  l o s  mismo p r i  
c ip io s  y  te  or  i a s  que en  c o n c r e te  va  a p lic a n d o  en l a s  d iv e r s a s  c l a s e s  
de l e y  qu? n o s o tr o s  lla m a r ia m o s ram as d e l  D erecho; en  una p a la b ra  l o  
que l e  f a l t o  fu é  e l h a c e r  l a  i n c i s i o n  y  con  p r e c i s io n  c i e n t i f i c a  d i s -  
t in g u ir  l a  rama d e l  a r b o l .
Lo in d ic é  o i n i c i o ,  s i n  em bargo, te n ie n d o  tam bi?n e s e  c k fr ito . in  e l  
proem io s e  t r a t a  De l e g i b u s ,  a la b a  a l o s  f i l o s o f o s  que t r a t a r  on de l e -
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y e s  de un modo n a tu r a l  como c o n v ie n e  a l a  f i l o s o f i a  y  c i t a  a P la to n  
A r i s t o t e l e s .  C ic e r o n , &^nooa y  o t r o s  que sa c a ro n  l a s  d o c t r in a s  ju r id i -  
c a s  de l a s  e n tr a â a s  de l a  f i l o s o f i a  record and o e l  d ic h o  de  U lpiano*  
Verazn p h ilo so p h ia m , non s in n la tu m  a f fe o ta z m s . De donde i n f i e r e  Suarez  
que l a  pnud en oia  d e l  D erecho c i v i l  no e s  o tr a  c o sa  que una e x te n s io n  
o a p l ic a o io n  de l a  f i l o s o f i a  m oral a l  regim en y  g o b ie m o  p o l i t i c o  de 
l a  B e p u b lic a , y  por l o  tan  to  para que e l  d erech o  t m g a  razon  de s e r  
verd ad era  c i e n c ia  e s  n e c o s a r io  u n ir lo  y  subor d in a r  l o  a l a  f i l o s o f i a .  
? 8 to  e s  l o  que h iz o  Luarez con  l a  F i l o s o f i a  d e l  D erech o .
Las h u e l la s  de n m s t r o  ix im io  , fu e ro n  s e g u id a s  p or  o t r o s ,  que acaba- 
rcn  de d e s l in d a r  e l  campo p r o p io  d e l  D erech o , d an d o le  poco a poco p re­
c i s io n  c i e n t i f i c a  y  l a  c o n v e n i^ n te  in d ep en d en c ia  .  A 3I I 0 a tr ib iç re ro n  
dos c a u sa s  : e l  a fa n  de c l a s i f i c a r  l a s  c i e n c ia s  que v i n i a  s in t i^ n d o s e  
desde e l  s i g l o  XV y  l a  reform a p r o te s ta n te  • i l  a c r e c e n ta m ie n to  d e l  sa ­
b er  y  l a  acum ulaoion de d o c t r in a s  p ed ian  una c l a s i f i c a c i o n  que o r -
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d sn ara  m etod ioam ente l a s  c i e n o i a s  que por razon  do su  o b je to  c o n s u l -  
tando a a i a l a  c la r id a d  y  a l a  mas f a c i l  I n t e l  i g e n c la  .  ' s t a  te n d e n c ia  
83 v i e  fa v o x e o id a  por l a  reform a p r o t e s t a n t e ,  que con su p r in c ip le  d e l  
l ib r e  examen produjo una r é v o lu e  ton  en e l  compo de l a  m oral y  e l  Do- 
reoh o  • S in  embargo l o s  o s c r i t o r e s  p r o t e s t a n t e s  no c o n s t i t u y s n  o i e n c i a ,  
pues l a  obra de ise la n ch to n  sob re f i l o s o f i a  Moral no e s  una obra de 
c i e n c i a ,  n i  tompoco l o  son l a s  de O ld e n fo r f  y  W in k le r , y  menos aun l a s  
de Bacon de V erolam o, B o d in o , Tomas i'cro y  o tr o s*
L os que en e s t o  tu v ie r o n  a lgu n a  o r ig in a l id a d  , s ig u ie r o n  l a s  hu^- 
l l a s  do S u a rez . Hugo G ro o io ,. a qu ien  s u e l e  t e n e r s e  por i l  c n a d o r  d e l  
s is te m a  f i l o s o f i c o  que s e  lla m a  j)erecbo n a t u r a l ,  v a  en p o s  d e l  'xmio 
con fesan d o  que, h ab ia  sacad o  znucho provech o  de l a s  o b r a s  d e l  P . 5Juarez 
y  que e s t e  in s ig n e  te  o lo g o  h a b ia  superado en mue ho a to d o s  l o s  d o c to ­
rs s a n t ig u o s  a l  e j g l i c a r  l o s  e le m e n to s  d e l  d erech o  n a t u r a l .
C r o c io  sép a re  e l  D erecho r a c io n a l  d e l  p o s i t i v e  o c r e a o io n  d e l  l e g i s -
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la d o r ,  fu n dan dolo  sob re  l a  na tu r a le z a  s o c i a l  d e l  hom bre, y  dandole ca ­
r a c t e r  de f i j e z a  e In m a ta b llld a d ;  Con un p ro o ed im len to  r a c io n a l ,  mas 
o menos l é g i c o  examina l o s  p rob lèm es de l a  f i l o a o f i a  d e l  d erech o  y  a 
aunque t ie n e  e r r o r e s  y  e x t r a v io s  hay que r e o o n o o e r le  un me r i t o  i n d i s -  
o u t i b l e .
La obra de G rooio fu e  m ejorada por P u ffe n d o r f ,  p e r fe c o io n a d a  p or  
C r is t ia n  Tome s i c ,  y  r e o ib io  l a  u lt im a  mono de Kant $  F ic h t e .  A p a r t i r  
de a  g u i h a s ta  n u i s t r o s  d ia s  ,  no ha h ab ido  f i l o s o f o  que no c o n s t i t u y a  
su f i l o s o f i a  j u r i d i c a ,  n i  j u r i s t s  que no e a t a b le zca  su  d erech o  f i l o s o -  
f io o  o r a c io n a l .
S é r ia  una obra m e r ito r ia  e l  a q u i la t a r  l a  i n f l u e n c ia  que l a s  doc­
t r in a s  de Suarez han e je r o id o  en l o s  t r a t a d i s t a s  y  e s c r i t o r e s  p o s t e r i o -  
r e s  p ero  e s  em press avendorada y  en l a  que no pue de tomsof micha p a r te  
l a  f a n t a s i a .  Ho hay e r r o r  s in  en%argo , en a se g u r a r  que l a s  d o c tr in a s  
j u r id i c a s  de Suarez han te n id o  zaoohos p a r t id a r io s ,  y  no hay ju r o s ta  s i g -
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n i f i c a d o  que no l a s  haya te n id o  en c u e n ta , s ie n d o  m achos l o s  que l e  
t r ib u ta r o n  e l o g i o s .  Fn e l  d l  sou r  so  de e s t e  tr a b a jo  se  Ir a n  notando  
l a s  m e  s t r a s  de e s a  I n f lu e n c ia .
I I  GONGCPTO FUNDAMENTAL DEL DEE:CHO
G onociendo l a  e x c e p c io n a l  im p o r ta n c ia  de e s t e  c o n c e p to , b ase  y  fu n -  
damento sob re  e l  c u a l  s e  ha de le v a n ta r  to d o  e l  e d i f i o i o  d e l  d erech o  
S u arez  l e  co n sa g ro  l o s  20 c a p i t u l e s  d e l  l ib r o  i s  que pue den c o n s id e r a r -  
se  , y  a s i  l a  lla m a  é l  , como l a  p a r te  g e n e r a l  de su  o b r a . i s t a b le c e  un 
co n c ep to  d e l  D erecho conform e con  l a  t r a d ic io n  c r i s t i a n a .
La t r a d ic io n  c i e n t i f i c a  de tod a  c l a s e  de m a t ic e s  h a b ia  v i s t o  en  
e l  d erech o  una r e g ia  de a c c io n  emanada de un p od er d i v i n o .  Su e j e r c i -  
c io  y  a p l ic a o io n  c o r r io  a ca rg o  de l o s  s a c e r d o te s  , m in is t r e s  i n m d ia -  
t o s  de l a  d iv in id a d ,  y  d e sp u e s  p aso  a manos d e l  p od er  p u b lic o  o i s t a d o
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ta n b ie n  d e le g a d o s  de D io s ;  C ontra e s t e  c o n c e p to  a l z é  bandera en  e l  s i ­
g lo  XVI e l  P rote s ta n t ism o  que en  o d io  a l a  I g l e s i a  ém ancipé aàqpdc" 
2 ± g r tg  a l a  S oc ied ad  de l a  t u t e l a  e s p i r i t u a l  y  de l a  p o t^ sta d  e c l e s i a s -  
t i c a ,  y  e s ta b le c ie n d o  e l  p r i n c ip l e  d e l  l i b r e  exam en, rocçpié l o s  l a z e s  
que atab an  l a s  r é g la s  j u r i d i c a s  a l a  v o lu n ta d  d iv in a ,  c o n v in t ien d o  e l  
d erech o  en una c r e a o io n  humana, a tr ib u to  y  p r o p ie  dad d e l  poder c i v i l  
Ademas negando e l  hombre e l  l i b r e  a lb e d r io  ,  d e s n a t u r a l iz é  e l  con cep ­
to  d e l  d e r ic h o  y  de l a  L ey , o o n v ir t ie n d o lo s  en  r é g l a s  de n e o e s id a d .
11 lîen a c im ien to  ayudé a l  p ro g reso  de e s t e s  e r r o r ) s  con l o s  r e ­
çue rd  o s  d e l  paganism e g r ie g o  y  rom ane, arrancando a l  Papa e l  p red o M n io  
p o l i t i c o ,  y  d esp ertan d o  en  l o s  p u e b lo s  e l  a n s ia  de b ie n e s  m a te r ia le s#
La edad m od em s, que n a c ia  en  me d io  de l i b e r t i n a j e ,  n e c e s i ta b a  una f i ­
l o s o f i a  y  un d erech o  n u ev o s  que j u s t i f i c a r a n  s u s  l i c e n c i a s ,  y  l o  m o i ­
t i é  de l a  forma o  reform a a d ereza d a  con l a s  s e n s u a l id a d e s  d e l  pagano H e- 
n a c im ien to #
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S u arez  e e c r i b i é  e n fr e n te  de e s t o s  d o s e n e n ig o s ,  a f ir n a n d o  c o n tra  e l l o o  
l a  v o rd a d era  t r a d ic io n  c r i s t i a n a  y  co n stru y en d o  c o n fo n a a  a e l l a  su  n o -  
c io n  o c o n c e p to  fundam ental d e l  Derecho* Hare de a i  d o c tr in a  una s i n -  
t ^ s i s  , l o  mas b reve p o s i b l e ,  p ero  procurando d ar  r e l i e v e  a l a s  l i n e  o s  
p r in c ip a le s  para que r e s u i t e  e x o c ta  l a  id e a  d s  c o n ju n to .
L I B R O  1#
GAP ITU LO P H IIT IR O G on vien e  h a c e r  una d o b le  in v e s t ig a c io n  sobre l a s  
p e la b r a s  ”Loy y  D erecho” • La d e f i n i c i o n  do Santo Tomas qui lla m a  a l a  
la y  -  r e g ia  y  m edida segun  l a  c u a l  a lgu n o  o s  in d u o id o  a l  ob rar  o so  
m tr a e  do h a c e r lo  , e s  a c e p ta b le  , pero  co n v ien e  a d a d ir le  )1  e l^ n e n to  
de m ora lid ad  para que se a  p r o p ia  a l  s u j e t o  r a c io n a l  y  d i s t i n t a  d e  l a s  
o tr a s  r é g la s  que r i j e n  l o s  a c t o s  de l o s  domas s e r e s  • A s i s e  pue de 
a firm a r  que l a  l e y  e s  m edida no de to d o s  l o s  a c t e s ,  s in o  tan  s o lo  d e
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l o s  m o r a le s  • en orden a l a  bondad y  r e c t i t u d  do e l l o s *  Son macîiaa y  
b ie n  fim d ad as l a s  e t im o lo g ia s  de l a  p a la b ra  ”L ey” p ero  pare de mas a -  
cep t a b le  l o  de Gan t o  T o m s que l a  d é r iv a  de l i r a g e ,  p or  l a  p ro p ie  dad  
que t i e n e  de o b l ig a r  a su  cu n ro lird en tc  •
CÂPITÜLO SEGUNDO -  T res son  l a s  p r in c ip a le s  e t im o lo g ia s  de l a  p a la b ra  
d erech o  ( j u s ) .  La prim era  l a  d e r ib a  de ju x ta  y  debe r e c h a z a r se  porque 
ju x  t a  do e s c r ib e  con  x .  y  no  s i g n i f i c a  ig u a ld a d , s in o  p rox im id ad . La 
se-gunda l a  d é r iv a  de ju ssu m , p a r t i c i p i o  de jub-*o, mandar que qu i ta n -  
d o le  l a  u lt im a  s i l a b a ,  que da j u s  y  , y  s i  se sep aran  ambas s i l a b a s  , 
r é s u l t a  l a  o r a c io n  g r a m a t ic a l  e x p r e s iv a  d e l  m n d a to  j u r id ic o :  j u s  sum, 
so y  e l  d e n  c h o . Segun la  t e r c e r a  e t im o lo g ia  a cep ta d a  por O lp ia n o , j u s  
v i m )  de j u s t i c i a ,  aunque e s  o b j e t o  de d is c u s ! o n  porque a lg u n o s  por e l  
c o n t r a r io  d e r iv a n  l a  j u s t i c i a  d e l  D e n  c h o . I s  s in  embargo mas a c e p ta -  
b le  l a  o p in io n  a f ir m a t iv a .  porque aun cuando e l  d erech o  s e a  o b je to  de  
l a  j u s t i c i a ,  e s t a  e s  l a  ca u sa  e f i c i s n t e  de a q u e l .
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De a q o i aa daduoe que l a  j u s t l o i a  que de c o n s id e r a d a  de d o s  modos; uno
g e n e r a l  en ou an to  que e s  e l  a t r ib u t o  de to d a s  l a s  v l r t u d e s  y  o t r o  p ar­
t i c u la r #  en ou an to  d é c la r a  y  e a ta b le  ce l o  que debe d a r se  a cada uno# 
e l  sum o u i  que t r ib u e r e ,  que e s  e l  o b je to  de l a  c i e n c ia  d e l  D erech o . Con 
e s t a  s e n t e n c ia  con caerd a  San A g u o tin  que a o ep ta  como axiom a f i l o s o f i c o  
a q u e l que d ic e :  Se lla m a  d erech o  tod o  a q u e llo  que p rocéd é  de la  fu e n te
de l a  j u s t i c i a .
De l a  znism  manera # e l  d erech o  a s i  e n ten d id o  pue de c l a s i f i c a r s e  en  
d o s  sen  t i d e s ,  o como f a c u l t a d  m oral o cozao Ley o con  ju n to  de l e y e s  . lu  
e l  prim er s e n t id o  ,  e s  e l  d e r ec h o  l a  f a c u lt a d  m ora l, que oajia uno t ie n e
o sob re  au p ro p io  b ie n ,  o l a  c o s a  qde l e  e s  d eb id a : a s i  e l  duefio de una
c a sa  d ic e  que t ie n e  j u s  i n  r e ,  y  e l  c p e r o r io  que t i e n e  d erech o  a l  e a -  
t ip e n d io  .  A e s t e  d erech o  s u b j e t iv o  se  l e  lla m a  tam b ien  n e o e s id a d  p or  
l a  o b l ig a o ia n  y  f o r t a l e s a  d e l  v in c u lo  j u r i d i c o .
En o tr o  s e n t id o  e l  d e r ec h o  se  confond e con  l a  Ley# o con  ju n to  de
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re g l a s  oon fu e r z a  de o b l ig a r .  Fundase e s t a  a o e p ta c io n  en l a  e t i ia o lo -  
g ia  qu3 d é r iv a  e l  d ereoh o  de Jub ere ,  mandar oomo l a  l e y  c o n s i s t e  en  
e l  can d â îû isn to  o im p ^ rio . A a i e s t a s  d o s  p a la b r a s .  Ley y  D erech o , se  han  
usado in d is t in ta z n e n 1 3 oomo D o c to r e s  y  j u r i s t e s  ,  oomo San I s id r o #  San­
to  T ornas y  San .g u s t in ,  S a lu s t io  y  O ic e r o n , h a b ien d o  p r îv a le c id o  e s t e  
USD de t a l  mansra que e l  d erech o  en ouanto a i g n i f i c a  l a  l e y  s e  c o n fo n ­
de con  e l l a  y  l a s  d o s  p a la b r a s  s e  toman como s in o n im a s ( 8 )  J u s ,  p r o u t  
leg em  s i g n i f i c a  t ,  cum i l i a  c o n v e r t ib u r  e t  tamquam eyn anima reputam fcur.
Dos d i s t i n c i o n : 8 debe lia c e r a e  pdra cozap letar  l a  e t im o lo g ia  de l a  
p a lab ra  D erech o , l a  prix iera  e s  ^ntre e l  d erech o  y  l a  e q u id a d . i s t a  d i s — 
t in c io n  l a  adm iten to d o s  d esd e A r i s t o t e l e s  h a s ta  q u i n t i l i a n o ,  O icero n  
y  S an to  Tomas. y  c o n s i s t e  en que l a  eq o id ad  e s  l o  znissio que r e o t i t u d  
o j u s t i c i a  n a tu r a l  que ziunca f a l t a ,  porque e s  a b e c lu ta  y  e l  d e r ec h o  e s  
l a  j u s t i c i a ,  que pue de llaz-m rso l e g a l  y  que s ie n d o  h a s t a  en g e n e r a l  , 
pue de no  s s r l o  en  o a s o s  p a r t i c u la r e s .  Par e s t a  ra zo n  hay un ju stu m  legSm
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l e ,  n o  slem prg conform e con  l a  j u s t i c i a  a b s t r a c t s  j  que s ir v o  para  
EK3d«rar con l a  p r u d ea c ia  e l  r ig o r  d e l  p r e c e p to  l i g a l :  De j u r i  m l  turn 
r e r s i t t i t  , d ic e  T e r o n c io .
La o tr a  d i s t l a c i o n  e s  o u tr e  e l  j u s  y  e l  f a s  • Segun San Is id o ro # F a 8  
GS l a  l e y  d iv in a ,  y  ju a  l a  huiaana ( 9 ) .  11 F as se  confunde con  l a  e q u i -  
dad o 1 i c i  to d  y  i l  d erech o  co n v ien e  a l a s  l e y e s  que ordenon  a l  hozrbre 
h a c ia  D io s .
CAPITULO T'R C ^O *- La I c y  no fun a b so lu ta m en te  n e o e s & r ie , porque tam - 
p o co  l o  e s  la  c r ia tu r a  r a c io n a l  para q u ien  se  ha d a d o , p ero  su p u esta  l a  
c r e a o io n  de l o t  s e r e s  r a c io n a le s ,  fu e  n e c e s a r ia  l a  l e y  p or  d o s r a z o ­
n e s  (1 0 )  1 » . proque l a  c r ia t u r a  i n t i l e c t u a l ,  so m etid a  a l a  p r o v id e n -
c i a  y  ordon d e l  o rea d o r , y  cap az  da g o b ie r a c  m oral que s e  haca por e l  
m andate ,  t i e n e  l a  fa c u lta d  da i a c l i a a r a e  a l  b ie n  o a l  mal y  n e c e s i t a  
una r e g ia  qui l a  en sede a v i v i r  c o n fo r m  a au na t u r a le z a ;  y  2® porque 
l a  l e y  conduce a l a  p e r f e o c io n .
2on ju z g a  que s e  han de h a c e r  > cono i l  d ar  lim oon a  no e s  h on ^ sto  por  
que l a  r e c t a  razon  ju s g a  que se  ha de d a r , porque e n cu en tra  h o n e s t id a  
dad y  c i e r t a  conform id ad  con e l  f i n  y  la  n a tu r a le z a  d e l  hombre*
Be todo l o  c u a l s e  s i g u i  qu  ^ para 51iarez e s  ab su rd e l a  in d ep en d en c ia  
de lo  m oral y  e l  d erech o  porque no l o  p i m i t e  l a  u n idad  d e l  p r in c ip io  
de que p roced en  l a s  a c c io n e s  humanas , que e s  una l i y  fu e n te  o b j^ -  
t i v a  de tod a  m ora lid ad  u  h o n e s t id a d  en l o s  a c t o s ,  y  qu^ no  puede b i -  
fu r ca r g e  en d o s razaas d i s t i n t a s  para que una r é g u lé  l o s  a c to s  i n t e r ­
n e s .  O tro argum ente mas d i r  c t o  y  proxim o n o s  p ro p o rc io n a  îu a r e z  
en e l  l ib r o  2® d e l  tr a ta d o  De 1-*gibus, en donde e s tu d ia  l o  que pu— 
dieram os lla m a r  p ro o eso  e v o lu t iv o  de l a  l e y .
^ncerrando su p^ nsam iento  en una s e n c i l l a  f o r m u la ,  puede eaqeregar- 
s e  a s i :  hay una l e y  e t e m a  a l a  que e sta n  s u j e t o s  to d o s  l o s  s e r e s ;  
l a  prim era  m a n ife s ta c io n  de l a  Dey e t e m a  o s  l a  l e y  n a tu r a l  o  m oral 
y  de l a  l e y  n a tu r a l  s e  d é r iv a  o n ace :1  d e r e c h o . ' s t a  d o c tr in a  se
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De to d a s  l a s  l e y e s  t ie n e n  o suponen ig u a l  n e c e s id a d  y  par eso  c o n v ie -  
ne d i s t i n g u i r l a s  . P la to n  d iv id o  l a  l e y  en d iv in a ,  c e l e s t e ,  n a tu r a l  y  h  
hiimana; l a  segim da de l a s  c u a le s  , o se a  l a  c e l e s t e  ,  e s  rech azad a  como 
i n u t i l  por l o s  t e o lo g o s ,  qu ien  a d a ite n  l a s  o t r a s  t r è s #  aunque sue 1 en d 
1^ a v e o e s  un s m t id o  a lg o  d i v e r s e •
Llama P la to n  Ley d iv in a  a l a  que l o s  t e o lo g o s  a p e l l id a n  l^ y  e te m a  
P la to n  l a  c o n s id é r a  en B io s  oomo razon  gobernadora  d e l  U n iv e r se  y  l o s  
T e o lo g o s  con  San -vgu stin  l a  c o n s id e r a n  emanada de B io s ,  pero fu e r a  de 
e l  , como la  v o lu n ta d  d iv in a  que q u ier e  y  manda l a  c o n s e r v a c io n  d e l  o r -  
den n a tu r a l  de l a s  o o s a s .  La u t i l i d a d  de e s t a  Ley e s t r i b a ,  d ic e  Santo  
Tomas en que e l l a  ordena to d a s  l a s  c o s a s  a su  f i n  p or  m ed ios c o n v en ien ­
t e s  .  Ademas de e s t a  e t e m a ,  que e x i s t e  en  B io s  se  reco n o cen  o t r a s  l e — 
y e s  te m p o r a le s  e x i s t e n t ? s  fu e r a  de B io s ,  r e s u lta n d o  l a  prim era d i v i s i o n  
de l a  Ley en tem p oral y  e t e m a .
La l e y  tem p ora l o  crea d a  s e  su b d iv id e  en  n a tu r a l  y  p o s i t i v a ,  d i v i ­
s io n  a d m itid a  por to d o s  l o s  t e o l o g o s .  R e sp e c te  de l a  prim era hay que de
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c i r  qu3 e s  tm a p a r t i e ip a o io n  de l a  razon  d iv in a  ingpresa rn l a s  o r i atti­
r a s  p ara  gne puedan caaiinar j  s e n t i r  in c l in a c io n  h a o ia  su  f in *  La l e y  
n a tu r a l  no puodo a t r ib u ir s e  s in o  m t a f d r ic a c ie n t e , a l a s  o o s a s  in a n im -  
d a s  ,  porque e s t a s  son  in c a p a c e s  de g o b i i m o ,  s ie n d o  p er  tan to  d ic h a  
Ley prop ian ian te a q n e lla  que t ie n e  a s ie n t o  ^n l a  m ente Iiimana para d i a -  
t i n g u i r  l o  h o n e s to  do l o  que no  es*  I s  l e y  d iv in a  tam bien porque p r e c e ­
de do I ' io s  y  s e  h a l la  e s o r i t a  en  l a s  t a b la s  de n u e s tr o  c o ra z o n .
idemas de l a  Ley n a tu r a l  , que nace con l a  c r ia t u r a  r a c io n a l ,  hoy 
o t r a s  l ? y i 8  p u e s ta s  por un p r in c ip io  o poder e x te m o  que v ie n e  a u to r i i  
zado para e l l e *  A e s t a  Ley s e  lla m a  p o s i t i v a  j u s  p o s itn m  y  s e  d iv id e  en 
d iv in a  y  hOmana. La prim era ha s i  do dada inzm diataznento por D io s  m anifei 
tad a  por l a  r e v e la c io n ,  y  e s t a  c o n te n id a  en  l a s  S agrad as i s c r i t u r a s  *
La homana, quziaue rem otam ente procoda de D io s  e s  obzra inm ediatam en  
te  de l e s  hoinbros, por cu y o  p od er  y  p r u e d e n c ia  ha s i  do hecha corao r o g la  
y  m edida p u e s ta  a l o s  s u b d ito s  para l a  d ir o c c io n  do s u s  o b r a s . La l e y
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p o s i t i v a  d iv in a  no ha s i  do a b so lu ta m en te  n o c o s o r ia  , s in o  en cu a n to  
quo D io s  ha q a er id o  re  v e l a r i a  a a p u esta  i n s t i t n c i o n  da l a  S in a g ig a  o  
l a l g l e s i a ,  p ero  in  oam bio l a  L o j  hmsana fu e  mijt n i c e s a r ia  para d ata is»  
m in ar n u ch as c o s a s  p i r t a n e c i a n t i s  a l  G o h iim o  y  c o n se r v a c io n  da l a  eo ~  
c ia d a d  hninana qai no pu ida co n o cera e  por to d o s  con  i l  s o lo  a s fu a r z o  
da l a  ra zo n  n a t u r a l .
U ltim am an ti l a  la y  huiaana s e  d iv id e  in  c i v i l  y  i c l i s i a s t i c a ,  d i v i ­
s io n  qni no c o n ic io r o n  l o s  f i l o s o f o s  p or  qua ig n o r a ro n  a l  f i n  s o b r a -  
n a tu r a l  y  l a  a x i s t a n c ia  do p o d e n s  a s p a c i a l e s .  La l e y  c i v i l  a t ia n d a  
a l  g o b i im o  p o l i t i c o  da l o s  i s t a d o s ,  d a fa n sa  da s u s  d era ch o s  y  c o n se r ­
v a c io n  de l a  p a z , y  l a  l e y  e s f t l s i a s t i c a  m ira an l o s  mismos ord en as a l  
b ie n  da l a  I g l e s i a .
Para o o m p le ta r  l a  o a t a r ia  sa  pua da a S a d ir  o t r a s  s in  irqportancia^  
Goao son: an ob sta n d a n te  y  p r e c ip i in t e  (1 1 )  p o s i t i v a  y  n i g a t i v a ,  pinad  
y n o  p e n a l ,  p roh ib an te  a i r r i t a n t e .
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DAT ITliLO GUARTO.- ' x p l i c a  l a  d e f i n i c i o n  y  d i v i s i o n  de l a  L iy , c o n v ie -  
113 a d v e r t  i r  que l a  l e y  e s  a lg o  p e r te n e o ie n te  a l a  n a tu r a le z a  i n t i  l e  o -  
t u a l  y  s e  r i f i e r e  a l a  m ente humans, com prendiendo en  e l  hoinbre de men­
t e  a l  ^ n ten d iza iin to  y  l a  v o lu n ta d . Para o o n s t i t u i r  l a  Ley se  r e q u iè r e  
v a r i e s  a c t e s  en i l  l e g i s l a d o r  y  en l o s  a i M i t o s .
L^PITQLO QUISTO.- Se d is p u ta  s i  l a  Ley e s  e l  a c to  d e l  m ten d im ien to  
o de la  v o lu n ta d , hab ien d o  en  e s t a  Q u estio n  t r è s  o p in io n e s :  l a  p r im r a  
a fir m a  que l a  Ley e s  a c to  d e l  e n te n d im ie n to , por que no pue de d arse  
s i n  l a  d i n c c i o n  de l a  p r u d e n c ia ;  l a  se,%unda d ic e  s e r  la  l e y  , a c to  
de l a  v o lu n ta d  con e l  o u a l e l  su p e r io r  q u ier e  o b l ig a r  a l  i n f e r i o r  a 
h a c e r  a s t o  o a q u e llo ;  y  l a  terceBQ  « i s t i e n e  que e s  a c to  znixto de l a s  
d o s  p o t c n c ia s .  Las t r è s  o p in io n e s  pue de n t e n e r s e  como p r o b a b le s ,  
p e r o  mas aoep ta b la  e s  l a  aagunda, en  t r i  o t r a s  r a z o n e s  porque l a  l e y  
89 p rop on i ordenar y  d i r i g i r  l o  o u a l e s  p r o p io  de l a  v o lu n ta d .
GAPITULO S’^ XTO -  Para d i s c u t i r  l a  Ley humana o d ereo h o  de l a s  demas
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n o m a s  y  r e g la s  de a c o io n , e s  p r e c is o  a s ig n a r le  lo g  r e q u i s i t o s  o c o n d i-  
c io n e s  que l a  c o n s t l tu y e n  y  que se  c l a s i f i c a n  en e x tr in s e c a s  e i n -  
t r i n s e c a s .
Son t r è s  l a s  condiciones extrinsecas de la Ley: 1» Que s e  de para a l -  
guno Gommidad : 2* que vaya  aderezado a l  bien publico; y  3* que s e  de 
por el poder publico.
D is c u te  s e  s i  e l  p r e c e p to  dado a un p a r t i c u la r ,  puede te n e r  razon  de  
l e y  ; y  l o s  que se  in c 1 in an  a e s t a  o p in io n  l a  fu n d an , e n tr e  o t r o s  ar­
g u m en tes , en  l a s  p a la b r a s  de Santo Tornas que d ic e  que e l  p r e ce p to  par­
t i c u l a r  r e l a t i v e  a l  b ie n  comun in c lu y e  om l i e v a  en s i  razon  de l e y .
P a rece  s in  embargo mas a cep ta d a  l a  o p in io n  que s o s t ie n e  que l a  Ley 
ha de h a c e r se  para una com unidad, fundandose en e s t a s  r a zo n es  : 1* 
que l a  Ley e te r n e  j  n a tu r a l  , de donde nace e l  d e r eo h o , son l e y e s  da­
d a s  a to d o s  l o s  hombres y  l o  mismo s e  d ic e  de l a  Ley d iv in a  p o s i t iv a ;  
2® -  Que a s i  se  ha e n ten d id o  siem pre en e l  d ereoh o  por l o s  f i l o s o f o s
t  iOlogOG y  j u r i s t e s  , ya  c i v i l e s  y a  e c l e s i a s t i c o s ,  t a l e s  son  San A r i s t o -  
t e l e s  Santo T oru s, l a s  D ^ c r ^ ta ie s  e t c . ;  y  3# Porque a s i  l o  e x i j e n  d o s  
p r o p io  d a d es e s o n c ia le s  de l a  Loy; La p o rp o tu id a d  c o n tr a r ia  a l o  o o r ta  
v id a  do l o s  in d iv id u 08 p a r t ic u la r o s ;  y  o l  s e r  l a  Ley r o g la  y  ri^dida  
d e l  o b r o r , que s e  r o f i e r o  a to d o s ,  j u s t o s  o i n j u s t e s .
A l d e c ir  que l a  Ley se  da para  l a  com unidad e s  d3 a d v e r t ir  qu3 puode 
o n te n d er a e  o c o lo c t iv a ia e n to  en ou an to  a c i o r t o s  a c t o s  que son p r o p io s  
do l a  com unidad, como cuerp o x n ia t ic o , o tam bion d is tr ib u t iv a m o n te  para  
que s e a  ob servad a  por to d o s  l o s  miombros que l a  form an.
G onviene ahora d e c ir  o u a l  s e a  e s t a  comunidad a l a  que puoda d arse  
l a  id e a  ,  d ig o  l a  l e y ,  que llam am os d erech o  y  para e l l e  d is t in g u im o s  
d o s  c l a s a s  de so c ie d a d : 1# La so c ie d a d  g e n e r a l o hunana, a l a  o u a l p er­
te  n e c e n  to d o s  l o s  hom bres como t a i e s ,  y  o tr a  l a  so c ie d a d  p o l i t i c s  o  
z s i s t io a  c o n s t ! tu id a  por l a  u n io n  g e n e r a l o m oral de l o s  que l a  formon 
l a  prim era  se  r ig e  por l a  l e y  n a tu r a l  que se  com tm ica por l a  razon  y
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y  s e  da a oada hom bre, por s e r lo  (1 2 )  La segond  a se  d iv id e  en so c ie d a d  
e s p i r i t u a l  con f i n e s  so b ren a tT ira le s  , como l o  fu e  l a  S in agoga y  ahora  
con mas p ir f e c c io n  l a  I g l o s i a ,  y  so c ie d a d  p o l i t i c o  quo e s  l a  u n ion  d e l  
îlorûbro que t i e n :  ^ntre s i  un v in c u lo  m oral como en so ho A r i s t o t e l e s  o co — 
no d ic e  l a  g l o s s a ,  u n i do s  con  a lg u n  p a c to  en ordsn  a a lg a n  f i n  y  b a jo  
l a  d ir e c c io n  de a lgu n a  c a b e z a ,
La S o c ied a d  p o l i t i c o  pue de s e r  a sa  v e z  p e r f  e c ta  e im p e r fe c ta , l la m a -  
80 p e r f e c t a  l a  que e s  cap az de g o b ie rn o  p o l i t i c o  y  on e s t e  s e n t id o  A r is — 
t o t e l e s  y  Santo Tomas d ig o r o n  que l a  c iu d ad  e ra  so c ie d a d  p e r f e c t s  y  a  
f o r t i o r i  l o  que e s  e l  r e in o  y  c u a lq u ie r a  o tr a  c o n g r e g a c io n  su p e r io r  de 
que form a p arte  la  s o c ie d a d . i s t a s  s o c ie d a d e s  pueden u n as e s t a r  c o n te n i— 
d as en o t r a s ,  y  en t a l  ca so  l a s  i n f e r i o r e s  son rmnos p e r f e c t a s  que l a s  
s u p e r io r e s .  In tre  e s t a s  s o c ie d a d e s  u n as se  llam an  r o a le s  o l o c a l e s  p or  
que s e  c o n t ie n e n  d en tro  de l o s  l i m i t e s  como l a  c iu d a d  o e l  r e in o  ; y  
o t r a s  p e r s o n a le s  porque r o s id e n  mas en l a s  p e r so n a s  que on l o s  lu g a r a e
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como una ord en  o f a ia i l i a  r o l i g l o s a  a i  t i e  no regizaua j  u n ion  la o ra l.
La S o c ied a d  im p e r fe c ta  e a  l a  que no t ie n e  f i n  comon, n i  so b e r a n ia  a l  
an e l l a  e x i s t e  ig u a ld a d  e n tr e  s a s  laiem bros cono su ce  de con l a  f a io i l la
en l a  que e l  padre e j e r c e  una c la s e  da dom inio so b r e  l a  znojer, o tr o  so ­
bre l o s  b i j o s  y  o t r o s  sob re  l o s  c r ia d o s  o s i e r v o s .
R echa e s t a  d i s t i n c i o n  de be a fir m a r se  que l a s  l e y e s  bmoanas tien eja
su  p r o p io  lu g a r  en to d a  com anidad p e r f e c t s ,  por s e r  ouerpo p o l i t i c o  y  
g o b em a d o  con j u r i s d ic c io n  p r o p ia  y  que t i e n e  fu e r z a  c o a c t i v a .
CAPITULO S ^ T IB O .- La segu n d a  c o n d ic io n  de l a  l e y  @s qu  ^ s e a  dada 
para e l  b ie n  com m , c o n d ic io n  s u s t a n c ia l  de l a  o u a l dependen o t r a s  y  q 
d é c la r a  e l  f i n  in t r in s e o o  de l a  Ley; sobre e s t e  pun to  no hay controver-w  
s i  a p u is  to d o s  l o s  au t o r e s  e s ta n  conform es con  e l .
A oorca de l a  Ley d iv in a  o s  e v id e n  por s i  p u es sun que l a s  l e y e s  divi-% 
n a s  s e  ordenan a l  honor de h io a ,  tam bien in t e n t a  l a  o t e m a  d ic h a  d e l  
b r e .  Y en ouan to  a l a  Ley hunmna se  s ig u e  de e s t a  a f ir m a o io n , porque
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s ie n d o  l a s  l e y e s  hniaaaas o r e a o io n  de l a  razon  y  v o lu n ta d  d iv in a  no pue­
den d ia c r e  par de e l l a  en ou an to  a su  f i n  © a e n c ia l que e s  e l  b ie n .  Adeem 
l o  co n firm a  e l  miszno o r ig e n  de l a  Ley huzaana l a  o u a l p rocéd é  de un poder
t e n d r a i  e r ig id o  o c o n s t i t u id o  para  e l  b ie n  de l a  com unidad.
Se o b j e t s  que hgy l i y e s  dadas para  e l  b ie n  de p e r so n a s  p r iv a d a s , p e-  
ro  e s t a s  l e y e s  aungue r e c a ig a n  en b e n e f io io  de p a r t i c u la r e s  no  s u e -  
le n  s e r  en razon  de t a i e s  s in o  en  cu an to  laiem bros de l a  comunidad y  
o x te n s iv o  a t o d o s .  ’s t o  debe d e c ir s e  d e l  p r i v i l e g i o  que t ix n e  razon  de 
v erd a d era  l e y  en e l  c u a l  l a  m a te r ia  proxim a e s  e l  b i^ n  p a r t i c u la r ,  pero  
fo n zB ln n n te  debe redundar en e l  b ie n  de t o d o s .
Nace de a q u i una d i s t i n c i o n  a c e r c a  d e l  b ie n  oozsun como m a ter ia  de
l a  l e y  , u n a s v e c e s  e l  b ie n  com in e s  in te n ta d o  p er  se  primo de un modo
p r in c ip a l  y  o t r a s  v e c e s  se  b u sca  o a t ie n d e  p r in c ip a lz m n te  a l  b i^ n  en  
p a r t i c u la r ,  pero  c o n su lta n d o  por red u n d an cia  a l  b ie n  comun. A s i bay 
l e y e s  que v e r sa n  sobre m a ter ia  comun y  o t r a s  sob re  l o s  b ie n e s  de p a r -
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t i c u l a r e s ,  pero como zaiezabros de l a  cozain idad .
CAPITULO OCTAVO.- La t e r o o r a  c o n d ic io n  de l a  l e y  ©s que s e a  dada 
por an pod er p u b lic o ;  y  a s i  como a l a  c o n d ic io n  a n t e r io r  s e  l a  lla m a  
causa f i n a l  de l a  l e y ,  e s t a  e s  l a  ca u sa  e f i c i e n t e .
I s  l a  l i y  un p r e c e p to  ic p u e s t o  por a q u e l que t ie n e  poder de o b l ig a r  
y  por l o  ta n  to  e s t e  p od er  debe s e r  p u b lic o  y  e x t e m o .  P r e sc in d ie n d o  de  
l a s  l e y e s  d iv in a s  y  c o n c re ta n d o n o s  a l a s  humonas, debe d eC ir  que e l  p r e -  
o e p to , como t a l  ,  p id e  una p o te s ta d  s u p e r io r  en  e l  que manda r e s p e c te  
de a q u e l a  q u ien  se  manda, p u es n i  e l  i n f e r i o r ,  n i  aun c l  ig u a l  pueden  
maidar a o t r o s  y  e s t e  e s  e v id e n t© .
La p o te s ta d  p r e c a p t iv a  o  d erech o  de mandar s e  d is t in g u e  o d i v i ­
de  en d oza inativa  o de j u r i s d i c c i o n  (1 3 )  m ediando e n t n  e l l a s  t r è s  d i -  
f ^ ie n c ia s  : 1» La p o te s ta d  de dom in io  v e r s a  a c e r c a  de p e r so n a s  p a r t ic u -  
l a r e s  como e l  padre sob re  e l  h i j o  ,  e l  se d o r  sob re  e l  c ie r v o  y  l a  j u r i s ­
d ic c io n  a t ie n d e  a l a  oonnnidad  p e r f e c t s ,  y  s e  r i f i e r e  a l  g o b ie m o  p o -
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l i t i c o  de e l l a ;  2 i  que on l a  p o te s ta d  de J u r is d ic c io n  hay m%ror fu e r z a  
c o a c t i v a  que en l a  d e l  d om in io ; y  3® que l a  p o t e s t a d  de d om in io  o r d in a -  
r la m e n te  se  da para e l  b ie n  d e l que l a  t i e n e  y  l a  p o te s ta d  de J u r i s d ic c i  
on por s i  y  p r in c ip a lm a n te  se  da para e l  b ie n  de l a  comunidad* S igu e s e  
de a q u i que para dar l e y e s  e s  n e c e s a r io  l a  p o te s ta d  de J u r i s d ic c io n ,  y  
en  e s t o  c o n v ien en  to d o s  l o s  que de d erech o  han tr a ta d o  desd e A r i s t o t e -  
l e s  y  Santo Tomas h a s ta  B a r to lo  , Soto  y  S i l v e s t r e .  Se co n firm a  ademas 
por l a  r a z o n , p u es l a  p o t e s ta d  l e g i s l a t i v e  se  r e f i e r e  a l  b ie n  comun que 
c o r r e  a ca rg o  d e l  pod er p u b lic o  y  s o lo  en e s te  pue de b & lla r  l a  e f i c a c i a  
y  s a n c io n  n e c e s a r ia  para au cum plim iento* I s t a  p o te s ta d  de J u r i s d ic c io  
debe s e r  en  e l  l e g i s l a d o r  suprem e y  p r in c ip a l ,  r e s id e  en D io s  de una ma- 
n e r a  e s e n c i a l  y  se  com unica por p a r t ic ip a c io n  a l o s  p r in c ip e s  o J e f e s  
de I s ta d o  y  ademas debe e x i s t i r  en tod a  comunidad b ie n  ord en ad a , p u es do 
no s e r  a s i  r e s u l t a r i a  a c e f a la  y  ra u tila d a . 1n l a  I g l e s i a  l e g i s l a  e l  Papa 
en e l  R ein o  e l  Hey y  en l a  r e p u b lic a  una o v a r ia s  p e r s o n a s , se  gun s e a  l a  
form a r e p u b lic a n a *
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G U ITULO NOVINO.- ’ s t u â la s  l a s  c o n d ic io n e s  l a  l i y  qui s i  lla m sn  e x tr ii> -  
s o c a s  porque m  r s  f l o r e  a l a s  p ir s o n a s  que in  l a  Ley i n t i r v i i n i n  pro­
céd é  a l  e s t u d ia r  o t r a s  c o n d ic io n e s  que s e  llam an  i n t r in s e c a s  por r e f e -  
r i r s e  a l a  mlsma l e y  o a l  a c to  que l a  constitTiqri • San I s id o r e  l a s  en u -  
cn ra  d ic ie n d o :  La l e y  s e r a  b c n e s t a ,  j u s t a ,  p o s i b l e ,  conform e a l a  n a tu ­
r a l i s a  y  a l a  costurobre de l a  p a t r ia  y  acomodada a l  tiem p o  y  a l  lu g a r  
an que debe s i r  a p l ic a d a . Todas i l l a s  e s ta n  c o n te n id a s  en la  J u s t i c i a  
y  pue de n d u o ir s e  a d o s ,  a sa b e r : Quo l a  l e y  s e a  en s i  j u s  ta  y  qui se  
de j u s t  amen te  o do un modo j u s t o .  Las demas s a le n  de e s t a s  como c o r o la -  
r i o s .
Que e s  de l a  razon  e s e n c ia l  de l a  l e y  e l  que mande c o sa  j u s t a  y  ho­
ne s t a ,  l o  ensefian l a  f e  y  l a  ra zo n  de oonsum o. in  cu a n to  a l a  l? y  d iv in a  
e s  e v id e n t© , porque D io s ,  fu e n te  de l a  j u s t i c i a ,  no pue de c o n tr a d o c ir s e  
y  on cu a n to  a l a  lo y  humana e s  tam bien o i e r t o  porque tod o  l o  que e l  hom- 
bro mande c o n tr a r io  a  l a  Ley de ^ io s  n o  pue de s e r  j u s t o  n i  m a ter ia  de
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l o y .  Y s i  s i g m a  v e z  p m d e  tma l e y  him sna p ir m lt i r  a lg o  m alo , se  ha de  
a d v i r t i r  que l a  m a ter ia  de e s t a  l e y  no s e r a  l a  obra m a la , s in o  l a  p e r -  
n is io n  de e l l a ,  con f i n e s  b u in o s .
Debe tam bien l a  Ley s e r  j u s t a  en e l  modo de d a r s e ,  y  para e l l o  
bon de c o n o u r r ir  t r è s  v ir t u d e s  o  p a r te s  de l a  j u s t i c i a :  1# La j u s t i c i a  
l e g a l  a  l a  que to c a  in t e n t a r  e l  b ie n  c o m n  y  gu ard ar  l o s  d e r e c h o s  de 
l a  com unidad; 2 fi j u s t i c i a  c o n z o ïta t iv a  , que p id e  que e l  l e g i s l a d o r  no  
mande mas que a q u e l l o s  que pue d e , o e s t a  en s u s  f a c u l t a d o s  ; y  l a  j u s ­
t i c i a  d i s t r i b u t i v a ,  porque mandar a l a  mochedximbre e s  l o  mismo que 
d i s t r i b u i r  l a s  c a r g o s  e n tr e  l o s  m iem bros de l a  cozm nidad m  orden a l  
bien  comun, y  en  e s t o  debe r e in a r  l a  ©quidad para que n inguno s a ïg a  p er  
ja d ic a d o •
R e su lta n  de aq u i l a s  c o n d ic io n e s  de j u s t i c i a  y  h o n e s t id a d  en l a  Ley 
Debe s e r  tam bien p o s i b l e ,  p w qu o l o  I n p o s ib le  no cae  b a jo  l a  a c c ic n  
de l a  l i b i r t a d ,  n i  e s  m a te r ia  de L ey , conform e a l a  n a tu r a l© z a , e s  d e -
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o i r  t i n  io n  do en cu en ta  l a  f r a g i l id a d  y  c o n d ic io n  huzoana, con a m g l o  
a l a  costuzobre de l a  p a t r i a ,  e n tm d ie n d o s e  © sto  de l a  costuznb n  hone a t  a  
y  u t i l ,  porque l a  costu zn b n  e s  cozao una segunda n a tu ra l© z a  y  acoznod 
da a l  tiem p o y  a l  lu g a r  , porque e s t a s  c ir c u n s t a n c ia s  son  raay d ig n a s  
de t e n e r s e  en  cu en ta : l o  que una p a r te  e s  p o s ib le  y  f a c i l  puede s e r  i  
p o s ib l i  en o t r a .
Como c o r o la r io  se  ha de d e c ir  que l a  l i y  in  j u s t a  no o b l ig a ,  h a c ie n  
do en e l l a  una d i a t in c ic n  • S i  e s  j u s t a  en l a  z n a te r ia , no e s  l i c i t o  obe 
d e c e r la ,  n i  aun para e v i t a r  e l  e s c a n d a lo  ,  s i  e s  i n j u s t a  en e l  zoodo, e s  
l i c i t o  o b e d e c e r la  y  in  c a ^  de duda e sta m o s o b l ig a d o s  a l a  o b e d ie n c ia ,  
CAPITULO D^GIW -  O tra c o n d ic io n  de l a  l e y  e s  l a  p e r p e tu id a d , en  
t ia d ie n d o s e  por e l l a  c i e r t a  e s t a b i l id a d  de l a  L ey , para  que su  fu e r z a  
de o b l ig o r  ten g a  f i j a z a  y  perm anencia  ,  a  f i n  da que por v ir t u d  de su  
o r ig e n  y  n a tu r a ls  z a , dure s iem p re  o a l  mi n o s  por un t i  ^zpo in d e t o n a i -  
nado y  la r g o  (1 4 )
P r e sc in d ie n d o  ahora de l a s  l e y e s  d iv in a s  , debe a firm a r se  de l a
l e y  hamnany>nte o d ereoh o  que p id e  c i e r t a  p e r p e tu id a d  cozoo c o n d ic io n  
n e c e s a r i a .  d o c tr in a  de l o s  j u r l s t a s ,  y  l o  p id e  l a  n a tu ra l© za  de l a  
l i y  que in t e n t a  l a s  bue n a s  c o s tu n b r e s  , l a s  c u a le s  han de fu n d a r se  so — 
b r i l a s  r e g l a s  a s t a b le s  y  perm an en tes de m o ra lid a d  y  e s t a b i l i d a d .
m  l a  l e y  s e  e x i j e  una t r i p l e  p irp e  tu id a d  : 1* por p a rte  d e l  que l a  
d a , pue s t o  que l a  l e y  no  c e  s a  n i  moere , aungue muera o s e a  d e s t i t u i d o  
e l  l e g i s l a d o r ;  2# por p a r te  de l o s  s u b d ito s  a  q u ie n e s  se  d a , o b lig a n d o  
no s o lo  a l o s  p r é s e n t e s  y  n a c id o s ,  s in o  tam bien  a l o s  que nazcan  d esp u a s  
o vengan a l  t e r r i  t o r i  o  ; y  3# por p a r te  de l a  wX&m l e y  que dura h a s ta  
que s e a  rev o ca d a  o  dure su m a te r ia , de t a l  manera que y a  no s e a  j u s t a .
CaPITULO XI -  P id e  tam bien  l a  Ley p r o m lg a c io n  s u f i c i e n t e ,  c o n d i-  
c io n  e x ig id a  como cozop lem entaria  por to d o s  l o s  d o c t o r e s .  No n e c ^ s i t a  
de p rom u lgao ion  l a  l e y  e t é m a ,  p?ro s i  l a  n a tu r a l  y  l a  p o s i t i v a ,  y a  d i ­
v in a  y a  humana. In  cu a n to  a l a  humana o d erech o  e s  n e c e s a r io  para su  
e f i c a c i a  que s e a  p u b lio a d a  de manera e x te m a  y  s e n s ib l e  y  con c i e r t a
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e x te n s io n  de tieznpo ,  para que l lo g u e  a o o n o c ic d y n to  de l o s  s u b d ito s  
que de o t r o  modo l o  ig a o r a r ia n  y  su  ig n o r a n c ia  l e s  e x o u sa r ia  d e l  c u r p l i .  
m ient o  de a q u e l la .
S u s c i ta s e  en  e s t e  punto l a  o u e s t  io n  de s i  l a  l e y , para s e r l o ,  n e c e — 
s i  ta  l a  a c e p ta c io n  por p a r te  de l o s  su b d ito s»  A s i l o  p arece  In s in u o r  
a r a c ia n o , cuando d ic e :  que l a s  l e y e s  s e  e s ta b le C e n  cuando y a  se  promul- 
gan y  se  confirm on cuando r e c ib id a s  por l o s  c o stu m b re s . ’s t a  duda s o lo  
cabe m l a  l e y  humana, pu diend o d e c ir s e  que t a l  c o n d ic io n  no e s  d© l a  
razon  de l a  l e y  n i  a e l l a  c o n v ie n s ,  a n te s  b ie n  en c i e r t o  modo l a  rép u g­
n a . (1 5 )  i s  de l a  razon  de l a  Ley e l  o b l ig e r  y  s i  d e p e n d ier a  de l a  v o -  
Ixm tad de l o s  s u b d ito s ,  y a  no te n d r ia  de &iyo fu e r z a  de o b l ig a c io n .  
G^PITULO XII -  Con to d o s  e s t o s  a n te o e d e n te s  m  puede y a  dar una id e a  
0 d e fin io iO Q  de l a  Ley o d erech o  p u es de l a s  p r o p ie  d a d es de una c o sa  
S3 deduce su  d e f i n i c i o n .
Son muchas l a s  d é f in ie io m e  s  que de l a  l e y  se  han dado por f i l o s o f o s
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t e d lo g o s  y  j u r i s t a s  p r e v a le n c ie n d o  in  e l l a s  e l  c a r a c te r  d© o rd en a c io n  
o d ic to m en  do l a  r o o ta  r a zo n ; sa n to  Tomas ha condon sad o su s  p r o p io d a -  
d e s  on una do f i n i e  Io n  l a  znas a c o p ta d a , d ic io n d o  quo o s  la  Loy: La o r -  
d e n a c io n  do l o  razon  para o l  b io n  comun , p r o m lg a d a  por a quoi quo t i s -  
n> i l  cu id ad o  do l a  com unidad. F a lt a  s i n  embargo a e s t a  do f i n i  c i  on o l  
c a r a c to r  do p o m a n o n c ia  o e s t a b i l id a d  quo l a  lo y  e z ig o  pudiendo d o c i r -  
80 que l a  d o f in ic io n  d e l  A n g o lic o  se  a p lic a b a  a l  p r e e e g to  qunquo s o lo  
so do por un d ia .
A coso p o d r ia  l a  l o y  d é f in i r a s  con  mas brovo dad UN PRlC^fTO COMUN 
JUSTO Y IS T .aL l PXIOHJLGADO SU F lC IlK T iriN T l.
CAPITULO X III  -  ^ i^ lic a n d o  l a  n a t u r a ls z a  d e l  d erech o  o l e y ,  homos d e -  
c la r a d o  su s  c a u sa s  a sa b e r ;  e f i c i e n t e  en l a  p o t e s t a d  de j u r i s d ic c io n  
m a te r ia l  sw b g e tiv a  on l o s  a c t o s  d e l  o n te n d im ie n to  y  de l a  v o lu n ta d  , y  
m a te r ia l  o b j e t iv o  en  l a  h o n e s t id a d  y  r e c t i t u d  cocao m a te r ia ;  l a  form al 
en e l  modo como debe p r o n u lg a r se  y  por u lt im o  l a  f i n a l  en e l  b ie n  c o -  
mun que in t e n t a .  Ahora c o n v ie  ne t r a t a r  aun que s e a  b r e v i mente de
l 0 8  e f e o t o s  cpi3 l a  l e y  p rod u ce  para gu© a s i  om jor r e sp la n d e z c a  e l  f i n  
a l t ia im o  de e l l a  que e s  l a  p r o p ie  dad y  honeq^^idad de l o s  s u b d ito s .
71 p r im er  e f e c t o  y  e l  mas g e n e r a l de l a  l e y  e s  e l  b a c e r  buenos sub­
d i t o s .  La ra zo n  e s  porque versan d o  l a  l e y  a c e r c a  d e l  b i e n ,  l o s  que l a  
cum plon han de h a c e r se  bu en os por fue r s a  y  e s a  v ir t u d  e s  l a  ndsma l e y  
De l a s  l e y e s  d iv in a s  no puede dudarse que ten gan  por p r ic e r  e f e c t o  
e l  h û oer  b u en os a l o s  que l a s  cumplen , y  no  con  bondad p a r t ic u la r  r e s ­
p e c te  d e l  p r e c e p to , s in o  con bondad a b s o lu te ;  p u es e l  que que bran t a  un 
s o l o  p r e c e p to  e s  malo como s i  l o s  que bran ta r a  t o d o s .
in  cu an to  o l a s  l e y e s  hum anas, ta n to  e c l e s i a s t i c a s  como c i v i l e s ,  h acen  
b u en os a l o s  s u b d ito s  secundum q u id , o  de una manera r e l a t i v e  a l a  zz»- 
t e r i a  d e l  p r e ce p to  que cuzqp lin . S in  embargo su e  l e  d e c ir s e  que l a  l e y  
b u sca  su  e f e c t o  a i c p l i c i t e r  o ab ao lu tam ^ n te ,  porque in t e n t a  un b ie n  zao- 
r a l  y  h o n e s to , que e s  a b s o lu to  en su  c u a lid a d  de t a l .
CAPITULO XIV -  T ien e l a  Ley o t r o  e f e c t o  proxim o y  adecuado, c u a l e s
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e l  o b l i g e r  a  lo p  a z b d i t o s .  in  e s t o s  co n v ien en  t e d lo g o s  y  j u r i s t  o s ,  p or  
que no puedsn  s e r  proplam ento l e y  a g i e l l a  que n o  e n v u e lv a  l a  n e o e s id a d  
de ob rar  o de de j a r  de o b r a r . A gi l o  p id e  l a  cdama n c tn r a lo z a  de l a  L^y 
que e s  im peri o  que p reced e  do una v o lu n ta d  o f i c a z  y  que t ie n e  ©1 po­
d e r  de o b ftig a r .
UATITÜLO XV— De e s t a  p ro p ied a d  de o b l ig a r  nacen  o t r o s  d e f e o to s  de  
l a  l e y  que son: l o s  de mandar p r o h ib ir ,  p: m i  t i r  y  c a e t ig a r #
71 p reo ep to  y  l a  p r o h ib io io a  so  funda in  l a  c u a l id a d  de l a  Ley quo 
puede s e r  a f lr m a t iv a  o n e g a t iv e .  La prim era manda y  l a  segunda p roh ib e  
y  por e s t o  e l  pecado y  e l  d e l  i  to  pu idon s e r  de c o m is io n  y  de o m la io n .
Mayor d i  f i o u l  tad  o f r io e  l a  parm i s i  on para s e r  e f e c t o  d© la  L iy  p u es  
m  p erm iten  a q u e l la s  c o s a s  que no se  mandan n i  se  p r o h ib m , y  l o s  a c t o s  
de p e r m is io n  su a len  s e r  in d i f à r e n t e s  . Pero e s t a  d i f i c u l t a d  se  s u e l t a  
d is t in g u ie n d o  una d ob le  p erm is io n  a f lr m a t iv a  y  n ig a t i v a  que pueden a  
sa  v e z  s e r  éa becho y  de dereoho* S o lo  l a  p e r m is io n  a f lr m a t iv a  de dar  
cho poede r e p u ta r se  e f e c t o  de l a  Ley: a s i  M o ïses  p e r m it io  l a  p o l i g a -
m ia y  l a s  l e y e s  c i v i l e s  p erm iten  l a s  me re  t r i c e s  e tc *
La puniciO Q  e s  tam bien e f e c t o  de l a  Ley: y a  en cu a n to  a m erecer  l a  
p e n a , y a  en ou an to  a l a  e je c u o io n  de l a  misma; p u es l a  Ley icp o n ien d o  
l a  m c e s id a d  de l a  v ir t u d  u  h o n e s t id a d , o o n s ig u ie n te m -'n ti hace que e l  
t r a n s g r e s o r  s e a  d lg n o  de l a  p e n s  per no hab er guardado l o  que t e n ia  
o b l ig a c io n  de guardar*
Do e s t o s  e f e c t o s ,  l o s  d o s  p r im eros son  e s e n c i a l e s  a l o  l? y  y  l o s  
d o s  u l t im o s  son  a c c id e n t a le s  y  s ir v e n  para ayudar a su  mas f a c i l  cuznr- 
p lim ie n to *
CAPITULO XVI -  No to d a s  l a s  l e y e s  co n sig n a n  e s t o s  e f e c t o s ,  a s i  p u es  
l a  Ley p r o h iv in te  no e s  p r e c ip ie n t e  n i  a l  c o n t r a r io .  S in  embargo l a  pu­
n i  c i  on sieziqire acozzipada de a lg u n  znodo a l a  l e y ,  y  ©n cu a n to  a l a  p e r -  
ml s i  on pued^ d e c ir s e  de e l l a  que son  p o ca s  l a s  l e y e s  que se  dan con  
e l  o b j e t o  de co n ced er la *
7 s t o  83 @n t i e  Dde s i  s e  h a b la  de l a s  l e y e s  en p a r t i c u la r ,  p©ro t r a -
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tan d o  de © l ia s  en cu a n to  s i g n i f i c o  c o le o c ic m  o ouerpo  de d e r e c lio , ©n 
e s t e  c a s o  a© l e s  a tr ib u y o n  to d o s  l e s  e f e c t o s .
3APÎTÜL0 XVI -  T len ea  ademas l a s  l^ y e s  o t r o s  d e f e c t o s  qu© axam tare— 
zaos para  su cono*3iiai©nto y  c o c o  p r in c ip a le s  pueden >nuis©rars© s e l s ;  1® 
t a s a r  p or  m edio de ley © s  l o s  p r e c io s  de l a s  c o s a s ;  2® D eterm in ar l a s  c  
s a s  como m cdio ©n m a te r ia  de v ir t u d ;  3® dar form a a l o s  a c t o s  l é g a l e s  
como c o n t r a t o s ,  t e s t  amen t o s ,  e t c .  pero con  t a l  i f i c a c i a  qu> haoe que 
e s t a s  form as sea n  r a q u i s i t o s  e s e n c i a l e s ,  s in  l o s  c u a l  © s  e l  a c to  no t i e — 
n> v a l id e s :  4® Mudar o  cam b iar >1 dom in io  d© l a s  c o s o s ;  5^ r iv o c a r  l a s  
l e y  3 s ;  y  6» o to r g a r  fa v o r  e s  y  co n c éd er  p r e n io s ,  a s i  como taiabien  pu^de 
dar o a s t i g o .
No hay l e y  que no c o a te n g a  a lg u n o s  de e s t o s  e f e c t o s ,  y  probab liz iB ut  
en cod a  una de © lia s  e a ta r a n  c o n te n ld o s  l o s  zms o b te n ie n d o sa  por l a  d 
b la  p o s t e s t a d  que en l a  l e y  s e  supone o  s e a  l a  p o t e s ta d  d i r e c t iv o  y  l a  
c o a c t iv a .
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O i^PITULO X V III- P reg im ta se  ahora s i  to d o s  l o s  hom bres e s ta n  s u j e t o s  
a  l a  l e y  y  l a  resp u e  s t a  a f lr m a t iv a  e a  e v id e n t© . A s i l o  ©nseha l a  f e  y  
a s i  l o  d ic e  l a  razon : p u es cunqu© no to d o s  e s ta n  s u j o t o s  a l a s  l e y e s  
no hay uao s o lo  que no e s t e  s o n e t id o  a l a  L ey .
D icen  a lg u n o s  he re  j  e s  que l o s  j u s t o s  no e s ta n  so m e tid o s  a l a  lo y  pe­
ro  e e t o  08 f a l s o .  L u tero  segu n  r e f i e r e  B e la r d in o  d e c ia  entr© o t r a s  b la  
f a d a s .  "GuardamoDos da l o s  p e c a d o s  pero znas debiznos g u a r d a m o s  de l a s  
l e y e s  y  de l a s  b u en as o b r a s ,  a ta n ie n d o se  s o lo  a l a  prom esa de D io s  y  a  
l a  f 9 Î  71 fundazrnnto de e s t e  e r r o r  e s t a  en que n ie g a n  l a  verd ad era  
j u s t i c i a  y  l a  n e c e s id a d  de l a s  bue n a s  o b ras para l a  j u s t i f  i c a c io n ,  de 
donde s e  s ig u e  que e l  hoinbre j u s t o  t a l  c u a l  e l l e s  s e  l o  f in g e n  no e s t a  
o b lig a d o  a Ley a lgu n a  s in o  que e l  e s  l a  norma de s u s  a c t o s .
OAPITÜIX) X V IIII -  I s t a  o p in io n  de que l o s  j u s t o s  no e s ta n  s u j e t o s  a  
l a  l e y ,  p arece  ap oyarse  en  a lg u n o s  te s t iz n o n io s  de l a  sagrad a  7 a c r itu r a
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como açp iel lu g a r  de Uan P ab lo  " J u sto  non a s t  p o s ita "  • La in t e r p r e t a -  
c io n  de e a t a  y  o t r a s  a u to r id a d e s  seme j a n t e s  s e  hace d ic ie n d o  qu© no  
s e  da l a  l a y  para ©1 j u s t o  ©n cu a n to  a l a  fu e r z a  c o a c t iv a ,  porqu© no ha 
d© m ir e c e r  l a  p en a , p©ro s i  ©n cu a n to  a l a  v ir t u d  d i r e o t i v a ,
JAPITÜLÛ XX -  iz p l ic a d a  l a  n a tu ra l© za  d© l a  L©y s u s  c a u sa s  y  © f ic t o s
r e s t a  d e c ir  a lg o  a c e r c a  de l a s  la ita c io n e s  que ©n e l l a  pueden hacers©  •
Una l e y  dada por tiem po in d e f in id o  no muda n i  ce  sa  por e l  s o lo
tr a n s c u r s o  d e l t i e z ^ .^ L a  mudanza do l a  Ley puede o b ed eo er  a d os c a u ­
s a s ,  o por f a l t a  do m a te r ia , o se a  l a  ca u sa  que ©ngrendra l a  Ley o poi 
l a  a c c io n  d© un a g e n te  c o n t r a r io  o se a  una d ia p o s ic io n  d e l  l e g i s l a d o i  
que se a  c o n tr a r ia  a l o  mon d ad o .
! s ta  m t a c io n  puede h a c e r se  o por l a  rem ocion  o d e s a p a r ic io n  de  
l a  l© y , o  por l a  en tra d a  de una nue va p erson a  que l a  e x t in g a  y  pue do ser  
u n iv a r s a l  o p a r t i c u la r ,  sim plem ent© o socundun q u id , r e c ib ie n d o  nombres 
d© a ÿ r o ÿ a c io n , d is p e n s a ,  com m itacion  y  s u s p e n s io n . T erm inos son  © sto s
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tan G la res  ,  cue no n e c e s l t a n  e x p l lc a c io n  a lg u n a .
I l l  -  BGIiACIOmS 7HTR7 LA WHAL Y îL MONDO.
78 e s t a  una o u e s t  io n  ftin d a n en ta l que hoy t ie n e  e x o ç p c io n a l izzgiocrtan- 
c ia  , porque ©n e l l a  m  a f ia n s a  e l  n a tu r a lism e  m odem o para se p a r a r  a l  
d erech o  de l o  Moral h a c ie n d o le a  in d e p e n d ie n te s .  Su form a mae fzu d a  e s  
e l  p o s i t iv i s D io ,  para e l  o u a l l o  e t i c a  ee  confundo por su  o b je to  en  l a  
P i s i c a ,  l a  Q uln loa y  l a  B io lo g io  y  e l  d erech o  o s  poco  menos que una l e y  
f i s i c a .  S p en co r , uno de l e s  p o n t i f  i c e  s  de l a  coctaj» c o n s id é r a  l a  l e y  
como e l  pro duc t o  n a tu r a l  d e l  c a r a c te r  de un p u è b lo .
G tia lqu iera  in ic ia d o  en l a  c i e r o l a  d e l  D ereoho, aabe p erfectam en taq u a  
son t r è s  l a s  te n d e n c ia s  que en  e s t a  c u e s t io n  ,  s e  d ib u ja n :  1# conftm — 
de e l  D erecho con l a  M oral, o a ig n a n d o le s  e l  mismc o b j e t o  , f i n  y  a t r i -  
b u o io n e s  ; l a  2# sé p a r a  e l  D ereoho de l a  Moral d an d o le  d i s t i n t a  e s f e — 
ra de a c o io n , d i s t i n t o  f i n  y  o b je to ;  y  l a  3» su b o rd in a  e l  D erecho de
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l a  M o ra l, p ezo  s i n  c a a fU n d ir lM *
Lo p r i s e r a  o p in io s i,  a p e n ss  ha to n id o  e jd ls t e s o ia  o i e n t i f l o a ,  pa©s on #  
(fan c o n fu s io n  s u s t a n c i a l ,  hobo siem pre p ra sd a cu id a d  d© c o n c e p to s ,  f a l t a  
d© me to d o  y  se p a r o c io n  c o w n n le n t© , u n id o  a d ^ so u id o s  s a t e  r i a l e s  en l a  
^ n u n clao lon  d© l o s  te r m ln o s , que han ©ngendrodo e q u iv o c a c io n e s .  Los 
t ig u o s  q u is ie r o n  herm onar l a s  d o s  c i c n o i a s  y  n o  siem pre l o s  d i s t i n g u i e z  
ron con  c u id a d o •
P la to n  m ediant^ una f a b u la ,  d is t in g u e  e l  pudor y  e l  d eroch o  y  A riiH  
t o t e l e s  08 oun laas e x p l i c i t e  a l  d é f i n i r  l a  j u s t i c i a *  D© l o s  j u r i s c o n -  
s o l t o s  rom anes d ic e  P r ie o o ,  o i  tando a Capuano qjie jam as SDpararon aqua 
l a s  d o s  o i e n o ia s  ,  pero que t a l e s  c r i t ^ r i o s  s e â o la r o n  ©n l a  p r a c t io a  
qm  dezm estran  l ia s ta  l a  e v id e n o io  gu© l a s  c o a s id e r a b a n  cono c o s a s  d i s t  
t a s .  Los t o o lo g o s  do to d a s  l a s  e s o w  l a s  h lo ie r o n  l o  a ism o , d i s t in g u ie  
do sieznpr© l o  j u s t o  do l o  m o ra l, l a  eq u id ad  d e  l a  j u s t i c i a ,  ©1 F as y  e l  
J u g . 7 t h a l  d ic e  que: » p o r  mss que p a r e zc a  quo Tomas d© Aquino no  # #
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dl<î cu ? n ta  de l a  d i s t i n c i o n  in t r e  l a  M oral y  e l  D e r e o h o .. .  " no se  pue­
de n e g a r  que tuvo  una vaga  in a t u io io n .  la ta  a f lr z z a c io n  r é s u l t a  in e x a c ­
t s  en i l  s e n t id o  d i gu^ no e s  una i n s t u i c i o n  v aga  s in o  una verd a d era  d is  
t in o io n  e l  o b je to  de ombos, Gungiii a lg u n a c  v e c e s  confim da l o s  nom bres o  
l o s  tome in d istin tfŒ ^ ^ n te , y  l o  miî3/ jO deb ' d e c ir s e  de to d o s  l o s  t e o lo -  
g o s  c r i s t i a n o s ,  que en s u s  o b r a s  J u r id ic a s  m ozclaban l o s  p r e c e p to s  de 
l a  m o ra l•
La segunda o p in io n  e s  h i j a  d i l  p r o t is ta n t ia m o  y a cep ta d a  por e l  r a d  
o n a lism o  y sus p r o s f l i t o s ;  Ha to n id o  su o r ig e n  el l ib r e  ex a n m  que 
emancipfio l a  m oral d i l  i v a n g e l io ,  h a c ien d o se  una M oral in d e p in d i^ n te ;  y  
d esp u es tu v ie r o n  gm  em oncipar e l  D erecho de l a  M oral, a f i n  de gue no 
p e r e c ie r a  e l  orden s o c i a l .  La razon  e s  c la r a ;  p u es a d m itid a  una m oral 
l i b r e  en l a  que cada c u a l  just i f  i  que s a s  a c t o s ,  p e r e c e r ia  to d o  e l  o®d 
s o c i a l ;  y por e l l o  han sep era d o  e l  Dereoho de l a  M oral,  dando al p r l  
ro l a  e s f e r a  in t e r n a ,  y  han oo n ced id o  a l  d erech o  l a  c o a c c io n  negond
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l a  a  l a  Idoral. A a l  m  satabldC Q  l a  juas a r b l t r a r ia  l ib e r t a d  en 4I  ordezi 
iB t e m o  o l  frsno de l a  coaooioa para i z ^ d l r  que l a  ^ o c ied a d  se  d e s t r u -  
j a .
L os p r o t e s t a n t e s  s e  u fan an  de e s t a  I n v in c io n  coiüo de unn c o n q u ls ta  
o i e n t l f i c a .  i s t a  d o o tr in a  oom^nzo ?n G rocio  y  P u fe^ n d o rf y  red a o id a  
lu e g o  a una form u la  zms c i s n t i f i c a  por G r ia tia n  T oiiiasio , r e c ib io  l a  u l -  
t i m  mano de Kant y  F ic h t e .  '-1 r a c io n a lis a io  ha sa ca d o  de e l l a s  tod aa  
0US c o n se c u o n c ia a  y  en  eaa  la b o r  oon tin u an  l o s  r ia to r ia lo g  do to d o s  l o a  
0:3t l 008 y  h a s tû  l o s  m o d a m is ta a  d e l  d ia .  i s  a b so rd a , p orc  no o s  e s t a  
l a  o a a c io n  de r e f u t a r l a ,  porqu î me ap art a r ia  do mi p r o p o s ito  (1 6 )
La t e r c e r a  o p in io n  su b ord in a  ?1 ô ir o c h o  a l a  M oral p ir o  s in  c o n fo n -  
d i r l o s  y  a firm a  que l a  Ley j u r i d i c a  e s t a  c o n te n id a  d e n tr o  de l a  1/^y 
r a l .  i s t a  e s  lu  o p in io n  r a c io n a l  y  c r i s t i a n a  se g u id a  ?n l a s  e s c u e la  
c a t o l i c a s .  Los t e o lo g o s  on te  r i  or a s  a Suarez no t r  a to r o n  e s t a  ouastiosi 
de i n t e n t e  y  e l  zniszno tiu ares tom poco l e  do lu g a r  a is la d o  y  p r e c is io n
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c i e n t i f i c a  , p o r que cuando e l  e a c r ib io  no t e n ia  d e c la r a d o  e l  enem igo  
en  e l  campo c o n t r a r io .  Hay s in  embargo en s u s  o b r a s  so b ra d o s e le m e n to s  
para e s t a b le c e r  un j u i c i o  c la r o  a c e r c a  de l a  cue a t i o n .
Dos c l a s e s  de argum entos podemos h a l l a r  en l a s  o b r a s  de Suarez  
a c e r c a  de e s t e  pun t o ,  u n o s  que pue den lla m a r se  rem otos y  o t r o s  proxL - 
m os. Los p rim eroa  se  e n cu en tra n  en  s u s  t r a ta d o s  fu n d a m en ta les  s in g u — 
la n n e n te  en e l  que t i t u l a  De b o n ita te  e t  m a l i t ia  actuum  humanorum. 
A l i i  e a ta b le  ce l a  n a tu r a le z a  d e l  a c to  huznano y  l a  razon  de su  m o r a li­
dad h a c ie n d o le  de pende r  de l a  v o lu n ta d  l ib r e  ilu m in ad a  y  d ir ig id a  por  
l a  r a z o n , y  a s i  l o s  a c t o s  i n t e m o s  y  l o s  e x t e m o s ,  l o s  que r é g u la  l a  
m oral como l o s  que r é g u la  e l  d ereoh o  , p roced en  de un mismo p r in c ip io  
s i n  que pue da d e c ir s e  que so n  d i s t i n t s s  l a s  e s f e r a s  d e l  d ereoh o  y  de 
l a  m oral por s e r  d i s t i n t a  l a  razon  o fo rm a lid a d  con  que ambos e s tu d ia n  
l o s  a c t o s  kum anos.
11  S r . R eyes G a rc ia  , a  q u ien  tomo por g u ia  en e s t e  arguzm nto t r a e
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un p û sa je  de S u arez e n  e l  que se  d e m e s tr a  que s o l o  l a  v o lu n ta d  e s  
p r in c ip io  r e g u la d o r  de l a  m ora lid ad  de l o s  a c t o s  y  a l a  razon  no to ca  
mas o f i o i o  que e l  a c o n a e ja r  , pero no e l  de im pon erse a l a  v o lu n ta d  
como s u p e r io r  • D ice  a s i  : De d o s  zoodos pue de in te n d e r s e  e s t o  de s e r
r e g u la b le  por l a  r^ o ta  r a z o n . Priim ram ente ,  en cu an to  l a  r e c ta  razon  
ten g o  c c n d ic io n  de p r e c e p to  o l e y  de l a  v o lu n ta d  l a  c u a l no pue de p o -  
s e e r  l a  razon  por s i  p r o p ia , por que no t i e n e  p o te s ta d  de s u p e r io r ,  so* 
bre l a  v o lu n ta d , n i  i l  mismo îiombre t i m e  p rop iam ente ju r is d io c iŒ i so* 
bre s i ,  de modo que pueda propiam ente o b l ig a r s o  con  l i y ; y  a q u e l la  ma* 
n ir a  de o b l ig a c io n  que pue de im ponerse n e o e sa r ia m m te  ha de n a c e r  d« 
l a  v o lu n ta d . La razon  por l o  t a n t o ,  como t a l  y  en cu an to  r é g u la  a l a  
v o lu n ta d , no toma e l  o a r a c te r  p r o p io  de l a  Ley s in o  en  cu a n to  p a r t i c i ­
pa o a p l i c a  e l  p r e o e p to  de a lg u n  su p e r io r  , e s t o  e s  d e  D io s  o de o tr o  
que p a r t i c ip e  de su  a u to r id a d .. De o tr a  manera pue de en te n d e r  se  e s te  
r e s p e c t o  a l a  r e c ta  r a z o n , no en cu a n to  e s t a  manda propiam ente s in o
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en cu a n to  propone y  ju z g a  de l o s  a lam os o b j e t o s  (d e  l a  o p ir a c io n )  s a -  
gon su  n a tu r a le z a  p r e e o in d ie n d o  de l a  Ley d e l  su p eriocr , como ju zg a  por  
e jem p lo  l a  razon  q ie  e l  s e n t i r  e s  m alo y  c o n t r a r io  a l a  n a tu r a le z a  
r a c io n a l  u t  s i c  aun cuando no  e s t e  p r o h ib id o  p or  n in gu n  s u p e r io r .
De e s t a  d o c tr in e  s e  de duce n t r è s  a f ir m a c io n e s  o p o s tu la d o s :  1& 
que e s  une mlsmo e l  p r in c ip io  de donde p roced en  l o s  a c t o s  huiaanos 
y a  i n t i m o s  y o  e x t e r n e s ,  a s a b e r ,  l a  v o lu n ta d  ilu m in a d a  por l a  r e c ta  
r a z o n . 2® Que l a  r e c ta  ra zo n  r e s p e c to  d i l a  v o lu n ta d  s o lo  e je r o e  e l  
p f i c i o  de c o n g é je r a  , p ero  no t i e n e  sobr? e l l a  ra zo n  de a u to r id a d  y  
s i  a lgu n a  v e z  iiïpone l a  razon  a l a  v o lu n ta d  un p r é c e p t e ,  no e s  suj’^ o 
s in o  r ^ c ib id o  de una a u to r id a d  su p e r io r  o de D io s ;  y  3^ que por e n -  
cicia  de l a  razon  huzmna y  a n te s  que e l l a  e x i s t e  una l e y  o b j e t iv a  
que r e s i d e  en una a u to r id a d  y  procéd é de D io s  como de su  prim er p r in ­
c i p l e .
Ho fon d a  Duarez l a  m ora lid ad  d e l  a c to  buauno , n i  en  que s e a  r é g u la
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b le  por l a  n i  en  que e s t e  confoirzQe oon l a  r e c t a  r a z o n . La l e y  p e r
s e r  l e y  no da joora lid od  a l  a c t o ,  p u es  e n t w œ s  w e  a r ia  l a  o o r a lid a d  
■ iea U A a A  u  b o n e s t id a d  ,  s in o  que su p ose  una m o ra lid a d  o b j e t i a a ,  y  
a s i  s i r v o  l a  Ley de r e g ia  que i n c l i n a  a l  a g e n te  a l  b ie n  y  l e  a p a r -  
ta  d e l  im l .
T sta s  son  su a  p a la b r a s .  Arm dada l a  l e y  no e s  m oral e l  a c to  por
que e l l a  s e  r é g u la  , s in o  a n te s  b ie n  por que e l  bombre e s  a g en te  m oral 
y  np t i e n s  v o lu n ta d  jb a d e fe o t ib le  d e l  b ie n ,  n e c e s i t a  de l a  l e y  d e l  
p e r io r  que i n c l i n e  a l o  bxieno y  l e  a p arté  d e l  m al; l u  ego e l  s e r  r e ­
g u la b le  por a q u e lla  supone e l  a c to  m oral no l o  c o n s t i t u y e .
D el zcicmo modo , l o s  a c t o s  m o ra le s  no son  h o n e s to s  p or  s e r  con­
form es o l a  r e c t a  ra zo n  ,  de t a l  zmnera que l a  r e c t a  razon  m a  r é ­
g l a  y  fu e n te  de b o n e s t id a d  o z so ru lid a d , s in o  que l a  r e c t a  razon  l o s  
v e a  bonestO B porque e s t a n  con form es con  l a  r é g la  o b j e t iv a  de l a  more— 
l i d a d ,  p o r  que l o s  mismos de s i  son  t a i e s ,  d i c e  S u a r e z , l a  r e c t a  r a -
zan  ju z g a  que s e  ban de b a co r  $ oono e l  d ar  lizDOsna no 03 b on eg to  p o r  
que l a  r e c ta  xas^n ju z g a  que s e  ba de d a r , porque encuem tra h o n est id #  
dad y  c 1 er  ta  con fo itn id ad  con  e l  f i n  j  l a  n a tu r a le z a  d e l  bombre.
De t o  do l o  c u a l s e  s ig u e  gui para Suarez e s  ab su rd e l a  in d ep en d en c ia  
de la  m oral y  e l  d erecb o  por que no  l o  p erm ite  l a  u n id ad  d e l  p r in c ip io  
de que p roced en  l a s  a o c io n e s  bumanas , que e s  una l e y  fu e n te  o b je— 
t iv a  de tod a  m ora lid ad  u  b o n e s t id a d  en  l o s  a c t o s ,  y  que no  puede b i -  
fa r c a r s e  en d o s  ramas d i s t i n t a s  para que una r é g u lé  l o s  a c to s  i n t e r ­
n a s . O tro argusionto mas d i r  c t o  y  proxim o n o s  p ro p o rc io n a  Suarez  
en e l  l i b r e  2« d e l  tr a ta d o  De l e g ib u s ,  en donde e s t u d io  l o  que pur# 
dieram os l la n n r  p r o o c so  é v o lu t iv e  de l a  l e y .
^BCerrando su p m sa m le n to  en una s e n c i l i a  'T orm ula, puede eapressa^-* 
#9 a s i :  boy tma l e y  e t e m o  a l a  que e s ta n  s n j e t s s  to d o s  l o s  s a r c s ;  1 
la  p rim era  m a n ife s ta c io a  de l a  Ley e t e m a  e s  l e  l e y  n a tu r a l  o  m oral / 
y  de l a  l e y  n a tu r a l  s e  d é r iv a  o n ace e l  d e r e o b o . i s t a  d o c tr in e  se
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o o a t ie a e  en l o s  d i e s  y  s a i s  p r im eros o a p i t u lo a  d e l  l i b r o  2^ ÿ  de e l l  
dare uma brevielxna s i n  t e s l a  b a c ien d o  re  s a l  t a r  l a s  id e a s  p r in c ip a le s .
—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—o—
L I B R O  S ^ G G R D O
3APITUL0 I -  De spue 3 de t r a t a r  de l a  Ley en g e n e r a k , in  co m n m i, debe  
d îsce n d er a e  a t r a t a r  do l a s  d iv e r s e s  c l a s e s  de l o y e s ,  e n tr e  l a s  que 
osupan il prim er lu g a r  l a  l e y  e t e m a ,  por que os l a  fu e n te  y  o r ig e n  d#  
tod as l a s  l^ y e s .  Su e x i s t e n o ia  s e  dem uestra por e l  unanime s e n t i r  
d» f i l o s o f o s  y  t e o lo g o s  como P la to n , C io e ro n , "’an ig u s t in ,  Santo To­
mas y  o t r o s  de menos im p o r ta n c ia .
Su n e c e s id a d  s e  d cm uestra  con Panto Tomas, d ic ie n d o  q u e, p or s e r  
D ios p rov id e  n t e ,  ba d e  supone r  se  en el a lgu n a  r é g la  o norms de g o b ie r -  
n# y  d ir e c c io n  y  e s t a  no e s  o tr a  que l a  l e y  e t e m a .
CiPITOLO I I  -  La l e y  e t e m a  no e s  r é g la  de l o a  a c t o s  d i v i n e s  ad  i a t r a .
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p e r o  s i  l o  e s  de l o s  a c t o s  l i b r a s  da D io s  an su s  o p ^ r a o io n e s  ad  e x tr a  
y  e l l a  puede l la m a r se  Ley de ob rar  r e s p e c to  de l a s  c o s a s  g o b e m a d a s  
p u es  no r e s p e c to  de O ios o s e a  de su  d iv in a  v o lu n ta d *
D isc u te 89 s i  l a s  c r ia t u r a s  que ca reo en  do v id a  y  de ra zo n  e s ta n  su— 
j o t a s  a l a  Ley o t o m a ,  y  e s t o  so puedo d e c ir  quo s i  l o  e s ta n  on cuan  
t o  quo l a  d iv in a  v o lu n ta d  im pera on to d a s  l a s  c o s a s  in ^ o n io n d o le s  no 
c e s id a i  do su s  o b ra s , porom no l o  o s ta n  on cu a n to  quo l a  d iv in a  vo­
lu n ta d  iznpora en to d a s  l a s  c o s a s  ic p o n i  on d o le s  n o c e s id a d  on s u s  ob ras  
,  i>oro no l o  e s ta n  on cu a n to  quo l a  Jyay in d u ce  v in c u lo  y  o b l ig a c io n  
m o ra l, d e l  c u a l l o s  i r r a o io n a lo s  son  in c a p a c es*
In  jam bio to d a s  l a s  a c c io n e s  homanas son  m a te r ia s  do l a  Ley huiaana 
o e t e m a .  l a s  m alas por quo o s ta n  p r o b ib id a s  p or  o i l s ,  y  l a s  bu en as p or  
qua se^un l a s  d o c tr in a s  de  San A g u stin  no bay o tr a  de lo n s e j o  que on 
l a  d i  8008i c i  on d e l  animo do j  o do porm aneoer a l  p r o c e p to  s i *  t a l  obra  
e s  n e c e s a r ia  para l a  g l o r i a  do D io s .
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CAPITÜLO I I I  -  La l e y  e t e m a  e s t a  en ^1 a c t o  l i b r e  do D io s  e in c lu y e  
0  p ide e l  a c to  de l a  v o lu n ta d  d iv in a ,  o o n s in t io n d o  forznalm-^nto m  e l  
Deere t o  l ib r o  de D io s  quo e s ta b lo c e  o l  orden  quo s e  ha do gu ard ar  
en  l a s  p a r te s  d e l u n i v e r s o  en cu an to  a l  b ie n  co io in .
Se d is t in g u e  de l a s  id e a s  en quo e s t a s  s e  m f i^ r e n  a l a  c r e a c io n  
de l a s  c o s a s  y  de l a  l e y  e t e m a  a l  g o b ie m o  de l a s  znismas; por l o  c u a l
es p a r te  de l a  p r o v id e n c ia  d e l  Dies
Aunque Santo ïo ija s  y  o t r o s  onsefian que l a  l e y  e t e m a  e s  una pa 
#e laoy p robab le  l a  o p in io n  de A le ja n d ro  de l e s  afirznando qu' puede 
lla m a r se  m u lt ip le ,  segu n  l a  r a z o n , porque s ie n d o  una y  s i r p l i c i s i a o  
ab rosa  en  s i  zoochas l e y  e s  que lu  razon  d i s t i n g u e .
OAPITULO IV -  T iene e s t a  1 y  ’ 1 e f e c t o  p ro x in o  de o b l ig e r  a l o s
• a r e s  r e a c c io n a le s  y  nada s e  d ic e  de l a s  c r ia t u r a s  I n fA r io r e s  por  
que en e l l e s  no in d u ce o b l ig a c io n  m o ra l, s in o  i n s t i n t o  o in c l i n a c i o n .
Todas l a s  l e y e s  de a lg u n  modo dopenden d? l a  Ley e t e m a ,  y  de e l l a
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reo ib en  su fu e r z a  de o b l i g e r ,  p u es l a  l e y  e t e m a  e s  l e y  por eseB O ia  
y  o u a lq u ie r a  o tr a  l o  e s  por a n t ic ip a o io n :  ahora  b ie n  l a  l e y  e t e m a  mo 
es  oon 00 Ida de l o s  hom bres por s i  mi sm s, s in o  por m edio de o tr a a  l e y e s  
ya d lv in a s ,  y a  bananas#
CAPITTJIO V -  La prim era  z a a n ife s ta c io n  de l a  Ley e t e m a  e s  l a  l e y  n
ta r a i  y  a l  in v e s t ig a r  s i  e s t a  l e y  e s  lo  misnm razon  n o t a  n a t u r a l ,  s e
o freoen  d o s  o p in io n e s#  La prim era e s  de V azquez y  a firm a  que l a  l e y  
n a tu r a l c o n s i s t e  form alm ente '>n l a  gdtgna n a tu r a le z a  r a c io n a l ,  en  
cuanto  que no i n p l i c a  o a n tr a d ic o io n  y  e s  e l  fundam ento de l a  h on es— 
t id a d  m l a s  a c c io n e s .  La razon  de e s t a  o p in io n  e s t r ib a  en que hzy  
e c o io n e s  in tr in s e c o im n t?  m alas o  In tr in seo a m e n te  b u en as que no  de— 
pende n su m w lio la  o bondad de ninguna p r o h ib ic io n  o  zm ad ato , n i
d e l j u i c i o  o v o lu n ta d  d iv in a ,  s in o  de su zolsma n a tu r a le z a  o  e s e n c ia  in
m u tab le .
P ues l o s  p r e c e p to s  de e s t a  l e y  v ie n e n  a  s e r  como l a s  e s e n c ia s
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de l a s  c o s a s  que son p or  a l  y  a n t e s  de to d a  cajou alid ad  de p a r te  de  
n o s  y  cozQD In d e p e n d ie n te s  d e l  mismo : a s i  l a  b o n e s t id a d  de l a  verdad  
y  l a  fe a ld a d  de l a  m en tira  l o  son  d> so y o  y  a n t e r io r e s  a una l e y .
’’a ta  t e o r ia  e s  v erd a d era  en su p on er l a  n a tu r a le z a  r a c io n a l  ctnao 
fondamento de l a  b o n e s t id a d  de l o s  a c c io n e s  hm nanas, pero in a d x n ls ib le  
a l a firraar  que l a  n a tu r a le z a  r a c io n a l  s e a  l a  l e y  p ero  no  l a  l^ y  gdgraa 
a s i  l a s  n e c e s id a d e s  y  c o n v e n ie n c ia s  de n u e s tr o  ouerpo  son  e l  fundaa^n  
te  de l a  tem pi an z a , e l  porque de e l l a ,  p ero  no l a  l e y .
s ig u e u s e  ademas o t r o s  a b su rd o s que hacen e s t a  t e o r i a  in a o e p t a b le .  
La segunda e s e n c ia  a firm a  que la  l e y  n a tu r a l  e s  una c i e r t a  fu e r z a  de 
la  n a tu r a le z a  r a c io n a l ,  que e s  e l  fundam ento de l a  b o n e s t id a d  en l a s  
a o c io n e s  , segun que oonvenga o no con * l l a  y  o sa  o tr a  fu e r z a  o v i r -  
tTid p e c u l ia r  que l a  n a tu r a le z a  r a c i w a l  t i e n e  para d i s o o m l r  e n tr a  
l a s  o p e r a c io n e s  que l e  son c o n v e n ie n te s  o  c o n t r a r i a s ,a  l a  c u a l f u s r z a  
llam am os razon  n a t u r a l .
i s t a  y  no o t r a  e s  l a  l e y  n a tu r a l  que manda o p ro h ib e  a l a  v o lu n -
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#
ta d  humana quod agendum e s t  e x  ju r e  n a t u r a l ! ,  l o  que debe h a c e r se  por  
d ereoh o  n a t u r a l .
Is ta  o p in io n  qu? e s  l a  de -aieto ^omas y  lu ich os T o d lo g o s , s e  apoya  
en l a  a u to r id a d  de l a  Gagrada ' s c r i t u r a ,  en  l a  de l o s  Gan to  s  P a d res y  
en s o l id a s  razones*
P ud iera  s in  ahibargo a f ir m a r s e ,  que en e s t a  Q u e stio n  hay a lg o  de 
ju e g o  de p a la b r a s  o loodo de h a b la r , c o in c id ie r d o  en e l  fo n d e  ambas 
t i c r i a s ;  p u es  en e l  j u i o i o  a c tu a l  de la  mente e x i s t e  con toda p r o p ie -  
dad l a  l i y  n a t u r a l .  Debe a d a d ir s e  qu  ^ l a  lu d  n a tu r a l  d e l  ^ntendiia ie  
to  e x p e d ita  de guyo para d ie  t a r  lomque debe h a c e r s e ,  s e  puede llazaar  
l e y  n a tu r a l  , p u es l o s  h o a b r e s  l i e  von s ie m p r - en -*1 corazon  e s a  l e y  
aun que en un a c to  d eterm in ad o  nado p im s e n  n i  j u z g u in .  La verd ad  d e  
e s t a  a fir m a c io n  se  e n t le n d e  t^ n itn d o  en cu^^nta que l a  Ley n a tu r a l  
do quo a  qu i hablam os no so c o n s id é r a  m  ^1 l e g i s l a d o r ,  s in o  en l o s  
missnos hocibrea on cuyo  c o ra zo n  e s t a  e a c r l t a ;  y  a s i  como l a  Ley hu—
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la tu e r a  d a l  l a g i s la d o r  e s  bo s o lo  e l  c o n o c ic d e z ito  que l o s  s u b d i-  
t M  t le n a n  d a l p r e o e p to , s I bo tam bien e l  doouzaanto on que e s t a  e a c r i -  
%a, i e l  mismo modo an l a  l e y  a a tu ra im  que on e l  l e g i s l a d o r  e s  l a  l e y  
a te r a a  , an l o s  a ib d i t o s  bo  e s  s o lo  a l  momdato o  j u i c i o  a c t u a l ,  s in o  
tamMen l a  zaisma l u s  o ra zo n  n a tu r a l  an qua s e  h a l l e  e s c r i t o  o  g r s -  
hsds#
La l e y  n a tu r a l v iv e  en  e l  hombre por modo de h a b ite  perm anente y  se  
d is t in g u e  de l a  r é g la  de l a  c o a c ie n c ia  en  cu a n to  que l a  I^ y n a tu r a l  
e s  usa r é g la  g e n e r a l c i r c a  a g en d a , y  l a  o o n c ie n c ia  e s  3I  d i e t  amen 
p rao :oco  en oada oaso  c o n c r e t e .
GA?ITJ10 VI -  I s  l a  l e y  n a tu r a l  d iv in a  y  p r e c e p t iv a .  :n l o  de d i -  
vim a hqy e n te r a  con foxm id ad , pero  en l o  de p n o e p t i v a  se  dan d o s  
o p in io n e s  o p u e s ta s .  La p rim era  o p in io n  e s  de G reg o rio  V azquez, Gordo— 
W  y  o t r o s ;  y  d is t in g u e n  d o s  c l s s e s  de l e y ,  una i n d ic a t iv a  y  o tr a  p r e -  
IpHptiva, afirm ando que l a  la y  n a tu r a l  e s  s o l o  i n d i c a t i v a ,  p u es no
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p rocéd é  de D io s  como de l e g i s l a d o r ,  de t a l  manera q u e , aun que D io s  
no e z i s t i e s e  s i  e i d s t i e r a  en e l  hombre e l  d ic ta m en  prscjWLco de ra zo n  
t e n d r ia  c o n d lc io n  de l e y  o s t e n s iv a  de l a  z n a lic ia  i n t r in s e c a  que en  e l  
o b j e t o  80 e n c ie r r a .
La segunda o p in io n  e s  de Ookan y  a e l l a  s e  in c l in a n  G erson y  o t r o s  
afixm ando que l a  l e y  n a tu r a l  e s t a  en D io s  como a u to r  y  g o b em a d o r  de  
l a  n a tu r a le z a ,  c c n s t itu y e n d o  p a r t i  de su  in ^ e r io  que manda o proh ib e  
y  s ie n d o  p or  ta n to  e l  m andato d iv in o  l a  ra zo n  i n t r in s e c a  de l a  bon­
ded o z n a lic ia  de l o s  a c t o s .
Nlnguna de e s t a s  o p in io n e s  s a t i s f a c e  y  e s  p r e f e r ib le  e s o o j e r  un 
term in o  znedlo oon Santo Tornas y  e l  comin s e n t i r  de l o s  t i o l o g o s .
La le y  n a tu r a l  no s o lo  e s  i n d ic a t iv a  s in o  que t  amble n con  t i e  ne 
p r o h ib ic io n  d e l  mal y  p r e o e p to  d e l  b ie n  0 1 7 ) .  Y a s i  l o  p id e  l a  na— 
tu r a le z a  de l a  l e y  prop iam ente d ich a  como l o  e s  l a  n a t u r a l ,  cuyo l e -  
g i s la d o r  e s  D io s  y  l e  ix:q>one fu e r z a  de o b l i g a r .  i s  sdsm as o b s te n s iv a
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0 in d ic a t iv a  porque no e s  e l  p reo ep to  l a  u n io n  y  o x c lu s iv a  ra zo n  d e l  
bondad o m a l ic ia  de l a s  o b r a s , s in o  que adeinos hay c i e r t a  b o n e s t id a d  
in t r in s e c a  que aflade e s p e c i a l  o b l ig a c io n  y  por ^ s to  s e  ha d ic h o  
que hay c o s a s  que s e  pro h i  ben por s e r  m olas por su m a l ic ia  i n t r i n s a -  
ca • De donde se # ig u ê  qjie O ios aun que su p u e s ta  l a  l ib ^  r tû d  d iv in a  no  
puede menos de p r o h ib ir  por alqema l^ y  a q u e l la  s  c o s a s  qu'^  son  i n t r in  
secam ente m a les .
GAPITOLO VII -  I n f ie r e g e  d ’ l o  dicT o qu^ e l  b i  n h o m s to  de s^yo  
y  e l  mal como c o n tr a r io  son  l a  m at^ria de l a  l e y  n a tu r a l  y  e s t o  s e  
d i f e r e n c ia  de l a s  d en as l e y e s ,  pu ! s  l a s  o t r a s  îiacen  bu^no l o  que man 
don o m alo l o  que p roh ib e n mi n t r a s  que e s t a  manda l o  que e s  buenoy  
proM ben l o  que « s  xaalo.
su r g i aliora l a  o u e s t  io n  de s i  caen b a jo  l a  n a tu r a l  de to d o s  
l o s  p r e o e p to s  m o ra le s  que e n c ie r r a n  b o n e s t id a d  n e c e s a r ia  para l a s  bas 
n as costu m b res o s o lo  l o s  p r e c e p to s  znas g é n é r a le s  y  com unis: y  d e s -
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de lu e  go  84 a firm a  que e l  d ereoh o  h a tu r a l  cocrprende to d o s  l o s  pré­
c e p te s  o p r in c ip le s  m o ra le s  que t i e n  en é v id e n te  b o n e s t id a d  n ^ ce a a r ia  
para l a  r e c t i t u d  d e  c o stu m b res, de t a l  manera que su c  opu s t o s  con— 
tengan e v id e r te m m te  d esord en  m oral o m a l ic ia ,  e s t a  e s  l a  m n te  de S 
sa n to  Toi'ïîs y  San d g u o tln  ,  A r i s t o t e l e s  y  l i c e r o n ,  y  con  ^ l l o s  mucbos 
te é lo g o a *
Tanbien ^ sta  l a  razon  de p o r te  de e s t a  s e n t e n c ia .  in cu an to  a  l o s  
prlm ^ros p r in c ip io s ,  com o, n o  h a^ as a o tr o  l o  que no qui era  s para t i ,  
no hay dada a lgu n a  y  de o t r o s  p r in c ip io s  mas d e t errrdnados, como se ha  
de o b s e r v e r  l a  j u s t i c i a ,  D io s  debe s e r  ad orad o , tarr.poco ca b i duda.
La e u e n tio n  v e r sa  a c e r c a  de l a s  qu- lla m n n o s c o n c lu s io n e s  dodu— 
c id a s  por i l a c l o n  ^ v id ^ n te d"' l o s  p r i  riroi? p r in c ip io s  como por ejom p lo  
e l  h n r to , e l  a d u l t e r io .  l e  mon t i r o  y  o t r o s . . . .  y  a c e r c a  d? l l o s  s e  
09 h a o er  l a  zaisma a flr m a c io n  , pad ien do d e c ir s e  con  Santo T o m s que 
b a jo  e l  d erech o  n a tu r a l s e  corp ren d en  to d o s  l o s  a c t e s  de v ir tu d  s i
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0 9 tozDOB en  e ^ p e c le  p ero  no ouando s e  c o a s id e r a n  ea  o l  la d lv ld u o .
GAPITÜ10 V III -  lA  Ley ms t a r a i  e s  uma am oada m o  de lom  hom bras, em 
tod o  o mas p a r f e o o i w .
GAPITOIiO X -  La l e y  m atu ra l o b l ig a  n o  s o lo  a l  a o to  slm o tambiem a l  
h a b lto  d3 l a  v ir t u d  de t a l  marnera que mo pueda c u B ^ llr s e  aim s p o r  ao-^ 
t o s  In te g r a  men te  h o n est o s .
GAPIïUlD XI -  La l e y  n a tu r a l  o b l ig e d  a h a c e r  l o e  a c t o s  por amor 
de D io s  o p or  c a r id a d .
GAPITJLO X II -  La l e y  n a t u r a l  no s o lo  p r o h ib e  a lg u n o s  a c t  o s  ^Lao quo 
haoe tam b iiü  a u lo a  s u s  co n tra K b ss , como por e j i ip lo  e l  m atrlm onio  eam 
t r e  hazsùanoa ,  51 c o n tr a  to  u s u i ^ i o  . . . .  e t c .
(LtPITULO X III -  La l e y  n a tu r a l  no pm  de por s i  misma f  a l t a r  n i  zzudsx^ 
s c  ml 3n l o  u n iv e r s a l  ,  mi m  lo  p a r t i c u la r .
A r is td te X o s  y  S an to  Tomas sd m lten  algum a m ta c io m  on o a s o s  do omoop^ 
oiom o l l u l t a c i o n ;  paro e s t a s  l i a i t a o io n e s  e s ta n  p r o v i s t a s  y  von  c o -
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tto i i o p l l c l t a s  BU l a  l e y  miama. A s i p a s s  l a  o b lig a e io m  de g a a rd a r  
u& s e o r e to  aupoas i z z ^ l io i t a  l a  ezD spciom  ds qus mo v a y a  em daflo 
p r o p io  o  de t s x o o r o .
üAFITüLû XIV — A cerca  do s i  >1 deroch o  s a t u r a i  p u id e  zm darse O s e r  
d isp sB sa d o  por l a  p o ts  e t  ad In isim a, hay o p in io & a s . Ho f  a l  tan  g ra v e#  
d o c to r s #  quQ afirmam c a b ) t a l  d isp e n sa  no on l o s  prizesr o s  p r ia o ip lM  
n i  en s u s  c o n c lu s io n s  s  xom otaa y  e s t o  no de una manera u n iv e r s a l  por 
modo de ab rogao ion  s in o  p a r t i c u la r  por modo de d is p e n s a  o d ism im u ci#  
c io n  j A si miceda con  l a  com unidad de b ie n ? a  d iv id id o s  d e sp u es  p w  
l o s  hom bres, l a  d ispenam  d e l  v o t e  y  îL ju r a ^ a n to . . .  # e t c .  T s e  e a c p ll— 
o a  m y  b ie n  porque D io s  en su p r o v id e n c ia  ha d eb id o  d e ja r  a l o s  hom­
b r e s  e s t a  d is p e n s a  n e c e s a r ia  para o l  b ie n  de l a s  a lu m s.
C ontra e s t a  o p in im i e s t d  l a  de a q u e l lo s  que a t l im m i  que e l  deredh#^
I
s a t u r a i  en n a d a , pua de s e r  imdado n i  d isp e n sa d o  por l a  p o t i s t a d  hums- ' 
y  os l o  mas comun e n tr e  l e s  t e o l o g o s .  Adm ito s i n  ^m tergo d o s  afirma
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c lo n e s  : 1# que poeden gmr d isp^naadcis a lg u a a  v e z  por l o s  hosâ^rsa 
l o s  p r e c e p to s  d e l  d ereoh o  n a tu r a l  qua dapenden en  sa  o b l ig a c io n  d e l  
c o n se n tlia îe n to  de l a  v o lu n ta d  hmaana como p o r  e jem p lo  l a  f l d e l i d a d  
en ?1 v o t o .  ; j  2^ que por e l  d erech o  hom m e y a  de g e n t e s ,  y a  c i v i l  
s e  puede h n cer  en l a  la a te r la  de l a  Ley n a tu r a l  una zsodanza t a l ,  que 
por su ca u sa  s e  v a r ie  tam bien  l a  o b l ig a c io n  d e l  d e r e c h o  n a tu r a l  ,T a l  
e s  seguiî ’ s c o to  l a  d i s t r ib u c io n  de b le u e s  que p or  d ereoh o  n a tu r a l  d e— 
b ie r o n  s e r  cozn m es. Gin embargo l a  comunidad de b ie n n s  e s  de d erech o  
n a tu r a l n e g a t lv o ,  en cu an to  qu  ^ n i  l a  p r o h ib e  n i  l a  manda; d e b len d o se  
c o n c lu ir  qo» lo a  hom bres pueden muder e l  d erech o  n a tu r a l  que se  l i a  
d o m in ctiv o  y  c o n s i s t e  en e l  hech o  , c c n d ic io n  o modo de s e r  de l a s  
c o s a s ,  p~ro no puede mudar e l  d erech o  n a tu r a l  p r e c e p t iv e  que o o a t le — 
ne p r in c ip io s  in m a ta b le s .
CAPITTJLO XI B id s  puede d is p o n s o r  en  l a  Ley n a t u r a l  so n  con  p o te  
tad  a b s o lu t e ,  t e
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CAIITDLO XVI -  îô d o a  e s ta n  con form es en que s c e r c a  do l a  l e y  n a tu ­
r a l  oabe in t a r p r o ta o lo a  de p o r te  de D io s ,  porque de aqgiel e s  e l  in  t e  
p rê t or l a  L?y do qu lm  e s  e l  décria, nu cu an to  a qu^ e x i s t a  en e l  
br^ ostG  fG cu lta d  hey d is c u s io n  pero l a  o p in io n  laas se g u r a  l a  s œ p t a .
La opiquejr© propiamento dicho, que o s  l a  onadonda d e l  p r in c ip io  
de juGticia y cqaidad ?n la Loy, no pue de a d m it ir s e  en l a  l e y  n a t u r a l  
n ci missaa, p?rc se  ad^iite cuando los p r e c e p to s  de l o  l e y  n a tu r a l  a 
tan ya aceptodos y constituidon p or  una l o y  p o s i t i v a ,  p r i im ip p ls n a te  
on or d m  G la intoncion del logiclador huoano.
De e s t a  b r 3 v is im a  e jp o a iû io n  de l a  d o o tr in a  de 4ik%oroz, c o n s ta  d a m ­
nante su  p en ^ u n ien to  q m  p m e  l a  l a y  e t e m a  como b a se  fu n d a m in ta l de 
tod a  l e y ;  de e l l a  s e  d é r iv a  como prim ara m a n ife s ta o io n  l a  l a y  n a tu r a l  
a l a  que tazobien llaznam os e n  e e n t id o  o b j e t iv o  l e y  m ora l; y  de e s t a  
a s  y  s e  d é r iv a  e l  d ereo b o  en  to d a s  s u s  m s a ifs  a t a o io n e s .
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Gomo ooop lem aato  do l o  e z p u a sto  y  p a ra  o o n v en o era e  de  que a a te  e a  
e l  a e n t id o  de S u a rez  em o u ea ticm  ta n  g r a v e ,  b a s ta  l e e r  l a a  in tr o d u o -  
o io n e s  de l o s  d iv e r a o s  l i b r e s  en que e s t u d ia  l a a  v a r ia s  ram as d e l  Dere 
reo h o . A l i i  ae v e r a  oomo su b o rd ia a  e l  d ereoh o  a  l a  l e y  n a t u r a l ,  pre— 
o isan d o  s in  embargo oon a d m ir a b le s  d i s t i n c i o n e a  e l  o b j e t o  de oada  
una de e l l a s *
======^=^=^====( : ) s {  ; ) = = :
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8ÜAR% Y ?ÎL P^BIGHO AGI ORAL.
12 OJeada r o tr o a p e c t iv a .
A n tes de t r a t a r  d e  l a  obra de Suarez en  e l  D ereoho in t^ r n a o io n a l ,  
zzfô p a re04 c o n v e c ie n te  e c h a r  una m irada h a c ia  a tr a a  para v e r  l o  que 
ha s id o  e s t a  rama &#1 D ereoho en l o a  t ia s p o a  a n t e r lo m a  a l  aiglo 
m i l .
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L laiaase h(%r Dereoho I n t e m a c io n a l  a l  que a n te s  se  lla m o  d erech o  na­
t u r a l ,  que s e  ocupaba de l a s  com cm ldâdàeeca o s o c ie d a d e s  p o l i t i s a s  
a p l ic a n d o le a  l a s  mismas r é g la s  de d erech o  que a l o s  in d iv id u o s .  D es-  
p u e s  se  l e  sé p a r e  d e l  d e r ec h o  fundam ental o de p r in c ip io s  lla m a n d o le  
d erech o  de gen t e s  y  en l a  edad m o d em s, s e  l e  ha a p eX lid a d o  D erecho  
in t ^ m a c io n a l  • B eathan fu e  e l  prim ero que l e  d io  e s t e  nonibre y  a s i  
se  l e  ha v in id o  llam ando por c a s !  to d o s  l o s  e s c r i t o r e s  , aun que a lg u -  
n o s t i ld a n  e s t?  nombre de in ^ r o p ie d a d , porque no  son l a s  n a c io n e s  s i ­
no l o s  ' s t a d o s .  e l  s u j e t o  d e l  mism o.
-lunque l a  h i s t o r i a  d e l  D erecho I n t e m a c io n a l  se  rem onta a l o s  p r i  
mer o s  t iem p o s de l a  huzaanidad, porque siem pre hubo e n tr e  l o s  hombres 
a lgu n a  r e la c io n  j u r id i c a  s i n  embargo l a  v erd a d era  a p a r ic io n  de e s t e  
derech o  c o in c id e  oon e l  c r is t ia n is s a o  . J e s u c r i s t o  en su  v e n id a  d e v o l -  
v io  a l o s  hom bres l a  n o c io n  p erd id a  de l a  com unidad de o r ig e n  y  de 
f i n ,  proclam ando l a  u n id a d  d e l  g en sro  humano y  l a  f r a t e m id a d ,  i g u a l -
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dad de to d o s  l o s  honbrea; Mas ta rd e  l a  reform a p r o te s ta n t e  marco ima  
nuevG epooa ronp iend o e l  I d e a l  c r i s t l a n o  de l a  u n id ad  r ? l i g i o s a  j  c i ­
v i l  de l o s  p u e b lo s , s ie n d o  su prim er r e c o n o c im ie n to  e& e l  orden c i v i l  
e  in t e m a c io n a l  l a  paz de ' e s t f a l i a .  Por u ltir^ o  en e l  pasado s i g l o  
XIX e l  Congre so de V ie n s  (IQ qS) rep aro  l o s  t r a s t o m o s  ca u sa d o s en  
pa por l a s  gu ^ rras n a p o lé o n ie n s ,  e l  de P a r is  (1 8 5 6 )  a d m itio  a T urquia  
en i l  numéro de l o s  p u e b lo s  e u ro p eo s; j  e l  de B e r l in  (1 8 7 8 )  t r a t o  de 
a m g l a r  l a  o u e st  io n  de O r ie n te , n e s t?  p ia n o  que dan m arcadas l a s  
d i s t i n t a s  f a s e s  o e'pocas d e l  Derecho in t e m a c io n a l  • C onviens ech a r  
una m irada h a c ia  a t r a s  y  a s i  c o n o c er  l o s  an te  ce d ente s  y  mat ^ r ia le s  
que su a rez  tuvo  a l a  v i s t a  para r e a l i z a r  su  o b r a .
l o s  p u e b lo s  a n t e r io r e s  a J e s u c r i s t o  ap en as t im ^ n  id e a  d e l  d ereoh o  
de g e n t e s .  Los de o r ie n t e ,  fo c o  in to n o e s  de l a  c i v i l i z a c i o n  eran e s -  
ta d o s  t ? o c r â t io o s  que no a d m itia n  com unidad de o r ig e n  con  l o s  demas 
p u eb lo s  c o n s id e r ondose como r a z a s  s u p e r io r e s .  V iv ia n  ^n i l  a is la m ie n -
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t o y  aun e l  coznercio fuem te de r o la o io n e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  ora  e n tr e  
a l i o s  9 l  m onop olio  o c o l o n i a l  con  e l  © r tr a n je r o , m g o c ia n d o  unica*- 
monte por l a  in s ta n t a n é s  y  seg u ra  forma do perm uta. Para e l l o s  tod o  
era r a c io n a l  y  p ro p io  d e l  p a i s  o  l a  t r ib u ;  r e l i g i o n ,  d e r e c h o , m o r a l . . .  
y  a l  e x tr a n je to h a b ia  que e x p u ls a r lo  o some t e r l o .  Sus f i l o s o f o s  mas 
a u s te r o s  11? g a r  on a n eg a r  l a  ig u a ld a d  y  h a s t  a l a  sezm jan za  de l o s  hom­
b r e s , j u s t i f l  can d ose  a s i  l a  e s c la v i t u d  de l o s  in d iv id d o s  y  de l o s  pue­
b lo s  v e n c id o s .
Uha e x c e p c ic n  hay que h a c e r  e n tr e  l o s  o r i e n t a l e s  r e s p e c t o  d e l  pue 
b io  h ib r e o .  Pue e l  p r e c u r s o r  d e l  C r is t  ia n ism o  ,  te  n ie  n do ademas e l  de 
s i t o  de l a  r e v e la o io n  , por l o  c u a l  guardo m ejor que n in gu n  o t r o  l a s  
d iv in a 8 en sed a n za s sob re  l a  f r a t e m id a d  humano. i s  verd a d  que M oises  
su  c a u d i l l o  y  l e g i s l a d o r ,  p ro cu ré  m antener a  su  p u eb lo  a i s la d o  y  sa n -  
t i f i o é  l a  g u erra ; f s r o  n o  puede s e g u ir s e  de a q u i que e l  p u eb lo  he bre o 
como a lg u n o s  q u ieren  d e s c o n o c ie r a  l a  f r a t e m id a d  humana y  que s o lo
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fundara l a  cojsamidad j u r i d i c a  de I s r a e l ,  mas no l a  de e s t?  pu eb lo  
con l o s  dem as.
P ie r e  s in  ?mbargo, in t e n t a  p rob ar  e s t o  y  a le g a  d o s  h ic h o s ;  e l  p r im  
gu? M o ises  in c u lo o  a su  p u eb lo  l a  su p e r io r id a d  , sob re l a s  demas y  
1 segundo que q u iso  que to d o s  l o s  p u e b lo s  fue ran  t r i b u t a r i e s  s u y o s .
Lo c u a l c ie r ta m e n te  nada pruebo; p u es l a  su p e r io r id a d  que M oises  in c u l  
ca no e s  de n a tu r a le z a ,  c o x d o  l a  que ensefiaban l o s  a n t ig u o s  f i l o s o f o s  
s in o  d? m is io n  h i s t o r i e s  y  p r o v id e n c ia l  como fu? l a  d e l  p u eb lo  de que 
hab ia  d? n a c e r  e l  B ed en tor; y  en cu a n to  a l a  g u e r n o , ademas d? r e c o -  
m n d ar ?n e l l a  l a  mayor m oderacion  y  tem p la n za , hay qu? r e c o n o c e r  que 
en e s t a  m a ter ia  e l  p u eb lo  h eb rero  e s  una e x c e p c io n  de l a  r ? g la  p u es  
r e p r e s e n ts  en l a  h i s t o r i a  e l  a z o te  de que D io s  s e  v a l i d  para c a s t ig o r  
a o i e r t o s  p u e b lo s  y  l a  mayor p art?  d? s u s  g u e r x a s  e s ta n  d ir ec ta m en te  
a u to r iz a d a s  por D io s ,  como c o n s ta  por l a  R e v e la o io n .
I s  por ta n to  i n j u s t a  l a  s e v e r s  o r i t i c a  zaodema que d e sp o ja  a l
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pU3ÿlo I n b n o  de sa  la b o r  h ie n h ec h o r a  e l  d ereoh o  de g e n te s#  11 D e-  
reoho zaosaico d ic e  e l  i l u s t r e  e s c r i t o r ,  marque g de O liv a t  r e s p e ta  a l  
e z tr a a je r o  mas que n in gun on  o tr o  de l a  a n tlg u ed a d  y  l e  con ced e que d i g -  
fr u te  con  l a  v iu d a  y  e l  pobre de l o s  prod u otoa  de  l a  t i e r r a  en e l  ado 
sa b d t ic o  que dejan  g in  c u l t i v e r  su s  p r o p ie t a r io g ,  r e s p e ta  l o s  1 g a d o s  
de l o s  o t r o s  p u e b lo s  y  d e f ie n d e  con  e n te r e s a  l a  iam unidad de l o s  sa y o a  
en l a  B ib l ia  son num érosog l o s  t r a ta d o s  de p a z  y  a l ia n z a  o e le b r a d a s  
por l a  n a o io n  e sc o g id a *  In  l a  g u e r ra  p r e s c r ib e  e l  V ie jo  T estam en ts  
l a  n e c e s id a d  d  ^ l o s  d e c la r a o io n  p r e v ia ,  i l  r e s f e t o  a l o s  n id o s ,  modé­
r é s  ,  y  a n c ia n o s ;  y  aun l o s  d i f i c i l e s  d e r e c h o s  de l a  n e u t r a l id a d ,  f u e -  
ron c o n s id e r a d o s  por ^ b ig e g  en  l a  g u erra  de Canaan. S i  a lg u n a  v i o l a -  
c io n  de l o s  p reC ep tos d e l  d erech o  in t e m a c io n a i  se  baya en su  h i s t o -  
r i a ,  o l a  ex cu sa  l a  n e c e s id a d  de l a  m is io n  d iv in a  de I s r r a e l  (C uyas 
c o n q u is ta s  t ie n e n  c a r a o te r  b ie n  d i  a t in t o  de l a s  de l o s  de mas p u ^ b los
de l a  an tigu ed ad  pagana) o l a  f la q u e z a  bumana de l o s  que l a s  co rn e tie -  
roa.
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Lob g r ie g o a  pr^staroaa a l a  htunanidad im e x o e l in t e  s e r v i c i o ,  d e s -  
tn ^ e n d o  i l  e i ^ i r i t u  p a n t e i s t a  y  t e o o r a t l c o  de l o s  o r i e n t a l e s  y  p o -  
n ie n d o le s  e l  r e c o n o c iia ie iito  de l a  p e r so n a lid a d  htimana, p ero  e s t o  zzds- 
zao c o n tr ib n y d  a  que c er ra r a n  l o s  p u e r ta s  a l  d erech o  de g e n t e s  por  
qui zrdraban con d e s p r e c io  a l o s  demas hozsbres, c o n s id e r o n d o lo s  como 
b arb ares y  negand ose a t r a t a r  con  e l l o s  in  e l  t e r r e  no de l a  i g u a l -  
dad. P la to n  enaedd que l a  humanidad se  d iv id e  en g r ie g o s  y  bd rb aros  
y  A r o s t o t e le s  d e c ia  que l o s  b d rb aros e s ta b a n  d e s t in a d o s  por l a  naturo  
l e z a  a s e r v i r  de e s o la v o s  a l o s  g r ie g o s *  S in  embargo no f a l t a n  e n tr e  
e l l o s  a lg u n a s  i n s t i t u a i  o n es  y  h u e l la s  d e l  de re oho de g i n t e s ;  bubo n -  
l a c io n e s  e n tr e  l o s  d iv e r s e s  p u e b lo s  g r ie g o s  y  en tre  l a s  c o lo n ie s  y  l a  
z a e tr o p o li, fundandose e s t o s  l a z o s  en  l o s  t r a t a d o s ,  so  r e g i s t r a r  c a s o s  
de bamanidad g e n e ro sa  en e l  t r a t o  con l o s  e n e m ig o s , se  r e s p e ta n ,  au n -  
que no siezz^re a l o s  em b ajadores e x tr a n je r o s *  y  s e  o e l ib r a n  a l ia n z a s  
p a c i f i c a s  y  h o s t i l e s ,  t r a ta d o s  de n e u t r a l id a d ,  de p az  y  de a r b itr a g e
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A p isar  de todo i s t o  pue de d e c ir s e  que G recia  a p o r ta  nuy poco a l  D -rech  
de g e n t e s  que im pero eu l a  idad K ed ia , y  s o l o  d e jo  s e n t i r  su in f l u e n?  
c ia  eu e l  orden m aritirao , p or e l  e s p i r i t u  co rn erc ia l de a q u e l pg ieb lo .
Has que G rocia  h iz o  Hoxaa aun que no tod o  l o  que l e  per ten e  c i a  dado 
e l  p a p e l p r o v id e u c ia l  que r e p r é s e n ta  ^n l a  h i s t o r i c ,  y  e l  s e r  l a  pa­
t r i e  y  laadri d e l  r-erech o . Su j u s ,  g  n tiu m  e s  una c o n c e s io n  de l a  î la -  
zon e s c r i t a ,  y  c o n t ie n e  e l  c o n ju n to  de r é g l a s  y  p r a c t i c e s  a d n it id a s  ^n 
to d o s  l e s  p u ^ b los para t r a t a r  a l o s  e x tr a n j  e r o s  y  en e m ig o s , pero no  
recon ocen  l a  in d ep en d e n c ia  de l o s  " s ta d e s , n i  l a  ig u a ld a d  j u r id io a  de  
l o s  hom bris* i s  p r in c ip io  a d v e r su sh o s te n  o e t e m a  a u c t o r i t a s  e s t o  e s  
e l  v in c u lo  de h ie r r o  con que l o s  romanos s u je ta r o n  a su  p o d e r io  unas  
v e c e s  p or  l a  fu e r z a  y  o t r a s  con p e r f i d i e  a l o s  p u e b lo s  con  q u ie n e s  
lu ch aron  *
I l  p a e to r  p e r e g r in u s  e s  l a  p rim era  in g t i t u c io n  romana d e l  dereoh o  
de G eates: y  s i  C a r a c a lla  con ced e e l  d ereo h o  de c iu d a d a n ia  a to d o s  
l o s  h a b ita n te s  d e l  im p er io  , n ie g a  a l o s  demas hom bres e s t i  d e r  cho
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o o n s id e r a n d o le s  oomo b arb ares*  S i impuso s i n  em bargo, i n s t i n t o  Ji>- 
r id ic o  de e s te  gran  p u ib lo  y  h u b iir o n  de r e c o n o c e r  l o s  p o s tu la d o s  
qui izzponi l a  v id a  hnmana y  l a  c o e x i s t e n c ia  de l a s  n a c io n e s*  11 c o -  
l i g i o  d i l o s  F e o i a l i s  e ra  e l  enoargado de c o n o c e r  a c e r c a  d i l a  j u s t i -  
o ia  de l a  g u ir r a ,  que no  se  o o u p r in d ia  h a s ta  de sp u e s  d i l a  a e n t in c ia  
de a q u i l lo s *  Dos g ra n d es f i è è s o f o s  , C icero n  (1 8 )  y  S e m c a  (1 9 )  v i s -  
lunbraron  i l  p r in c ip io  de l a  f r a t e m id a d  huinana u n iv e r s a l  y  l a  id e a  
d una oorainidad j u r id io a  e n tr e  to d o s  l o s  p u e b lo s  de l a  t i i r r a ;  y  l o s  
j u r i s c o n s u l t e s  romanos a c ep ta r o n  l a  maxima )t ia m  h o s t i  f i d e s  servan d a  
e s t ,  priparand o de e s t a  m anira i l  e s p i r i t u  humano para r i c i b i r  l a  
suprima l u z  d e l  c r is t ia n is m o *
^1 verd ad ero  d erech o  de g a n te s  n a c io  con  l a  id e a  c r i s t i a n o * ,  G ri 
to  v in o  a l a  t i e r r a  a r e c o n c i l i a r  a l  mundo con D io s  y  a r é u n ir  a to ­
dos l o s  hombres on una s o la  f a m i l i a ,  l ig a d a  con  v in c u lo  s  de car  id ad ;  
M ediador D ei e t  bominmn* In  su n a c im ie n to  l o s  ange l e s  pron u n oiaron
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e l  g r i t o  de p a z , no o id o  h a s ta  e n to n c e s :  In  t e r r a  pax h om in ib u s.
"1 c r is t ia n is L C  ha record ad o  a l o s  hom bres, l a  cozramidad de o r ig in
y  de f i n ,  l a  ig u a ld a d  an te  D io s  y  an te  l a  L ey, l a  f r a t e m id a d  de tod o
hozzibn rom piendo l a s  cad en as de l a  e ^ l a v i t u d .  ( 2 0 -  He m o d ifica d o  p or
c o n f ie  to  i l  a n t ig u o  d e iu c h o  de l a  g u e r r a , enseû an d o  e l  anor aun a
l o s  e n iru ig o s , D i l i g i t e  in in d c o s  v e s t r o s ,  y  echando l a s  b a s e s  y  fu n d a -
m en tos d i l a  j u s t i c i a  y  de l a  c a r id a d  en  un problem a tan  int-^re sa n té
oorao humano* Ha marc ado l a  r e l a t i v e  in d ep en d e n c ia  de l a s  d o s  s o c ie d a -
d e s  e s p i r i t u a l  y  tu iip o ra l afirm ando i l  p r in c ip io  d e l  o r ig m  d iv in o  de
to d o  p od er  leg it im a m e n te  c o n s t i t u i d o .  Ha p la n ta d o  in  una p a la b ra
l o s  v e r d a d e r o s  g e im en es de l a  o r g a n iz a c io n  s o c i a l ,  p u e s to  que en su
d o c t r in e  s e  en cu ea tra n  l o s  j u s t o s  p r in c ip io s  de l a  ig u a ld a d  y  de l a
c o m n id a d  j u r id ic a  en su c o n c e p c io n  mas sublim ? y  p e r f e c t s • San A gu s-
t i n  û tr ib u y e  a l a  I g l e s i a  l a  v ir t u d  de u n ir  a l o s  hom bres en p e r f e c t s
hermandad (2 1 )  y  t e r t u l ia n o  a s p ir a  a h a c e rd ^ l mando una ®3la r e p u b l i ­
c s  (2 2 )
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La id e a  c r i s t i a n a  y  su  d e p o s i t a r ia  l a  I g l e s i a  in f lu y m d o  s o b n  l a s  
t r ib u s  barbara^ ha dado c a r a c te r  e s p e c ia l  y  gran  c r e c in i e n t o  a l  Df»- 
recho de g e n t e s  de l a  "dad M edia . A lgun os s in  embargo c u lp a n  a l  p o n t i -  
f lc a d o  de haber s i  do du ran te d ic lia  epooa una r im o ta  para  i l  p ro g reso  
d*> t a l  d e r ec h o . Fundan su  o p in io n  ?n que e l  P o n t if io a d o  a s p ir o  a un 
snpremo dom inio no s o lo  e s p ir i t u Q l ,  s in o  tarnbien te m p o r a l, sobre t o -  
dos l o s  so b era n o s de l a  t i e r r a  y  ^n l a s  c o n t in u a s  g u e r r a s  que fu e ro n  
ap robad as, b e n d ec id a s  y  aun prom ovidas por e l  P apa. Las d o s  a f ir m a c io -  
n 8 t ie n e n  d e b i l  fundam ento.
"8 verd ad  que huvo en e s t a  epoca l a  te n d e n c ia  a form ar un "stado  
t e o g r a t i c o ,  y  que e l  Papa fu e s e  ^1 c e n tr e  y  e je  de to d a s  l a s  ord en es  
s o c i a le s ;  y  en e s t e  s e n t id o  e s c r ib io r o n ,  Santo Tornas , D an te , M a r s i l io  
y  o t r o s .  Tambien e s  c io r t o  que hubo por p a r te  d e l  P o n t i f ic a d o  p r e te n ­
s io n  a ca so  e x a je ia d a  de d ir in d r  l a s  c o n t ie n d a s  de l o s  " s ta d e s  e in ­
te r v e n ir  i l l o s .  a d ju d ica n d o  a lgun a v e z  l o s  r e i n o s ,  d e so b lig a n d o
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O tras a l o s  s u b d ito s  d e l  d eb er  d e  o b e d ie n c ia  a  s a s  so b er a n o s  e 
do t r i b u t o s ,  coma t r a t o  de h a cer  G regorio  V I I , que re  ore sen  ta  e l  punto  
mas e lev a d o  en e s t a  t e n d e n c ia , p ero  o s  fo r z o s o  r eo o n o o e r  qu? en e s t o  
•udo haber alguna e x a g e r a c io n  o  d e b i l id a d  bumana, siem pre a n e ja  a l o s  
h on b res, znas en e l  fon d e  l a  te n d e n c ia  v a  c o n tr a  e l  d ereoh o  I n t e m a c io ­
n a i ,  a n te s  b ie n  l a  c o n s t i t u c io n  do l a  zûonarqula u n iv e r s a l  b a jo  l a  au— 
to r id a d  d e l  la p a  , îia b r ia  a c e le r a d o  i l  supremo id e a l  d e l  d erech o  in to  
n a c io n a l , o se a  l a  coiaunidad j u r id io a  u n iv e r s a l ,  b a jo  una a u to r id a d
por to d o s  aoep tad a  y  r e s p e ta d a . " s t i  id e a l  a b r ig a ro n  y  d e fe n d ie r o n  l o s
por
o s c r i t o n s  de a q u e l la  epooa y  s e  d e f ie n d e n  hoygflUOBg a lg u n o s  como e l  
u n ico  p o s ib l i  para l l e g a r  a form ar d e l  laundo una s o la  f a m i l ia  j u r i d i c a .
:n cu an to  a l a s  p e r so n a s  , e s  c i e r t o  que e l  p o n t i f i c a d o  fom ento l a s  
cru zad os y  proznovid l i g a s  c o n tr a  l o s  i n f i e l e s ,  pero  tam bien l o  e s  que 
con e s a s  g u e r r e s  s a lv a r o n  la  f e  y  l a  c i v i l i z a c i o n  que h a b r ia  p e r e c id o  
b a jo  e l  dom inio d i l o s  m usulm anes. Nunca a u t o r iz o  l a  I g l e s i a  g u e r r a s
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que no fu e ra a  j u a t a s ,  r ip r o b é  m  o im b lo  l a s  g u o r r a s  do c o n g u is to s  
cuondc no l lo t a b a n  l a  m ls lo n  do c i v i l l g a r  ,  acompadando i l  m islo n a ro  
a l  ao ld ad o; y  tr a b a jo  c o n s ta n te  monte par Im p lo n ta r  l a  fom osa tr e g u a  
do L ie s  quî ora un fr o n o  c o n tr a  l a s  d o m s ia s  y  a p a sio n a zn io n to s do l o s  
p r in c ip e s  y  puib io s  a m b ic io s o e .
in  o o cp o n sa c io n  do o s t o s  d o b i lo a  c a r g o s ,  puido a f l m a r s e  d o l P o n ti— 
f ic a d o y  do l a  I g l e s i a  quo h ic io r o n  m c!oo p or  e l  d o n  oho de gen  t e s .  '1  
Papa e j e r o id o  e l  o f i c i o  do a r b i t r o  u n iv e r s a l  y  a t i t u l o  de s u c e s o r  y  
r e p r é se n ta n te  de J r i s t o ;  m edio en l a s  c o n t ie n d a s  m tr e  l o s  l îe y e s  y  a ig u  
ne v e z  m X tn  ooiao m a estro  sprem o, d é c la r é  a l o s  s u b d ito s  d e s o b lig a d o s  
de o b ed eo er  a su s  laoaaarcas. Se i n ^ i r o  m  l o s  e te  m es p r in c ip io s  de 
iG r  e l i g io n  y  l a  m oral y  nunca gue c o q p llo o  d o l  * P u erto  para p p rirrlr  
a l  d o b i l .  Hoprobo l a  c o n d u c ts  d e  r e y e s ,  cozao l o s  godoa  qui izcponlan  
e l  bau tism o por v i o l o n c i a .  Fom intaado l a  l in g u a  l a t i n s  c r  o  ma la z o  
de u n io n  in tr e  l o s  p u ib lo s  y  co n  s a s  c o n c i l i o s  oongrogo  a r j y e s  y  o
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p u e b lo s  para t r a t a r  l o s  a su n to s  de l a  c r i s t ia n d a d ,  dando ^1 ijom p lo  
que ho s e r v id o  de norma para to d a s  l a s  a sa m b lea s y  c o n g r e s o s  que de 
p u es ha habido*
O tros h e c h o s  c o n s t i t^ y e r o n  tam blen a que e l  d erech o  de g e a t e s  
a f ia n z a s e  su  dom in io  en l a  idad M edia, s ie n d o  l a s  p r in c ip a le s :  e l  
a d o p ter  como d erech o  c i v i l  i l  Homano, l a  i n s t i t u c i o n  de l a  G a b a lle -  
r ia ;  l a  c r e a o io n  de l u g a s ,  c o n su la d o a  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  que f o ­
ment ar on e l  com ercio  ,  y  aun e l  mismo fe u d a lis m o .
l a t n  e l  f i n a l  de l a  ed a d . m edia y  l o s  a lb o r e s  de l a  roodem a, na­
c i o  e l  D ireohp in t e m a c io n a i  prop iam ente d ic l io .  Pueden e s t im e r  s e  co  
h ech o s h i s t o r i c o s  que d eterm in aron  su  n a c im iin to  l o s  s ig u ie n t e s :  12 
l a  a p a r ic io D  de l a  im p ren ta  que ayudo a form ar l a  o p in io n  p u b l ic s  
con l a  d i  fu s io n  de n o t i c i a s :  22 e l  H en acim ien to  q u e , aunque to ca d o  
de paganism e , e le v o  e l  n i v e l  de l a  c u lt u r a  p u b lic a  y  d io  c i e r t a  u n i  
dad a l o s  hom bres de c i e n c ia ;  32 i l  d e sc u b r im ie n to  de Am erica y  e l
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d el G amino de l a s  I n d ia s  O r ie n t a le s ,  con l o  c u a l se  en san ch o  l a  e s -  
fe r a  d e l  com ero io , y  ae  i a i c i o  e l  s i  sterna c o lo n ia l  y a  o lv id a d o ;  y  
42 l a  Déforma p r o te s ta n te  y  l a s  g u e r r a s  r ^ l i g i o s a s  e a ta b la d a s  para i  
im p la n ta r lo ;
La o p in io n  mas s e g u id a  c o n s id é r a  l a  paz de W e s t fa l ia  como e l  pan­
to  i n i o i a l  d e l  m odem o d erech o  I n t e m a c io n a i .  in  e l l a  se  c o n f in a a -  
ron l o s  tr a ta d o s  de M unster y  G snabruck, en 24  de O ctubre de 1648  
e a ta b le c ie n d o  e l  regim en  in t e m a c io n a i  exiropeo, y  r e c o n o c id a  en e s ­
ta  o c a s io n  la  in d ep en d en c ia  d3 l o s  e s ta d o s ,  e r a  p r e c i s e  in v e n to r  un  
s is te m a  para la  ordenada c o e x i s t e n c ia  de l o s  m ism os. Las c o n se c u e n -  
c i a s  de e s ta  paz f  leron  f u n e s t a s ,  p ir o  ha v e n id o  r e sp e ta n d o se  y  
s ie n d o  f u i n t i  j u r id ic a  de d erech o  in t e m a c io n a i  ?n luropa h a s ta  e l  
io n g r e so  de V iena .
Los a c o n te c im ie n to s  que S3 ban se g u id o  a e s ta  paz son  mqy p os­
te  r i  o r e s  a îDiarez y  no e n tr a n  en l a  e s f e r a  de e s t e  t r a b a j o .
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I I . -  Gxocio y  sus predooesoresi
A si oomo t i e  ne l a  p #z  de W e s t f a l l s  por e l  pim t o  l a i c i a l  d e l  mo- 
d em o  d erech o  i n t e m a c i o n a i ,  d o l mismo modo t ie n e n  a G rocio  (2 3 )  por  
e l  padre y  fundador do e s t a  rama c i e n t i f i c a .  P ro ced ien d o  de l a  p r i ­
mera a f ir n ia c io n  ,  c o n v ie  ne o s t u d ia r  e l  v a lo r  y  o e r t e z a  que t i e  ne l a  
seg u a d a .
Dada mas l o j o s  d e ,m i uniiiio que e l  merzaar un s o l o  punto l a  a u to — 
r id a d  y  m sr ito  do C r o c io , llaraado o l  p r o d ig io  de H olan da. Los e a c r i t  
r e s  p r o t e s t a n t e s  y  s u s  a f i n e s  I 3 han t r ib u t  ado l o s  m oyores e l o g i o s  
h acien d o  de e l  c a s i  una d iv in id a d  o i o n t i f i c a ;  y  l o s  e s c r i t o r e a  c a t o l l  
008 tam bien  l e  imn iieoho j u s t i c i a .  In tr e  e s t e s  s o lo  c i t a r ^  d o s; e l  
marques de O liv a t  l e  lla m a  p o l ig r a f o  i n s ig n e ;  t e o lo g o  em inente y  fun— 
dador y  padre de l a s  o i e n c i a s  d e l  d erech o  n a tu r a l  en s u s  a p l i c a c i o — 
n é s  a l  in d iv id u o  y  a l a s  n a c io n e s ;  y  i l  O ardenal G e fe r in o  G on zalez  
d ic e  G ro c io ; e s t e  em in en te  t r a t a d i s t a  ejqpuso y  d e s a r r o l ld  con n o t a -
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b le  lu o id e z  l a  c ie n c ia  d e l d e r e c h o , e sp e c ia lm e n te  en l a  parte  c o n c e r -  
n ie n te  a l  d erech o  n a tu r a l  y  a l  de g e n te s*
De sp u es  ha id o  d e c re c ien d o  su fama y  gu p r e s t i g i o  , a unque e n tr e  
l o s  e s c r i t o r e s  de su  bando. H asta  m ediados d e l  a i g lo  pasado ( e l  XVII 
d ic e  F io r e ,  se e x a je ra r o n  l o s  m e r ito s  d e l  p u b l i c i s t  a ,  y  de sp u es eiiipe- 
zaron l a s  c r i t i c a s  que fu e ro n  como l o s  e lo g i o s  , mas a l i a  de Ion  r a — 
zojiaM a
La obra de G rooio e s ta  condensada en e l  l ib r o  t i t u l a d o  De ju r e  
b e l l i  ac  p a o is  (2 4 )  Du verd ad ero  m er ito  c o n s i s t e  en haber r e c o g i -  
do e l  sa b er  de l o s  f i l o s è f o s ,  t e o lo g o s  y  j u r i s t e s  que le  p r e c e d ie r o n  
con d en san d o lo  en  e s t a  obra y  dand o le  forma mas p r e c io s a  y  c i e n t i f i c a  
que su s  p r e d e c e s o r e s  y  en hab er dem ostrado qye ta n to  l a  Ley d iv in a  
como l a  humana no d e ja n  a l  a r b i t r io  de l a  v i o l e n c i a  y  de l a  fu e r z a  
l a  conductâfflc de l o s  's ta d o s  a s i  en la  Paz como en l a  G uerra. T ie -  
n« en cam bio g r a v e s  e r r o r e s  y  s e  l e  achaean much o s  d e f e c t o s  de d o c -
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t r in a  y  de me todo*
La k± I g l e s i a  condeno e l  l i b r o  a d o s da p u b lica rsQ  p r in c ip a lm e n te  
por Bi f i n e s t  a t e o r ia  d e l  ea ta d o  de  n a ta r a le z a  • Los p r in c ip a le s  de­
f e c t o s  que s e  l e  se fla la n  son: 1® l a  fa ls e d a d  de su doc t r in a  qui en 
a lg u n o s p u n to s no supo em an cip arse  de l o s  ^ r r o r e s  de su  ep o ca , a l -  
gunoG dî tan b a ja  c a l id a d  como e l  e s t  ado de n a t u r a le z a ,  l a  l é g i t im a — 
c io n  de la  e x c la v itu d  y  o t r o s :  2* Que de ja  g in  r e s o lv e r  c u e s t io n e s  
im p o r ta n tes  como por ejem p lo  , l a  n e u tr a l id a d  y  su  d erech o ; y  32 f a i ­
t s  de a^todo en l a  e x p o s ic io n  . Hace c o n t in u a s  d i g r e e i o n ' s ,  d e s v ia n -  
dose de l o  c u e s t io n  y  d e b i l i ta n d o  e l  razon am ien to  y  abruiaa a l  l e c ­
t o r  con c i t a s  y  a n e d o c ta s  r e s u lta n d o  e l  l ib r o  c o n fu so  y  l a b e r i n t i -  
00. G itare  en abono de e s t a s  a f ir m a c io n e s  d o s  t e s t im o n io s  por c i e r  
to  poco s o s p e c h o s o s . "1 prim ero e s  de l 'a n c in i ,  c i t a d o  por l'io re  que 
d ic e :  La I n e x a c t i ta d  de  su s  p r in c ip io s  o i e n t i f i c o s ,  l a  sa n c io n  dada  
por e l  en l o s  l i m i t e s  d e l  e s t r i c t o  d erech o  a l o s  a b u so s  do la  fu e r
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s a  p u e s to a  en p x a c t ic a  h a s ta  su  epooa y  l a  ia p o r ta n c ia  de  su  t e o r ia  
j u r i d i c a  so b re  e l  oonse n tim ie  n t o  pre p ar  E&rom l o s  e r r o r e s  con  l o s  
c u a le s  se  d e s a r r o l l é  l a  c i e n c ia  en l o s  s i g l o s  p o s t e r l o r e s  con  l a  
a u to r id a d  de au nombre y  e x p l ic a n  e l  grande y  nunca in terru m p id o  
fa v o r  que c o n c e d ie r o n  l o s  p o d e r o so s  a l o s  t r a b a jo s  de G rdoio y  s u s  
d i s c i p u l o s .  I l  o tr o  t e s t i in o n io  e s  de B a r b e y ra c , com entador de Gro— 
c io  q u ien  en i l  p r e fa c io  a l  d erech o  de l a  g u e r ra  y  de l a  paz de Gro— 
c i o ,  d ic e ;  l o s  p r im ero s g é n é r a le s  de G rocio  ,  que s e  r e f i^ r e n  a l  
d erech o  n a tu r a l son may s o l i d o s  pero no l o s  d e s e n v u e lv i  l o  b a s ta n te  
y e s  n e o e s a r io  por e s t o  mue ha in e d ita c io n  para s u p l i r l o s ;  n i  expone  
con c la r id a d  s u f  i c i  e n te  e l  enoadenaxaiento de l a s  c o n s e c u e n c ia s  que 
de e l l o s  se  deducen en  au a p l ic a c io n  a l o s  a a in to a  p a r t i c u la r e s .  
l a t o  h . dado lu g a r  a que c i e r  t e s  au to r e  a ,  poco p e r s p ic a c e s  o pooo  
j u s t o s ,  hqyan d ic h o  que e s t e  e s c r i t o r ,  d e sp u e s  d ) c o n s ig n e r  su s  p r i  
c i p i o s ,  l o s  abandonaba s i n  h a c e r  de e l l e s  n in gu a  u s e ,  fundando su s
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d e o i s io n e s  sobra d i s t i n t a s  id e a s*  S r o c io  b u b ie r a  p o d id o  p r é v e n ir  
e s t o s  j u i c i o a  tez sera r io s*  azz^liando znas s u s  d o c t r in a s  y  b a c im d o  
ooiiîprender me jo r  en oada a sun to  l a  u n ion  de l a s  p ru eb as de que s€V.
s ir v e  con l o s  p r in o ip io s  de donde l a s  deduce* Como e s t o  p u d ie ra  
c i  ta r  o t r o s  que en g r a c ia  de l a  b reve  dad oral to*
A n tes que G rocio  ,  e s tu d ia r o n  con m s  o m m os e x te n s io n  l o s  p r i i_
c i p i o s  y  c u e s t io n e s  de d ereoh o  i n t e m a c i o n a i ,  o t t o s  e s c r i t o n s  a qi^
n ee  s e  do e l  nombre de p red ece  so re  s  de G r o c io . T e é lo g o s  y  j u r i s o
t o s  e s tu d ia n  a is la d a m m tî  c u e s t io n e s  to c a n te  a d iv e r s e s  p u a to s , 8% 
gularm ente a l  d e r ic W  de l a  g u e r r a , em bajadas y  o t r o s  re la o io n a d %  
con e l  dogma y  l o s  p r in c ip io s  de l a  R e l ig io n .  S o b r e s a lie r o n  en Ale%  
n ia  C oceyo , B runo, W in c k ler , Olderaporpop y  Herming; en I t a l i a ,  Alb, 
r i c o ,  C a n t i l i s  y  P ie r in o  B runo, y  en  Tspaûa V ic t o r ia ,  ^ ya la , S o to .  
J o v a r ru b ia s  y  S u a re z . De e s t o s  d ic e  e l  m arques de O liv a t :  S i  i n f e ­
r io r s  s  a  G rocio  en l a  c o n o e p c io n  s i s t e m a t io a  d e l  c o n ju n to , l e  aven
—AUV—
ja n  quizQ en l o s  d e t a l l e s  de l a s  su e X tss  c u e s t io n e s  que t r a ta r o n ,  
s ie id o  l o s  G sp a d o les en v e r d a d , znas que n in g iin o s , a c r e e d o r e s  a l  t i t u ­
l o  de p r e d e o e so i^ s  de Q r o o io , y a  quo l e  p reced en  no s o l o  ’*11 ’ 1 tiem p o  
s in o  tam bion in  l a  verd ad  c i e n t i f i c a .  P r e sc in d ie n d o  de l o s  e x tr a n je r o s  
dar- una l i g e r a  n o t i c i a  de l o s  e spado l e s  para  c o n c lu ir  en S u arez .
1 punto i n i c i a l  e n tr e  l o s  e s p û û o le s  s e  h a l l a  en  San I s id s e o  de Se­
v i l l a  que 8 p r in c ip io s  d e l  s i g l o  V II d l v i d i o  e l  d erech o  en n a t u r a l ,  
c i v i l ,  y  de g e n t e s ,  dando a e s t o  u lt im o  una am p litu d  ta n  grande que 
s e  in d m o tif ic a  con e l  moderno d e n c h o  i n t e m a c i o n a i .  Ii’o l o  d e f in e  pero  
l o  « x p lic a  d ic ie n d o :  **^ 1 d e rech o  de g e n t e s  e s  l a  o cu p a c io n  de l a s  c i u -  
d a d es , l a  e d i f i c a c i o n ,  i l a  f o r t i f  i c a c io n ,  g u e r r a s ,  c a u t i v e r i o s ,  s e r v i -  
duznbre, p o s t l im in io s ,  a l i a n z a s ,  p a c e s ,  t r e g u a e , l a  r e l i g i o s i d a d  en r e s -  
p e te r  a l o s  le g a d o s ,  y  l o s  m atrim on ios p r o h ih id o s  e n tr e  a l i^ n ig e n o s  
O e z t r a n j ir o s .  Tamhien h a b la  d e l  j u s  n d l i t a r e  e x p lio a n d o  a que l i a s  co­
que son  p a r te s  de l a  g u e r r a .
Ira
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P r a n c isc o  V ic to r ia  (1 4 8 0 -1 5 4 6 )  e s  e l  prim ero que t r a t o  im p o r ta n tes  
c u e s t io n e s  de d erech o  i n t e m a c i o n a i ,  ganando l a  in m o r ta lid a d  como d ic e  
e l  G ardenal J e fe r in o  G on za lez  con una s o la  obra , su s  H e le c t io n e s  Th^o 
l o g i c a s  (L io n  1 5 5 7 ) de sp u e s  de su  mue r te  por s u s  ad m irad ores l o s  f r a n -  
c e s e s *  G eorgi en l a  misma b io g r a f ia  de G e n t i l i ,  c i t a d o  por e l  P. G etin o  
lla m o  a V i c t o r i a ,  e l  v erd a d ero  padre de l a  c i e n c ia  d e l  d e r  cho i n t e r -  
n a c io n a l .
In  e s t a s  r e la c io n e s  que n o s o t r o s  lla in ariam os d i s e r t a c i o m s  o mono- 
g r ü fia sn i t i e n e  d o s (2 5 )  l a  V y  l a  V I , c o a sa g r a d a s  a d e r e c h o  i n t e m a c i o ­
n a i  y  l o  hace con verd ad era  i r i g i n a l id a d  y  con s in g u la r  a l t u r a  de mi 
r a s  e in d e  pende ne i a s  de c r i t f ^ i o  • La V. s e  su b d iv id e  en d o s y  t r a ta  
en  l a  prim era de a lg u n o s  t i t u l o s  que s u e le n  a le g a r  se  en fa v o r  d e l  d e r e c  
de c o n q u is ta  d ^ c la r a n d o lo s  in fu n d a d o s; y  en l a  segunda de a q u e l lo s  o t r o s  
t i t u l o s  que pueden a ie  ja r s e  con  fundam ento. "n l a  VI p la n t e s  en se  se n ­
t e  c u e s t io n e s ,  to d a  l a  m a te r ia  d e l  d erech o  de l a  h u erra  con  una am p litu d  
y  m in u c io sid a d  e x tr a o r d in a r ia .
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-im s l l a a  condena l o s  e x o e s o s  de l a  g u erra  y  do l a  c o n q u is ta ,  fu t ig a a d o
l a s  d em a sia s  do g u i m r o s  y  c o n q u is ta d o r e s  t r e n t e  a C o r te s ,  P iz a r r o  y
e l  nisrao C a r lo s  V. gue l l i g o  a m o le s ta r s e .
Domingo i o to  (1 4 9 4 -  1 5 50 ) fu e  e s c o g id o  como a r b i t r o  por C a r lo s  V
en i l  p r o c e so  do Bartolom é de l a s  c a s a s  c o n tr a  S e p u lv ed a , porqu^ e s t e  
d e fe n d ia  l a  t r a t a  de n ig r o s .  "n su  l i b r e s  De j u s t  la  e t  ju r e  (Salam anca) 
1556) condsna con to n e s  mqy e n e r g ic o s  l a  m encioaada t r a t a .
B a lta s a r  de A y a la . (1 5 4 8 -1 5 8 4  p r e b o ste  d e l  e j e r c i t o  e sp a d o l ^n t i e n  
de ? e l ip e  I I ,  e s c r ib io  un l ib r o  (1 5 4 8 )  t i t u la d o  de Jure i t ,  o f f i c i i s  be 
l i e n  que s e  rep u ta  e l  tr a ta d o  mas c o n p le to  p u b lic a d o  m  su  tiim p o  a c e r ­
ca  ie  l a  g u e r r a . " sta  basado en '•I d erech o  f e c i a l  roiaano, y  t ie n e  en cue 
ta  la s  d o c tr in a s  de s u s  coznpa t r i o  t a s .
D iego  de C o v a rru b ia s, o b isp o  de S e g o v ia , c o n s u l t e r  de F e l ip e  I I  
(1 5 1 2 -1 5 7 7 ) t r a t a  en s u s  o b r a s  de v a r ie s  p u n to s  de d e r ec h o  y  en  l a  H egl 
Pecoatum  e s tu d ia  e n tr e  o t r a s  c u e s t io n e s  e l  d e rech o  de l a  g u e r r a .
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I l  u lt im o  de e s t o s  e s c r i t o r e s  e s  F r a n c isc o  D u arez, que c i^ r r a  e l  
c i e l o  de l o s  t  o lo g o s  j u r i s t a s  y  coraienza e l  de l o s  j u r i s t e s  f i l o s o f o s *  
D ate a s p e c to  de ô u a r e z  e s  e l  raas in t^ r e s a n te  o por l o  me n o s  i l  mas e s -  
tima&o hoy; y  por e s t a  razon  m ire c e  que s e  l e  co n sa g re  p a r r a fo  ap arté*
I I I .  SÜARGS FüHDiVDOR DGL MODGIBO DFHGGHO 
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I l  la ir i to  de *la obra r e a l iz a d a  por l o s  p r o g e n ito r e s  d e l  D in c h o  I n -  
t e m a c io n a l  , qui corrdenzan p o to  y  aoaban en  G rocio ( 2 6 )  c o n s is t^  '>n 
haber se  parade o d i s t in g u id o  e s t a  rama d e l  d erech o  N a tu ra l -n  i l  c u a l f  
f ig u r a b a  como una p a r t i  o s e c c io n  ; y  m  h ab er  o o n v ir t id o  ^1 a n tig u o  
derecho de pentes en i l  m odem o i n t e m a c i o n a i ,  g l o r i o s a  c o n q u is ta  de 
e s t o s  u lt ir x )8  tiem po s .  '1  a n t ig u o  d erech o  de g i n t e s  no  i r a  o tr a  c o s a  
que %m c o n ju n to  de r e g la s  p r a c t i c a s  qui o b e d o c ia n  a e x ig e n c ia s  de l a s  
nseoBidades-m humanas, una s e r i i  de costu m b res in tr o d u c id a s  por e l  u s o .
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f o r ç a iaa mas o menoa a d m itid a s ;  y  i l  m odem o i n t e m a c io n a i  e s  una ra ­
ma c i e n t i f i c a  y  a l a  v e z  u sa  c o le  ce  io n  de t r a ta d o s  que son  f u e n t e s  de  
derecho y  t i - n e n  fu e r z a  de o b l i g o r ,  s iq u ie r a  s e  vean  a lg u n a s  v e z  c a l ­
c u l  ado s  por l o s  p o d er o so s  de l a  t i e r r a .
/vhora b ie n  6 que p a r te  co rresp o n d e  a  S u arez  m  e s t a  obra? i c u a l  s e a  
e l  n e r ito  p o s i t i v e  de su  obra ju r id io a ?  s t a s  d o s  p r e g u n ta s  p la n t ia n  
d o s  c u i s t i o m s  a sa b er : 1* o r ig in a l id a d  de Suarez; y  2® m e r ito  i n t r i n -  
se c o  de su  o b r a .
La o r ig in a l id a d  de Su arez  e s  c o s a  r e c o n o c id a  por l o s  c r i t i c o s  v ^ r -  
B#d08 en e s t a s  m a te r ia s .  De e l l a s  d ic e  e l  y a  c i t a d o  G a te d r a t ic o  de 
T u rin , ia s c u a l  F io r e  que: S u arez fu e  i l  p r im ero , como o b ser v a  l'ÆClcinto 
en recoB ocer  l a  a u to r id a d  d e l  d erech o  c o n s u e tu d in a r io  d i s t in g u i in d o le  
d e l  qui domina o denom ina D erecho n a t u r a l .  Mas a n p l ia  y  d e c i s i v e  e s  l a  
o p in io n  d e l  p r o fe s o r  de "dim burgo, J . L orim er, y a  m en cion ad o . Con Soto  
d ic e  com iin za  l a  s e r i e  de j u r i s t a s  e a o o la s t i c o s  que acaba in  G rocio
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y  qu3 ae l iv a n t a  e a f r s a t e  de l a s  e a o a e la s  de l o s  o l v lM s t o a  d eed e  B ar-  
t o l o  y  B aldo h a s ta  Q yakerahof . . . . .  U m  e a o o la a t io o a  q u er io n  fo n d a r  
e l  derecho de h a s e s  a o l ld a a  ,  n f i r i i a d o  que i l  j u s  g ia tiu rn  a  ou b a se  
m ora l, n ia  embargo n i  Tozaas d i A quiao ,  a i  S o to  m  d i i r o a  c u ia t a  e z a o -  
t a  d e l  v a lo r  de au o b r a , s ie n d o  Fuarez q td in  v is lx r sb r o  prim ero m  au 
obra d é f i n i t ! v a ,  l a  su e v a  rama que h a b ia  n a c id o  in  i l  a r b o l  p la n ta d o  
la r g o  tiim p o  h a c ia  p or  I s id o r e  de Se v i l l a .
' s t û s  o p in io n 9 8 don i l  v erd a d ero  a m t id o  de l a  o t r ig in a l id a d  de 
S u a n z ,  pudiendo d i o i r s e  qui i l  qui s i  l l i v a  l a  palzsa de s e r  i l  p r im e-  
r o  qui ha dodo lu g a r  a p a r té  y  r a c io n a l  in d ip e n d in c ia  d i l  D irech o  In te  
a a o io a a l .  Gomparandole c o a  G roc io  reg m lta  i n f e r i o r  a  e s t e  en  cu a n to  a  
l a  co n cep cio n  g e n e r a l d e l  s ia te m a  o  rama c i e n t i f i c a ,  aun que Suare z l e  
aven ta  j  a en p ro fo n d id a d  y  s a b id u r ia  m  a q u e l l a s  c u e s t io n e s  y  p u a to s  
q m  t r a t o ,  debiem do ademas te n e r a e  en  ouenW  que e l  tr a ta d o  *Di L ig lb u s  
m  p u b lic o  dooe a&oa a n t e s  que i l  De ju r e  b i l l i  ao  p a c ia ,  y  por l o  ta n
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t o  d ib io  s e r  oon ocid o  de G r o c io , axmqui e s t e  no o i t i  a Suarez e n tr e  
l o s  iH ozm rab les nom bres y  f u e n t e s  que d ic e  h ab er  te n id o  a l a  v i s t a .
Mas aun s e  acen tu a  l a  n o ta  de o r ig in a l id a d  a s i  s e  l e  compara con  l o s  
que 11 p r e c e d ie r o n  ,  p u es l a s  o b r a s  que a q u e l lo s  e s c l a r e c id o s  j u r i s t a s  
son de s in g u la r  m e r ito , y  a lg u n o  de i l l o s  como V ic to r ia  se  m uestra ta n  
g e n ia l  que como y a  he d ic h o ,  G eorg i l e  lla m a  e l  v erd a d ero  padr^ d e l  
Dereoho I n t im a c i o n a l ,  pero  in  r e a l id a d  l a s  o b r a s  de ton  i  lu s t r e  s  e s -  
c r i  to re  8 , a un que g é n i a l e s  son fr a g in e n ta r ia s , y  s o lo  tr a ta n  a lg u n o s  pun­
to  s de e s t a  rama j u r i d i c a ,  no hab iendo por o tr a  p a r te  l le g a d o  a l  punto  
cu lm inante de l a  o r ig in a l id a d  que e s  e l  de dar û e s t e  d erech o  in d e p m — 
d a a o ia  c i e n t i f i c a .
i s t o  l o  r e s e r v e  l a  f r o v id e n c ia  a Suarez ; prim era v i s t a  c o n t i ­
nua Lorim er pareoe que Suarez no s e  d io  cu en ta  de l a  d i s t i n c i o n  que hoy  
.entre l a s  l e y e s  que to d o s  l o s  e s ta d o s  in d e p e n d ie n te s  de su s  p a r t i c u la -  
r ld a d e s  l o c a l e s  ,  ju zgan  n e o e s a r io  e s t a b le c e r ,  y  pueden por l o  xslsmo
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s in  teffior de s e r  i n j u s t o s  a p l i c a r  a l o s  e x t r a n j e r o s ,  y  l a s  l^ y o s  que 
l a s  com unidades p o l i t i c o s  d i s t i n t a s  prozaulgan para d é f i n i r  y  p r é c i s e r  
su s  zautuas r e la c io n e s  y  e s  que l a  id e a  d e l  j u s  gen tiu m  de l o s  romanos 
dozalaabû in  su  i s p i r i t u .  Pero a m edida que s e  abanza in  l a  le c t u r a  de 
su  ob ra , se  ob serva  que in se n s ib le m e n t^  se  d e s l i z a  en l a  v ia  h a c ia  e l  
ju s  i n t e r  g e n te s  como Zouch, l e  l la n o  zzuy oportunozn^nte a lgu n  tiem po  
d e sp u e s , "ste ju r  i n t e r  g e n t e s  , e s t a  c laram en te  in d ic a d o  por Suarez  
que puso in  iv id e n c ia  su  c a r a o te r  c i e r t o  y  su  o b je to  g e n e r a l .  Suarez  
i n s i s t e  en que e l  j u s  i n t e r  g e n t e s ,  c o n s t  itu y e  una rama d e l  der'•cho na­
tu r a l  por znas qu  ^ de pende de e s t e .  Son tan  p n o i s a a  e s t a s  o p in io n e s  
que me e sc  u s an de a le g a r  o t r a s  a u to r id a d e s»
'a cuanto a l a  segunda c u e s t io n  , o s e a  e l  m er ito  in t r in s e c o  de l a  
obra de S u arez , queda p a te n t iz a d o  con r e c o r r e r  l o s  d iv e r s o s  c a p i t u l e s  
que a e s ta  m a ter ia  d e d ic a .  '1  argum ente mas acabado pone en un znismo 
p ia n o  l o s  a n te c e d e n te s  q ie  p r e c e d ie r o n  a Suarez y  '•1 's ta d o  a c tu a l  de
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progreao en que m  h a l l a  e l  dcraoho I n ta r a a c io s ta l  ,  o o lo o a u â o  eu me d io  
de au obra para v e r  qm  a d a d io  a l o a  que g a o r lb le r o a  e û t e s  que ' l  y  
que han ahadido a su  obra l a s  que d esp u a s de e l  v lm le r o u .
Ya conocem os, auugue a g r a n d e s  r% j^os, l a  obra  de l o s  p r e d e c e so r a s  
de Guarez y  i l  h aoer  una ex p o s lo  io n  s i s t e m a t io a  d e l  e s ta d o  a c tu a l  de 
de -‘Sta c i e n c ia  s é r ia  p r o l id o  o i n u t i l  porque c u a lq u ie r a  puede v e r lo  
en a lgun o de l o s  m achos l i b r e s  que sob re  e l  d ereoh o  in t e m a c io n a i  s e  
ha e s c - i t o .  R esta  por ta n to  i l  h a o er  una e x p o s io io n  de l a  obra c ie n ­
t i f i c a  de Guarezm c o sa  no d i f i c i l  por s e r  b n v e  en  e x te n s io n  conque 
ab on d an tes su c  c o n c e p to s , p u d ien d ose  a firm a r  q ie  e s  d i f i c i l  e n c o n tr a r  
un problem a d e l  m odem o d ereoh o  i n t e m a c io n a i  qgae n o  e s t e  en germen en  
l a s  p a g in a s  de SUarez#
DOCTRim p i  s m a i z  
G sta con ten Ida en l o s  c u a tr o  u lt im o  s  c a p i t u lo s  d e l  l i b r e  I I  y  a lg u n o #
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d è l I I I ,  T rata  de l a  g u e r ra  en sa  c o lo n  in d e p e n d ie n te  y  aq u in tazsb len  l e  
daxemos p a r r a fo  a p a r té ,
15a e l  c a p i t u le  VI d e l  l ib r o  I  pone e l  fundam ento d e l  Dereoho In te  
n a c io n a l cuando e a t a b le c e l a  S o c led a d  humana como p rim era  forma de go- 
o ie  dad , a l a  c u a l to d o s  l o s  hom bres p ^ rten ecen  c a l id a d  de t a i e s  y  
que se  h a l la  r e g id a  p or  l a  l i y  n a tu r a l  que tod o  hombr'^ l l e v a  gravada  
en su c o r a z o n . De donde se  s ig u e  l a  ig u a ld a d  j^ rr id ica  humana, por s e r  
to d o s  l o s  hom bres s u j e t  o s  a l a  misma l e y  y  m iem bros de l a  co su n id a d  u n i 
v e r s a i ,  que e s  l a  b ase  d e l  d erech o  i n t e m a c i o n a i .
D eapues en e l  l i b r e  segu ad o  t r a t a  e x p r o f  e so  e s t a  m ateriam  y  su  
d o c tr in a  com pendiada e s  como s ig u e ;
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CAPITULO XVII -  F x p lic a d o  y a  e l  d erech o  n a tu r a l  y  a n te s  de p a sa r  a l  
p o s i t i v e  , c o n v ie n s  d e c la r a r  en  e l  f i n  de e s t e  l i b r o  e l  d ereoh o  de g  n -  
en cu a n to  que p e r te  ne ce  a l a  razon  de l a  l e y ;  y a  porque t ie n e  gran
a f in id a d  darech o  n a tu r a l  con  e l  c u a l  a lg u a o s  l e  ccnfuxdem ; o y a
porgui de t a l  modo se d is t in g u e  de e l  que l e  e s  a l  f im  y  ocupa un terrai 
no m edio e n tr e  e l  derech o  n a tu r a l  y  e l  p o s i t i v e .  Ahora b ie n ;  que e l  de 
reoh o  de g e n t e s  e s  a lg o  p e c u l ia r  , to d o s  l o  t ie n e u  por c i e r t o  segun  e l  
u se  que de e s t a  p a lab ra  se  haoe e n tr e  j u r i s t a s  y  t e o l o g o s .
Mas por que e s t a  p a la b ra  de d erech o  de g e n t e s  e s  e q u iv o o a  com vleae  
d i s t i n g u i r  su s  s i g n id i f i c a d o s  para a c e p ta r  a q u e l que hace a a u e s tr o  
i n t e n t e .  La p a la b ra  D erecho s i g n i f i e s  a  v e c e s  l a  fa o u lta d  mœral o l a  
c o a a , o en l a  c o sa  ad rem c e l  i r  r e ;  o t r a s  v e c e s  e l  d e r ec h o  s i g n i f i e s  
l o  mismo que la  l e y ,  l a  c u a l e s  r é g la  para ob rar  hon estam en te  y  c o n s t i*  
tuyn e l  fu n c io n a n ie n to  d e l  m is2io derech o  en su  a s p e c to  de fa o u lta d  mo­
r a l .
A s i  a l  prizm ro podemos lla ir ia r le  d erech o  u t i l  y  e l  segundo h o n e s to ,  
o tam bien d erech o  r e a l  o d e ie c h o  l e g a l ;  pudiendo uao y  o tr o  d iv id i r s e  
en  n a t u r a l ,  de g e n t e s ,  y  c i v i l .  P ues el: d erech o  ^ t l l  ae  lla m a  n a tu r a l  
cuando p reced e  de l a  misnm n a t u r a le z a ,  como por ej«m plo^ l a  l lb s r t a d ;
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s e  d ic e  c i v i l  cuando se  in tr o d u c e  por e l  ndsmo d erech o  c i v i l ,  como e #  1 *  
p r e s c r ip c io n ;  j  se  1 1 a m  de g e n t e s  cuando se  c o n s t i t u t e  por e l  u so  o o -  
nrun de l a s  g e n t e s ,  como e l  d e r e c h o  de t r a n s i  t a r  por l a  v ia  p u b l ic s  o  e l  
d erech o  de sertridusabre in t r o d u c id a  p or l a  g u e r r a .
Eo h ah len ios a q u i d e l d e r e c h o  de g e s t e s  en  e s t e  s e n t i d o ,  s in o  en  
cu o n to  que e s  uaa de l a s  e s p e c i e s  de l a  l e y .  D e l mismo modo, e l  d e r e — 
ch o  l l a m d o  l e g a l  se  d iv id e  en n a t u r a l ,  de g e n t e s  y  c i v i l ,  d i v i s i o n  qu» 
suponenoc: buena p or e l  uso comun que de ^ l la  se  h a o e , y  porqu^ en o t r o  
lu g a r  se ha e x p l ic a d o  e l  d e r e c h o  n a t u r a l  y  e l  c i v i l ,  co n v ien e  a x p l ic a r  '
ahora e l  seg u n d o  o s e a e l  d e r e c h o  de g e n t e s  por com paracio®  corn a l  d era —
ch o  n a tu r a l#
Por l a  G x p lic a c io n  d e l  d erech o  de g e n te s  se  dan v a r ia s  o p ia io n e s .  La ; 
prim era e s  l a  de l o s  j u r i s t a s  que d is t ta g u e n  e l  d e r e c h o  n a tu r a l  d e l  de 
g e n te s  en que e l  p rim ero e s  comon a l o s  b r u to s  y  e l  de g e n t e s  e s  p ro p io
de l o s  hom bres. Para e l l o  aducen ejen ip los: de d e r ec h o  n a tu r a l  e s  l a
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u n io n  d e l varon  y  l a  hembra; l a  pro ere  ao io n  y  e d u o a c io n  de l o s  h i j o s ;  
de d erech o  de g e n t e s  e s  l a  r e l i g i o n  para cou D io s ,  l a  o b e d ie n c ia  a l o s  
cires E ianum isioneg, s e r v id u n b r ^ s , c o m r c io ,  c o a t r a t o s . . .  De domde r é s u l ­
ta  qye para i s t o  l a  l e y  se  d iv id ^  unicam ente en n a tu r a l  y  c i v i l .
%sta o p in io n  d-^  l o s  j u r i s t a s  l a  r^chazan e n tr e  o tr o  s  Lorenzo V a lla  
y  S o to , fuiidandose qn que l o s  b r u to s  no son c a p a c e s  de l e y ,  porque tant- 
poco l o  son de o b e d ie n c ia ,  j u s t i c i a  o i n j u g t i o i a .  Reaponden a e s t o  A l­
b e r to  Torque.eiada y  Cov^arrubias, o legan d o  l a  coa form id ad  de l o s  a c to s  
huiaanos ooii l o s  de l o s  b r u to s ,  coiao l o s  e je m p lo s  c i t a d o s  de l a  un ion  
y  p r o c r e a c io n ;  piero en c o n tr a  de e l l e s  e s td  e l  que l a  ocm form idad o con- 
v e n ie n c ia  con l o s  b r u to s  en l a s  o b ra s m a t e r ia l i s  nada t ie n e n  que v e r  en  
orden a la  d i s t i s c i o n  de l a  Ley .y  d e l  derecho# Y e s  mas# e l l o s  m ismos ' 
se  c o n tr a d ic e n  porque o o lo ca n  en e l  d erech o  de g e n t e s  e l  de d^f^nsa qu  ^
e s  comun a l o s  hombres y  a l e s  b r u to s .
La segunda o p in io n  e s  l a  de a lg u n o s  te  o lo g o  s  como S o to  que, por
i
c r e e r  que e l  d erech o  do g e n t e s  t ie n e  en su s  p r e c e p to s  uaa n e c e s id a d  in -
t r lB s e c û , l o  d l s t la g u e a  d e l  a a t n r a l  s a  que e s t e  e s  c o a o o id o  s l a  d lS r  
ou r30 de l a  ra zo a  o a l  m m os c o a  f a c i l  d la o u r s o ,  y  e l  d erech o  de g e a t^ s   ^
se  oolige m ed iaate  xnuûhas y d i f i o i l e s  i l a c i o a e s *  Ro a o s  agrada e s  t a  
opinion : i s  poççpie m ochas c o s a a  s e  d ic e  d e l  d e r e c h o  de g e a t e s  que ao  ? 
t ie n e n  in t r ia g e c a  a e c e g id a d  coxao l a  d i v i s i o a  de l a  p r o p ie d a d , l a  e s c l a  | 
vitud; 22 y p r in c ip a l  porque e l  d erech o  de g e n t e s  a o  pue de v e r s a r  ace 
00 de l o s  p r ia c ip io s  m o r a le s , a i  a c e r c a  de l a s  c o a c lu g io a e g  que m  a l  
gxien in m ediota ïaente  de e l l o s ,  l o s  c u a le a  p r i a c i p i o s  se  h a l la a  im p reso s  
en nuestro corazoB  y p e r te  ne ce a  a l  d erech o  a a t i r a l .  l a  cam bio l o s  p rece  
to  s  d e l  d erech o  de g e n t e s  haa s id o  ia t r o d u c id o s  por a r b i t r i o  y  c o n s e n t  
miento de l o s  hombrea en  to d a s  l a s  s o c le d a d e s  o  en uaa p a r te  de e l l a s .
La t i r c e r a  o p in io n  d is t in g u e  e l  d erech o  de g e a t e s  d e l  n a tu r a l  en  
qui e s t e  c o n t ie a e  l a s  c o n e lu s io m e g  a b so lu ta m ea te  a e c e s a r ia s  y  o b l ig a  
la d ep en d ien tem ea te  de to d a  p o te s t a d  humama y  en  e l  de g e n te s  su ced e 1 ; 
c o n t r a r io .  R é s u lta  e s t a  doc tr im a  in a c ep  t a b l e ,  ;^>rque no e z p l i c a  su f i  
oriente y  prop iam ente 1 #  d i s t im c iW  e n # e  ambo# d s r a c h o s , p u es en d e r e -  ;
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ehea  n a tu r a l  hqy p r^ o ep to s que o b lig a n  s o  a b ^ lu ta m e s t^  a l s o  s u p m s ta  
u sa  o o n d ic io s  is tr o d u o id a  por l o s  bom bres; a s i  e l  preoepto de so bmv 
t a r ,  no s i  e x p l io a  s ia o  d e sp u e s  de h-*oha l a  r e p a r t l o io s  de l a  tiezm  o 
p rop iid ad *  Lue go para que e l  d erech o  de g e a t e s  se  d i s t i s g a  d e l  satura 
e s  a e c e s a r io  que l o s  p r e c e p to s  d e l  de g e n t e s  s o  s e  s ig a  como coaaeou  
c ia  memos c i e r t a  que quade a l  a r b i t r i o  de l o s  hcmû>re.
CAPITULO X V III .— O pinas a lg u n o s  corn Vasque z qu'» ^1 d erech o  de g  s — 
t e s  es cu an to  que se d is t in g u e  d e l  n a t u r a l ,  n o  c o s t i  ne en  s i  preO ep- 
t o s  o p r orne s a s ,  s in o  ton  s o lo  o i e r t a s  conoesiam e s  o p ^ rm is io n es;  y  
aâaden que l o s  p r e c e p to s  de e s t e  d erech o  u n icam en te  con v i^ n en  a l a  hu  
zmna n a tu r a le z a  eu cu an to  que l o s  hombres v i v e s  en woiedad c iv i l  .  G 
firm an e s t a  o p in io n  con l a  a u to r id a d , a l  memos n e g a t iv a  d e  San I s id o r o  
que tan  s o lo  e x p l iç a  l a  n o o io n  d e l  d erech o  de g e n t e s ,  y San to  Tomes que 
no d i j o  d e l  d erech o  de g e n t e s  que fu e r a  p r e c e p t iv o .
A d e o ir  verd ad  no s e  comprende e s t a  o p in io n , p u es y a  s o a  que #e e a -  
| i e n d a  por d e r e c h o , l a  fa o u lta d  m oral de h a c e r  o n o  h a o e r , #  y a  l a
l e y  o r e g ia  de l a  rassom hay que reo o n o o er  que l o  mismo podemos d is t im  
g u ir  d e l  d erech o  n a tu r a l  e l  de gem t e s  p e r m is iv o  que e l  p r e o e p t iv o . Ro 
hay firadsunemto a lg im o  para  d is t im g u ir  e »  e l  d erech o  de g r a t e s  l o  qua 
t ie n ^  d  ^ p ir m is iv o ,  o l o  que t i e a e  de p e r c e p t iv e ,  porque t a l  d e n  ch o  e s  
^1 uao como ®1 o t r o .
i s t o  se  d é c la r a  com e je m p lo s:  1® e a  e l  p r i v i l é g i e  l o  que a umo s e  '
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concede a o t r o s  se  l e s  manda que mo l o  iizpidam: 2® se  d é c la r a  mas d i  
G urrieudo por l o s  e je m p lo s  que pome Sam I s id o r e  , l a  ocu p acicm , s d i f i -  
c a c io n  y  f o r t i f i c a c io m  son  com cesiom es para um os, p^ro para o t r o s  I l e -  
van a n e jo  i l  p r e o ep to  de me im ip ed ir lo : 1 #  g u erra  que mo puedi s e r  j u s -  , 
ta  por ambas p a r t e s  supone com cesiom  a l  imocemte para h a c e r  l a  y  a  vecm âr  
p r e ce p to  u  o b l ig a c io n  en  e l  e s p i r i t u  de d e c la r e r  l a  g u e r r a , sim gu lam m s— 
te l a  d e f e n s iv e ;  e l  c a u t iv e r io  y  l a  servidum bre supomem e l  t i t u l o  para  
a d q u ir ir lo ,  o s e a  l a  g u e r r a , o  l a  su m isiam , que e s  c o m c ea iv o , y  e *  e l  
c a d t iv e r io  o s i s r v o  in^pome e l  p r e o e p to  de o h e d e c e r , y  l o  mismo p u e -  
de d e c ir s e  d e l  p o s t llm im lo #  a l i a m # ,  tr e g 'm , f # e l l d m d  corn l o s ^ l e g a d o s
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y  m atrizoonios p r o h lb id o s  con  l o s  e x tr a a jo iso s  p u es  to d o s  e l l o s  suponea  
uaa co n o ep c io n  y  e n f r e n t s  un p r e o e p to .
Podemos por tan  to  o o n c lu ir  qui no a s  r e c t a  l a  d i s t i n o io n  en tra  
i l  d ir e  cho de g e n te s  y  e l  n a tu r a l  fundada en que e l  uno so a  conO asivo  
y  e l  o tr o  p e r m is iv o , p u es an b os d e r e c h o s  abrazan  l o s  d o s  a sp e c to s*
O.vPiTULO XIX- S ig u a se  de to d o  l o  e x p u e sto  que e l  d e r ec h o  de g ^ n te#  
propiam ente d ic h o  no se  confond e con  e l  d erech o  n a t u r a l ,  s in o  qu-* s e  d i  
fe r in c iQ  d i '^ 1 o s e n c ia lm e n te , p u es  aunque convenga con -^ 1 mismo -'n 
rauchas c o s a s ,  s e  d is t in g u e  en su  p rp p ia  d i f e r s n c ia  m o r a l.
C onviene e l  d erech o  de g e n t e s  y  e l  n a tu r a l  1® en que uno y  o tr o  
de aiguisa marnera son  com unes a  to d o s  l o s  hom bres; 2® en que l a  mate­
r ia  de ambos t ie n e  a l  honbre p or  s u j e t o  y  3® en que l o s  d o s  c o n t i e -  
n^n igu a lm en te  p r e c e p to s  y  p r o h ib ic io n e s ,  p e m i s i o n e s  y  c o n c e s io n e s .
Se d i f e r e n c ia  e l  uno d e l  o tr o  p r in o ip a lm e n te :  1® en que l o s  p r e ­
c e p to s  a f ir m a t iv o s  d e l  d erech o  de g e n t e s  no in c lu y e n  o b l ig a c io n  o
n e c e s id a d  por su p ro p ia  n a tu r a le z a ;  y  l o s  p r e c e p to s  n e g a t iv e s  no p r o -  
hib^n l a s  c o s a s  porque se  an m a las s in o  que haoen  m a las l a s  ob ras p w  
qu  ^ t a l  d e n  Clio l a s  p r o h ib e; 2® e l  d erech o  do g e a t e s  no puedea s e r  ta n  
in iiu ta b l'  como i l  n a t u r a l ,  porque l a  ia ra u ta b ilid a d  p r o td ta e  de l a  a e — 
o o sid a d  y  3® porqu i aon m  a q u el l a s  c o a s s  en que oonvi<»nen ,  t o  t i i — 
n^n ^ n t ir a  sc r n ja n z a  : e l  d erech o  n a tu r a l  e s  cozmm a to d o s  l o s  horn- 
b r e s  ; y  -n  combio puede s e r  in  un lu g a r  d erech o  de g e n t e s  l o  que en  
o tr o  no 81 a d n ita  •
Puede por ta n to  c o n c lu ir s e  d ic ie n d o  que e l  de re  oho de g e n te s  e s  
se m o illa m m te  human o y  p o s i t i v e .  I s t a  a firzn a c io n  s e  pue de probar por l a  
d o c tr in a  d i Santo Tomas y  A r i s t o t e l e s ,  S o to , B e la n a in o , O ovarrub ias  
y  l o s  j u r i s t a s .  S in  em bargo, no  pueda lla m a r se  en  a b s o lu t e  un d erech o  
p o s i t i v e  humano, s i  se e n t ie n d e  ere  ado por l o s  hoxnbres, p u es aunqu^ no  
m vu ^ lva  una i l a c i o n  de n e c e s id a d  n a t u r a l ,  c o n v im e  una i l a c l o n  in t r o — 
d u cid a  in s t ig a n t e  n a tu ra  a i n s t a n c i a s  de l a  misma n a t u r a le z a ,
Tam bim  ’1 d erech o  de g e n t e s  se  d i f e r e u c ia  d e l  o I t I I  en  que e s t e
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e s  e l  d erech o  de ima c iu d a d  o r e in o  y  e l  de g e n t e s  e s  comm  a to d o s  
l o s  hom bres. c o n tr a  e s t o  o b je ta n  a lg im o s  d ic ie a d o  que t a l  d i f i r e n c i a  
e s  a c c id e n t a l  de xm gis o  d i m in u s, y  qui no pue de s e r  comm a to d o s  l o s  
hom bris un d erech o  in tr o d u c id o  por l a  v o lu a ta d  humans v a r ia b le  y  d i e t  
ta#
Se co n firm a  s i n  embargo l e  a firzn ac ion  con l a s  a u to r id a d e s  de J u s t i s $ a  
n o , San I s id o r o  y  S an to  Tomas, p u es  l o s  p r e c e p to e  d e l  d erech o  c i v i l  so n  
sieirpre e s c r i t o s  y  para una c iu d a d  o r e in o  y  l o s  d e l  d e n  oho de g e n t s  
83 e s ta b le c e n  por l a  costum bre y  se observan  por to d o s  o por l a  mayor 
marte d i l a s  n a o io n es#  : s t o  se  a c la r a  con  a lgu n  e jem p lo  • A s i  p u es  l a  n 
costum bre de r e c i b i r  l o s  le g a d o s  b a jo  l i y  de inm unidad y  se g u r id a d  
no e s  de d erech o  n a tu r a l ,  porque una S ocied ad  o  re in ©  puede a d m it ir  
le g a d o s  de o t r a s  o  n o  a d r a i t ir la s ,  p ir o  e s  de d erech o  de g a n te s  e l  a d -  
m i t i r lo s  y  e l  no b a c e r lo  se  toma como se h a l de e n e m is ta d  y  como uaa  
v i o la c i o n  d a l  dwraoho de g e n t e s ,  aunque no e n v m lv e  i a j u s t i c i a  c a n tr a  
l a  razon  n a tu r a l  • Lo mismo puede d e o ir  se d'^  l o s  c o n t r a t o s  de o o m ir-
c io  j  o t r a s  o o sfts  a e m ja m te s .  mayor d eo la ra o io m  d e  e s t e  p im to aü
do qu e, segun  s e  c o l i g e  de San I s id o r o  y  o t r o s  au to r e  s ,  i l  de r  echo de g  
g e n te s  puede c o n s id e r a r s e  de d o s  m odos:(2 7 )  uao en  c u a n to  e s  e l  d ere^  
cho qui to d o s  l o s  p u e b lo s  y  l a s  a a c io a e s  m y  d i v e r s e s  ,  deben mtuâm^B  
o b so rv a r  , todo xaoào e s  en cu a n to  e s  un  d erech o  p a r t i c u la r  que cod a  
une de l a s  c iu d a d e s  o r e in o s  guardan d en tro  de su  p r o p io  t - r r i t o r i p ,  
cl oual p or razon  de se in ejan za  y  c o n v e n ie n c ia  ae l e  lla m a  tom bien j u s  
g-ntium * 11 prim er modo c o n t ie n s  prop iam ents e l  d erech o  de g e n te s  d i s t  
to  r e a l id a d  d e l  d erech o  c i v i l ;  y  a e l  p e r te n e c e n  l o s  e jeagp los y a  
c ita d o s  de l o s  em b ajad ores , e l  oom ercio  y  l a  g u e r r a . P u es e s t a s  c o s a s  n o  
son n e c e s a r ia s  por l e y  de n a tu r a le z a  por que l o s  h<Hz^res han p od id o  e s ^  
t a b le c e r  o t r o s  modos y  r e g l a s  de t r a t a r  0 de v en g a r  s u s  o f e a s a s ,  p ero  
jerq u e i s t o s  son l o s  modos y  form as que ahora  s e  o b se r v a s  , r ^ s u lta n  
m s  f a c i l e s  de gu ard ar y  mas o o n v e n ie n te s  a l a  n a tu r a l# z a ,  #  in tr o d u c id o  
jo r  e l  u so  r e s u l ta n  ta n  j u s t e s ,  que minguno en d arecb o  pm d e r e s i s t i r p e
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u op on ersi a e l l o s .  Lo zaiffco puede decX rse de l a s  sa r v ià u m b r e s , a l l a a  
208, tr e g u a s  y  o t r o s  zmichos o a s o a .
La razon  y  fundaraeato de e s t a  p a r te  d e l  D erecho (2 8 )  e s t é  en  que e l  
geaero  huzmno, aunque d iv id id o  en  v a r ie d a d  de p u ^ b los y  d^ n i n o s  t i e — 
ne sien ipri c i e r t a  u n ld a d , no s o lo  e s p e c i f i o a ,  s in o  tam bien  c a s !  p o l i t i  
c a  y  m oral, l a  c u a l  ae iap oae  por e l  n a tu r a l  p r e c e p to  d e l  znituo amor y  
i j iie e r ic o r d ia  que a to d o s  se  e x t ie n d e  aunque se  an e x tr a n je r o s  o de  
d iv e r s e  n a c io n a l id a d . Por l o  c u a l  aunque coda c iu d a d , p e r f e c t s ,  repu?- ; 
b l i c a  o m onarquia se a  una v erd a d era  comunidad p o l i t i c a  con  c iu d a d a n ia  
p ro p io 8 , s in  embargo cada una de e l l a s  no puede menos de s e r  en c i e r t o  
laodo miembros de e s t e  u n iv e r s e  que comprende e l  g e n e ro  humaao: p u es  MUm 
c a s  e s t a s  co iiu n id a d es se  b a s ta n  a s i  zniamas de t a l  znanera que no ne c e #  
tan  de a lgu n a  ayud a, a s o c ia c io n  y  oozaunicacion  ya  para  aum entar su  
b i in e s t a r  y  u t i l i d a d e s  y a  ta m b ie s  para  s a t i s f a o e r  n e o e s id a d e s  y  asm 
v srd a d era s in d ig e n c ia s  d e l  ûràen m TaH  g como s e  a c re  d i t s  por  l a
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c i a ,  Por e s t a  ra zo n  p u es n e o e a ita n  d@ a lg o n  dereoh o  OTO 
el c u a l se d i r i j a n  y  orden rec ta zm n te  en e s t e  g e n e r o  de v ld #  oomm#
Y aunque =>n gran  p a rte  s e  lo g r e  e s t o  por nfedlo de l a  r a m n  n s t^ o œ !,  
todo su e f ic Q c ia  n i  a s  s u f io ia n t e  n i  de in m e d ia ta  a p l io a o io n  a tO das 
l a s  n e c e s id a d e s  de l a  v id a ;  p or  l o  c u a l a lg u n o s  d e r a c h o s  e a p e o ia le s  s e  
81 han in tr o d d c id u  por a l  u so  de l a s  miamas n a o io n e s ,  Pues a s i  omao e 
una p r o v in c ia  o c iu d a d  i l  u so  in tr o d u ce  e s t e  d erech o  d e l  mismo modo 
l a s  costum br^s de to d a s  l a s  g m t e s  p u d ieron  in t r o d u o ir  e l  d erech o  en  
e l  u n iv e r s e  humano, Tanto mas cu an to  que l a s  c o s a s  que p e r te n e c e n  a e 
t«  d erecho  son poco mas proxim as a l  d erech o  n a tu r a l  d e l  que fa c ilm en t©  
8 ' deduce cono u t i l e s  y  c o n v e n ie n t  e s  a l a  misma n a tu r a le  sa ; y  aunque 
e s ta  d e d d cc io n  no se a  ta n  « v id en t#  y  r ig o r o s a  como s e  neoe s i  t a  para  
la  h o n e s t id a d  de l a s  c o stu m b re s , e s  s in  embargo laoy c o n v e n le a te  y  C onf 
ixie a l a  n a tu r a le z a , por l o  c u a l  r o s u l t a  a c a p ta b le  do emyc para  t<rtcs  
l o s  hoiabres.
?1 o tr o  modo de d erech o  de g e n t e s  (2 9 )
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I l  o tr o  modo de d erech o  de g e n t e s  ( 2 9 ) c o n t le B e  e l e r t o s  p receptSA  
t l t o s  o man e r a s  de v l v i r  , que s e  o b se r v e  en to d a s  l a s  n a o ic m e s , s i n  
que pueda d e c ir s e  que ten g a  p o r  o b j e t s  l a  co m o n ica c io n  o  so o le d a d  d s  
e l l a s  en tre  s i :  O o in cld en  en e l  uao de e s t e s  r i t o s  o l e y e s #  Pueden 
t r a e r s e  v a r ie s  e je m p lo s  para co n firm a r  e s t o ;  11 ç u l t o  d eb id o  a  D lo s  
e s  de d erecho  n a tu r a l;  l a  de te  rm in acion  de como debe h a c e r se  e s  de  
d erech o  d iv in o  p o s i t i v o ;  s in  embargo puede dec i r  que e s  d erech o  d® gen  
t e s  e l  r i  to  de a d o rer  a D io s  por m»dio de l e s  s a o r l f i o l o s ,  p u e s to  
que en ^ l lo  co n v ien en  to d o s  l o s  p u e b lo s . Lo mismo puede d e c ir s e  
d e l  s a c e r d o c io  o  e s ta d o  de hombres d ep u tad os para e j e r c e r  e l  c u l  t o ,  
que e s  de a b s o lu te  d erech o  n a tu r a l  y  as o b ser v a  en  to d a s  p a r te s ;  y  
a s i  tam bien de l a  o c u p a c io n , f o r t i f i c a o i o n ,  u so  de l a  moneda e t c .
Con todo l o  o u a l queda b ie n  probada n u e s tr a  o p in io n .
CAPITULO XX -  De l o  d ic h o  e s  f a c i l  c o l e g i r  l a s  dem as o o s a s  que 
a l  d erech o  de g e n te s  p e r ts n e c e  y  que vamos a r e d u c ir  ô  4  p u n to s .
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1® '1 d erech o  de g e n t e s  , aunque no e s  n a tu r a l  , e s  s i n  embargo
mon a tod os*  Pues s i  m  t r a t a  d e l  d erech o  tornado en  e l  p r im er  s e n t id o  
(p n b lic o )  ha p od id o  in tr o d u o ir  s e  p o r  e l  uao y  t r a d ic io n  o p o r  l a  irai— 
ta c io n  , s in  que haya mediado corne r o i  o a lg o n o  de l o s  p u e b lo s  e n tr e  s i ;  
h ich o  por to d o s  en tienq^o daterm inado: I s  e s t e  d erech o  ta n  proxim o a
l a  n a tu r a le z a  y  ta n  o o n v e n ie n te  a l a  S oc ied ad  que m  ha propagado s i n  
p recep to  d e l  l e g i s l a d o r  , s in o  s o l o  por e l  uso*
in  cu an to  a l  o t r o  d erech o  de g e n t e s  ( e l  p r iv a d o )  aunque se  a sem eja  A 
a l  c i v i l ,  t i m e  grande sem ejan za  en  to d o s  l o s  p u e b lo s  ; l o  c u a l  se  ©x- 
p l ic a  porque co n ten ien d o  c o s a s  may o o n v e n ie n te s  a  l a  n a tu r a le z a  heman 
na in c l in a  a l a s  n a o io n e s  a l a  o b s e r v a c io n  de t a i e s  d erech o a  qu% m  van , 
propagande por l a  t r a d ic io n .
2® Oon e s t o  puede en ten d  e r se  l o  que d ic e  S a n to  Tomas de foa  l o s  J 
p r e c e p to s  d e l  d erech o  de g e n t e s  so n  o o n c lu s io n e s  d e d u c id a s  de l è s  ] ^ i n -  
c i p i o s  d e l  d erech o  n a t u r a l .  T sta  d o c tr in a  se  r e  f i e r a  p r in c lp a lm e n ta  
a l  d erech o  en ten d id o  d e l  p rim er zoodo ( p u b lic o )  pud ian do a f ir a a r s e  que
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l o s  p r ia c ip io s  d e l  d erech o  de g a n ta s  e s  ta n  o o n fornas #  oon l o s  prim e— 
r o s  p r ia c ip io s  n a tu r a l# s  y  ae t ie n e n  por c o n c lu s io n e s  s s c a d a s  da e#-% 
t o s ,  h a b iin d o se  in tr o d u c id o  mi u s o ,  mas por l a  neoe s i  dad qua p er  l a  : 
v o lu n ta d  , como d i j o  J u s t in ia n o .
3® I n f i e r e s e  de l o  d io h o  que en  l o s  p r e c e p to s  d e l  dereChO de gen*  
t e s  se  ha d i guardar l a  eq u id ad  y  l a  j u s t i c i a ,  porque e s t a s  ae hm ilan  
in c lu id o s  in  l a  razon de to d a  l e y ,  que se a  v erd sd eramen te  t a l  cdDO 
cede con i l  derecho de g e n t e g -
in t r e  e s t e  d erech o  y  e l  n a tu r a l  r ig u r o s o  media l a  d i f e r e n c ia  de 
e l  n a tu r a l manda l o  bueno y  p ro h ib e  tod o  lo  malo s i n  e x c l u s i f  S lg o n a .
Y e l  de G entes perznite como d ic e  M a ttien zo  a lg u n o s  m a les  que pm^ecen 
en c i e r t o  modo n e c e s a r io a  por l a  ( r a g i l id a d  homana, como s r o  p or  e j e * -  
p lo  l a  t o le r a n c ia  de l a s  mere t r i c e s  y  l a  permisiosn de l o s  c o n tr a to s  da 
xm lu c r o  mayor, no e x c e s iv o #
Se o b j e t s  a l  d ic h o  de l a  G lo ssa : R a tu r a l i t e r  l i o e r e  oon^ rsbenM tm ^  
se  c ir c u n v e n ir a  in  p r e t io  a m p tio n is  e t  v e n d i t io n i s ;  y  Mat t i e n  so
de que l a a  p a l a b m  z m t w a H t e r  j  l lo e r ©  n o  m  deben  m W n d b r
r ig u r o s a  p r o p ie d a d , a in o  d e  una m am ra azzq^Ha, o  a e a  en  e l  a m t id d  
de que e l  dere<Ao de g e n t e s  n o  adade #K p eo ia l p r o h lb d o io n  d e l  én^dbN :
que su e  l e  h sb e r  en  l o s  o o n t r a t M , a n t e s  M en  l o  t o l é r a  oomo un m al ne
so r io *
O ovarzu b ias n o  «q^xueM e s t a  in t e r p r e t a o io n  de l a  G lo ssa  y  e n t le n d e  
que #1 v e r b e  o ir m m v e n ir e  no  s e  toma rigorm m m ent# en  o u a n to  q m  s lg n i*  
f i c a  â o lo  o in gad o  ,  s i n o  en c u a n to  s i g n i f i c a  a s t u c i a ,  h a b i l id a d  o  a r t#  
humano; p u es  e l  # a # r a d o r  p ro cu ra  d ia rn in a ir  en  ou an to  puede l a  estim a#, 
c io n  de l a  c o s a ,  y  e l  ven d ed or  su m en ta r la  n o  con  engado ,  s in o  d e n tr o  
de l o s  l i m i t e s  d e  su  p r o p io  p r e c io  y  de l a  r e n ta  razon *
4® G o l ig e s t  #  l o  d io h o  que # 1  d erech o  de g e n t e s  s a  zaadable en  euast 
que depends d e l  s e n t i m ^ t o  d# l o s  h&eàimm» ^ s t a  m u tw io n  debe h aceiK  
se  por a u to r id a d  s u f io i e n t e  y  m  fo n d a  en  t r è s  r a z o n e s :  1#  Qsm l a s  oc  
p r o h ib id a s  p or  e l  d e r e c h o  de g m it# #  n o  so n  in ^ in s e c a m r o t e  m alas; #  
que s e  d ed u œ n  n eow m riaam n te de lO s  p r in o ip io s  n a t u r a ls  s ;  y  B® fo #  l a
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o b l lg a o io n  d i l  d e n o h o  d# g in  t e a  nao# d# l a  c o stu n b r e #
^ ata  m atacion  ba d# h aoerae  de d lv e r a o  s o d o , segtm  que se  t r a t e  d e l  
derech o  de g e n t e s  que e s  002am  e n tr e  l a s  n a o io n e s ,  en  a lg u n a  l e y  (d e r e ­
cho p r iv a d o , o d e l  d erech o  In tr o d u c id o  p or  e l  uao u n iv e r s a l  ( p u b l i c o ) ,  
in  #1 d erech o  p r ivad o  o s e a  de  cada r e in o  , s@ puede m d a r  por e l  l e g !  
la d o r , a te n ie n d o  a l a s  n e c e s id a d e s  de tiezzpo o c i r c o n s t a n c ia s  en  q u e l l s  
comunidad o n a c io n . A s i por e je m p lo  , s e  pue den p r o h ib ir  l a  me re  t r i c e s  
a l t e r a r  l a  moneda e tc #
In  e l  d erech o  p u b lic o  e s  mas d i f i c i l  l a  m udansa, porque e s  on  d eresh o  
comm de l a s  n a c io n e s  in tr o d u c id o  p o r  a u to r id a d  de to d o s  y  que p or  l o  
ta n to  no puede m idarse s i n  e l  c o n se n t im ie n to  de to d a s  e l l a s .  S in  embargo 
se  rep u gn s l a  m xtacion  p or p a r te  de l a  m a te r ia , s i  to d a s  l a s  n a c im ie s  
c o n s in t ie r o n  en e l l a ,  o pre v a le  c i  e r a  l a  costum bre c o n t r a r ia  in tr o d u c id a  
poco a p o c o , l o  c u a l aunqoe puade tm ie r s e  00200 no rép u g n a n ts no p a r e ce  
p o s i b l e .
Por e s t o  puede e n te n d e r s e  l a  d i f e r e n c ia  qpe 2m dia e n tr e  e l  d erech o  I
de g in  t e  8 y  @1 o i v l l ,  p u es  e s t e  puede xsodarse to t s lm e n te  h ao len d o  u& 
o o d lg o  nuevo  y  e l  de g e n t e s  s o l e  ,es zrudable en  p a r t e .  G laro  e s  que ao  
puede h a o e r se  l a  zoutaolen en e l  d ereoh o  c i v i l  en ou an to  a to d o s  l o s  
p r e c e p to s  s in o  que c u a lq u ie r a  de e l l o s  puade m&darse to ta lz o e n te , no  
a s i  en e l  d erech o  de g e n t e s .
LIBRO îriB015HO
CAilTüLO XXXII -  (3 0 )  De c u a tr o  modos puede un hombre e s t a r  l ig a d o  a 
t e r r i  t o r  io  ; 1® cuando v iv e  en  e l ,  como morador a c t u a l ;  2® cuando p o i 
e l  c o n tr a r io  nada t i m e  qui v e r  en a l  t e r r i t o r i o ;  3® cuando s ie n d o  da 
o tro  t e r r i t o r i o  y  te n ie n d o  en ^1 d o m ic i l ie  v iv e  a c tu a lm m te  en e l  
a jen o ; y  4® cuando t ie n e  p w esm ic ia  en  un t e r r i t o r i o ,  p ero  n o  d o m ic il ia  
n i  o r ig a n .
P la n ta s s e  l a  o u e s t io n  de s i  l a s  l e y e s  p r o p ia s  de un  t e r r i t o r i o  o h li#  
gan a l o s  s u h d ito s  # 1  mismo cuando e s t  an fu e r a  #  e l ,  y  se  d lv id e n
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l a a  o p in io m s ,  s lm d o  l a  mm# oomm l a  n a g a tiv m . Bae# a # l  como en  f i l  
f i a  ae d ic e  qui no co n tin u a  l a  a c o io n  f u ir a  de la  e#^@ra de #â a o t i — 
v id a d  y e s t o  no por d e f i o t o  de r o lu n ta d  sin©  p o r  f a i  t a  de padef ; del 
mismo modo l a  a c t iv id a d  de l a  j u r i s d i c c i o n ,  a l  d ar  l a  Ley to  lim ita  a l  
t e r r i t o r i o  no o b lig a n d o  por ta n to  fu e r a  d e l  m ism o. Ü9 aqui te rm in a te— 
mente se  c o n c liy e  que e l  l e g i s l a d o r  no puede o b l lg a r  a l  subdit© w d»- 
te n te  f u ir a  d e l  t e r r i t o r i o  , cuando l a  pena no es ips© jure im p o s ita ,  
s in o  impon-'iida y  e l  d e l i t o  oom etid o  fu e ra  d e l  t e r r i t o r i o  se o a s t ig a  d 
despuea d e n tr o  de e l  ( 3 1 ) .  La ra zo n  de e s t o  se  b o l  l a  en  que l a  pens 
a s i  impui s  ta  no r eb a sa  l o s  l i m i t e s  d e l  p r o p io  t e r r i t o r i o  ni to  e n t r o -  
me te  en e l  a j? n o ,
Ponense alguna a l im i t a o io n e s  que pue d m  r e d u o ir r o  a e s t e  p x in c lp io  
no s e  l i g û  fu e r a  de su  t e r r i t o r i o  una person a  , cuando #1  quo oTnPS, © 
l a  co sa  a c e r c a  de l a  c u a l s e  o p é r a , o l a  a c c io n  q&e #e  r é a l i s a  O St#  
f u ir a  d e l  t i r r i t o r i o  • ^ s to  mismo debe d e c ir s e  c m i la  d e b ld a  ^^aopor-
de l o s  l i g a r e s  e x o en to ô  ,  mxando m  h a l la  en  agano t e r r i t o r io #
CAPITULO XXXIII -  Laa l e y s 8 de un t e r r i t o r i o  o b l lg a n  a l o a  e a tr a n -  
g e r o s  m ie n tr a s  que v iv a n  en  e l*
Para m ejor i n t e l i g e n c i a  d i  a t  in g o irem o a  en l a  Ley t r s a  p rop led ad ea :  
v ir tu d  de o b l lg a r  on c o n o ie n o ia ,  a  l a  c u a l  ae lla m a  D ir e c t iv a ;  fu e r * #  
G oactiva ; y  fa o u lta d  de r a g la ïa in ta r  l a s  fo rm a iId a d e s  en l o s  c o n tr a t# #  
y  o tr o s  a c t o s ,  h ao len d o  que de e l l a  depend# l a  v a l id a d  de l o s  o is o o s #  
Hay o p in io n e s  qui n ie g a n  l a  s e n te  ne l a  que afirm am os, pero  no  t ie n e n  
im p orta n c ia  en su s  razon es#  I,a o p in io n  m s  com m  e s  l a  do que l a  l e y  
o b l ig a  a l o s  ex tra n  j  eroa  y  h u esp e d e s  ( t r a n s e u n t e s )  ml e n tr a  s  que e a ta n  en  
un t i r r i t o r i o  ; A s i  l o  p i  don e l  b ie n  com m , y  l a  mlsma p o te  s ta d  d e l  l e — 
g is la d o r ;  porque s i  e s t e  puade c a s t ig a r  a l o s  e x tr a n je r o s  que d i l ln q m n  
m s  aun do be poder d i r i g i r l o s  y  o b l ig a r l e #  con l e y e s .  A d em s s i  e l  qua 
abandona su  t e r r i t o r i o  quad# d # # llM a d o  de l a s  l e y # e  que en  e 1  r i j e n  
por l o  mismo debe quadar o b lig a d o  a  l a a  i e y e a  d e l  t e r r i t o r i o  a que a#  
in c o r p o r a ; de e s t e  modo v i v i r l a  s i n  l e y  l o  o u a l  e #  abaurdo; De d o n -
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de se  a ig u #  qui l o s  e x t r a n j i r o s  e a ta n  o b lig a d o #  a ouB^liar l a s  ï e y o  
d e l  t i r r i t o r i o  «n qua v i v i n ,  no s o lo  para i v i t a r  eeoand& lo y  ô t e n ie n  
do a l  v la n  comun s in o  por l a  misma m c a s id a d  de que to d o  hom bri e s t a  
s u j« to  a una l i y .
P u id in  ta n b im  d a rse  m  un t e r r i t o r i o  l e y e s  que o b lig u e n  s o lo  a  
l o s  e x tr a n je r o s  . l a t a s  1 y e s  han de s e r  j u s  t a s  y  acomodadae a lo a  
mismo s  p e r e g r in e s ,  qui te n ie n d o  en l a  r e p u b l i c s ,  un modo p a r t ic u la r  d® 
v i v i r  , por fu e r z a  han de n e c e s i t a r  r é g l a s  o l e y e s  que a ^ l lo s  p u e -  
dan r e f e r i r s e *
Los ô x tr a n je r o s  que dan s u j e t  o s  a l a  fu^ra** o l e y  d ir e  e t  i  va  qua 
no s é r i a  e f i c a z  s i  no tu v ie r a  a a n c io n  «
Ro puede o b l lg a r  un p r e la d o  d e n tr o  de su  t e r r i t o r i o  a  o tr o  su p e­
r i o r  coiao por e jem p lo  e l  Mi t r o p o l i t a n o .
Hay d i f e r e n c ia  e n t n  l a  l e y  t e r r i t o r i a l ,  l e x  t e r r i  t o r t  i  y  e l  p re— 
cep to  p e r s o n a l .  ' s t e  s o l o  o b l ig a  a l o s  s u b d ito s  p ero  n o  a l o s  extrm n
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j e r o s .  % i l  td fltam ntO B  j  l o s  c o n tr a to  o b l ig a  l a  l e y  d e l  lu g a r  on  
que se  vÈva .  : s  t o s  a c t o s  t ie n e n  ao lem n id ad es y  r i t o s  e x t e r n e s  y  no  
t ie n e n  v a lo r  s in o  a d m in icu lo  j u r i s .  De donde se  s ig u e  que i l  d ere ­
cho  p o s i t iv o  que irspide e l  v a lo r  d e l  a c to  irsp ide por c o n s ig u ie n te  
l a  o b l ig a c io n .
in  e s t o  se  fonda l a  o b l ig a c io n  que t ie n e  e l  p e r e g r in o  de pagmr 
t r i b u t e s  en e l  lu g a r  en que r e s i d a ,  cuando e l  tr ib u t©  se  pague p o r  
razon  de la  c o sa  e x i s t e n t #  en e l  lu g a r ,  o de l a  a c c io n  que en #1 
lu g a r  s e  r e a l i z e .
IV . M mix''^OliO DI lu\ CrinBHA: CONG^PTO 
 CRISTIaNO D'IL ----------
in t ie n d e s e  por d erech o  de l a  g u erra  e l  que t ie n e n  u n os e s ta d e s  o o n -  
t r a  o t r o s  para d e fen d e r  su a  d a r e c b o s ; ^  e l  m r q u e z  de O liv a t  d ic e  
que l a  gu erra  puede de f i n i r  se  m  l i t i g i o  ^ n t n  l a s  n a c io n e s  q u e^
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por m edio de l a  fu a r z a  armada. 11 P . T a p a r i l l i  l a  d e f in e  nna o o n t ie n  
da e n tr e  e s ta d e s  ig u a le a  , para s o s t e n e r  con  l a  f a e r z a  o l  d e rech o ; y  
e l  M arques de O l iv e t  d ic e  que l a  gu erra  puede d e f i n i r s e  e l  l i t i g i o  
e n tr e  l a s  n a c io n e a  que d e f ie n d e n  su s , d erech oa  , en  e l  c u a l  e s  e l  ju s  g  
l a  fu e r z a  7 s i r v i  de s e n te n c ia  l a  v i c t o r i a .
T ien e tacib ien  I 0 gu erra  su s  izp u g n a d o res  r e c lu t a d o s  en d o s cam- 
p o s  d i v e r s o s ;  uao e l  de l o s  e g o i s t a s  que no q u ier en  so p o r ta r  l a s  zao— 
l e s t i a a  que la  gu«rra l i e  va o o -is ig o  j  l a s  p a r t id a s  y  qu ab ran tos qua 
produ ce en toda c la s e  de n é g o c ie s ,  o tr o  e l  de l o s  p a o i f i s t a s  de bue 
na f e  que c o o s id e r a n  l a  paz como e l  b ie n  maa a o e p ta b le  en  l a  v id a  
p r é s e n t e .
I s  s i n  embargo , mayor e l  numero de l o s  p a r t id a r io s  de l a  g u e r ra  
Grey en do l a  un d erecho sa g r a d o , cuyo e j e r c i c i o  e s t a  conform e con  to d sa  
l a s  l « 2res d iv in a s  y  h u m n a s; h a b ien d o se  de r e c o n o c e r  qua l a  g u e r ra  e #  
p or l o  men08 una n e c e s id a d  en e l  orden s o c i a l  in t e m a o io n a l  , y  q 
r e p r é s e n ta  no e l  derech o  de l a  f u e r z a ,  s in e  por e l  c o n t r a r io  l a  f u c r -
' y x - ' "  - i w -  .......
za d e l  dereoh o  y^aru g a r a h t ia  y  u ltlx o a  d efen oa#  G o n s tito y e  ademaa tm : 
hnoho c o n sta n te  y  no in te rr o m p ld o  d m ^ e l o a  prime ro  a d i a s  de l a  h  
manidad h a s ta  e l  momento p r e se n t#  en  que se  d e s a r r o l la  l a  g u erra  mas 
grande y  mas tr a g io a  que r e g i s t r e  l a  h i s t o r i a .  ^
Los m o r a l ie ta s  y  f i l o s o f o s  de e s t e  bando ven  en l a  fu e r a #  l a  raaoo 
de l a  p r o v id e n c ia  que s e  v a le  de e l l a  como de In stru m en te  para r e a l !  
zar e l  id e a l  h i s t o r ic o *  Para e l l o s  l a s  V ic t o r ia s  so n  obra de l a  j u s ­
t i c i a  d iv in a  que o a s t ig a  l o s  p ecad os de lo s .  p u eb lo #  y  a l a  v e z  r e c u r -  
so  de p r o v id e n c ia , porque m ediant# la  g u erra  s e  e l e v a  e l  n i v e l  de 1# 
n a c io n e a  a v isa n d o  l o s  sesn tixn ien tos mas n o b le s  de h o n ra d ez , p a t r i o t !  
mo y  p u reza  de costu m b res ; s e  fu s io n a n  l a s  r a z a s  creando n a c io n a l i  
d es y  h a s ta  se prépara  una paz duradera que conduce a l  engran d eoia t»  
to  de l o s  p u e b lo s-
Lad d o c t r in e s  m odernas a c e r c a  de l a  g u e r ra  han id o  p u r if ic a n d o  1% 
b a rb a r ie  y  cru e ld a d  de l o s  t iem p o s a n t ig u o s ;  y  e l  d e rech o  in t e m a o io -  
n a l ha hum anizado y  su a v iz a d o  en  l o  p ç s ib le  l a  dure za  de l a  g u e r r a .
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nglûimntaiido eat# derecho h i jo  de la  condicion bûmezia» la  verdad 
qui apeaar de e s ta s  doctrinaa y dm lo s  tratados y  oonferemîiaa iaa— 
n-m acionales , se corne t in  excesos en la  guerra, pero son hechoa qoa 
ni sien tan precedent 3 no hacen ley# y que han de ralrarse como daa»- 
s ia e  y’ excesos de lo s  homhres que son la  f ie r a  sa s  terr ib le  de 1* 
creacion.
lozno comp«ndio de l a s  d o c tr in a a  de e s t e s  d e fe n e # r s #  d ir f  otm  
Neumann c ita d o  par e l  m arques de O liv a t  qui hay autores de fazna y  rs 
p e to  qui v in  in l a  g u erra  , no  l o s  so ld a d o a  z m e r to s  y  l a s  oosschss de 
v a s ta d a s  s in o  n i l  orden de la a  id e a s  s a s  e le v a d a s ,  l a s  atapas que 
ha se g u id o  l a  humanidad en su  tr a b a ja s o  car so  sobr# la  t ie r r a , la s  %  
s i s  en qui l a s  c i v i l i s a c i o n i s  y  l o s  in ^ ^ r io s  s e  han Ido transfonasn#© 
para re a l i  zar «1 f i n  que D io s  e n  l a  H is t  or l a  l e s  f i  ja r s .  ^  spM tM  ■ 
d o l abao l u t  i  SILO , De W i s t r e , sa lu d a  a  l a  g u e r ra  Usjaaaâola gras la y   ^
d e l nazndo e s p ir i t i i a l  ,  y  e l  a p o s t o l  d e l S o o ia lisz a o  BMmdhon ,  l a  r e — .
JOMQBlgCXXXX
oonoce c o m  l a  ssaa m x b l i j m ,  ma# I n c o x r a p t lb le  is  1$# f0Zi## ## 
l a  j u s t i c i a *
iio e s  da e s t a  laodesta  o lb r i l la  a l  feacer tm a e^acposicioa de 1«#  doo~  
t r in a s  ijaodemaa a o erca  de l a  g u erra ; c o n te ntondome con  dar tma l i g e  
n o t i c i a  de l a  quo ha iir^jerado on  o l  oarnpo de  l a  I g l e s i f i  c a t o l i c a  y  
que s i r v i o  do antoC 3dente  c b lig a d o  a n u e s tr o  Suarez»
COSC^PTO CBISTIAKO LA CURmA
Hay una e&Kmela, a o a u d i l lM a  p or  De M adatre, y  que ha ejearoido  
cran in f lu e  n e ia  en e l  s i g l o  XIX, que t i e  ne l a  g u e r r a  o<mo una i n s t i ­
tu e  io n  n a tu r a l ,  n e c a s a r la ,  f a t a l  y  d iv in # ; pero n o  e s t e  e l  c o n c e p to  
c r i s t i a n o  do l a  g u a r r a . Para un o r i s t i œ o  # e  pue de d e o ir  qüh  San agu #-  
t i n ,  San to  Tomas y  l o #  T eo lo g sS y  l a  # u erra  n o  e s  o t r a  c o m  que e l  c a i  
t i g e  o r e p r e a ie n  de una o f e n s #  gra v e  o  #  un erlm en  oom etid o  por  
una n a c io n  c o n tr a  o t r a .
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La lic itu d  do la  guorra es tma verdad de f@, adjaitida on la sagrada / 
^scritura y oopfirmada por i l  tostiiaonio d'‘,lo s  Padres* In e l Antiguo 
ïostar.'înto Dios bindijo y favorooio con auxilios extraordinarios la s   ^
^u:*rras o^^r^ndidas por Abraham, lo ise s , lo s Jueoes y la s  Bayes hast# 
los I'acaboos, debiando 1 3 nor S3 may on cuenta quo on estas guerras no 
solo las hay do f on s i vas sino ofoaslvas y hasta do conqulata , Como 
I'uoron la s  sostonidas para apoderarse de la tierra de Oanaan.
No r é s u l t a  tan p a te n te  lu  l i c i t u d  de l a  guérira en l a  la y  'v a n g e lic a
l^y de amor y  d e p erd on , p 3r o  pue de a r ir ’iuarse que l a  gue r r a  no e s  co
ir a r ia  a l  v a n g e l io .  F r a n c isc o  V ic to r ia  r e s u e lv e  e s t a  ou esti< m  oon
p r e c is io n  adm irable* Se a le g a n  c o n tr a  l a  G uerra l a s  p a la b r a s  de G riste
^ci a lg u a o  t e  h i r ia r e  o X r ec e la  l a  o tr a  m3j i l i a ” y en otros lugares
ja  d ? l "vang3l i o  y a  da San P a b lo , pero  e s t a s  p a la b r a s^ so n  mas de co
33j o  qui de p recep to  y  aon como c o n s e jo  no van en  c im tr a  de la  g u e r r #
Begun l a  s e n te n c ia  de l o s  d o c to r e s  y  l a s  co stu m h res y  u s e s  reoihido  
en l a  i g l e s i a *
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San A g u stin  en d iv e r s o s  lu g a r e s  de su a  o b r a s  a firm a  que l a  g u e r r #  
no e s  c o n tr a r ia  a l  i v a n g e l i o ,  probando e s t a  c o n c lu s io n  con  l a s  p a lM r a #  
d e l B a u t is ta a  l o s  so ld a d o s:  p u es en e s t e  ca so  s i  l a  g u erra  fu e  c o n tr a r t#  
a l  " v a n g e lio  d e b io  a c o n s e j a r le s  que d ep u a ieran  l a s  armas y  S an to  Te— 
mas e s t a b le c e  que l a  g u erra  j u s t a  no e s  c o n tr a r ia  a l a  p a z  e v a n g e lic #  
siEO qu  ^ mas bi^n conduce a e l l e ,  pues una paz d esh o n ro sa  e s  e l  t r iu n — 
f o  de l a  i n j u s t i c i a  y  l a  paz verd ad era  de be g er  l a  t r a n q u il id a d  d e l  o r ­
d er . La gu^rra adem as, e s ta b a  p e r m it id a  en  l a  Ley n a tu r a l  como l o  p r œ -  
bar e l  hecho de Abraham p e lea n d o  c o n tr a  c u a tr o  r e y e s  y  e l  I v a n g e l lo ,  o 
mo d ic e  Santo Tomas en n in  gun lu g a r  prohibe l o  qu  ^ e s t a b a  p erird tid o  po 
dereclio  n a tu r a l .
Los c r i s t i a n o s  de l o s  p r im ero s a i g lo s  se  m ostraron  c o n t r a r ia s  a l a  
gu erra  y  a l a  p r o fu s io n  de l a s  arm as, porque e l l e s  e sp erab an  con e l  e sp  
r i  tu  de amor y  de perdon de l a  Ley I v a n g e l ic a  h a b ia  de acab ar  con l a s  
g m r r a s , Ademas h ab ia  para l o s  c r i s t i a n o s  g ra n d es p e l ig r o a  en  l a  m i l i -  
d la ,  p u es a l  s e r v io io  de l o s  sm peradores y  en raedio de l a  i d o l è t r i a
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e s t â t  an ex p u e a to s  a p erd er  l a  fe *
Tor e s t a s  r a z o iie s  l o s  la d r e s  y  e s o r i t o r e s  s o l i  an m ostrarae  co n tra r io
a lo  gu ?rrc  j  a l a  p r o fu s io n  de l a s  armas • in tr ?  e l l a s  sobre s a le  n c
3230 fa v o r a b le s  a e s t a  te n d e n c ia  , T e r tu lia n o  O r ig e n e s  y  L a c ta n c io .
La I g l  s i a  sin'^mborgo , no p a r t i c ip e  d e l  e j ip ir i t u  de a s t o s  a a o r it o r a #
reo o n o cien d o  la  g u erra  cozao una n e c e s id a d  , que p e r m lt ia  a l o s  c r i s t i a -
n os d e d ic a r s e  a l  ^ j e r c i c i o  da l a s  armas h a b ien d o se  eolocado a no pocos
so ld a d o s er >1 xSgr nunnro de l o s  s o n t o s . Como n a iestra  de e s t s
e s p ir i t u  de la  I g l^ n ia ,  g p u -? d e  c i t a r  e l  canon XII d e l  O o n c il io  de
N ic e a , cel^ brado ®n i l  aîio 325 y  ^1 d é c r i t e  d e l  P o n t i f i c e  Léon I ,
i s t ü  d o o tr in o  fu i  tonando a r r a ig o  en l a  I g l e s i a  , que por s u s  padres
y  t e o lo g o s  han jran tm id o  l a  o p in io n  de que l a  G uerra e s  un a c t e  de
j u s t i c i a  v in d lo a t iv a .  Los p r im ero s gerraenes o p r i n c ip l e s  de e s t a  d o c -
tr in a  se  boH an in l a s  o b ra s  de San . ig u s t in ,  e s p e c ia l im n te  en l a  c iu d a d
de D los y  en i l  l ib r e  c o n tr a  F a u st o , co y o s p r in c ip a le s  p o sa  je  s  fu ero n
c o p ia d o s en ? l  p e c r e to  de G r a c io , inostrsndo en e s t o  l a  in çp ortan cia
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qiie l a  I g l e s i a  h a b la  co n ced id o  a l a s  d o c tr in a s  de a q u e l gran  D octor*
Be sp u e s  Santo T om s en su  Summa T h e o lo g ie s  s e  a p r o p io  to d o s  l o s
p r in c ip io s  de San ig u s t  in  Sacando de e l l o s  l a s  c o n s e c u e n c ia s  y  e s t s b l e -  
ciend o lo  que podriam os l l a n a r  fo rm u la s  de a p l i c a c i o n .  Los t e o lo g o s  
que l e  han seg u id o  h a s ta  -‘l  s i g l o  XVII, aunque hay an d is e n t id o  d e l  An­
g e l i c o  en o t r o s  p u n to s c o n se r v e r  on g in  embargo in te g ra m e n te  su  d o c t r in s  
a cerca  de l a  guerra*
''ntre e s t o s  t e o lo g o s  hoy d o s , d ic e  itr . V an d orp ol, que e s c r ib ia r o n  
tr a ta d o s  e s p c c i a l e s  a cerca  de l a  Guerra; una e s  e l  d om in ico  e sp a d o l  
F ra n c isc o  V ic t o r ia ,  que en su s  r e l e c c io n e s  t i t u l o  De ju re  b e l l i ,  e l  
o tr o  e s  e l  J e a u ita  Suarez que t i e  ne un C a p itu le  ( l a  d is p u ta  X III )  De 
Be 110 en ^1 tro ta d o  De T r ip l i o i  v i r t u t e  t h é o l o g a l ! . . .
Los demas t e o lo g o s  so ocupan de l a  g u erra  en l a s  o b r a s  de T e o lo g ia  
I b r a l , b a jo  un punto de v i s t a  d o c t r in a l ,  y  a p r o p o s !t o  de l a s  c u e s t io n e s  
que pue de n s e r  so m etid a s  a l  T r ib u n a l d? la  P e n i t e n c ia ,  coejo p or  e jem p lo  
la  r e s t i t u e  io n .
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Tambien lo o  can on istas han profeaado aata id.am  d o ctr in a  ) y  con e l l e s  
otxoo eocr itor^ o  G iv i l io ta s  mas o menos ap'^gados a l  e s p ir i tu  de la  I g ig  
s ia .  lor  todos i l l o s  podemos formar tr e s  grupos: 1  ^ o l  de lo s  Padres y  ' 
Teologos îiitr-i lo o  que sobre s a l in  San Agustin San I s id o r e  de S e v i l l e ,  
Sarto To; u o , Ten n to n io , S i lv e s t r e ,  e l lard  en a l  Goyetano, V ic to r ia , So-*' 
t e ,  lo v a r n ib io s , Sucre .z, V azques,(G abriel ) ) y  Luge» 2® 11 de lo s  canoni 
ta s  m t r . lo s  cuoleo  m>rec>n mere ion Iraoiur.o, San Raimundo de P efta- 
f lo r .  "1 lîcu tiu ice  y  o tro o . Y 3- '1 d ' l e s  c i v i l i s t a s  oomo B arèolo, 11 
mado i l  grue coeentador, Aynla, G e n t il is  y otros*
La d o c tr in a  di e s t e s  t r o t a d i s t a s  ccercn  de l a  g u erra  se  condensa  e n  
l a s  s i g u i ... t ?B oon clu G ion es: 1*^  l a  gu erra  e s  un a c to  de j u s t  i f  i c a  v in  
d ic a t iv u ,  con forre  con la  l^ y  n a t u r a l ,  p e r m itid a  y  a lg u n a s  v e c e s  manda 
da en "1 u n tig u o  tee tam en t o ,  no répugnante n i  c o n tr a r io  ©1 iv a n g e l io  
y  ôdm itidu  y  reg la m m ta d a  por e l  e s p i r i t u  y  à o s t r in a  de l a  I g l e s i a  e s — 
t o i  i c a ;  2" l a  g u é r is  para s e r  j u s t a  lie de t? n e r  j u s t a  c a u s a , y  no
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padiendo aer para lo s  dos bandos o p artas a l o  v ez  puada s in  embozM 
s e r  ju s ta  ]W%ra ambas partes*  3^ Ho puede em prend^se una g a e m  s i  no 
es  verdaderamente n ece sa r ia  o hay o tro  zmdio de s o t i s f a c e r  l a  oteiusa 
y  4» La guerra de be d ec la ra rse  por guien tenga autoridad  para e l l o  y  
se han de guardar en su marcha y  de s a r r o llo  l a s  r e g la s  y  aodos que exü 
gen la  ju s t  i c i  a, la  equidod y  aun la  mi orna oaridad*
in  e s ta s  o o n c lu sio n es estan  v irtualm ente oon ten ld as tod as l a s  r e g l  
y  preoeptos que m  desprenden de l a s  d o ctr in a s  y  e o c r it o s  de l o s  Padre 
y  T eologos * in tre  e l l o s  e s ta  Suarez que Informado y  fundado en la  
d octrin a  de sus p red eœ a c res , ha hecho lo  que pudieramos llam ar un s i  
te  ma p rop io , a l que dora parrafo  aparté*
DOCTRINA SQAR152 A O m G Â  m  U  GinBRà*
Suarez ha condensado su d o c tr in e  aoeroa d e l dereoho de la  guerre en 
la  d isp u taclon  X III d el Tratado de Oaridad, temo 12 de su s  obras da
- 1 4 2 -
ds l a  que voy a  h a c e r  una b rev is iza a  s i n t e s l s *
l a  g u erra  e x t e r io r ,  gum répugna a l a  paz e t e m a ,  ae lla m a  propiam en- 
te  g u e r r a  cuando t i e  no lu g a r  e n tr e  d o s  p r in c ip é a s  o e n tr e  d o s r e p u b l l -  
o a s  ; ouando en tr?  un p r in c ip e  y  s u s  s u b d ito s  s e  lla m a  s e d ic io n  y  se  
d ic e  d u e lo  o r id a  a l  ooxnbate e n tr e  d os p e r so n a s  p r iv a d s s ,
SUCCION I -  S i l a  g u erra  e sa iin tr in seca m en te  m a la .-  V a r io s  e r r e r a s  
ha hab ido  ace r ca  de l a  g u erra ; l o s  a a n iq u eo s , a  q u ie n e s  s i g u i é  W ic le f  
d ic e n  que l a  g u erra  e s  in tr in s e o a c B n te  mala y  c o n tr a  l a  v ir t u d  de l a  
o a r id a d ; o t r o s  a firm an  que la  g u erra  e s  p r o h ib ld a  a l o s  c r i s t i a n o s ;  y  
e s t o s  m ism os s o s t ie n a  o t r o s  h e r e j e s  modemosm d is t in g u ie n d o s e  l a  gu errS  
en d e f e n s iv e  y  o f e n s iv a .  Ixpondrem os e l  a su n to  p or m edio de o o n M u sio  
n é s .
GOHCLÜSION 1$ -  La g u erra  s i m p l i c i t e r ,  B i e s  in tr in se c a m e n te  m ala  
n i  p r o h ib id a  a l o s  c r i s t ia n o s »  1s t  a e s  una v erd a d  de f e  c o n te n id a  en  
l a  sa g ra d a  e s c r i t u r a  y  con firm ad a  por l a  d o c tr in a  de l o s  s a n t o s  pa­
d r e s  ; Se o b je ta n  en c o n tr a  l a s  p a la b ra s  d e l 8- dor a D a v id , l a s  de
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J e s u c r la to  a Pedro y  o t r o s  lu g a r e a  de l a  F sc r it t tr a  que proM ben l a  e f a  
s io n  de sa n g r e , o e l  u s e  de l a s  azma®, p ero  e s t o  de be e n te n d e r se  de 
c r im n  como e l  de D av id , en  l a  m aerte de O r ia s  o  e l  toam r l a  d e fe n s a  
por p ro p io  a u to r id a d  oozno P ed ro . Tambien opcnxen l a s  d is p o s io io n e a  d e l  
Q o n c ilio  de N ic e a  y  e l  d e l  h o n t i f i o e  Leon p r o h lb ie n d o  a l o s  c r i s t i a n o s  
pro fe  e a r  l a  m i l i c i a  de sp u es  de hab er r e c ib id o  l a  f e ,  o  de hab er c u a ^ l i  
do una p e n i t e n c ia  p u b l ic s ,  p ero  e s t a s  p r o h ib lo lo n e s  se  r e f i e r e n  a que 
l o s  so ld a d o s  no toman de nuevo l a s  armas de l o s  i n f i e l e s  que b ab ian  
de j  a d o , y  a  qu? no vayan a l a  g u erra  a n te s  de hab er cum plido  una p e n i  
t e n c ia  p u b l i c s ,  a q a e l lo s  que l a  tu v ie r a n  l a t e s t  a , Debe c o n c lu ir s e  con  
San A g u s t in , que l a  g u erra  s e  debe e v i t a r  en  l o  p o s ib le  y  a c u d ir  a  
e l l a  como u lt im o  reiaed io  , pero  no e e  mala do m y o , y  s i  de e l l s  so  
sig u en  m a les  may o r e s  p od rian  s e g u ir s o  de no h a c o r la .  La g u erra  no  o s  
c o n tr a r ia  a l a  paz h o n e s ta , s in o  a l a  in lc u a  y  e s  ado mas e l  rezaedio pa 
ra a se g u r a r  l a  p a z . T as^oco o s  c o n t r a r ia  a l  amor do l o s  onem igoa  
p aos e l  que l e  h ace  l a  g u e r r a , h o n o sta m en te ,  n o  o d ia  a  l a s  p e r so n a s .
s in o  l a s  o b ra s  por e l l a s  r e a l i z a d a s .
GONOLUBION 2# -  La g u erra  d e f e n s iv a  no s o lo  e s  l i c i t a ,  s in o  a lg u n a s  
v e c e s  p r e ce p tu a d a . La prim era p a rte  e s  c la r a  y  s e  s ig n e  de l o  d ic h o  
er  l a  prim era c o n c lu s io n  p u es to d o s  l o s  d e r e c h o s  p e r m ite n  r e p e le r  l a  ' 
fu e r z a  con l a  fo e r z a  y  e l  d ereoh o  de d e fe n sa  e s  n a tu r a l  y  n e o e sa r io *  
lu  cu a n to  a que pueda s e r  o b l ig a t o r ia  l a  g u e r ra  d e f e n s iv a  s e  d esp rend e  
de que l a  p ro p ia  d e fe n sa  a v e c e s  puede s e r  zaandada p or  e x i g i r l o  a s i  
la  misma c a r ld a d .
CONCLUSION 3» -  La g u erra  o fe n s iv a  u  o p r e s iv a ^  no  e s  m ala de suyo  
0 p er  s e ,  y  puede s e r  h o n e s ta  y  n e c e s a r ia -  cozao c o n s ta  de l a s  p a la b r a s  
ajabiguas de l a  i s c r l t u r a  y  d e l  u so  de l a  I g l e s i a ,  aprobado por l o s  P#» 
d r e s  y  l o s  P o n t i f ic e s *  La ra zo n  de e s t o  e s  porque t a l  g u e r r a  ,  gmohas 
v e o e s  e s  n e c e g a r ia  para g a s t ig a r  l a s  o f e n s a s ,  r e d u c lr  a  l o s  enezoigos y  
a se g u r a r  l a  paz en l a  r e p u b l ic s .
C onvie ne d i s t in g u ir  l a  g u e r ra  o f e n s iv a  de l a  d e f e n s iv a ,  porque a l  
n a s v e c e s  s e  confunden . A s i  p o r  e jem p lo , s i  l o s  enezo igos in vad en  l a  oa
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o  t i r r i t o r l o ,  ?1 I z x v a d lr le s  o  r e o o b r a r la s  e l  t e r r e n o  oou p ad o , zio o s  
8i<m s in o  d e fe n s a , como en  l o  c i v i l  s e  d ic e  d e l  que s e  Te p r iv a d o  de 
p o e ic io n ,  p u es pm  de r e o u p e r a r la  con l a s  arm as.
Para h a cer  e s t a  d i s t i n o i o n  hay que no t a r  s i  l a  i n j u r i a  u  o fe n s a  
e s td  por h a c e r , o  y a  e s t a  h e c h a , y  s i  s e  ha in te n ta d o  l a  s a t ls T a o c io n  
por midio de la g u e r r a . in el segun do c a so  puede s e r  l a  gu<$rra, o f e n s i  
va y  >n 1^ p r in s r o  d e f e n s iv e  con  t a l  de que no hay a e r c e s o  y  s e  g u a r -  
de el moderamen in c u lp a ta e  t u t e l a o .
OOHCüLlslON 4* -  Para qu% l a  g u erra  se a  h o n e s ta  han de gu ard arss  
a lg u n a s  c o n d ic io n e s ,  oue s e  red u oen  a t r e s :  1*— que s e a  d eo la ra d a  p or  
l é g i t im a  p o te  a t  ad; 2® que ten gan  J u s ta  ca u sa  y  t i t u l o ;  y  3® que se  
guarde e l  zaodo d e b i ^  ^n e l  p r in c ip io  de l a  p e r s e c u c ic a  y  l a  v lo to r i#  
Pues l a  g u e r ra  no si% ido de suyom m ala , e s t a  rod ead a  de m c h o s  in con ve . 
n ie n t e s  , y  hey que s a lv a r  en e l l a  usuohos r e q u i s i t e s  y  c o n d ic io n e s  pa­
r s  que s e a  J u s ta  y  h o n e s t a .
S1GGIÜN I I  -  ^n q u ien  r e s id e  l a  l e g i t i s s à  p o t e s t s d  de d e c la r a r  l a
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g u e r r a .
GONSLUSION ! • -  La p o t e s t a d  de d e c la r a x  l a  g u e r r a  r e s id e  por de 
rech o  n a tu r a l  en e l  p r in c ip e ,  que n o  t ie n e  m p e r io r ,  o  en  l a  r e p u b l ic s  
que t ie n e  seme ja n te  J u r is d io c io n ;  l o  c u a l se  e n t ie n d e  de l a  g u e r »  o fe  
s i  v a , por que en cu an to  a l a  d e f e n s iv a  to d o s  t ie n e n  e l  d erecb o  de d e fe  
d e r se  d e l  i n j u s t e  a g r e s o r .  Se  funda e s t a  o p in io n :  1» e n  que s ig u ie  
do l a  d e fe n sa  un d ereoh o n a t u r a l ,  debe e j e r o o r lo  a q u e l que o b s te n ta  
l a  supreme p o te  e t  ad ; y  2* en  que l a  p o te s ta d  de d e c la r a r  l a  g u erra  e  
p o te s ta d  de j u s r l s d ic o t o n  y  p e r te n e c e  a l a  J u s r t ic ia  v i n d ic a t iv a ,  n ece  
s a r ia  en todo e s ta d o  para c a s t i g a r  a l o s  m a lh ech o res; de donde sa  i n f i e  
re que i l  p r in c ip e  no puede c a s t i g a r  a su s  s u b d i t o s ,  e s  a l  u n io o  que 
puede toD ar venganza  o c a s t i g a r  l a s  o fe n s a s  que se  hacen  a au p u eb lo  
Puede h a c e r se  l a  d e c la r a o io n  por e l  p r in c ip e  o  p o r  l a  r e p u b l ic s  
o sen a d o , pero no p or  e s t a  s l n  a  q u e l ,  cuando se  t r a t a  de monsrquis #  
no s e r  que e l  p r in c ip e  s e s  n é g l ig e n t e  y  s e  s tg a n  p e r j u i c i o s  g r a v e s  de 
no d e c la r a r  l a  g u e r r a .
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GONCLÜSION 2 * -  11 p r in c ip e ,  l a  re  p u b l ie s  i n p e r f e c t a  y  c u a lq u ie m
que t ie n e  su p e r io r  tem p o ra l, no puede d e c la r a r  l a  g u erra  s ln  l a  a u -  
t o r iz a c io n  de su  s u p e r io r .  La ra zo n  de e a t o  e s  que t a i e s  p e r so n a s  
den p e d ir  de su su p e r io r  e l  d ereoh o  de d e c la r a r  l a  g u e r r a , y  que e l  
h acer  l o  de o tr o  modo s é r i a  a t e n ta r  c o n tr a  l a  suprema a u to r id a d  y  p r i  
v a r ie  de e s a  p r e r r o g a t iv a  • i s t a  o p in io n  l a  r e a tr in g e n  V lc to r ia m  Csye 
no y  o t r o s ,  p o n ien d o le  l a  condicfcon de que no s e  o b se r v e  o tr o  o o sa  po 
oostumbre a n t ig u is im a , l o  c u a l e s  v e r d a d e io , s i  s e  t r a t a  de l o s  que no 
se an s u b d ito s  d e l  mismo Hey, p u es s i  l o  so n , s o l o  a é l  to d a  e j e r c e r  e  
ta  p o te s ta d  c o a c t iv a ,  V ic to r ia  adade o tr a  r ^ s t r io o io n  afizm ando que 
e l  p r in c ip e  i n f e r i o r  puede p or s i  d e c la r a r  l a  g u erra  en  e l  c a so  que e  
Hey supremo se a  n é g l ig e n t e  y  s e  s ig a n  g r a v e s  d ad os a l a  naoi<m .
T rès a d v e r te n c ia s  de ben h a c e r  1* Que a lg u n a s  v e o e s  b w t a  l a  va  
lu n ta d  i n t e r p r e t a t iv e  d e l  p r i no ope cuando l a  c a u sa  e s  u r g e n te  y  n o  s e  
puede a c u d ir  a l  su p e r io r  ; 2* que e s  l i c i t o ,  no  s o l o  l a  d e f e n s a ,  s
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l a  a g r e s io n , s in  perm ise d e l  p r in c ip e ,  cuando l o s  en em ig o s in vad en  e l  
t e r r i t o r i o ;  y  3® que ge p e r m its  a l a  r e p u b l ic s  o c iu d a d  mâchas c o s a s  
que no l o  e s ta n  a l  in d iv id u o  , porque e l  b ie n  g e n e r a l  y  cozmm e s  mas e x  
ce l e n t e ,
Como a c la r a c io n  a l a s  d o s  o o n c lu s io n e s  p r é c é d a n te s  debe d e o ir  se
■ I
se t ie n e  por r e p u b l ic s  p e r f e c t s  o p r in c ip e  awpremo, a q u e l en  cuyo tr ib u , 
n a l hay p le n a  j u r i s d ic c io n  y  que en  e l  se  f a l l a n  to d o s  l o s  a su n to s  s in  
n e c e s id a d  de a p e la r  a o tr o  s u p e r io r .  Puede s in  embargo o c u r r ir  que un 
r e y  ten ga  b a jo  su pod er d iv e r s e s  e s ta d o s ,  y  cada uno con  d i s t i a t s  s u -  
b o r d in a c io n .
Tambien debe a d v e r t ir s e  que l o s  p r in c ip e s  c r i s t i a n o s  e s ta n  o b l ig a — 
d o s a some t e r s e  a l  Papa, p u es aunque e l  P o n t i f io e  no te n g a  sobre e l l o s  
en e l  orden tem poral a u to r id a d  d i r e c t s ,  l a  que t i e n e  i n d i r e c t s ,  y  pu^-; 
de con e s t e  t i t u l o  lla m a r  a  su  o o n o c im ien to  l a s  c a u sa s  de l a  g u erra  
para dar s e n te n c ia  J u s ta  y  d i r im i r l a ,  e sta n d o  l o s  p r in c ip e s  c r i s t i a n o s  
o b lig a d o s  a a c e p ta r la  s e n t e n c ia  o f a l l o  , s in o  e s  c la ra m en te  I n j u s t o .
Gsto h iz o  d e o ir  a SO to  que e s  may d i f i c i l  y  r a r a  una g u e r ra  j u s t *  ^ 
c r i s t i a n o s ,  porqua t ia n e n  o t r o s  m ed ios p a c i f i c o s  da red W L r M S %o% 
dad.
CONCLUSION 3 » -  La g u erra  d e c la r a d a  s in  a u to r id a d  l e g i t i m s  no  
e s  c o n tra  o a r id a d  , s in o  c o n tr a  j u s t i c i a ,  aunque h i^ a  J u s ta  cauM #  
razon de e s t o  e s  porque s q u e l a c to  se  hace s in  J u r is d ic o lo n  leg ltl% g  
de donde naoe l a  o h l ig a o lo n  de d e v o lv e r  l a s  p r e s s a  oob rad as y  r$ 
l o s  dados o c a a io n a d o s .
P regu n tase  s i  un B ey c r i s t i a n o  p eca  h a c ien d o  l a  g u e r ra  c o n tr a  la  
h iv ic io n  d e l i o n t i f e o e ,  a  l o  c u a l ae resp on d s que p eca  c o n tr a  «be 
c ia p ero  no c o n tra  J u s t i c i a ,  a no s e r  que se  t r a t e  de una g u e r r a  CQn%a, 
r ia  a l  b ie n  e s p i r i t u a l  de l a  I g l e s i a .
SFCGIÛN I I I  -  S i  e s  l i c i t o  a  l o s  c l e r i g o s  d e c la r a r  y  p ro seg u fc  i a  
g u e r r a ; -  la t a  c u e s t io n  s o lo  t i e n e  lu g a r  en e l  d ereo h o  p o s l t l v o ,  
por e l  dereoho n a tu r a l s e  con ced e a l o s  c l e r l g o s  l a  d e fe n s a  le g i t im s  ^  
su  p erson a  y  b ie n e s ,  y  do l a s  p e r so n a s  y  b ie n e s  d# 1$ #  e # r a d o s # z y
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aun l a  d e fe n sa  d e l b ie n  cozsun.
OOHCLUslOH 1 » -  Los p r e la d o s  y  p r in c ip e s  de l a  I g l e s i a ,  qua son  p od er  
supremo l o  tezipojbal , paeden d e c la r a r  una g u e r ra  J u s t a ,  1 a te  a o to  
ten ec e  a l a  s»iprema p o te s ta d  da que gozan; y  adem as, que d e l  mismo ms#&
que nombran ju e c e s  para a p l i c a r  p e n a s , pueden d e c la r a r  l a  g u e r r a , puaal 
o l i o s  mandan un a c to  de f o r t a l e z a  y  s o lo  in d ir e c ta m e n to  l a s  xaoertos y  ; 
d o8 que de e s a  J u s t i c i a  v o n d ic e t iv a  s e  s ig n e :
JüNGLUUlOIi 2®- Aunqui por d ereoh o  d iv in e  no e s t a  p r o h ib id o  a l o s  o l e — 
r ig o s  hacen l a  gu erra  por s i  m ism os, l o  e s t a  por d erech o  e c l e s i a s t i e o *  
A si c o n s ta  de l a s  p r e o e p to s  de l a  H l e a i a  y  l o  o o n fin a a n  r  a zo n es de c o n -  
g r u e n c ia ;  Puede e l  Papa d is p o n e r  o d is p e n s a r  do e s t e  p r e o e p to .
ÜOKCLÜSION 3 t -  Gate p r e c e n to  o b l ig a  baJo p^cado m o rta l a to d o s  
l o s  que r e c ib ie r o n  ord en ea  s a g r a d a s , pero s e  t i e n e  como p ro b a b le  que 
no o b lig u e  a l o s  qua r e c ib ie r o n  s o lo  l o s  m enores s in g u la rm e n te  s i  ÿe— 
n u n ciaron  a l  e sta d o  c l e r i c a l .
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Los o le  r ig o s  que toman p a rte  en una g u e r ra  I n j u s t a  quedan ir r e g u la r e ij | 
aunque e l l o s  no hay an causado m uarte alguua* S i  p<n? e l  c o n t r a r io  l a  gua— 
r r a  e s  j u s t a ,  s o lo  in c u r r e n  en ir r e g u la r id a d e s  v o lu n  ta r  lame n te  âEK xtexxx i 
ouando dan l a  m u erte .
SFCCION IV -  Cual s e a  e l  j u s t o  t i t u l o  para d e c la r a r  l a  g u erra  d e u -  
tr o  d e l  l i m i t s  de l a  razon  n a t u r a l# -  Fu< e r r o r  de l o s  g e n t i l e s  e l  o r e s  
que l o s  d e r e c h o s  de un r e in o  e s ta b a n  en l a  fu e r z a  de l a s  armaa y  que 
e ra  l i c i t o  h a cer  l a  g u erra  s o lo  para  ganar fama y  a d q u ir ir  r iq u e z a s ,  l o  
cu a l e s  may absurdo ante l a  razon  n a t u r a l .  1
GONGBDSION 1®- No hay g u e r ra  j u s t a s in o  e x i s t e  c a u sa  l e g i t i m s  y  neoe ' 
s a r ia ,  que ha de s e r  e l  haber in f e r id o  una in j u r ia  g ra v e  que no puede re  
p ararse  de o tr o  modo. A s i l o  en sefla  l a  razon  y  por e s t o  m ereoen s e r  re  
prochadas l a s  g u e r r a s  s o s t e n id a s  por am bicion  de g l o r i a ,  c o d lo ia  de r i - '  
gueza o por f e r o c id a d .
Gs de n o r ta r :  1* que no e s  una ca u sa  o u a lq u ie r a  s u f u c ie n t e  para l a
g u e r r a , s in o  que ha de s e r  g ra v e  y  p r o p o ro io n a d a , a  l o s  dah os que l a  
gu erra  l l e v a  o o n s ig o *  2® Que l o s  g e m r o s  de i n j u r i a s  p ara  s e r  cai3«as d§
una gu erra  son  t r è s  a sa b e r :  s i  un p r in c ip e  ocupa l o s  d om ln ios de o tr o ,
j  no qui ir e  r e e t i t u i r ;  s i  n ie g a  s in  J u s ta  ca u sa  e l  d e r ec h o  comun de gg%_ 
t e s ,  como e l  l ib r e  t r a b s i t o ,  e l  cornercio mutuo & y  c u a lq u ie r a  o tr a  1#^  ^
s io n  grave a l a  fama u  h o n o r , i s t o  debe e n te n d e r se  tam bien  de l a  
de l o s  p r in c ip e s ,  am igos o c o n fe d e r a d o s , mas no de o u a lq u ie r a  o tr o  qa« 
se  en trom eta  a d e fen d e r  O f i n d i c a r  o f e n s a s  a g e n a s , s in  te n e r  t i t u l o  p 
e l l o ;  y  3® tam bien ^  ha de n o ta r  que en  l a  vengan za  de una o fe  nsa  se  
pueden b u sc a r  d o s c o s a s ,  l a  r e p a r a c io n  de dad os y  l a  d é v o lu e  io n  de la  ^  
a d q u ir id o , y  e l  c a s t ig o  d e l  c u lp a b le .
GONCLtJSlON 2® -  i s  ca u sa  j u s t a  de g u e r ra  e l  que s e a  c a s t ig a d o  Jqg 
mente a q u e l que i n f i r i é  una i n j u r i a ,  a i  no q i i e r e  dar l a  d eb id a  r o p tr i
d o n  de o tr o  modo que m edian te  l a  g u e r r a . T sta  a firm aci< m  s e  prusba
l a  sa g ra d a  i s c r i t u r a  por m andate d e  B io s  s e  toma ven gan za  de l a s  o fe  
y  l a  razon  d ic e  que s i  4 b n tro  de un e s ta d o  gu ard ar l a  p a z , se  oa#
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gan l o s  d e l i t o s  de i g u a l  modo debe h a c e r se  con l o s  e x tr a d o s  que turban  
©sa paz* Y no v a le  a le g a r  c o n tr a  l a s  p a la b r a s  d e l  A p o s to l .  Horn Malum 
pro zaalo r e d d e n te s , non v o s  t l n d i c a t e s ,  que s e  r e f i e r e n  a l a  a u to r id a d  " 
vada, n i  tampoco s e  puede op on er l a  razon  de que a l  p r in c ip e  vengador de  
in j u r ia s  e s  a l a  v e z  ju e z  y  p a r t e ,  pu es a s i  a c o n te c e  en to d o s  con l a  au  
to r id a d  p u b l ic a ,  que no venga su s  p r o p ia s  o fe n s a s  p e r s o n a le s  s in o  l a s  
que se  hacen a l a  S oo ied ad  , y  en u lt im o  tersaino a B io s  fu e n te  de l a  Ley 
y  prim er p r in c ip io  de tod o  a o to  de j u s t i c i a .
GONGLÜGION 3®- 11 que emprende una g u erra  s in  j u s t a  c a u s a , no s o lo  
peca c o n tr a  o a r id a d  , s in o  c o n tr a  j u s t i c i a  y  e s t a  o b lig a d o  a r ep a ra r  t o ­
d o s l o s  dad os c a u sa d o s . Puede o c u r r ir  que una g u erra  v aya  c o n tr a  o a r i ­
dad y  no c o n tr a  j u s t i c i a  y  en e s t e  ca so  habra pecado p ero  no o b l ig a o io n  
de r e s t i t u i r #  Un r i y  de v a r io s  e s t a d o s  c o n g r eg o d o s , podra h a cer  l a  gu e­
r r a  para provecho de u n o , aunqu» s e a  con d e tr im e n to  de o t r o ,  porque ©n 
c i e r t o  modo e s t o s  e s ta d o s  c o n s t i th y e n  un s o lo  cu erp o  y  e s t a n  o b lig a d o s  
a  f r e s t a t  ayuda .
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Cay©tan0 a f im m  que e l  Hey para  d e c la r e r  l a  g u e r ra  debe © sta r  o l e r t #  
de l a  v i c t o r i a ,  p ero  e s t a  s e n t e n c ia  ©g in a c e p t a b le ,  t e n ! endos© por m if i  
c ie n te  una p r o b a b ilid a d  r a c io n a l*
SRCGION V - S i l o s  p r in c ip j s  c r i s t i a n o s  t i^ n e n  a lg u n  j u s t o  t i t u l o  
d e g u ir r a ,  ademas de a q u e l que l a  razon  n a tu r a l  d i c t a .  A lgu n os afirm an  
que l o s  p r in c ip e s  c r i s t i a n o s  , por s e r  t a l e s  t ie n e n  un t i t u l o  j u s t o  pa 
ra  h a cer  l a  g u e r r a , odemas d e l  que d ic t a  l a  razon  n a t u r a l .
i s t o s  aut o r e 8 no c o n v ien en  en s u s  op in ion © s y  a s ig n a n  d iv e r s o s  t i t u  
l o s  que pueden r e d u c ir s e  a c u a tr o :  1® D e c la r a r  l a  g u erra  a l o s  in f i e n e  
por su i n f i d e l idad: 2® v en gar  a B io s  de l a s  o f e n s a s  que se  l e  haoen po  
l o s  p ecad o8 c o n tr a  n a tu r a l© za y  por l a  i d o l a t r i a .  3» Porque l o s  p r in ­
c i p e s  c r i s t i a n o s  t ie n e n  e l  supremo dom inio en  l a s  c o s a s  t e n p o r a le s  
y  4® porque l o s  i n f i e l e s  son  b arb aros e in e p t e s  para  r é g i r  se  conve— 
n ie n te m e n te .
T sta  c u e s t io n  s e  r e su e I v e  B ^ d ian te  t r è s  o w o l u s i o n e s  : 1# L os p r ia -
- i s e -
o lp e s  c r i s t i a n o s  no t ie n e n  t i t u l o  a lg o n o  p e c t i l ia r  para  h a c e r  l a  g m érm
■A
s in o  a q u e l lo s  $ ie  p r o c éd és  d© l a  Ley n a tu r a l  y  que tam bien  c o n v ien en  #  
l o s  p r in c ip e s  i n f i e l e s ;  2® La d e fe n s a  de l o s  in o o e n t e s  puede e s t a r  en*&e  ^
m^ndada a l o s  p r in c ip e s  f i e l e s ,  y  a s i  s i  una r e p u b l ic *  soxaetida a  un
p r in c ip e  i n f i e l  quiene r e c i b i r  l a  Ley de G r is to  y  e l  p r in c ip e  «e opone
l o s  r© yes c r i s t i a n o s  t ie n e n  e l  d ereoh o  de d e fe n d e r  a  a q u e l lo s  In o o e n te s  
s'® e s t a s  c o s a s  t ie n e n  t a l  fundam ento en l a  razon  n a tu r a l  que guardada l a  
d eb id a  p r o p o r t io n  , pue den a p l i c a r s e  a l o s  p r in c ip e s  o r e y e s  i n f i e l e s .
SGGGIGN VI Gon que c e r t e z a  debe c o n s ta r  de l a  j u s t i c i a  de l a  cau sa  
en una g u e r r a  , para  que e s t a  s e a  j u s t a .  i n  e s t a  c u e s t io n  que d i s t i n ­
g u ir  t r è s  c l a s e s  de p e r so n a s: i l  Rey o p r in c ip e  supreiao, l o s  p r im a te s  en  
l a  p o l i t i o a  o g o b ie  m o  y  l o s  prim e ro s  c a u d i l l o s  o g é n é r a le s ;  y  l o s  s o ld #  
d o s comm e s .  in  to d o s  e l l o s  s e  r e g u ie r e  l a  c e r t e z a  p r a c t ic a  que s e  c o i  
tien ©  en e s t a  form u la  : a  ml me e s  l i c i t e  h a c e r  l a  g u e r r a ;  p ero  hay duda
a o e r c a  de l a  o e r t s z a  e # p e o u la t iv a  que s e  r e q u ie r s  p ara  que con j u s t i c i a
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#0 pueda toinar part© en una guerra*
CONCLUSION l i -  11 Rey gupremo e s t a  o b lig a d o  a  un examen d i l i g e n t #  
l a  causa y  de su  j u s t i c i a ;  y  hecho e s t e  examen debe o b ra r  aegun e l  oon  
c iB ilen to  que de e l  h@ya sa c a d o .
S i  d e l  examen deduce una p a r te  mas porobable, a  e l l a  debe I n c i ih a r s e  
s i  hay ig u a l  p r o b a b ilid a d  por ambas p a r te s  ,  pue den d a r s e  d o s  c a s o s ;  uno 
que l a  c o sa  e s t e  en  p o s e s io n  de l a  p a r te  c o n t r a r ia ,  y  e n to n c e s  a e s t a  l e  
a s ia t e  m ejor dereoho ; e l  o tr o  ca so  ©s cuando n in g o n a  de l a s  p a r t e s  p ose  
l a  c o s a , y  e n to n c e s  cada c u a l t i e n e  m ejor d erech o  para  ocu p ar e l  prim ero  
De to d o s  m odes, en  ca so  de duda debe soin?t e r s e  l a  c u e s t io n  a c o n se jo  
de p ru d en tes e i c p a r c ia l e s ;  y  l o  menos en r i a  que cod a  p r in c ip e  o p a r te  
in t? r e s a d a  nombre a r b i t r e s  y  e s t o s  de c i  dan l o  que æ j o r  ore  an en  j u s t l c  
C o n clu s io n  2 # . -  Los c a u d i l l o s  o g é n é r a le s  y  o t r o s  p r in c ip e s  d©l r e i  
n o ,  cuando son lla m a d o s a C on sejo  e s ta n  o b l ig a d o s  a  e s t u d ia r  l a s  M e s t l  
y  s c o n s e ja r  en  j u s t i c i a ,  3 i  no son lla m a d o s me h a l la n  e n  e l  xolasis M sO | 
« l o s  so ld a d o s  o r d in a r io s *  j
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con G Lu SI ON 3®— Los so ld a d o s  o r d in a r ie s ,  s u b d it o s  d e l  Ray n o  e s t s n  
oLligrados a n ingun  axaüjan o d i l ig e n o ia m  s in o  quo dobon a s i  s t i r  a l a  g  
r r a , con t a l  do que no l o s  o o s te  su  i n j u s t i o i a .  A lgu n os qu ioron  quo e 
t o s  so ld a d o s  ouando dudan, o s ta n  o b lig a d o s  a i n q u i r i r ,  pero  l a  o p in io n  
mas segurq  no l o  e x i j e  por tr a ta r a e  de duda © s p e c u la t iv a .
ray  or d i f i c u l t a d  o fr e o e  s i  s e  t r a ta  de so ld a d o s  que s ir v e n  a su e ld o  
pero m  r© a lid ad  n inguna d i f e r e n o ia  puede e s ta b l-> o e r se  e n tr e  u n os y  
o tr o s  üoldado&ü y  a s i  op in a  V ic t o r ia .  Mas porque s e  t r a t a  de m ora lid ad  
se  puede e s t a b le o e r  que s i  l a  duda e s  n e g a t iv a ,  p r o b a b i l iu e a  puede i r  
a la  g u 'r ra  s in  examen de su  j u s t i c i a  y  s i  l a  duda e s  p o s i t i v a  debe av« 
r ig u a r  la  j u s t i c i a  de l a  g u erra  a n t e s  de tom ar p a r te  en e l l a .
S^GGION T I I -  Gual s e a  e l  modo d eb id o  de h a c e r  l a  g u e r r a . Se han de 
d i s t in g u ir  t r è s  tieu ip oa; e l  p r in c ip io  de lu  g u e r r a , l a  c o n t in u o c io n  de 
l a  miszia a n te s  de a lc a n z a r  l a  v i c t o r i a  y  e l  tiezsp o  d e sp u e s  de la  V ic to ­
r i a .  TaiZibien se  deben d i s t i n g u i r  t r è s  g e n e r o s  de p e r so n a s  a sa b e r  s a  
ber: ©1 p r in c ip e  suprem o, l o s  c a u d i l l o s  in te r n a d io a  y  l o s  s o ld a d o s .
Todos l o s  o u a le a  pm d en  e a tu d la x s e  su a  r e l a o i œ e # ;  1® don l o s  en em igos  
o s e a  que pm d en  en  j n s t lo la n h s o e r  oon e l l o s ;  2® e n t r e  mi que d eb s h a -  
o er  e l  r e y  oon l o s  s o ld a d o s ;  3® qua l o s  so ld a d o s  con  s u s  r e y e s ;  y  4® 
que deben h a c e r  con l o s  deznas v e r b . g r .  coh  l o s  h u e sp e d e s  en c o y a s  c a ­
s a s  se  d e t ie n e n  en s u s  jo r n a d a s . A q u i s e  t r a t a  d e l  numéro 1® p ero  s i n  
embargo a lg o  direm oa sob re  l o s  de m as.
A cerca  d e l  numéro 4® se  puede d e c ir  que l o s  s o ld a d o s  no pueden t  
loar nada n i  saq u ea r  ; s o lo  pus den r e c i b i r  l o  que l e  s  d e n , o e l  r e y  man 
Los c a u d i l l o s  o j e f e s  cu id a ra n  de que l o s  so ld a d o s  no s e  ex o ed o n . Sob 
e l  3  ^ y  2® l o s  r e y e s  e s ta n  o b l ig a d o s  a dar a l o s  so ld a d o s  s u s  e s t ip e n — 
d io s  y  l o s  so ld a d o s  a p r e s t a r  su s  s e r v i c i o s  con f o r t a l e z a  h a s ta  dar su  
v id a  s in  h u ir  n i  e n tr e  g a r  l a s  c iu d a d e s  poT m iado o haxnbre. A
Be sp u e s  de l a  V ic to r ia  a l  d i s t r i b u i r  o l  b o t i n ,  se  han de guardar  
l a s  le y e a  de equ id ad  y  sob re  tod o  l a s  oostu m b res d e l  r e i n o .
A cerca d e l  numéro 1® pueden e  s t a b le  ce  r m  ocho c o n m lu t im e s :  1®
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Antes d© cominzar la guerra esta obligado e l principe a propaner a la  
republics contraria la  causa que le asia te, y a pedtr la  reparation 
7 s i se le dan esta obligado a aceptarla y d esistir  de la  guerra.
Si obra de modo contrario , la guerra sera in justa pero s i  e l otro nie­
ga le  aatisfaccion entonces puede con ju stic ia  cozænzar la  guerra.
Gayetano limita esta conclusion a que la  sa tis  face ion se ofrezoa an 
t4 actual im congres sum b e l l i .  Gsta frase es oscura peso se s ign ifies  
la declaracion o comienzo , no es exacte ni ciertam pero s i por e l  co 
trario slgn ifica  la guerra ya entableda, y aun la  v istoria  ya v ista  no 
esta obligado a d esistt t  de la  guerra, sino que puede seguirla hasta o 
t^ner una victoria compléta.
Par©G© sin «embargo , sas probable la  sentencia contraria de que se 
debe d esistir  de la  guerra en cualquier punto, aunque oon estas condi 
clones: 1® Se han de restitu ir  todas las cosas injustamente detenid 
#  Se han de reparar todos lo s  gastosnheohos; 3® Se puede adeznas ped
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lud^mnizacion coex) p'=*na por l a  injuria h«=^ cha; y 4# ha izl,{;ir 
segwidades para qu^  despur-js no vu^lva a suoed'^r lo  roismo •
GWCUylOE 2# De spue 8 de comenzar la guerra es juste In fir lr  al ene- 
^ g o  toia clase de daûos aecesarios para la r^paraolon o para obtmer 
la  Victoria, con ta l de que estes dales no 'nine?Ivajo injuria intrinsecQ 
de le s  inocentés.
ü0#üuüslüü 3&— Despues de alcanzada la Victoria es l i c i t e  c l princi 
pe inf^rtr a la republica vencida todos aquellos daflos qu^  se an sufio 
entes para la  justa venganza , satisfaccion y re^aracion.
AGL^ ü^ hCIOD 1& lu estas r-eparacione s s^han d'^  incluir todos le s  
dados coEio m^rtoa, incendies, desvastaciones. • • • & afirm n Silvestre 
y Victoria que se han de cozüputar coiiiO parte de la restitu tion  le s  b ie-  
nes zmi bles te rade s por los soldados , >n el disourao de la guerra: 
pues algo han de ganar por tanta expo sic ion; y adenias que este no es 
cohtrario a l derecho de gantes.
$#- îîi antes n i despues de la  victoria pue den por ai lo s  soldados
t o m r  Ba&a aim Hoemcla # # mam&at# a&l J e fe ,
3 * - 5 1  todaa 1 a8  repftraelcmea smteiriovea mo fuaram amflolemte# # # #  
reparar la  grave dad de la  ofemaa, pmedem dar m erte  a algomoa de lo o  
enemigoa culpable s  Inoeemtea aunque mo as l l c l t o  urn tar  tma maohedmz*- 
b r-.
4 2  Todos lo s  dereohos c iv i l e s  , que se dloem Imtroduoldos par dere 
oho de geates 7  todos lo s  blemes mue b le s  e imsBebles pasaram a ser  do 
lo s  vemoedores#
Surge la  duda emouamto a lo s  blemes que mo som propledad de lo s  
eaemigos veacldos 7  se xesuelve dlolemdo; que s i  se trot#  de blemes liw  
muebles mo puedem lo s  vemoedores haoerlos suyos, 7  s i  de blemes rnagf** I
' ' i
bleSfPareoe que e l  derecho p o s it iv e  deflme lo  oomtrario ; Pebe tamer- t 
se em cuemta qgue lo s  oodlgos bsblam f o w la d o  sus preoeptos sobre be 
ohos de guerrms Im justss , mas em #»r@obo matursl r e s , ubloumque e s t ,  { 
pro domlmo suo olaotst#
CONCIJISEO» 4# %  para ;%#& iKSkjpadeskSfljask :0|e p ^ rju i- 1
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ciOB , son  s o f i c i e n t e s  l o s  daflos o m a les  I n f e r ld o s  a  l o s  c u lp a b le s ,  W  
se  puede e v i t a r  de s u s  b ie n e s ,  n i  h a c e r  dado a l o s  in o o e n te s*
CONCLUSION 5# -  Si fuese Becesario para la  plena aatisfaooloa pro— 
dria privarse a los inocentes de sus bienes y hasta de su llbertad#
Se ha de observar : 1  ^ Que entre cristianos mo se pue dm jure g» n t l  
um# convertir a lo s  vencidos en esclavos, aungue pumden ser detenldoa 
hasta reciban ^1 oastigo o redinddos por un ju sto  preoio, ^stm pri— 
vileg io  p or ser para lo s f i« le s , no debe extenderse a lo s  apostates  
que pue de n que dar oomo e sola vos, aunqu^  la  oostuiflbre to léra  qpm sm a p ll  
que tambien el favor a los here je s . ""n contra de Oovarrublas, sm a f lr  
ma que se pued'^ n hacer esc la vos a lo s  apostatas e in f ie le s ,  aun siendo  
subditos coBX) suoedio en la  guerra de Cranada, y enseüa Ayala.
Se ha de observer 2 ® que entr* cr istian os se  h a lls  introduoldo ml 
que s? respeten cozao ianunes lo s  bienes y personas m dm slastiM s, pri<m 
v ile g io  fundado en la  dignidàd de la  I g le s ia . Pw  esto  lo s  que s  eH #  
se acogen, gozan de inmmidad, pero no ha de smx s o i ,  wsndo la  tOB»n
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C02Ü0 nmdlo de defensa, es decix coiao urn ftierte o oampamemta , puma em- 
tomoes pue de la  Ig lesia  ser coinbatida aim gum se slgaa dados y perjuiei 
CONCLUSION 6#- Los inocentes por nlngama raaom, puedem ser maertos 
aim que no haya otro m?dlo o p^na digna para e l castigo; pero per aocl— 
d e n e , pueden  ser zm ^ rto s  cuando @s necesario para la  v ictoria .
1 1  p r im e r  miembro s^  praeba, por gum m atar al inocente es intrinsmca— 
m^ nte malo, y  la v id a  no es cono lo s  otros bienes que caen bajo e l do­
minie del hom bre; No valen lo s  argumentes en contra, sacados de la  es— 
critura, porqu  ^ a l i i  manda Bios, a u to r  de l a  vida, que pue de dispon'»r 
de e lla .
I l  seguado zniembro se prueba, por que e l que tieme dereOho al f  
lo  tien« à los medios* Asi es l ia i  ta la  nue rte de lo s  inocentes emvue 
tos entre los oulpables, cuando es un me die necesario para le  Victor!
ta ies son los incendios, destruocion de fortalesa (torpeéaamiemto 
de maves). . . . Se confirma corn el ejersplo de la  madré que para s a  
salud pue de tomar una medicima anuque potnga em psligsab la  vida del fa
—J .0 4 —
Se haoen  en c o n tr a  v a r i a s  o b j e c i o n e s ,  que @e r e s u e lv e n  f a c i lz m n t e  
OOHGI/JSION ? § -  Ademas de to d o s  l e s  d aflos y a  enum erados coiao n e c e s a r io s  
para l a  r e p a r a c io n  , d esd e  ^1 p r i n c i p e ,  que a lc a n z o  una v i c t o r i a  j u s t a  
hace en l o s  b ie n e s  d e , l o s  e n e m g o s ,  s a lv o  l a  v i d a ,  to d o  ague 1 1  o que s e a  
n e c e s a r io  para  c o n s e r v a r  en l o  f u t u r  o una t r a n q u i l*  p a z  • / s i  s é r i a  p or  
e je ^ p lo  - 'l ocu p ar o iu d a d o s , p r o v i# & ia s ,
ULTIiti CONCLUSION -  Si en la  guerra se guardaban todas ^stas pr>v«n  
clones y asist^n ademas otras condioiones générales de ju stic ia , l a  
guerra no sera iajusta, piro podra tenir alguna malicia contraria a  
l a  caridad o alguna otra virtud.
La primera parte consta por le  diclio : la segunda por los ej^mplos 
alegados, y por otros coho séria s i ,  dadas todas las condioiones de j 
t ic ia  la gurrra hici^ra por odio a las personas.
Surge n ahora v a r ia s  dudas: 1* S i se  en ta b la  g u e r r a  i n j u s t e  de con— 
form idad  por ambas p a r t e s ,  hay o b l ig a c io n  d'^  r e s t i t u i r ?  Aun que C ova-
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Tal es en sin tesis la  doctrina de Saarez acerca de la guerra. Résulta— 
ria inutil el cotejo de esta doctriba con la de los demas teologos y 
juristas la Idad Media, p^ro alargaria e l  contenido de este trabajo. 
Los qu^  qui?ran informarse cunjplidaia '^nte este punto, pueden consul— 
tar a li*. Vanderpol la obrabya citada , la guerre devat le Ghistia
ni sim ; y  rn^ jor todavia en Le droit de Guerra diaprés le s  Théologiens
e t  des C anonigtas du aye, P a r is  1911-
In eu su to a los t'ologospoat^rior^s e Suarez y su ti^mpo pue de a- 
firniarse que to d o s  coinciden -ai lo s u s t a n c i a l  aun que alguna vez d is-  
crepen en lo accidentai- Las preocupaciones de Iscuela le s  dividian y 
separaban en o tr o s  puntos; pero ^n este d"l derecho de la  guerra, to­
dos se han si tua do 1^ baluart^ de la doctrina de San Agustin y San­
to  Tomas, Gomentada y  arpliada por los de ma s escolasticos-
los tiempos modernes dibujabanse en este punto la s dos grandes
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ten d ^ n c ia s  de l a  tamsanidad a sa b er : e l  rn a ter ia lig sa o s  y  e l  e s p i r i t u a l i s -
mo que d iv id es! ui do a g r u p o s  a ,  l o s  f i l o s o f o s .
Para lo  pidieramos llanar la  esou la  m aterialists la gu erra  ae
funda -n d^r^oho del .nas fuerte -1 mas respetabl^ y 1 ^itimo y l a s  
hécatombes y  mortandad^s qu^  s  ^ siguen de la guerra, no son o tr a  coaa  qu 
fas^s y :..,.!}if-^staGloa-s u;ia 1 y  g ^n-ral, la  lucha por la  exist-^acia 
que lo mis- o aplica a los hombr s^ qu" a lo s animales y la s plantas#
la otra t'udencia qu pu^ d'^  ap^llidarse 'scuela Mistica, t i e  ne l a  
guerra como uoa n^cesidad f a t a l  o como iustrum .to providencial un mal 
p-^mitido por i-ios, para sacar d~ m%"or''S bi^-nea.
i n t r '  -‘s t a s  d o s  t e n d e n c ie s  s'^  ha 1  v a n ta d o  una t e r c e r a  llazaad a  %s— 
c u e lf i  p a c i f i s t a .  " s ta  co u fu u d o  l a  fu ^ r z a  y  e l  d e r e c h o  y  a s p ir a  a que 
l o s  hombr^G hagan r a z o n a b le s  y  some ta n  su e  o o n t ie n d a n  a t r ib u n a le s  
de a r b i t r a j e ,  o a un t r ib u n a l  s u p e r io r .  Para e l l e  a s p ir a ,  como a i d e a l  
supremo a l a  c r e a c io n  de uu T r ib u n a l i n t ^ r n a c i o n a l ,  co n  verd a d era  a u to -
ridad coao iva, qae sera e l enoargfido de soluoismsr todos Xos ooitfllo^
tos de derecjo que aurgea entre lo s  divirsos estados*
"8t^  ideal résulta h illo  a primera v ista , y gui%@ algua dia ales»* 
09; pero in su contra t im i la  historio di todos loe tiesgaoo maaobada 
con guirras oangrlentas y particular la h istorié de estes dies prm*» 
sentes, que ll iv a  m sa fr v .t i  e l enigma de la  guirra zsas cruilt y eaa— 
grim  ta que jams vi ron lo s  homtns, advirtl^ndo qui para mayor « r -  
casmo, esta gu'rra ha aacldo de spue c d^  una large préparée ion di confe 
rencias y tratadoc di paz y cuando "^1 hurmnitsrismo del Dire oho Inter— 
nacional pariCi hab-r lligado a sa mayor altura. la s  guearms no d»sa- 
perioirm: montras no cese la  ombicion y la  sobirhier d^  lo s hWbres.
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S U C C I O N  T 1 R C 1 R A
SÜAHIS Y D'TRIOIÎO POLITICO.
12- sinopsis de la  doctrina d" Suar^z.- CoBvlmi ante todo fija r  
los terzsinos dm la  ouest Ion para no inducir e l aniiao a irrores o 
equivocaciones ; Suarez no eocrlbio un tratado de Politico ooxao le s  
que 89 escribm hoy que tan =»n auge se halle esta ciencia, conadgro 
-^ 1 libro III a esta materia de derecho publico y lo  titu lo  mode stamen t  
De la Ley positiva huosona n^ s i  miemora y en cuanto pue de eoasiderarse 
m la pura naturalisa hcumna y que tanbi^n se llama Ley c iv il#
i8  por tante est? libro III un br^v? tratado del derecho que r ig i  
en la comunidad politica# Platon trato del zdLsmo derecho en su Bipa- 
blica, A ristotsles en su p o litica , Ciceron m varies lib res Q ± M gcû .m tm  
te m la  Republica, San Agustin en au Oiudad de Bios, y lo s  teol%W  
y los juristes en la  edad Media, disoutm algumos o machos ppoblemM
que p er ten eo en  a l  d ereoh o  p u b l ic »  O p o l i t l o o ,  *8*q ae  m@ aoelem  t a r i e  
lu g a r  ap a rté  e in d ep em te a o ia  o i e n t i f i M *  %m l a  edad I M a n a  se  ham 
id o  inv^ ntand o muevas t e  o r  l a s  ] ^ a  e x p l io a r  l o s  p r im o ip io s  que pre­
s id e s  û la fo n a a c io a  y  p r o g r e so  l o s  ^ s ta d o a ;  y  u ltim am est^  en  l a  
segunda m ltad  d e l  s i g l o  XIX y  en  l o  que va d e l  XX l a  G ie n c ia  P o l i t i s a  
o i l  l i r e o h o  P o l i t i c o  ha tornado e x tr a w d ln a r io  inoreznemto*
Se distingue l a  p o l i t i e s  oomo c l e n c ia  y como a r t e ,  y de e l l a  s e  
saca o deduce e l  d erech o  p o l i t i c o  a que o t r o s  lla m a  p u b lic o #  A lgu n os  
haoea la  p o l i t i c a  una c i e n c ia  ta »  u a lv e r s a i  que d e n tr o  de e l l a  c a -  
b^ Ti todas las deznas c i e n c i a s  que a l  is ta d o  se  r e f i e r a n ,  Q o m  l a  l o o -  
uomia, la  Hacienda, e l  D erecho I n t e m a c io n a l  &; y o t r o s  en oombio l a  
toüîan como una o ie n c la  e s p e o ia l  an tre  l a s  c i w ç i a s  p o l i t i c s s .  h sy  a @ il 
a lg o  d« ju e g o  de p a la b r a s , y  s x o e s iv o  a fa a  de d i v i d i r  e l  o b je t©  dm i  
ciencias para  s a l i r  coda d ia  corn un nuevo in v e n t© .
Suarez, da spues que ha estud iado l a  nooion  fundazaental da la  le y  
deaciende sen o illm m n te  a o s tu d ia r la  en sus aplioaoiom e# p r s c t ic a s  a
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l a  v id a  humama d e n tr o  de l a  cozm nidad T O oial o  p o l i t i o a *  im t r ^ in t a  
y  ciBOo c a p i t u lo e  expome su  d ootr im a  a oeroa  de e s t a  m a te r ia ;  tra ta n d o  
em l o s  prlim  ro a  l a s  c u e s t io m e s  fumdamemtale s  y  conaagramdo l o s  restam — 
lies a o t r o s  asum tos que c o m stitu y e n  l a s  fo r in a lid a d e s  de l a  Ley su  
w a te r !a  y  fu e r z a  de o b l ig a r  y  o t r a s  de memos la ^ o r ta m o la .
l ia r '  una s i a p s i s  de su  doc tr im a  para qa. e l  l e c t o r  l a  com ozca y  pu'  ^
da c o n su l ta r  em su  fuem to l a s  c u e s t io m e s  que l e  in s p ir e r  c u r io d id a d  
e in t > r e s ;  y  d e sp u es t r a ta r e  com l a  am p litu d  comvemiemte l o s  p o r to s  fu a  
d a ^ en ta lea  que que dam y a  in d ic a d o s  en e l  su m ario .
I . S im o p sis  de l a  B octr im a  de Ik iarez.
la  l o s  nueve p rizm roa o a p i t u lo s  p la n te  a l a s  o u e a tio m e s  fu n d a w en ta lea  
como 3on: l a  e x i s t e n c i a  d^ un pod er p u b l ic o ,  su  o r ig e n ,  l a s  p-^rsomae 
en qu i ^ ne 8 e s e  p od er  r e s id e m  e l  modo de oom um ioarse, form as do g o -  
b ie m o ,  r e la o io a e s  em tre e l  p o d er  tem p oral y  e l  © s p ir i t u a l ,  y  aun l a  
p a r t io ip a c io n  l o s  s u b d ito s  p m d m  t e a s r  em l a s  fu a o lo m e s  de gobi>
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Deapues examina la  in flue moi a que en la Ley pue de tener la  condicica 
del principe o 1 gislador; la laateria de la  ley en cuanto al priseipio  
interne m o ra lid a d  u houe at idad, en cuanto a la  cualidad de lo s  se tos
en c u a n to  a l  li^mpo y m cuanto a las formas sensib les, o ses la  pro- 
mulgacion*
i s t u d iü  a G o n tin u a c io n  la fuerza obligatoria de la Ley, coznenzando 
p o r  i i i s i a t i r  Gon maa a&plitud la  ouest ion ya citade « 1  Libro I . 
so b r e  l a  mceoidad de la  ao?ptacion por part"» de los subditos para 
qu"» l a  l'»y s e a  obligatoria, y  ~ii lo s  r ^ s t a n t^ s  oapitulos desde e l  
XXI hasta e l  XZCCV aualiza e s t a  fuirza de obligar que la  ley ti^ne y 
estudia to d o s  los problemag relacionados con ta l fuerza obligatoria; 
s i obliga en o o n c ie n c ia  , bajo que c lo s e  de pecado, s i  a virtud con 
que p e l i g r o  por parte del subdito, a que clase de personas, y t' r^mina 
estudiando s i el legislador se obliga a s i  miafi» con sus propias leyea* 
In  »1 l i b r o  III de la s  Defensas de la F e ,  Suarez lo s  mis—
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mos problenaa fondamentales em este otro tratado de la s leyes, pe 
ro vien^ a deoir sastamolalxnemte lo  aisao#
Tm la iE^oeibllidad de tratar todas estas ouest lone s ,  reduolre ad 
labor a lo s  pumtos fondamentales , que son ?n realldad lo s  que revelam 
al jurists#
II , Nociom del Tstado.
Aun que e l istsdo politico  ha originado dead* lo s  primeros ti^nrpos 
la historia del hombre, la ci^rcia del "'stado no comiemza hasta e l 
publo griego. Platon y A ristételes, sus dos grandes filo so fo s funds- 
ron la  idea oientifioa  del ^stado congiderandole oomo e l orden moral 
del muado en e l cual el hombre oumpl-^  sua destimos* Para Platon e l ^st 
do es tan to mejo r ouanto mas se aproxlma a l hombr* en su organlzaol 
y A ristoteles lo  considéra oomo un products de la  natural©sa hunmma 
y fundado prime ro dioe, por la  seguridad de la  vida comua, ha tenido 
luego por objeto e l bienestar de s u s  ndentoss#
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l4>8 griegos encerraban ea  la  Id e a  del Tstadç to d a s  la s  a o t iv id a d e s  
y esfuerzos de la vida huroana, relig ion , dereciio, costumbres, a r t e ,  
ci-ncia, coin-*rcio e induatria. . . .  11 Istado -»mtrA e l le s  era offlaipotem - 
t e  y si ?1 ciudadano es algo debelo a  ser miembro del i s t a d o .  Por 
eso -»1 extranjero es un enoiaigo natural, y hay qu'^  reducirlo a e x c la -  
vitud; porqu® hallandose fuera del istado, ae coloca en una s i t u a c io n  
de rebajaiiiiento incompatible con la  digniddd d"»l hombre.
Los romanes tuvieron una idea m s amp lia  j  maa exaota del I s t a d o ,  y  
aunque Cicoron y  otros filo so fo s singularment? los estoicos, se  im s— 
piraron en las doctrinas de lo s  filo so fos de n te nas, e l caracter ro— 
mano , la virtud de aqaei pueblo, supo impriicir en su e stade p o l i t i c o  
otros moldes y otro ideal# Jamas escribe ciceroa, se acerca tan to ©1 
hombre a la virtud de los dioses com en la  fuudaoion y  c o n g e rv a c io n  
do l o s  'stades";y  en otro lugar coiapara al i s t a d o  con e l hombre y  a  
su  Jefe con la inteligencia que gobiema el cuerpo#
Para lo s  romanos, no es y a  e l stado e l oonjunto del orden m oral
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do 1 mmdo, si BO la Sociedad organizadu para 1^ der^oho. la familia 
KomoriQ 18 LL£i3 libr? mfraifc- d^l 'stado, y lo s  d^r^chos individuales 
81 halloa m s protigidos aun contra loc coderas publicos. ’Is verdad 
qu-» -n Nona '1 ' stado Todavia -is o;\%ipot : : t ' , oulus, l-'opali gapr r^ia 
l'»x, piro timbi-»!: ha punsto l ini t -n a iv i pnl-r y accion; j  coacibi^a- 
do ui S i an 10 la idna d» la nacion, 1 '"slado horaano no ©s una oizople 
ooLunidad sino la gran aoci^dud, ca, };a d'^  cobijur bajo su arm to a to- 
dos l o s  pu bio a del inndo.
'hi l a  idad I/: d ia  dos nu v o s  pod -r  s  d 'clruy'^n 1 p o d r r io  ron^mo 
y  t r a n s i  ornan l a  id-'a d e l  ' s ta d o ;  t a le  g sou  i l  G r is t  ia n ism o  y  lo s  G^iv  
n a n o s.
lA i Gone ! p c i  on d e l   ^s ta d o  o r i s t i n n o  s i  d e b i  a l  G-^nio de Gam A g u a tin  
P ara  e a t?  d o c to r  s o lo  l a  p r o v id in c ia  d iv in a  p n s i d e  a l a  fo rza a c io n  d© 
l o g  G g ta d o a , o iy a  p r in c ip a l  m is io n  d io i  c o n a i s t i r  ^n p r o t i j e r  a l a  
I g l e a i a  p a ra  c o n a e g u ir  o n jo r  i l  f i n  s o b r m a t u r a l ,  y  à© e s t e  modo l o a  
c iu d a d a n o s  d i l a  o iu d a d  t e r r e s t r e  podran l l i g a r  a  l a  m orada l a
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de la Ciudad celestial.
Los "scritores d© la M a d  Media cos saoto Tomas a la oabeza ham
info ma d e  sus doctrinas principalnnnte dos elemmtoa, la filosofla 
-ristot^l^s y ^1 concerto d'' A mi «tin; p^ro modificamdo ambas 
sryur '1 cur so di sus ideas y -1 gyuio d'? su tiempo y de su maoiom# 
‘ s i  ocurr"» cor Dante, Ockam, Marcilio y otros.
for otra part'' los â'^iepanos, qu"* hnblon fundado sus naoiom^s so- 
br-‘ las ruinas d?l Inp-rio Noreno y llrnoa de amor a la Indep^mdemois 
p rsonal y  n i errpiritu lib^rt&d, lEprirl^ron estas t^ndeaolas '»n la 
oorgii tucion d"* sus e stades; ^ran 9 lo '7-^  z may afectos a la Igleslo 
que l' s habi'i bautizado y civilizadoxi- do dond© maoi6 aquella armoato 
d^ pot ^ stades qu"» fur la caracterlstlca d^ la idad Media. Los asorl—  
tores de esta ^poca sost^nian que '^ 1 gobiemo de la cristiamdad habla 
sido confiado a dos espodas, una ©spiritual, que Bios ha puosto ©m 
maaos del Papa, y otra temporal en znanos del Izsperador, lo oual dio 
origen uaas veces û concordias, y otras a comtl©mdM ©mtr© aobas
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potestades.
'"1 Dstado d© la edad Media, mo era osaaipotemte corao »1 d© los grie 
gos J  roiranos, mi ima orgaaizaoion del dereoho publico; eiao gue las
in s t i t u c io n is  privadas j  ©1 elen en to  in d iv id u a l habian ganado jnicho 
t ^ m h o .  Los p u 'b los g^rmanos mo r='Conocian mi soportaban ningun po­
der ab so lu te; an tes d© obedecer, qu'^riun d r llb er a r  y  vo tar; sug c la s e s  
©ran un poder p o l i t i c o .  La id ea  de la  l ib ir t a d  aniiaaba todo su  organ i s  
mo man i f  ^  s ban doge en la  forma de omor a la  independencia in d iv id u a l.
Por u l t im o ,  el Henacinsiento fue oomo un soplo gu® guise resucitar 
l o  o m n ip oten c ia  d e l  ''stado y  '»1 absolut i sw o  absorvente d"» los majo­
r e s  t i -m p o s  d<® Roma. La e x p r ^ s io n  mas c la ra  d? «st^ t^ndenoia s® ha- 
11a -1 P r in c ip e  de Msf^iiavelo; pero l o  iafluencia del Renaciiai^n-
t o  sob r  ®1 " s ta d o ,  fu^ paroial, promto desapareoio.
"n ^sta sBzom f lo r e c e  Suarez que reco g ic  l a  mociom o r istla x ia  d e l  
la tad o , cfr-'Oi^ndola en -»1 C ap itu le  1® d el l ib r o  I I I .
OoLii izci pi'^guntando si los hombre s por la misma mataraleza de
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las cosas , puedem ejereer Imperlo sobr© los demas, izBpomlemdolos 1^—  
yes com fuerza obllgatoria; j  da uma respu^sta afirmativs, estableoiem- 
do que ©8 jueto y zmy oomfoasae a la hunaaa satumleza el qu# hmya um
--i
oaglstrado civil com poder temporal para reglr a los hofidures#
Defiemd# Suarez esta afirmaoiom ooiao fe, por ©star apoyada #m el ' 
ejemplo diviao, que pu so jueoes y  reyes em "»1 pueblo de Xmsrmel, y  
demas la fumdomemtfi em la razom por m  doble primciplo: 1® porqm #1 
hombre es por maturaleza amlmal social, y ape te 0# vivir em coiBsmldsd 
que cozrrL^Bza com la umiom del varom y  la hexnbrsua prosigue com la ere#- 
ciom de los hijos y  la agregaciom de oiervos y depemdiemtes , comsti- 
tuyesdo asi la familia. Pero oomo las faznilias separadas mo puedem 11 
mar los times d# la vida, ham de agr<?gQrse y d# becho se agregam , f 
mam do uma sociedad mas perfects qu^ es la comumidad poll tic# e ##a el 
istado. "1 2® primoipio es que la Sociedad PoUtito , o # m  perfeOto 
orgamisrrio , mecesita uma cabeza qu# dirija y  gébtm m » , lo cual se
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ba por l a  a a a lo g la  p o r  l a  s a a lo g la  com l a s  dem as so o id d a d e s . #1
m atr im ca io  e l  varom o s  l a  o a b e z a ; ©m l a  f a m l l la  l o  ©a ©1 p a d r e , y  
r e s p e c t e  d© l a s  f o z m i l s s  fo r z so la s  o s lo r v o s  l o  e s  ©1 se d o r ;  y  a le g a  
l a  ou t or  Idad de Sam t o  Tomas que c o m fin sa  e s t a  sem tem cia , p or  que mlm- 
gum ou'?rpo pm d e oom servarse  s i  mo hay em ©1 mm p r im o ip io  que ou ld e  
d e l  biem oonnm; y  coxao aucede em e l  cuerpo m atu ra l s a l  soom teoe tarn- 
bi^B >m e l  ouerpo p o l i t i c o •
J)e donde im fiere Guarez que e l  magiatrado c i v i l  o humamoia que sea  
supremo sa or dim, tieme por virtud d el derecho matural, la  faoul— 
tad de dar ley es  proporciomadas y comv^miemtes para reg ir  la  oozaami- 
dad. ste  primoipio o potestad humama, a&ade, mo e s ,  s^gum Sam Agustim 
comgemito com la  zsisma maturalema, simo que ha surgidb com ooasiom del 
pecaso , y por la  meoesidad de que heya urn primoipio que sostemga e 
iiiipomga ©1 ordem. Sim embargo, para otros com Sam Gregorio, est© 
cip io  de Dir^cciom y  gobiermo habria e x is t id o , sum etusmdO *1 
hubi^ra p^rseverado ©m ©1 estado de iuoeemoia »  Ooao |»  v© emtre l o s
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aag^les gui tiemeagerarguio y  sabordl aaciom , pa'>8 ta l primoipio 8© 
foada la condioiom matural del hombr®, qU"» ©s ser  sociable*
D? domdi r i s i l t q  que para Suarez la  mociom ju r id io s  del "‘stado 
©s la  sociM ad orgamizada por su niisraa matural©za bajo la  dir^ooiom 
d® urn principle ngulador y buscamdo i l  biem comum o sea e l  oumpll— 
îni-ato di lo s  fiais gui ©1 lioinbr® tiem- sobre la  t ie r r a .
No estudia Suarez d© uma i:ua?ra direota lo e  fim es que a l Mtado 
dib®m asignarso, piro de su doctrlma se despremde que e l  Get ado Nace 
para dar ul Iioiabr» rs'dios gui 1» 11 >vim a su fim u ltim o. Data cues- 
tiom d los fin®s del "stado es hoy zmiy debatida, presidsmemte porque 
olvidm:do el vordadero fiu principal y supremo del hombre, auel®m 
mer oono tal^s lo s  gun solo sou rises secumdarios, o medios para ocÊk- 
seguir ®1 ultimo fin.
D?spues de Suarez , la  mociom del "stado, w» ha ido bmstsrdesmdo 
por l l lo s o fo s  y  ju r is ta s  desde lo s  protestas te s  hasta l o s  p o sitiv iiH  
tms mod®ri:08, gue mos daa de e l um comcepto ;%r#mmte m aterialist##
—1& —
Sim eM)@rgo, para loa  ©aorltores c a to lio o s , e l  Datado, es la  sooi©dAd 
orgamlzada para ©1 cazspllalemto del dereoho buscamdo como fim ^1 bi®m 
cozmm meoesarlo por mataraleza a lo s  hoabres. '
I I I .  ORIGIN DDL POD""H.
"1 orig'®» d e l poder c i v i l ,  s o b e ra a ia ,  a u to r id a d  p u b l ic s ,  o oo#o qui©
ran  lla m a rl© , e s  l a  cue s t  lorn mas fu a d a æ m ta l e imter© samt® ®1 D ^re-
' ' \
cho P o l i t i c o .  Dos som ^m e s te  pumto l a s  p r im o ip a le s  t e o r i a s ,  opuestas^
\
em tre s i ;  uma que da a l  p o d er origem  d iv im o, y  o t r a  que so lo  1^ reoo— 
uoo^ origem bummo.
La p rim era  pue dm d e c ir s e  qu« v ie  me iz i^ ram do  de to d o s  l o s  tiem pos 
pues algumos p u eb lo s o epocas e s te  origem  divim o se  b a l l a  m ezclado 
com o r r o r e s  o a u p e rtic io m e s  em e l  fomdo, l o s  r e y e s ,  l o s  p u eb lo s  y  lo p  
J u r is c o m s u lto s , ham v i s t o  s i e n n e  em e l  p o d er p u b lic o  uma emamaciom de^, 
poder d iv im o . A si l o  p ro o la a o  Sam P ab lo , d ioiem do que to d o  p o d er v i e -
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me de B io s  ; O nxis p o te s t  a s  a D eo.
La segomda opimiom que aslgm a a l  poder um origem  immamo, se  debe 
p r im e ip a l2m®mte a R ou sseau ; j  d esp u es  de ' l  l o s  f i l o s o f o s  y  j u r i s t s s  
p o s t e r i o r e s  ham id o  sacamdo h a s ta  l a s  u lt im a s  com secu em cias de l a  
d ootr im a  d e l  f i l o s o f o  g im eb ra . (3 2 )  " 'sta  se  h a l l a  comt^mida ©m su  com- 
t r a t o  S i c i a l ,  e l  c u a l s e  p rop u so  examimar a  fomdo e l  origem  d e l  po— 
d er  c i v i l .  Para R ousseau  , l a  S o c ied a d  mo e s  mas qu^ uma ore s o i  om l i ­
bre d e l  hombre y  e f e c t o  de um p aoto  median te  a l  c u a l l o s  hombre s  p r i ­
m i t iv e s  , que v iv iam  e r r a n te s  por s e lv a s  y  b o sq u es comvimi«rom librem^m- 
te  em r"»umirse, mo porque a ® llo  l e s  l i e  varan  l a s  p r o p ia s  m e c e s id a d e s  
y  l a  o b l ig a c io n  d"' p rop ager  l a  e s p e c ie  y  form ar S o c ie d a d , conform e a l  
berne p i  s o i  to  d iv im o , sim o porque tuvi^rom  a b ie n  r é u n ir  s# para obt^mer 
um p er fecc io n a m iem to  que a i  s i  ado s  mo podian c o m se g u ir .
Lo f a l s o  de e s t a  t e o r i a  s a i t  a a l a  v i s t a ,  p u e s  mi a n te  l a  h i s t o r i a  
mi a n te  l a  razom ti®me fumdamemto e s t e  p a c te  s o c ia l*  L as d o s  d e  com - 
sumo mos dioem  que l o s  hombre s  se  ham reum ido -em s s o ie d a d  mo por p a c -
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to  s o c i a l  o  oomvemiemola l i b r e ,  sim o im duoidoa por l a  aiam a im c lim a -  
ciom  m etu ra l de s e r  ^ s s o c ia b le  s  com gu.-* l o s  do to  ©1 c r e a d o r . No m© 
det©ago a r e fu ta r  tarn absurda t e o r i a ,  Porqu? l a  do#t*im a de S u arez  
gu"» h© d© ©xpom©r e s  l a  j o r  r e l ’u taciom  gu- pued© opom erse a l a  de 
H ousse au .
Àum t®niemdo e l  pod er cozao d® or ig»B  d iv im o  ,  to d a v ia  eurg® o t m  
id e a  d i f i c i l  c u e s t io m . l o  d e l  modo d© coau m icarse  y  l a s  p e r so n a s  
qui^m® s  r e s id e  ®1 p o d er . La t r a d ic io a  o i e n t  i f  i c a  em est®  pua to  
o fr ^ c e  d o s a s p e c to s  o c o r r i^ a t® s .(L a  tr a d ic io m )i,u m a  que supomia 
e l  p od er oom ferido  immediatamen te a l o s  r® yes o m a g is tr a d o s  aupreiaos, 
que l o  e j e r o ia a  a su  p la c e r  degenerau do em a b s o lu t is z a o s  d e s p o t ic o s  
o crue l e  s  t ir a m ia s  y  o tr a  que daba a l  p u eb lo  o l a s  corporaciorne s
p a r t ic ip a c io m  ©m l a s  fum oiom es de g o b ie r a o  y  sobr® to d o  ®m l a  d e s i g -  
maoiom de l a s  p®r som as que habiam de o b stem ta r  l a  so b e r  am i a  . Pr*v  
v a l e c i o  c a s !  siem pre l a  prim era temdemcia y  de s q u i  e l  que l e s  r e y e s
. 1 8 4 -
8# oreyeran  d u eû os d# m n  r^ lm ss  coao  de uma l© gl#m m  # ô # l e # d #  qua 
r e i ^ t i a n  ooiao por testammmto ©mtre m a  h i  j o e ,  doooomq^omlemdo l a  e o i  
d o d p o l i t ic a  de l o s  p u e b lo s  r ^ tr o ssn d o  ^m presss o o m  l a  reoornqm isto t o  
m ie s tr a  Pat r ia  y  dam do ooasiom  a com tim uas g u e r r e s  da s a o a s i ^  lûL 
Tromo.
'"'Sta dootrim a fue obj® to  d© a c la r a c io z i^ s  e  ingyogmeds por l e s  t »  
lo g o s  (Ti'"* ooa a l t ? z a  d^ m iras y  com irdDD^#d©moia d© o r i t ^ r i o ,  © se e -
haroB qu^ l o s  r®y©s mo p od ian  abuaar d e l  p od er  y  qu© est©  l© s  v  m is
de D io s , p-»ro por m edio d© l a  ooiüctnidad ©a l a  c u a l debiam  obrar como 
del© godos d iv im o s , jr mo corao j u i c e s  a r b it r f ir io s #  A l a  cab©sa  de e s t #  
movind^mto spareo©m B e la m im o  y  Suarez y  t r e e  e l l o s  a n ch o s t d o g o #  
desde Goaoima a Gam L ig o r io  y  desde ©1 Cardemal G o t t i  h a s ta  B i l l  
La t e s i s  p o r  e a t  o s  s o 8t©mida se  red uce a d e c i r  qua: A l a  m&ltitmd p# 
temeo© l a  soberam ia qu© em ©11a r e s id e  im m édiataaem te pWP d e r # to o  ms
t a l ,  y  para  que sa velum  ta d  e s  l a  que tram s f i e r e  # s  t o o  d er#  t o o s  a
s u s  goberm am tes.
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Qon e s t o  se  p la m teo , l a  o u e s t  lorn de s i  e l  p o d er  l o  cozam ioa  B io s  
m ^diata o im iaedlatam em te, im clin am dose l a  g e m e ra lld a d  d^ l o a  t e o lo g o  
a lo  coE am icaclon  d ia  t a ,  p or  l o  c u a l S u arez  mo duda em l la z m r  a  s e ­
ta  op i s  lo a  ogr^ g io  axiom a de T«"ologio. zamimaremoa su  D ootrim a, com 
mi da ©1 l ib r o  I I I  d©l tr a ta d o  B? 1 © gibu s, y  em e l  I I I  d# l a  B efem at 
f id © i .
GozBimeBZQ afirznaivlo qu© ©1 p r ix a ip a d o  p o l i t i c o  rectam em te Irntrodum* 
c id o  e s  j u s t e  J  r© c> sa r io  para l a  cons^rvaoibm  d© l a  a o o ie d a d .  
der p recede d© D io s , l o  o i a l  ©s d© f  ' per l a s  p a la b r a s  d e l  a p o s to l  Kom 
©st p o t © stag ml s i  a r© p© t  Ida s  ©n d iv e r s e s  lu g a r e s  de l a  D a c r ita r a g
y  e o s f in Q d a s  c o s  l o s  t© s t iz io u io s  d? l o s  la d r e s  y  e l  s e m t ir  de l a  I g lo  
La seat© moia mas comm em est©  pua to  e s  qui e s t a  p o te a ta d  s e  da imne— 
diatara-mt© por B io s  corso a u to r  d© l a  m a tu r a lez a ; de sue r t e  que lo a  
b r e s  oomo que d is p o s a s  l a  la a te r iu  y  formam s u j e t o  oap az de osa  p o te  
y  D ies ooE?o qu© da l a  fon ^ a  demdo e s t a  p o to s ta d *
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T prillba que esta  potestôd es â iv lxa  por lo s  aotos de jurlsdlqelom  
qu^  coatl^ae, ta ie s  sox: e l oaatigo de lo s  malhe^wres hasta darle#
iHttert-', 1^ poser im la s  obras razos de v irtu d , m d la s t i  la  lex ; e l obi 
gar 1% Gomci^moia; y i l  tosar vmgaaza d^  la s  iB ja r la s  goe a lo s  hom# 
bris s'^  hacea. Y coriio estos act os exoedi» la  faoultad hmmama ha de ve­
rnir de i'ios e l podir hacer cos ju s t ic ia .
■^stû p o t i s t a d  l a  de D io s  por %odo d i p rop ied ad  ixh«*rim te a l a  m a te -  
r a l^ z a , la  rd sr ii i:x\e ra qu* d isd e  l a  forma da l a  oomseou^m ola para  
e l l o ;  p^ro 310 apar^oi t a l  p o t i s t a d  esi la  m a tu r a lez a  hamama h a s ta  que 
l o s  h orb r^ s a*’ r^u2 '>a en co'junidûd p ^ r f ic t a  y  se  asociam  p o llticam ^ m #
t e .  Agi idau tu vo  ni ua p r in c ip l e  sobr^ ^va y  s u s  h l j o s  uma p o te s ta d
pat^rma y  f a n i l i a r ,  p>ro cuaüdo corn -1 p r o g r eso  de l a  hmaarnldad» s e  
fu ir o ïi  creaud o l a  f a n i l i a s  y  e s t a s  coa  su s  p a d re s  y  c a b e s a s  p r o p lo s  
oe fu^'ron separar.do y  xxaciir  cio iu d e p e n d iu a te s ,  a l  oom gregarae em oô— 
isunidsd p o l i t i s a  su r g io  1 p od er  p u b lic o  y a  om Adam y a  em o t r o s  pa­
t r i a r c h s .  La p o t-istu d  p o l i t i c a ,  p or  t o a t o ,  mo a p a r e o lo  h a s ta  que nm^
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o b a s  f a m i l i e s ,  s e  o o m g r e g a r o s  e a  coxm m idad p e r f e c t s ,  y  p o r  tarn t o  M sm  
p r im e r  p a d re  d e l  g e a e r o  hm m m o, s o  t w o  e l  p o d e r  p o l i t i c o  p w  W  
p r o p ia  n a t u r a l e z a ,  s i a o  p o r  v i r t u d  d e  a e r  e l  j e f e  r e o o a o c id o  dm w ê a  
80c i 9 dad  p o l i t i o a .
i j ig u e s e  de s q u i  q u 9 e s t a  p o t e s t a d  p o r  v i r t u d  d e l  d e r e c h o  m a tirr a l  
r e s i d e  em l a  u om im ldad  d^ l o s  h o m b rea . Y p a r a  a e j o r  I m t '^ l lg e m o ls ,  a d *  
v le r t "  que uma xaaoiiedunbreo d^ h o ia b r e s , p u ed e  o o m s id e r a r s e  de d o s  mo­
do s  uno -n  cuam to  que som u a  a g r e g a d o  m a t e r i a l  d e  s e r e s  s im  v l a o u l o  
f i  s i  00 n i  22X)ral; y  o t r o  c u a n t o  que a o  reum -m  corn v o lu m ta d  e s p e o i a l  
y  m utuo c u i i s e a t im ie a t o  p a r a  fo r m a r  un  c u e r p o  p o l i t i c o  com l o s  v im c u lo  
que so n  p r o p i o s .  e s t a  com u m id ad , e s  em l a  que n s  m a tu r e  r e i  r é s i d e  
e l  p o d e r  s im  que e s t e  em mamos d e  l o s  o o a g r - 'g a d o s  iz a p ^ d lr  que t a l  p ^  
d e r  e x i s t a *  D ebiem do a d v e r t i r  q u e ,  p a r a  s e r  j u s t o O f  d i g o  s u j e t o s  d e  3 
e s t a  p o t e s t a d ,  mo e s  m e c e s a r io  que l a  coniom idad com pom gaae de t o d o  é l  
g^ u ^ ro  iium auo; b a s t a  que un num éro c u a lq u ie r a  de hO Bîbres com greguem  
p a r a  fo r m u r  s o c ie d a d  p o l i t i c # *
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lu e  go s i  l o s  r e y e s  mo ham r e o ib ld o  Im nedlatom em te de D loo  e l  p o -  
der a mo s e r  por excepciom  como a oom tec io  a S a u l y  D av id , ea  meoem# 
r io  que l o  reoibam , e s  d e o ir  que e l  pod er c i v i l  o sobemamia , ommm 
ta s  v e o e s  se  ha em contrado em um hoiabre o prim oip^ ha enamado por  
reoho le g it i iB o  y  ord im ario  d e l  p u eb lo  o oomimidad y a  prozizaa y a  r e  
ta m ea te , sim  que pueda s e r  de o tr o  laodo, para gue t a l  p od er  s e a  jm ato#  
%sta d o c tr im a , que ha v e s id o  im fluyem do motabieniemte en e l  De reoh o  
P o l i t i c o ,  ha tem ido m o h o s  s e c u a s e s  y  S u arez  su  p r i s c i p a l  laamtemedor 
m c h o s  adzBiradores* O ita r e  tam s o lo  algum os de l o s  mas oom ooido*, 
B eiB b s (3 3 )  estudiam do e l  origem  d e l poder c i v i l  y  «1 taodo o o -  
UQO D io s  l o  com im ica a l  soberam o, c i t a  corn corn emcomio a S u a rez , 
acotam do t e x t e s  d e l  mismo para  probar l a  d octr im a  c a t o l i o a  em com tra  
l a s  a firm ao iom es de R oasseay* Despu» s  aduoe l a  s e r i e  de l o s  e s c  r i  to ­
re s  que s ig u ie ro m  a S u arez  y  Beleanaimo*
VÜL P . Memdive, am alizam do e l  mismo p r o b le a a , a la v a  a S u arez  y  
su  d o ctr im a  corn l a  c u a l arguzs^mta im clinam dose a l a  t e  s i s  su areoiar-
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ma l a  coxm inioaclOB r&*diata* De sp u e s  c i t a  e n  sa  abomo l a s  a u to r  
d a d es  d e l  Cazdemal Zef-^rimo G o n za le z  a l  s s b io  oamcmigo U, Feraamde 
J . V o u la r t ,  p ro feso T  o rd im a rio  de T e o lo g ia  em l a  u m iv e rs ld a d  c a t o l i o a  
d  ^ LovGima, a M. A u g u ste  N ic o la s .
S r . Rey^s G arcia  adm irador e s t u d io s o  de S u a r e z , *m um emoe- 
1 t r a b a jo ,  qu» a^ r'o^  s^ r  a lab ad o  de Mandez P e la y o , expome l a  
doctrlua d"' Suar^ z c o m c ilia u d o  l o s  d^r^chos d iv im o s  de l a  S o c le dad 
c i v i l  cou l o s  OU’ c o r r e s p o n d r a  a l a  a u to r ld a d  p o l i t i o a .
Al la d o  d  ^ egtOB - ' s c r i t o r ^ s  cu-'utarnse otros p a m e g ir ia ta s  de Sua 
r » z , ?*»ro ’H s r a t id o  h a s ta  o i^ r to  punto p » lig r o a o  puma quiermm v e r  «n 
’1 uu p r e c u r so r  de l o s  p r im e ip io s  que tra jero m  l a  Hmvoluciom framom 
sa  j  l o s  que hau luforraado m Imforimm la a  xaodmrmaa dm m agogias. 01* 
ten a n te  q i '  l a s  d o o tr lu a s  de S u arez  j  o t r o s  como lla r ia m a , V ictoria , 
M arquez, Vox M o r c ll lo  y  m achos m s  ham tr a id o  com sigo  l a  prmpomdm 
c ia  y  » x a l t a o io a  de l o s  dmrmchos d e l  pum blo, p ero  ham aide comsmcu^m- 
c ia s  v ic lo a a a  y  s o f is t ic a s  que mo #m hallam im cluidas mm lo s  pr
c i p l o s  p o r  a q u m llo s  s e m ta d o s . Smarm ? d efm a d io  co b  in d e p ^ B d e a c ia  y  11  
b e r ta d  l a  d o c t r la a  dm l a  ooffloaicaciO B  n e d ia t a  qa» pom» t r a b a s  a l a  dm 
ixtasia d"*l p o d er  r e a l ,  p ero  a o  c o lo o o  a l a  nsoohedu^sbr» o pm ^blo ma 
dmr a r b i t r a r i o  , siao aaiy r m s t r la g id o  coxso v -r e m o s  despmms*
G»lebrWaaa e s t  o s  p a s ^ g ir l s t a s  a Suar*z ooao d e fe n so r  de l a  l i b e r -  
ta d  y  B îa r t i l lo  d^ l a  t  I r a n i  a .  Ya d-^  e l l o s  hio® m «acioa l a s  p a g ia a  
XVII y  XVIII d"* e s t e  l i b r e ,  oontandos* » n tr»  l o s  a ism o s  H0nibr*a, ta a  
poco S0SP9c h o se s  corao 1 ab a te  V. î îe l f i l  , A lv a r e z  d e l  M aazaao, y  Goa— 
d  ^ y  Luqae, Gr*o, s l a  embargo que debea at^m porarse e s t e s  '»l o g i c s  ao  
sea  qu’ ehoheaos soh re «1 aonbr» s in  zmuoha d e l  exlE do por l o  m a o s  
l a  sQiabra de hab er emgendrado l o s  iB ogm autQ bles d e r e c h o s  d  ^ l a s  ma- 
s a s  rev o lm ciO B û ria s , que creen  t e a e r  ea  s u s  manos l a  fuem t^ d e l  p od er  
para ca isb iar  la  a m to r id a d , ouaado l o  t»»gaa  p or  coBV»Biemte o l o  ore  am 
a e c e s a r io .
Mas a lia  de ea tos e so r ito r e s  ha ido algumo o tro , tachamdo de 
erron e la  dodtrlba de Belccmimo y  de Saarez. M X  Sr* Samchez de %oa
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ma ml lib ro  Felipe IV y  8or Maria de Agreda M i lo  aoetleme (3 4 ) Cl-* 
ta  lo s  lugarea e* que ajaMa teologoa afinaarn que la  pot*atad c iv i l  
âizBama immediatwmemte del pmeblo o coxmmidad y  a tr lb iy e  este  mode 
dm pmmgar a laa  imflmomolaa que mm sua amimoa habiam ejereld c la a  
ooaflagxaciomea aooialea  producidaa por la  rmvoluciom r» lig lc# a  dm 
la  Rmforrsa proieataste que, em sua prlm roa g r ito a  de reb»liom di­
ce sarohez de Tood habia alemtado laa  paaioBee æ d ie io éa a  d  ^ le s  au 
d ito s  oomtra lo s  gob-»mamt*s, y  lu»gé qu* ae habo poaesldàado ^  aigu 
mes troBoa, sustemto por con trario , la s  doc trim as d^  I k  a^rriduia- 
bre y  d^  la  turamia para afiamzar la  oxaaipotebcia de la a  poteâtadma 
c iv i le s  qu'» zailitabam ea su oampo. Asi lo a  t^ologoa o a to lico s  que 
tuvieroa que oombatir primero em defemaa de lo s  prlmclpadé», tie vi»  
precisadoe luego a aoatemtar oom mayor eafuerao lo a  dereckoa ÿopdla 
ouamdoza impugMbam lo a  e sa r i to s  d el tiraao  de Imgla terrain. . .  Y ooao 
e ste s  d o s  grandes teo lo go s (Bslaxmimo y  Suarez) fuerom IcW mas ext 
dimarios a r te la s  em aquellâ oom troveraia, imfluyerom e# ék sa p ir itu
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huisano*** y al re de dor de su bandera surgi eron escuelas disciplinadas 
que tuviirou la  dootriaa ooino incoutrov’r t ib le . '
Joi&o 89 VI, colpa a Suarez Berlaiaino, de haber dado orige» a la  
dootriaa o teoria de la  soberauia del pu’ blo, ooudenada por Lmom XTII 
em su eaoiclica de 29 de Juuio d^  1881, cuyo parrûfo primoipal tra» 
es usa so ta, pero ’S nsto padec equivocaclon e l Sr. Saschez de Tooa 
Para comv’acers* d^  e lle  , oùsta ces l^er lo  qu» dlcea le s  autor^s ya 
oitadoa, ijairr-s Mm dive y deyeg; la  doclrlau de Suar»z ya expu^stu y
la  qu' il" d'^  aaadir em porraros post rlor^s y sobr’ todo la misiaa
coiaiesiou del Sr. Samciiez de loca, qui pom > t a l ’s r^strincioS'^s a su 
afirmaoios que lu d ja uas  ^ ea auda (35) "1 qu- lea slSQeraEi''Ut*^  ta­
le s  objeoioues y las co te j’ Gon la doctrima d' Suar^z, g* cosv^rcera 
de qu" precisam-ste la  te s i s suare clama d’ la comnicacion médiats,
ccn las Gortapizas que el ejoülo 1" pome, s^ 1^ æ dio prudente para oom
jurar lo s exurenos viciosos d las brutalidades anarquioas qu» ge s i—
del slates» de ymel depatitfso tiramloo, ooBsaeaemai»
del a lsterm  de Hdbbas*
l a  d o c t r i n a  de S u a r e z  h a  prévalue i d o ,  y  h o y  c  coiao %m do
em 1  r ’ Cho p o l i t i c o  l a  t i o r l a  d e  q m  e l  p o d e r  r e s i d e  a s  I s  o o w n i ld s d  
o  p u e b lo ,  a u u q m  c o s  l a s  r e a t r o o l o B e s  que Irem os aaotamdo.
=ra%:3:t%3=A::=K=::
1 1 .  P’iîSOKA^ '« IL  PUB’!» W3ÜL I i ‘. mtUfSUITIBXO
FOÜÜAS m  o ü B iia iiù
« Ai‘n i« jaiagg jr8agaa;a»3gaa » a «8gsggaaa8g:«agB»g!!ta;
De lo  dicho se  im flere que para Suarez e l  poder o soheraala rea l 
de im la  Gozsosldad o Socledad c i v i l ,  ooxao propiedad Islw reate a e l l s ,  
que la  oozmmidad lo  traslad a a l p rlscip e o achercmo qu* ha dm ej#  
ce r lo . ? sta  e s  la  doctrima comm *atre lo s  teo logos y  ju r is ta s  y  
ta  8 la  de la  ocm m ioscio# immmdiata por B ios a l e s  Heyes, sostem ia
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por Jacobo I de Inglaterra por escritor^s protestas tee y  slguso ca— ,
to liG o s*  i
Ahora u i ia :  Ésipuesta l a  tr a s s i^ is io n  I  -'S que personas reside la 
a u to r id a d  o 1 poder d*' las l e y  es civiles? Suarez lo expose e s  el ca— ; 
pitiilo IX y  aua alii expresaim ut se rfiere a los fieles, con l a  de— 
bid a  orop orcion  de be a t  m d erse  de to d o s . bu doctrlaa s e  reduce a l a s  
s i i u i ’ ù-ü’ ü ü iir z ia o io n e s  : 1  ^ a ta  p o te s ta d  reside '"U los R eyes o princl 
p ’ s  su p r ’:_oa, porqu^ corn) dice bam to  y  ■’U ello todos co n v i^ u ea ,
l a  p r in c ip a l  funoion y  of i c i  o d i ua Koy e s  il de dur liyes. Tambien 
se üailu m todos qqueiios que mo comoceu superior y aua »a principe*
0 J e fe s  B ouetiaos a l  Rey, s i  biim  e s t e s  por haberia  re c ib id o  delegada 
haa de at imporarse a l modo y  coB dioioa cou que la  r « c ib ie r o n .
2» i s t a  p o te s ta d , aua ’1 p r in c ip e  supremo o B e y , ge h a l l a  ^n e l  1
znodo y  c o n a ic io u  oom que l a  hqya r e o ib id o  de l a  com inidad. La razon as
C la r a , por que s i  e l  pod er r e a l  r e s id e  en l a  co m m ld a d , l a  tr a s la o lo n
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o o m n ic a c io n  sopoae ima c o x v e B c io a  , ou yos te r m ln o s  ham de 
#9 . Pero s i  no c c a s t a  p o r  o s c r i t o ,  se o b serv a ra  l o  cost^oisbr", a ih g u l  
mente e s  c u a s to  a l a  p a r t i c ip a c io »  d^l p u eb lo  l a s  f i s c i o s ’ s  I b g ia —j 
l a t i v a s .  \
3» Los rsagistrados o gob^THast-ïg dar l»yeg para -1 regldmm
' '  'de sus p rov isc ias, a^gua la s  atribucioseg qre haya^ r ’ Cibido d®l ad— '
i \
peri or, o se tolere per «1 use* i i \
4ft ? s ta  p o t» s ta d  ana e s  e l  p r in c ip e  o h a l la  ea  ^
e l  modo j  eosdicioa con qu^ l a  hriya r-’ C ib ld o  de l a  'lonunidad. La razo]^ 
e s  C la r a , por que s i  ’1 p od er  r e s i d e  Ir» cora ie id ad , l a  t r a s la c io n  o 
G oim m icucios gupone naa con v’s c i o n  , cu y o s t^ r rd n o s  hen d« r ^ sp e ta r g e  « 
P’ ro s i no o o n sta  por e g o r itc , se observer a l a  copttunbrem g isg u la r m e a -  
t '’ -»ia cu a n to  a la  p e r t ic ip a o io n  d '^ 1 p u eb lo  -"S l a s  fu s c io s ^ g  l ^ g i s l a -  
t i v a s .
3ft Los jaagistrados o goberr.ost^s pn»den dar le y e s  para >1 regiraeB 
de sus provimoiaa se gun la s  atribuoiones qii» hayaa reoibido del supe—
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r io r  o se l e  to le r ^  por sa  u s o .
4» ^ sta  pot-'stw d I n s id e  tambiAn l a s  oom m ldadea  o a so e ia o lo m a s
V
pvrrect'Jc qu" se gobl^ruan por si y no p or l o s  reyes. Asi su oed e co  
las r^publioas genovo y Vbseoia, que e lg o a im  d n o e s  d o o e s  o j a f e #  ;
pero no l^s conferian todo lo potestad.
Si :1 principado o r^ino r e c a e  en  ana i^ n jer , e s t a  @jerom e l  p o d e r  ^
aupr mc. 7  s i fa-'se casada, su mirido s ^ x n  e l s u p e r io r  d om estloo  y #o 
ziQ.dco, y - lia  lo s p o l i t i c o  para ’1 gobiemo do l a  n a c io n .
WDO D1 fllA^UMXTlR ‘L lOD IB
"ctos todos S'' fu idnn »n un he oho juridico, a l  o u a l j u r i s t a s  y f i  
losofos 11 a; ran t i  tu Ion y *s e l  porquc ad qui ere ooa j u a t i o i a  l a  s o -
b’roulc o pcder cupreiio eu uno sociedad p o l i t i c s .
La Glaeif icocion r op s^^niida divide est os t i t n l o s  o r ig i a a r i o s  y  ; 
deriv .tivos. Los oriyinarios son t r e g ,  a saber: 1® e l  c o a se iit iz a io n to  '
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taoito  y suce s i vo de lo s  hombresm qu® se va» agrupamdo poco a pooo 
hasta formar rma socle dad perfect a; 2® e l oomssmtiimlemto expreso y s  
îmltaaeo d® la s  oiudades o ciudadaaos co a stltu id o s $a em forma de r®p 
b lica , log ouales eligea  para s i  ua H ey, o mma determimada ooleociom 
d' p’Tsoaas a cuya obediamcia se e a tr eg a n  haciemdo cosioa ode e l lo s  
d^  la  soberaaia y 3 2  la  V ictoria en la  gu»rra ju s ta . Los t i tu lo s  deri 
vados son la  her^acia y la  presoripcioa,
"'sta G lasificacioB  qu« par «ce la ultima formila c ie a t if ic a  em »1 
campo catolico ya la  habia heoho Luarez coa mas aiqplitud. Su doctrima 
se halla «m *1 lib re  III* D* L’gibua, pero esta  aua mejor expuesta «*2 
e l Def«îîgio f id e l .  A lli contra del R«y de Imglat«rra, estab lece  
C0230 egr*gium Theologlcae, axioma la te s i s  de que miagum primcipado 
p o litico  vi«n» immediatamemte de Dios, probamdolo corn immumerabies  
Qutoridades de teologos y j w l s t a s ,  t®stiraomio« de lo s  Sôatos Padres 
r ’ zor«g v aum corn *j*mplos, y despues estudia lo s  nodes nediaate lo s
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c u a le s  e l  pod er p a s»  de l a  comomldad a l  p r in c ip e .  ^  prizaer mode, 
ce, ea ’1 R2 19m de c o m fe r ir  a \m  p r ia c ip e  e s t a  p o t e s t a d  e s  s u  prixae
iû e t itu jû io n , por m edio d"*l c o a s e a t iM e ia to  d e l  p u e b lo . Mas e s t e  o oase  
t i n i e r  to  se  pu»d« « a t ’xider de v a r ia s  a a a e r a s ;  l a  p rim era  de l a s  c u a le  
e s ,  çfU'' veya dando su c e s iv a m 'n t»  , a n^ dida qu» v a  c r e c ie n d o  ®1 pu  
b lo . lomo por en l e  f a r a i l ia  de Adas o en l a  de Abraham, o ea
o tr a  j a n t e ,  ua p r in c ip io  s e  o b e d e c ia  a ^\daa como o padre o su ­
p er io r  a l a  f a c i l i a  j  d e sp u es c r e c ie a d o  «1 p u ’ b lo  , ao pudo oom tiauar  
aquri lu  g i ij» c c io n , e x t« n d i« sd o se  ’1 o o n g eB tim i’ n to  a obed«cer%e oomo 
a r "7 cuaïido a q u « lla  oo:airiidad conenzo a  s e r  p e r f e c t s .  T q u iza  mue 
r e in o s  J  a  p a r io u la r  e l  p r iiin ro  de l a  c iu d a d  de Borna, coinrazaroa de 
su ^ r t' t a l ;  y  de modo b i«n  p^nsada l a  c o s a ,  l a  a u to r id a  r e g ia  y
l a  Goriîuaiiad p ^ rf 'Ota pu^den co^nmzar a un mismo t ie n p o ,  I s t^  e s  e l  
priiüer Aodo o r ig in a d o  o s e a  e l  con sem tizsieatG  t a o i t o .
9u ou au do al s^goado modo, o sea la e le c o io n  o c o a sen tim ie m to  s i -
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iBiltameo, a f ia d e . Otrom laodo e s  cue»do tm a  ooiasmidad y a  p ^ îr fe o ta  a  
gr vol'xatariameate ua r«y, a l cual traslada su potestad; y  este  nodo 
PC d ‘ nsjy suyo coav’ S iea t’ y ooaforzm ooa la  aaturaleza.
"1 t  ro9r t itu lo  o modo orig in ario  es la  gaerra ju ste ; pues; **0 
co uxiü w r r a  ti«ïi9 justo  t i t u lo ,  natoaces ml pumblo (vmmcldo)guA 
p rivado l a  potestad gu« t«aiais y 1^ principe que prevalecio coa 
-1 Gdqai^r* vmrdadero doîüinio y  =»1 principe que prévale c io  oomtra 
adqui'r' v^rdadero dozaimio y derecho sobr* ta l  r« iao .
ra::bi ’n 3uar»z recomoom otro t i tu lo  orig iaario  , que es la  oolSfO 
in L .«d ia ta , cnardo Dios por uaa excepciom ha coafmrido la  autoridad 
i ïr û n lia ta r i’n te  a elguao oomo acomtencio a 8aul y  David, auaqu* ml 
:i«ro o r ir n a  qu’ probabilius recib io  potestad immédiatam^^nte del pue 
"n Guanto a lo s  zaodos dériva t iv o s  admite l e  here mois. "Poe de 
llarsm , dice, esta potestad em e l  rey por heremoia; y  algumos ju r i 
tu s  ju z ;a ii  que asi fum em ua priscipio* p^ro, oomo o tros advlertem a
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m ecesa r lo  sâpomer en a lg im o  «1 d oaim io  para tr & a a a & tlr lo , lmbl®mdolo
oT'cibldo ’ 1 prime TO d* l a  Gozmaidad *
Mas dm spue a qu’ e s t a  t r a s l a c c io a  , aditde em o tr o  lo g a r ,  am ha ^
cho f l m ’ y  p e r p é tu a , têb ®s m eceaaria  u sa  mue va  m l'c c io »  o im mu 
vo corss^ n tiin i’Tïto d e l  p u -û lo ,  p a s ta  aq ii» l qii» ae d io  -‘B l o s  p r in c ip i  
d 'I  T 'in o  para que en su v ir t u d  l a  r  ^gia d igm idad  j  l a  p o te s ta d  s e  
traram it?m  por su o e a io n - A gi l o s  r^ y es  suce s i  v o s  rmcibmm la  p o te s ta d  
iruTi’ d i.a ta ii:-« t’ d « l pu«blo  , no por un auevo com sem tim ien to , s ia o  ’ H 
tud d«l p r iv e  ro y  l o s  h i j o s  su ceden  «n "1 r e ia o  por v ir t u d  d» l a  p r i  
i n q t l t u c io n ,  maa qu» por v o lu a tu d  de l o s  p a d r e s , d'' t a l  lüaaera
»]U’ aunqu» -»1 padre a o  o u i era  *1 h i j o  p r im o g e a ito  su ce  de ’1 r  ia o
l a  p r '-scr ip o iom  « s  modo Im fireotam A ate r e c o a o c id o  por S u a rez , e u  
Qndo a l  h a h la r  d® la  gu «rra  i a j u s t a  como me d io  de obtem er >l podena  
f irr ja  , ou® un p r im c ip io  ao  s e  ad q u iere  *1 r e i a o ,  a i  *1 p o d er ,
nue f n i t a  j u s t o  t i t u l o ;  p e r o , * s i  pasado «1 t ie m p o , d i e * ,  c c u ir e  que 
e l  p u «b lo  c o a s ie a t e  o «1 r e in e  p r e a c r ib a  de buema f # em s u s  su c e so r ^ a
émtemoes oewra la  tizaaia j  oowmsara #1 Terâaâaxo domiml# y 1* 
fia  potestad* T asi aleBqpre mata potestad sa obtmadra por alga# t i  
lo  taaaaao, o #aa Immmdlataaemtm por la hamama volamtM# Ifia lo  ooal 
advlmrte la  oomfoimldad de la doctrima de Saares, oom la  doctrima go* 
meral aoeroa de la  presoripolom gae le  fumda mo em la  misa» Mtaxai 
sa, aime *m la  volmmtad de la  maclom, la omal ij^licitaBiemte la  ha  
estatl«oido para blem sqÿo preplo, corn reapeoto a  aguellos cases em 
que es poslble adqolrlr por xaedio de ella  e l dereoho de aamdar.
axtsssasz-ssszsssTœxsasssssazssssssL-
w m a  m  QOBr?mm.
ts la de las farmm de goblermo mma omestlom coa#liaada y d if lc ll  
de resolver*» La h lstw la  y la  jarlsprademcla mes ofTeoem maltitad de 
formas em e l gobierM de lo s paetlos# JRm realidad todos psehios p# 
dem redwirm a los très $ ie  m es emaedarm Platom y A rlstoteles,
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fe tid u  dm spue g wMt Teologos y ^aristas, s  sober. Is  Msmsp#!#, I t  o s | 
la  arlstooraoia y  la  deooorsoia. La zmomarguls goblermo dm sat solo #- 
r isto c ra e ia , gobiezso d* uma xBimorla distiagdlda; y  dsmwroola, gtWLeaH: 
mo dm xaochos plebeyos*
^ataa tz e s  tonm a tlmrnsm sms opmestas amonaales o t I o I o s u :  d$ I s  | 
mntarqaia lo  ea la  tlxam ia o d^petisM , dcmdmaoiom de am so lo  sstSU e-*  
olds em sa propio bem efloio; da la  a ria to cx a sia , lo  as la  obligpw gals 
o demoaimaoiom de lo s  r ie o s  em prove oho propio, y  da la  demoorosia, 1* 
olqgraola o deaagogia, gae as la  domlmaolom da la s  masss potoes a 
ram te s*
Llaatamse fom aa sim dlas a la  momarqula , arlstoo ra o ia  y  damoorsoiS 
eoBpuestas o o ix ta s  a la s  immaaerablas qua paadsm ramXtmx da la s  d i-  
versas ommvimaoiomes éa e s ta s  tr è s .
Todas a lla s  ham temido ezistam oias h is to r io a s , y  am la  Imgga Mds«* 
ma de lo s  s lg lo a  qaedm emgsrsadas desde la s  msmarqaias tetgratioas#
# e  aom la s  prlm ra# toxsmm #» Ixgpwrawpt lo #  a tta to #  a* la  lafaaw l#  
d# la  mmrniàaé desgue# d el D ilm rla, hasta I M  n ^ b l l a u  d# aaa#*» 
tro s dlaa y  deade lo s  iap erloa  deapatloos d* Im  Geaare# ros##### 
ta  la s  coasvemoloaea y  gobiasaos revolaolsm ariaa, ooa# *1 é f  Bagla e# 
e l a o tw l. APero oaal e s  la  mejar forma dm ^ b l*r#aT .
Las oplnlo&es aadaa d lT ld ld as, y  lo s  paeblas lo  a lsa o . La p®rf»e- 
olom dm UM forma dm goblmrmo pa*dm gmr absolata y  rm lativa; la  ab#o** 
lo to  ooBslstm lo  sp tlta d  Im trlaseoa q m  la  forma dm goMmxao tim«* 
me para hacer la  fm llcldad tezaporal dm lo s  pamblos# y  la  rm lativa mm 
la  apt!tud clroamatamolal o aooldmmtol para oada caao y  para sad# 
pamblo.
La opimloB gmmmral timmm como mas p^rfmota forma de gobimrmo rm 
t lv a , ague 11a qam , a ltodo lég itim a , zrijor am adapta a la  Imd^m s a l ’ 
ra , maos y  oostomdxres dm ua pamblo* ouamto a la s  formas obsolato#
, ms so lo  bay umamimddad dm parmomrma, s ia o  gam amdam d iv ld id a# . dim
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embargo la  smateBoia a m  amtorimdm «#to mm fmrtr d# Im m#mrgpld# y  ' 
emtrm tmologos y  Jmrlmtma hm prmvalmelâo esta  La mmsam de Im
bsadad dm la  msmarfiim sobre la s  otra# formas la  de Samto % sm# 
dose mm qu* la  pas y  tm q a lU d a d  dm la  rmpabHoa resaltam  de la  
y  tomeordia de lo s  amlaos, por la s  ouales la  p lw s lld s d  de Qlmdsdsss# 
se (xm vierte mm maldsd de repoblloa; y  oomo lo  qam de s i  ya e s  w m ,  #  
ses  e l nsaaroa, e s  de sayo as# apto para produolr la  mmidsd# qa* lo  q m  
mo tlmme simo mmidad slm llltod lm arla , o sea ml ouerpo de gabermamds# 
a r isto cra tlooa o dexaooratioos, m  deduoo logioarnmmtm que la  forma 
qoioa es zaas pmrfeota que la  a r istog ra tio a  y  la  dem ow xtios.
La te s i s  sa s admitida mmtre lo a  teo logos establmo# que la  forma de 
biexBO es la  aû sw q iia  templada , h ered itaria  y  oom reprmmmts^om #» 
I m  d lversas olas*^ so o la le#  asooiadae a la s  ftooiom «s d e l QdWLerma# |  
Boy em cambio, p w  la  ocedioiom de lo s  tiez^o# prevdlesmm iM  # ^ ie  
dW tooratiws; y  s i  la  fa ia tsria  mo tm roe e l  nxaOo que l le v #  a l psem»mbf 
mo pasara muoho tiempo sim que demparesoom I m  potos trsm os f to  sa»
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foedfloi, J  l o s  que me oommrvam ha de se r h a o ie sd o e e  poF^ares j  demo- 
oradloos.
Suarez, que r i v i o  em e l  p r im c ip io  de l a  ^dad Media ,h o r e d o  la  
elOB e s c o l a s t i c a  aoeptamdo l a  momarquia como l a  me jo r forzsa de gobie 
mo .  Para mayor f id e l id a d  oop laxe  su  d octr im a  comte mid am *1 mumero 1  
d e l  o a p it u lo  IV d e l  l ib r o  I I I .  De l« g ib u g . D ice a s i :  Se gum l a  dootrlm#
de Flatom  y  A r i s t o t e l e s  e l  gobierm o p o l i t i o o  s im p le , puede ser de t r è s  
modos; am arquia, o s e a ,  p o r  m edio d* umo s o l o ,  a r is t o g r a c ia  por m%dio 
de p ooos y  e s o o g id o s , y  dem ocraoia  o se a  por zzrdio de zauchos y  pl*beyos 
De e s t o  puedem form arse v a r io s  modos de g o b ie rmo m ix to s  y oompamsb 
too de a q u e l lo s  s i z z l e s  por l a  combimaolom de to d o s  o de d o s  de  
Comsideramdo, p u es l a  c o sa  dem tro d®l dereoh o n a t u r e l , mo e s t  am lo s  
hombres o b lig a d o s  a e l e g i r  determimadam^rt» umo de e s t e s  modos dm gs—  ^
biermo. "Btre e l l o s  e s  e l  m ejor l a  momarquia, oomo empliadamemtm d# 
tro  A r l s t é t e l e s ,  y pue de tambiem o o le g ir s e  l o  que acom tece  am e l
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gobie mo y provldeaola del Tmivera», que de be se r  e l  ass  perfeoto y 
que segum A risto te les os aomsrqula e» la  que reima wbl solo primoipe 
ta«is,erge Prbmoeps; asi oomo tambiem se demuestra por e l  ejen^ls de 
Griato Seûor em la  imstituoiom de su Ig les ia ; y fimalmemte por e l uso 
y eostumbre mas gemeral em la s  maoiomes# Sim embargo, mo se ham de 
rechazar lo s  otros modos de gobermar que puedem se r buemos y u t i le s  
y por tamto, por la  pura ley matural de lo s  hombres mo estam obligados 
a pomer esta  potestad em umo, o em muohos, o em la  r*umiom de todos, 
simo que e s ta  determimaoiom queda a l a rb itr io  famaamo. Asi lo  acr*dita 
la  ezperiemoia que mos demueatra gram varie dad y aum a l l i  , domde se 
baya astable oida la  momarguia mo sue le  ser simple, am te s biem se le  
de o zBezcla algo del oomum gobierso o partiaipaoiom que se baee por 
xmchos y que es mayor o m ^or segum la  oostumbre y ju io lo  d* lo s  
b res.
Biem puede im ferirse que para Suares, la  mejor forma de gobiermo e 
la  momarqaia tesÿlsdg y  mm l a  demoorssis , sono psreds a f ira a r
e l  # v * .  # * * # # '
&L la  yümhx# *nw«aswd.a #@ a. #». #  MBtâMt» #W M #W é» iM T f »$#%, 
$ado a aigmiflaa* tarn « 0 »  I m  * a* w tâw  p »  I w  # %
ll t io o s  da«aal4M # a l llmmmt# ml Dtwtar TmW# ifrtlwipwr '^
de la  acwargala Saeeoaemtl*; j^xm #1 tu l  azgw*##"
]Mom d e  l a a  m m m rgalm # M P Ü A r a #  # »  # a  tv mmm e j e a g A *  iM P M w ddiaM i 
l o s  r e ia a d o s  d e  m x a a a d o  e l  a a m to  d e  G a s t U la  y  d e  3 # a  I x t l s  d e  I ^ n w la »  i 
7  otiTO e s p l r i t a  mo s e  e m tlm g a lo  em ’« a ÿ ttta  d a ra m te  l a  d o a d m o lo a  d e  l a  
a a  de A m a tr la , so m e l o  y x a e d *  e a t x e  o t r a a  o o a # a  l a  l i b e y t d d  dm g a e  d im »  
fx o ta b a a  em l o s  s l g l o o  XTX y  XfXX ] a #  d e # » l t a #  y  em '^ ###00  y e a e x iÛ J a e i^  
l o s  t e o lo g o s  e a p d is le a »  f o x a  d a P em d sx  t e e x i s a  j w d d l w *  o o a d r a x la s  a  
t o d s  son & ra d e  t J x a a l a ,  y  asm  a lg a w w d  A m w sw pdM m m  em A * a # * la  d e  X m  
d e r e o b o s  y o f o la r e a »
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IL POm%R Y LOS SOBDlfOS.
'l'Ufflana n asagasg  a taz taae  aaaaasas a  j j s sasaasajBtaeisaaae
De la  doctrlaa ezpaeata, puedem deduoirw oomo oorolarlea  algomoa va 
daderoa que br*veme»te he de emuaoiar, oom tea Idas ea la  dootriaa de 
res . B eflereaae a lo  qae podemos lla a M  relaolom ea eatre e l  poder y  IM  
aubditoa y que ae ooaoretaa em dos oueatlcmea: que p artiolpaoioa dehem 
o puedem temer lo a  auhdltos em la s  fumolomes le g ls la t lv a s  ; y  que sa -  
miaiom y obediemola se debem trlb u tar al poder oom stituido*
la  ouamto a la  primera ouest loa  Suarez an maestra partid ario  del 
w ifragio o oomourremoia de lo s  oiudadamos, reoomooiemdo que Mda homhre 
tieme dereoho para oom stitu ir uma socle dad p o litisa #  Ha de emteMers# 
d ice , em e l  citado mumero 1  del cap;VI. lib ro  III  ^ e  coda hombre par 
la  propia maturalezo tieme por d eo irlo  a s i, uma marnera p aroial p a r tis -  
l i t e r ,  u t aie dioam, dereoho para oom stituir uma oomaaidad p*rfeota,
( M oiedad p o litio a ) y  por lo  miamom porqor todos la  oosg^^m , resid e  
em toda e l la  la  faoultad de le g is la r . Sim embargo, afUide uma lim ltaolom
reoh azaad o l a  I s t e r v e s a l w  â lr e O ta  d e l  pm ebl# p w  1#  q to  #  7
t r a e r lB  c o n s ig o  y  declaram do qu3 debem a le g a r  em e l  prlm ùlp# que 
c i t e  e s t a  p o te s ta d  , emamada d e l  p u eb lo  o  ow m m ld ad /* Cam to d o ,  om m tim #  
mo o b l ig a  e l  d erech o  m a ta ra l a  que e s t a  p o te s ta d  aleagpre me e j e r o l t e  - 
por tod a  l a  com m id ad , l o  o im l xsaa blem  r e  s u l t a r l a  aoralm em te d l f ia l l im Ë  
xzo (p rodaci^ n doB e im f in l t a  comfoBlcm y  eiabarazo s i  œ d ia m te  e l  «mfraglm  
d* to d o s  s e  hubieram  d^ com f^coiom ar l a s  l^ y e a }*  For l o  tam to em 
s« g tild a  e s t a  p o te s ta d  e s  o r g a a iz a d a  po l o s  hom bres 9a  algummm d^ l a s  
fo n a a s  de gob ierm o.
Cono s e  V* m sta b leo e  e l  p r im c ip io  d^ l a  im tervem oiom , p ero  s i  
d é c la r a  *1 lüodo y  e l  ouamto pudiemdo Im ferlrm e d e  su  d o c t r i t a  geuerm l 
que mo e s  p a r t id a r io  d* l a  Im tervem ciom  do zmaohos d e  l a s  fum olom es 
d e l  gob ierm o p or  s e r  c o m tr a r ia  a  l a  umidad y  l l e v a r  oom slgo  e l  p e l ig r s L  
de tram storm o y  deaordem es*
^  cuamto a  l a  segumda o u e s t io m , 0 s e s  l o s  d e b e r e #  de ob ed iem o la
-mo-
y sonlsiom  por parte d* la s  m bdito#, m m m ts m m a  vm m  e x p llo lto  dusrsz 
y par* 0 9  conte star de amtmmamo a la s  ob jeo iw ea  qae a sa dootriaa  
M an d« o p o n erso .
Desd* lu«go lo s  sudditos t ie  ne aa ooaolemoia o b llg a d iss ds ows* 
p lir  la s  ley es  y som? terse a l prlm oipio, coastitm 'eado aoto de virtoft 
al omqpllMento de e s te s  deberes* A la  razoa de ob lig ar que la s  Isye*  
c iv ile s  tiem ea, comsagra desde e l  cap itu la  XFII a l XXX? d el lib r a  I I I  
estudiando la  mmoria oom uma aogplitud y  so lid e s  m agistrales y  sdmi 
t ie s .
is ta  obediemcia tiem e, sim embargo sus rsstr ico iom *s, que paed , 
reducirae a dos grandes grupso: 1  ^ Cuamdo e l  pue blo O oomamidad oo»-, 
fie r a  a l primcipio la  potestad re a trim gldu, ressrvamdose a lg a sss  de 
ojbos em causas graves, como p a ctes, reforaas de oomstitualom etc# y  g* 
cumaod e l Hey convie r te  su poder em tlram ia abusamdo de sa  p otestad  e 
p erju io io  x&anifiesto de la  maciom; pues em ta l  caso mo so lo  puedém lo #  
oiadsdamos levamtase oomtra e l Rey
# ,  s iM ù  Saar9 2 oom@ea# m la  a$4 io a lm , 9 m  jaata
cmuam, l o s  mlsmoa t lta lo a  de J u stle ia  j  de heaeatldad gme a la  ip œ m  
j n a t B f  oozno h-^ zma r la to  a l tra ta r  de l a  gu^rra.
Los «^mmrnlgos de l a  o o ia is lc a o io B  m edia ta  de l a  a a to r ld a d ^  haa r i a t o  
ea  ^ l lo  d os p ^ lig r a a  ; aao  e l  p r in c ip e ,  xma r e s  re  o lb  Ida d e l  fas-»  
b io  l a  a u to r id a d , a b a se  de * l l a  daflo a l a  s o o l* d a d , o t r e  qa-» e l  
p u eb lo  t^ a iefid oae  por a r b i t r e  dml p od er  # q o ie r a  cada  d ia  r^form ar sa  
mamdato# depomieado u a o s g o b i^ ra o a  para o o lo c a r  o tr o a  la g a r .
ta d  doa obj^oiom ea aom l a s  mlgmaa que Jaoobo I de I g la t e r r a  opuao a  
l a  d o c tr in a  de BaleradLao y  que s e  v ie sA  p r a o t ic a a d o  d e sp u e s  oomo a l  fu #  
tuts movedad. S u arez  com tes t o  a l  tlra m o  Im glea ea  l a  D efea a a  de l a  Pe> 
o iem d ole  que mo oablam r e v o lu o lo m ea  ml commoclomeg p o p u la r ea  p a ra  d  
T ar l o s  pod er##  c o m s t itu ld a s  ,  porque e i  p u e b lo , uma t s z  que rem aaola  
su  p o te a ta d , mo puede r e a t r im g lr la ,  ml abr<%ar l a #  l e y e s  ju s t# a #  
su aa ito  a l  o t r o  e s S o l lo  d e  l a  p o a lb l l ld a d  de l a  tira m la m  fz e d a  d e a e -  
oW do j u s t l f lo a m # #  l a  s t d l^ o m  o  levam taia iem to w m tr a  e l  p rlm clp »
raaf ( J f )
A algumoB podra p a r e o e r  t e d i e a l  e a ta  d o o tr lm a , p«»ro ea de am l a s  
am t e o lo g o ;  a q u iea  l a  me d i t e  ooa »er«ftldad  eo h a ra  de T er  que com e l l #  
an r^frem aa l o s  e n o e so e  am arq u lcos dm l a s  oaoliedutdzraa y  ## oom trazre  
tfî o l  d ep otim os dm l o s  t ir a m o s .
pawrrr3rrs3cs5«aasa=s=*
VI H^LACIOH^S LA POnSSTAD maPiaiTQAL Y LA TlMPOmAL.
is ta  cumstloa perterneom a  d o s  r anas d e l  P ereoh o  ,  e l  P o l i t i c o  y  e l  
dasonico; y habiemdola de t r a t a r  em d oa  campo# d ia t lm to a  oftp»oe e l  ian» 
o o n T in ie n te  de te  mer que r e p e t l r  l o s  argwmemtos* f r a t a r e  aim embargo 
di éviter e l e s o o l l o ,  satud lam do em oada seeo lam  e l  a a p e c to  p r o p lo  
en ^ l l a  l a  oueatlom  o fr e c e  y  p^braa r e a a l t a r  a a l  d o s  c a r a s  de ma mlsmo 
p r lsm a , p ero  9 m  m  p r o p la  d lT e r a ld a â ;  A qol e s ta d la r e m o a  e l  aaom to  
deade e l  p u ato  de T ia t a  d e l  p r lm o ip é  p d l t l w ,  o  se s  e l  /^ sta d o  y em l a . 
aeociom  a lg a le m te  l o  oom#der#e#m#a m  l a  ao% erm la o a p i n t a a l  a goa
la  Ig l- s ia .  Preoiaam ate mai l a  baoe «aaraa  ^ ^  m W a  bm *e
formarmn, p u eato  que e s t e  l l b r o  ma aa  tr a ta d o  d e  dareaba* #&aa am l i g  
ro  j  s s a o i l l o  n s tu d io  aobre l a  obra j u r ld lo a  d e l  I W W r  ^aclado»
l o s  prlm eroa sig loa  de l a  idad Media# la  olm m cia p o li tia a  e ra  a 
n a s o u lt iv â d a »  im lY a a o ia  voraoa algom oa lil%co##oaao l a  V ia  Beg^ del 
.ibad âniaragdo j  De I m s t itu t io m e  H egia  de Jomaa# Obiapo de Qrleam##qp# 
son d e s t ln a d o s  a l a  e d ica o lo m  de l o s  p r im c ip e s ;  y  mm Tspada bay tamblmm 
m j^nplos dn l i b r e s  p ara  educaciom  de P rlm cip es#  cozao C a s t lg o s  y  doooae  
t o s # . . .  d e l  Hey Dorn Samoho y  o tr o s *
1 pun to  de p a r t  i d s  de l o s  e s o r i t o r e s  sob re  I s  presemtm q u e s t  lorn 
l o  ten": 1108 em l a s  lu o b s s  em tre e l  s s o e r d o o io  y  e l  ia p e r io #  que o b i  
roa  a to isar  l a  p u b l ic s  para  defem d er l o s  d ex eo iio s  y  p r e z x o i^ t iT s s  # 
d e l  papa# y a  d e l  im g^ rsd or; p e r o  U e g o  s  *m pmmto oulm im sm te em Im 
ep oca  de l a  lu o b a  em tre e l  ^ a p er sd er  L u is  e l  a s r s r #  y  e l  Bspa Jmsm 
XKII; ^mtomoes H a r s i l i o  d e  P sdaa  aW Liw #»1 ^ n # e r sd w  e s c r i b i o  # #
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iefemmor paola, opemlemdoeele ## qomtm e l  libers De D^ Uoitm 
dm Al%aro Pel agio a Delay o# esorlto  pmabmblememte poar lmdia##lame# 
del Pomtlfloe para oomtrarreatar la #  dootrimaa da M arallle # Jaaa da 
Jamdam y otros reg a lla taa . ( 9 7 )
Al o a lo r  de matas d isputas sarglezoa por todad p artes esa r lto res  
y obras, Goavlrtiemdose e s t e  en asomto p red llea tos de lo s  tmoXogoo 
y  ju iis ta s  de la  ^dad Media, desoollamdo mmtxa a l lé s  e l prlmolpe da 
lo s  t e o lo g o s  Saato Tomas em m Somma y mm e l  opdssmlo tlta la d o  De 
r^gizalmn primolpas» aomque e sta  sea de autemtloldad dadosa, ( 3g^
Los teologos espa&oles llevorom em la  oomtlemda sma parte any 
prlm oipal, sobresallemdo K loolas lymeroh# e l Oordnaal Targaemnds# A l- 
fomso e l Tostado, V ictoria , Soto# Mariams y otrM # s e r m d o  sa te dial#  
e l ImslgPe Suarez#
SO doctrlma psede oompemdlawe em tres  oomolm^smes 1# -  pslaw  
clpe P o litic o  poede dar ley## a lo s  erlstlam os y  o b llg a r le#  00# #U #d  
pero mo puede ejeroer pate at ad algama sa p lr ita a l#  Bara probar eat# T#r«
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iM  mmlemza reoorâamâo e l error ^  Jud## O aH le# «mterdar » #e#aori#tK  
j  e l l9 o troe poster lore g que éeslsm  so  era l lo liw  # lo s  o r ls tia so s  
reeos»oer otro dondLslo que e l de D ios, 7  qme por lo  ta sto  mo esta tes  
obllgftdo a obedeoer a lo s  prlmolpem seoulsres* Gomdsms estn error 
00m It comducta dm ^ I s t o  que pago e l  Trlbato y  memdo dsr s i  desar lo  
que e# del Cesar ; com la  oomduota dm lo s  ap ostole#  qse reprobarom 
aqa^llOB erxorea de lo s  fa r lse o s  y  otxas seo tas; y  00m la  doctrlma dé 
Sam Pablo , expresads suflolemtem^mte em aquella fSmoma sem tescla  
amima p otesta tlb u s m blladorlbus sabdlta a s t . (Rom. X llI ) y  qme lo s  
to s  p&dres Imt^rpretam de la  oumdslom a asbaa potestad es tex^orales 
y esp iritu a les*
De gpue a alega dos ramoses: sma a p rio ri tozaada de Sam Agq@tim porÿie 
slmmdo bu<emo e l  flm de la  Ley c iv i l  y  meoesarlo a lo s  w lstla m o s debem 
temer m glstrad o s qae dlotmm ta le s  le y e s , macho a ss  ouamdo e l ordem e 
p lr itu a l m eceslta de la  proteoolom y  aymda de la  p e W sta d  o lv ll#  la  e s
a p o s t e r io r i  y  se  fon d a  em que babiem do y a  d e n o s tr a d e  f o e  e l  p o d e f  
p o l i t i c o  08 por su  miszma m aturalem a m y  oomvemiemt# a  l a  Socied ad #  M  i 
s ig n e  que l o s  B eyes g ^ m t i le s  l o  tiemem am t e  s  de  vernir a  l a  i g l e s l a  y | 
mo perd iem dolo  e s t e s  por m  oo m v ersio a  a  l a  f e #  nom mayor rasmm debem  
ternerlo l o s  r e y e s  o r is t ia m o s *
Mas mo se  s ig n e  de a q u i que l a  a u to r id a d  o p o d er  d e l  p rlm olp e p o ­
l i t i c o  89 ex tiem d a  a l o  @ s p i r i t u a l #  por que e s  d i s t im t a  l a  m a ta r a le sa  
de ambss p ote  s ta d e s#  que s e  d iferem oiam  %1 tim #  p u es  l a  p o te s ta d
tem p oral 89 ordema a com servar em l a  r e p u b llo a  l a  p a s  y  l a  b am estW  
dad zsoral y  l a  p o te s ta d  e c l e s l a s t l o a  a oom segu lr  l a  e te rm s tw lvso lom #  
y  p o r  e l  origem  # p o r q ie  l a  p o te s ta d  tem p ora l p rocéd é de D io s  ooao mu 
de l a  m a tu ra leza  # me d i  am t e  l a  razom m atu ra l y  l a  p o te a ta d  e C l e s l s a t l — 
c a  em de d erech o  d lv lm o  p o s l t lv o #  A s l r e su lta m  d is t im ts m  oomo I s  
m a te r ia l  y  l o  e s p ir i t u a l#  l o  m atu ra l y  l o  so b r e m stu r a l#  1#. t e r m # #  y  
l o  c e l e s t i a l .
gt Bomaao P o n t i f i e #  me t i e  me p e te a te d  teagperml e l
mime tarn a o lo  de m ^ e l l e a  re im o a  o  p r o v lm e la a  #e le a  emmlea m#m #1 
a ed er  tem p ora l. Algom ea ham soa tem ld o  l a  t e s l a  (m m trarla# a trlb ayem d #  
a l  Hossaao D o n t if io e  p o te a ta d  d lr e o t a  para  d ar  l e j e a  o l v l l e a  a  t e d e  lât 
Mumdo, fonda&doae em a q u ^ l la s  p a la b r a s  gun l a  I g l^ o la  D loe a  Sam Pedp#  
T ib i#  t r a d ld i t  Deua o n l a  regm e m m d l; j  o tr o a  restr im gem  e s t a  p e t e a t ^  
d ir e o ta  d e l  P o a t i f lo e  sob re  l a  I g l e s l a  umlv e r s a i  para p o d e r le  dar l e y # #  
o l v l l 98# ouyo sem tld o  s e  eacpresaroa A lvaro  P e la g lo  y  o tr o s #
S u sr e z  r^ohasa l a s  d o s  oplm lom es y  e s ta b l^ c e  oomo sem t^m ole vexd  
r a  e l  gU9 '^i Honamo P o m tif lc e  mo tiem e seme jam t e  p o te s t a d  te a ^ o r a l mo# 
bre e l  immdo# slm o tarn a o lo  sob re  a g u e l lo s  reim oa  o  p r o v lm e la a  de go# 
s e a  duedo y  aeüor tem p o r a l. "^1 fumdamemto de e s t a  opimiom e s  a e g a t l
# p er  que ml de l a  e s o r l t u r a  # m l de l a  tr a d io lo m  s e  pue de sa o a r  1 ;
e  doeum eato qu  ^ oom eeds a l  P o m tlf ic e  p o te s ta d  :^Efa g o b e r a a r  olvllm »m ^  
t e  m l a  I g le s la #  am t e a  blem por comgruem cia s e  d##o@  10 c o m tr a r lo ;  
p u e s  l a  p o te  8tad  e s p l r l t u a l  de l a s  H a v e s  que G r is t#  o m s e d l#  a  P esd r#
esta  potestad e sp lr ltu a l. Ademas em la  Ig le s la  m  ham res#M Sl#s reystf 
soberamos em e l ordem o lv l l  # y  s i  e l  papa tleme a tsvo daadmlss t#  
porales ,  mo fue por la  a lssa  matmralesa d el psm tlflsado# i^ ss  par 
msolom de lo s  ezapezadores.
3» la  potestad tea^oral a s In ferio r  a la  eapdritm tl# y  e l  jrlmadpa 
o lv ll  tleme o ler ta sobordlmaolom respeoto a l Papa, is t a  saberdlm snaa 
depemde de la  mayor emoelemola d# la  potestad e sp lr ita a l#  y  sans e st#  
se ha de tratar m^ la  seeolom Immédiats# a e l la  remit# Saarem y  m#s 
remitImos aqul# para e v lta r  repetlolom es.
V II . OTRAS C m ST lO rîS irrHOS ikpobtaiit^s .
Las llamo a si por dmrles algom mombr# y porque slemdo m^mos famdsasmnf 
ta ie s#  mo emoajam nm lO s fîm es de e ste  llb r o . Snares sim embargo la s  
tr a ta  oom gram azqpHtmd y  dedlsa a e l la s  la  mayor pm pt#,# iM  m p l
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del libro III.
% lo s  Capituloa VII y  VIII# ^atudla la  ouest lorn h is to r ic a  de la
tested  o lv l l  que ml ^acpmrador tmmla mm la  I g le s la  IMlvmrsal y  sobre IM
f in ie s  oristiamos*
m^ ml X# estadia s i  la  comdioiam d^l prlmolpe mn su fe  o oostumWa# 
Imfluym em la  ley.
^  e l cap itu le XIII y  XIV trata la  aeter la  de la  Ley »m ouamto a 
lo s  aotos # estadlamdo la  retro act ovldad  de e l l a .
"11 e l  XV y  XVI estudla la  forma sen sib le  de la  Ley# o sea la  pro^
nulgaolom.
T(m lo s  restantes e s tu d la  la  fu e r z a  ob ligator l a  de la  Ley com w m  
almuelosldad# externslom y solide z tarn graades# que oomstituyea am v e r -  
dadero tratado dm Teologla Moral. %tre mstos oap ltu los lo s  que H evas 
lo s  Mazmros XXXI y XXXII estudlam la s  l e y  es  d e l terr lto r lo #  qua ya  
qaedam samarlados em la  seoolom segumda de e s te  l l é r o .
Pme ultimo# em 1 capltulo XXXV estudla s i  e l  # lm olp # m  obHg# 
com SUB jnroplas ley es  y romplemdo Snares oom ml v le jo  apotegmm jmxldlsi 
Frlmoefs leg!bus solutua# lo  déclara sometldo a la  Ley# ammqii» oom o le  
ta s  re strlooiome s #
'= :=:=c=:=zz=:='=3:=g==:i=:=z'==:% a3:a=: J j a a a a a zÆ szRssa
S ^ O G I G l f  O Ü A B T A
Al examlmar la  obra de Suarez mm e l  Bereoho CaSMloo ha de oommssr 
por deolr qua su labor Jurldioa em este  oan^ so reduce a mm sammrls 
de Telmte euestlomas ace roa de la  potestad le g ls la t lv a  dm la  Iglesla#  
Gomsagra e l  llb ro  IV a l estudio de esta  mtmrla tltmlamdolo ley ] ^ l t l  
va oamëmloa y em sus velmte oapltulos aolo se estudlam la s  sm stld M S  
awmsladas em e l sumarlo a la  que oommgra lo s  d ie s  j^U ierss y  dodls# 
la s  e tro s  d ies a estudlar la s  mlszms formalIdades qas em la  ley  o ItU
#  sea materia# forami j  efeotoa de la  Ley oamomlaa.
Km e l  llb ro  III  de la  Defamaa de la  Fe# tra ta  tamblem# y  anm oem mas 
eztemalom # e ste s  pumtos fomdamamtalas. Ham ama breve y  alm tetloa  
poalolam de su doctrlma.
gta;gassaa;aga:a;35J3aea»38^g3SgS3g!g axggqtgBi aaa rgg»«
I .  POTKSTAD LKGISLATIVA m  LA lOLKSIA.
Anmqae mumoa faltarom laqmigmadorea dm la  potestad q&e la  I g le s la  
de Orlsto tleme para dar ley  as em ordem a l blem esp liltm al#  ha sldo  
umamlme y  comstamte la  oplmlom y doctrlma de qme la  Ig le s la  tleme ta l  
potestad# meoeaarla para oomsegmlr sa flm sobre la  tlerzm* G rists l a  
oomflrlo a Pedro y  a lo s  Apoatoles y  desde emtomses mo ha sesamo ml 
sum em lo s  d las de xnyores perseoaolomes. Los p w t l f l s e s  y  sb lap ss hmm^  
leg ls la d o  desde la s  prlsiomes y  e l  d estlerro  I s  mdmms qae desde sms S#m 
te dram; y  lo s  f in ie s  Ins ham obedesldo.
K1 primers que me go a la  Ig le s la  la  potestad #» dar leys## fae A##*
aria; alguM s atrib^rra WmWl## m ##%# aeian# err### fas ###- ;
y& a^ fan profemdo per le a  Waldemeea# Wioler# Ham# Latere y  le a  dema#. 
protestantes*
Suarez profess y deflemde la deotrlaa general de le s  teelogw# 
peadiada en las slgpmlemtes eonslmsiones: It Hay en la  Iglesla potestad 
especial para re g ir ls y gobemsrla# Ksta aflMSSlom es de fe# ooa» se 
praeba por las palabras de Orlsto: Tlbl dado olaves# regad M slsm #  
Siout misait m# Pater# et ego# mitt# tés# y otros machos li^bves en fso 
Orlsto oonflnre poder a Pedro y a los demos apM tdes para la  mlslos 
do go bn mar la  Iglesla* Pmebase ademas por el aso oontlmbo do eats 
potestad# cuyo primer ejerololo foe e l Deere to apostoHoo qae me re 
re en los Hechos# cap; X f (DO) an el qae # e  cmtlemen dos preoeptos # # 4 -  
nonloos y por los Inmammrades pteoeptos foe dleron los ip ostd es y  ^
slngalaarmente San imbio # ooyas eplsWl## wm m  oatalago d# leyes y  
preoeptos a los fld le# orlstlaa##. Y por sltiM i me Ipaeba pw la  ooa 
tante trmdiGica# par lo s testlmsalo# de loo Ba#### por la  mWrldad
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P ontifiaea  y de lea  ComoiXioa.
2*- Kata potestad e s  rerdadera y  propiamemte lé g is la t iv e ;  aflxma-» 
olom Igualsente e ler ta  en la  anterior# pues de e l l a  se In flere  lo g l  
Sente y  nesesaria . Porqâe e l  gobie m o perfeot# de ana eomnldad deb 
hacerae por sedlo de Leyes que tesgan fixer za dire e t  ira  y coaotiva; y * 
siendo la  Ig le s la  sooledad la  mas perfects # no pue de carecer de esta  
prerrogatlva. Ademaa s i  la  potestad o iv i l  e s  le g is la t iv e #  znicho ma# 
lo  debe ser  la  eo leslastioa#  por ser mas exoelente y  ordenada# a f in  ng 
a lto ,  ^sta potestad no solo  se re fiere  a l fuero Interno# o de la  oon- 
oienoia# sino tamblen e l  fuero extem o de sue rte que en e ier to  modo 
es una potestad p o l i t ic s •
S i-  Ksta potestad es  e sp lr ltu a l y sobrenatural: verdad de fe# s i  
se entlende r^otamente sus te m ln o s . Pues esta  potestad no es  una oua* 
lld ad  o oaraoter f i s i c o  Infundldo en lo s  hombres# sln o  un poder morsi 
que aun ouando supone o plde la  ordenaolon o oansagraoion# no c osai aie 
en la  alama ordenaolon. Ks nna e le  colon o designacion h ^ o h a  inmedlata-
mes te  por Bios o pM le#  bw w ## qm tlemmm #mW^ld#d. 4#1 p#i# 
le  llama autoridad o s p lr l tw l  y aobrematurai par xmzcat d e l flm % foa  ^
se d irige  y de lo s  m dlo# de gpie se vale# que msm eaplrltam les y  #bWé^% 
natorales* i l  flm es la  v ida eterms y  iM  m d lss  tédss de sam tlfisa^ 
olom# oomo aom ni oomocimlemto de Bios# vlrtmdes# Daoramemtos e tc .
Ofreoese ahora usa dada# a saber; s i  esta  potestad e s  p rivative  de 
la  Ley de gracia# o la  hmbo tamblem la  l e y  eso r lta  y  m la  ley  mets# 
ra l; y la  razom de dmdsr es# pwque bablemde e z ls t ld o  sl#mprn la  Ig le^  
s ia #  que oomesso em la  tl^mdsmde Abel# mo pado v iv lr  sim estapstestad*
Â e s te  reapomde Smarea que hubo sleidpre v e s t lg lo  de esta  potmstsd 
am te s  de la  ley  de Gracia# pero qae me fue mma potestad te s  perfbot#  
oomo la  que Oristo oomcedlo a su Ig le s la . Kf ectlvamemte nm la  Ley dÉe» 
ta ra i hubo esa jj^testad esp intm al#  que B ios l e  h lso  oomoser par la  la #  
de la  raaom y  que se soWTerla #*1 mode esdlmarl# potestad  s l v l l ;
B el sdss» modo que slempre hmbo sm #strad#s # lv lle s^  taéblem bmbo
dote# nnoargados d el o u lto  d e ,la  dlvlmidad# y  que dierom ley es#  y a  m#- 
c r i  ta s  o ya zmas b ien  de p a lab ra .
Km ouamto a la  Iny e sc r ita  mo ofmc? la  m^ mor duda* im ^ lla , cozao à  
ta del llb ro  dnl L evitloo y  d» todas la s  ^ p lsto las de Sas Padlo a lo s  
hnbreros . Bios im stituyo ua sacerdooio esp'^cial y  d ls t ia to  de la  dlgml- 
dad rea l y e sto s  saoerdotes gobemabam y dlriglam a l pm^blo de Israel 
em ordem a la s  oosas sagradasm aolaramdo la s  dudas ocurrlam acnrca 
de la  Ley. Ko oomsta sim z^abar^o # gun ni P o stifio e  pudlera izigpwnr m a»  
vas l> yes a lo s  hebreros# pues s i  alguma se imtrodujerom mueTSs f e s  
t lf ld a d e s  t mo fue por la  so la  autoridad del P o a tiflo e , slmo por la  oom- 
formldad del pueblo o coiaamidad gue daba sus v o tes. Apesar de egto hay 
que aflrzaar gue hubo e l  pueblo de Israel esta  potestad l^ g is la tlv a  
cooo sostleme Belazmlmo# Salzserom# San to Toms y  o tros.
Ahora hlem# l a  p o te s ta d  de  l a  I g ln s ia  de ^ r is to #  e s  su p e r io r  a I s s  
am t e r  lo r e  s y  as e x o e lem tis iza a  p or  su s  p ^ r fe cc io m es  y  por e l  zaodo ooao
## te ; es mmlversal pars te te  Xs X glesls# perpetns t e s t e  e l  flm  te  t e #  
s l# lo s [  aobrematmrsl por su flm y  sa s mûXm, y  proveoh w s a l caerpo o 
parte ezterma te  la  Ig le s la  que se r ije  y goblerma oomo uma âomsrquls 
perfeot a .
II .FîBSOIAS 1 5  QUIISIS BlSIBK LA POTISTAD lOLlSlASTIOA
L iaiSLâTlV A .
Hay m^ esta  ouestlom pamtos sobre lo s  ouales mo ha ex is tld o  d ite # -  
siom# slmo oom lo s  h e^ jes#  y otroa em que la s  oplmlomes d« lOs te o lo -  
gos se dlvldem. Oom esta s  dlvergemolas y corn la  a n ltlp lio ld sd  te  o s -  
SOS# P'rsomas y grados em que se h a lls  la  potestad le g ls la t lv s  te  la  
IglesLa puade re sa lta r  mm ouamlo te eosss que perjmdlq#%m motabl^ai^m- 
te  la  olarldad* Prooetere oom ordem# xedmoleteo a oomolusloa la  t e o -  
trima te  Suares*
G05GIWI05 1# -  La yetestad eo leslastloa  ha Sldo comferlds Ww
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tammtm por B ios ML Pops y  a 1m  OWspos; de modo qm oom e # s  mo
oeda lo  qoe com e l poder o lv l l  gne radios em la  ooaomldad# Por e s ta  ra -  
gam em la  Ig le s la  lo s  f in ie s  ooao ta le s  mo I'^glalam# ml tomam ]^ rte  
m^ la  obra de dar l^ jes slmo ooao aeros comsaltores*
Ksta potestad ha sldo oomf^rlda Imædiateanmte por O rlsto a Pedro 
y a lo s  deaas apoatoles# anmque d^  d iverse i^odo; a Pedro de mm agio M e 
p eolal y  perfecto y  a lo s  A poatoles de mm aodo aaa gemeral y  mm&m pe 
fe s to . La primera parte de e sta  aflrsaaciom es f e .
Km omamto a Pedro# b a s ta  m o o rd a r  l a s  p a la b ra s  de G rls to :  f a  o s  Pe— 
t r a s  # . .  T lb l-d a b o  c la v e s  regmleoeXorum. • • Pasce agmos me os# paso o p ss 
i s t a  Verdad e s ta  comfirmada po r l a  comstamte tra d ic lo m  y  l a  abMom 
ra z M e s  : mma p xop la  q ie  e s  l a  volum tad de O r l s to ;  y  o t r a  de comgmemol 
p o r  que oomvemla que l a  I g l e s l a  fuege urn cu^rpo m ls t le o  p e rfe o to #  M i  
mma o ab esa  que pm dlera r e g l r l o .
Â lgam os Ob je  tarn que e s t o  puede probar que e x i s t e  M P edâro  l a  p o t# # -}
'"%#& d«' la. # #  #é la  "de d#*l# ' # # # :#  : ^  W m :
lo  #od«r d* sandar , oom aaoed* «a ml m»$lat#ado . Imfmrtor 4a«
do, ymro mo y«mdm dar loy*#. loa  des eatromoa d* *ata objoolom mo tim#
' • ' 
fumtemnmtù; pne# e l prlm ro ## teshaoe oom reoar&M 1#* pÉWA*# 6#
Orlsto: Lo gm atares# sera atado; ;# Apaolemta ml# avejaa gu# ma pa#-
de haoers# slmo corn raglaa dlrootlvaa; y e l «egamdo ma tlemn Wlar#
porgun mo se eaplloa e l sapramo prlmclpado aim la  faoultad de dar
le y e s  y  ademaa por ni mao comstamte de lo s  pom tifloes gan slempre le —
g l s l a r o m .
Km ouamto a lo s  postoie s  se praeba tamblem por la s  palabras de d rl
to: Quoeoumga# o lllg a v er isis  saper terram.. .  Hlcut m isait m Pater et
. -
«go mltto Toa. •• ?omt«a 1> mnmdwm omlv#r«w*.. .  La raaom de e lle  o# fa» 
haOleado oomferido Orlato a loa ayoatelea e l o fio lo  de FmatorOa d» «P| 
Zgleala halilm de daglea la  m#a»:#Bla ##ra e l d»#«a»»de d*l
m laterto.
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Huy e n tr e  la  p o te s ta d  o o n fe r ld a  a Pndro y  l a  o o n fe r id a  a' lo a  a p o a to -  
l e s  doa d l fe r e a o la a :  1* l a  j i ir ls d io o lo m , p u es  a P edro p or  v lr t u d  de  
l a  mlsma Im s t itu o lo a  d e l  P o n t if io a d o , ha r n c lh id o  Immndlatam^ntn de C r i  
t o ,  l a  p o te s ta d  l e g l s l a t l v s  sohrn to d a  la  If;l'»B ia . ^ s ta  coR O lu sioa  e #  
mrntmramnatn c in r t a ,  p ie s  O r is to  d lo  a Pndro t a l  p o te s ta d  r o  para acAm 
«u p e r so n a , a in e  para que duras? p^rp?tuB?a?nt« l a  I g l ? a i e ,  y  p o r  d#  
tan  to  n i aisBso O rlto  que l a  d io  a P ed ro , l a  da a su s  su ce  s o r e s  • De 
donde r é s u l t a  gue l a  p o te s ta d  d** l a  8111a A p o s to l lo a  e s  l a  alceaa Po­
t e s t a d  de P edro, y  gun n i P o a t if io n  por s i ,  y  s in  -'1 oon eeatim i'^ ato  d e l  
C o ln g io  de O ard eh a les, pundn validam em tn dar l e y n s s  l a  I g ln s ia »
CONOLUSIOH 3* -L o s o h ig p o s , su c e n o m s l o s  A p o a to le s ,  tinm en a  
d i o o e s i s  p o te s ta d  I n g ig la t iv a  de d em oh o  o r d lr in r lo  hmaanois fiindado de  
a lg u n  modo nm e l  d iv ia o »  Ko hay o o n tr o v ^ r s ia  wiamto a gu« lo a  O b i» -  
poa* te a g a n  p o te s ta d  l e g i s l a t i v a  p u es en ^ l l o  c o a v le a e a  to d o s  l o a  co»  
m la ta a , p«ro s i  l a  l e y  en cviasto a l  t i t u l o ,  a l  e s  de dern ch o  d iv in e  
»  #6 a s  t e  maro dereoh o o r d in a r lo .
- i t e m  gu? l a  par te r e d h o  d iv in o  fa rd a »  a#  ap im ion  em tP e #  M te -r
mes: I t -  Porgae l o a  Obi e p o s , s u c e so r e a  d? l o s  a p o s to le s #  debea coiso e te  
t o s  m c i b i r  l a  t a t o r ld a d  Im a e d la ta  de O r is to ,  p a r  v i r t t e  de l a  adem# 
tr s t ltu o to m :  2» Por gun ?1 cargo  e p is c o p a l  e s  de d erecb o  o l v l l #  y  f w  
l o  tam to l a  j o r l a d i c d o *  para dar l a s  In y n s , am eja a l  cargo  p a s tM a i:  
3» por e l  uso a a t lq u ls la o  de Ic  I g l e s l a ,  puns lo o  a p o a to le s  e le g ia a  
O blspoo a ir  c o n su l t a r  a Pedro; y de apnea fu e r o »  mombradoa por e le s o lO t  
d e l  o ln r o  d? l o s  p a n b lo s  y  se  t~%la% p or  O blapos aim m eoeoldad a  eape- 
o i a l  r e  o a r  so d l  P o m tlf lo e .
81m embargo pare ce mas c ie rta  l a  oplmlcm gae a fira a  gae la  pote a 
le g id a t iv a  ao se  da iamedlatamant? por O rlsto #  slmo por e l Pomtlfloe (  
que mo ea de dereoho divimo, slm o huaano; "^sta semtemola se ooll#e te  
lo s  amtlgaos teologoa, y se torst? de 8amto Tomes qme a flm »  gme la  pot# 
t#d ÜI Ids Haves ha de derlvar dm Pedro a lo s demss para oomacrvar 
Spldad de l a  Ig le s la . (40).
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Oaatro lem rro  y otros d is le m te a  de esta  opinion porgme arixmam g#» 
# b la p o  por v irtm d  de l a  oohaagraclom # bo a o lo  s e  l a  c o s H n r e  l a  pot^%  
ta d  de o r d e r # slm o tarabios l a  de j u r ls d ic o io B ;  p?ro ^1 e e m tlr  j  aodo |  
ex p resarse de l o s  c o B c il iO s  y  l o s  T ^ clo g o s e s a o la a t lo o s  com Santo Tos% 
lla m a s p o te s ta d  d n  ord er a l a  gun s n  da por v ir t u d  d e l  sacram ^ato# J  
re g a le  r e s  adeems o tr a  gu^ ll@%aa dn ju r ia d ic o io a #  y ga^ s e  da fuera 
saoram ento# por l a  mera o o a s e s io u  d > l  iiombr^,
De l a  d octr lm a  sea ta d a  s i g u u s e  oomo o o r o la r io a  v a r ia s  v^ rd ad es  
ha de em um rar aim d ^ m o stra r la s  por s e r  f a o i l  im te l ig e n o ia #
l i - K l  O bispo o l^ g ld o  y  o o n f i n a d o ,  oiragu^ mo ea t*  oom sagrado, pae%# 
e j e r o e r  a o to s  de ju r is d ic c io m  e p is c o p a l  y  aim com cedar im d u lg eB o ia .
Toda l a  j u r i s d ic o lo a  'p ia c o p a l  pu^de r e s i d i r  em uao p^rsoma 
gu^ mo s e a  O plspo oozno l o c  V icar i o s ,  Abades e t c .
S t -  L os ObloKpos mioednm a l o s  a p o a to le s  em o u sn to  faerem  o b i ep os  
p ero  mo em omamto fuerom  a p o s t o lu s ,  y  por l o  M sm o e l  a p o s to la d o  ton  
# #  : # # W a d  w l v e r s a l  em to d a  l a  I g l e s l a  a l a  gme Ib a  a m j s  l a  p o te # -
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tad de dar Inyns , lo  oual mo puede decirs© dn l à  4 1 ^ 1 ^ 2 4  ep lso c^ a l 
‘ gun e s  lim itad a  a mao d io o e s is  o tn r r ito r io *
GÛÎÎCLÜ8I0ÎI 4 i -  Ad91108 d^l lapa y  lo r . O birpos, hay n» lo  Igleada  
o tra s  is o t i t u c lo r e s  ya iiid iv id u o ln o , yo c o ln c t iv a e , guinmma resid e  
la  p o testad  d? In g is la r ;  tal->s son: Loa v'îard-m ales ?h la o  Ig ln s iu e  de 
su t i t u l o ,  lo s  O on oilio s, ya g^u^ral^s ya p a r t ic u lo r o s , l o s  oab ild os  
oat-'dralns # la s  comgr^gaclones r ^ l ig io s a s  y  a so c ia c io B n s pladosas*  
todas e l l a s  la  p otestad  es sv.bortlinoda a l F o s t i f ic e  o u l o s  Obispoe, y  
r n s tr ir g id a  segim la s  fo c a l tad quo se  concndou por e l  su p er io r .
Todas e s ta s  cu estio im s la s  tr a ta  Ouarnz con gran aiaaplitnd# p'^ro l a s  
omlto por aer el«m ?ntales y con ocid as, y  porguc su d octr in a  no ofreo?  
novedad algana* '
CONCLUSION 5«- La pot^atad l^ g is la t iv Q  no e s ta  lig o d a  a l a  s e n ti-  
dad n i depend» de * llG . Sostien^ lo  o o n trcr ic  a lgunos h ? r e je s , y  b asta  
a%gimo8 t'^ologos t^ ologos , ooino Torquemada# A lfonso  de Castro y  o troa
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Los fondacm ntos en  que «e apoyan son; 19 gue e s t a  p o te s ta d  e s  un don 
BO brenatural y  no dehb h a l la r a e  l o e  p ? c a d o n s ;  29 Qu « b? da para
r é g ir  l a  I g l e s l a ,  e sp o sa  d" G r is to  y  do d^b^ c o ^ f^ r ir s e  a su e  en^inigos
y  39 g®-» e s t a  p o te s ta d  se  da para e d i f i c a c i o r  y  110 para d » B ti-u cc io n ,y  
l e s  p-'cacLorec s o lo  c o n c e g u ir ia  est"  s^gundo « f^ c to *
' ' s t a  o p in io n  e s  f a l s a ,  aungue hay gu-  ^ d i s t l n g u l r  p o r  l o  gu'  ^ haoe 
8 l o  f e  y  por  l o  gu' r e s p e c t a  a l a  h o iie s t id a c l  co s tu t l ir '^ s*  ^n o u a n to  
e  e s t a  s^g-unda, pu^d^ a f l r n a r s ^  gii? la  0 0 l a s t e d  p^ri;ian'ce -'U "'l hoznbrs
aun gue s e e  i n i c u o  y  e s t o  » s  l a  f . y  l o  oju i'a l.o  conden&do 1^ C o n c i­
l i e  de c o n s ta n s a *  Ad'-'iAas t r a ^ r i a  c o n a lg o  daîlos g r a v le lm o e  - 1^ gu-' p o r  
’ 1 p eca d o  se  p-^rdi®ra l a  p o t e s t a d  , niicho r a s  ou undo d esp u ^ s  d ^ l p io a d  
m o r ta l  gr pu^d^n c o n s r r v a r  v ir tu d -^ c  coiio l a  f y  l a  esp'^ranza y  con  
mas r a z o n  l a  p o t e s t a d  gu' e s  para b i^n  d  ^ l o s  d*^a.as.
"n cuanto a la  h^r-gio o cu lta ; pero ofr^c~ l e  cu ^ stio r  maj o^r d i f i  
cu ltû d  I s i  G® tr a ta  d" here j la  p u b lic  a, ne •'n cuanto e lo s  Obispôs s i -  
no en cuanto a l Papa; pues de l e s  Obispos c i^ r to  gu^ por la  herm jia
Kn ocumto #1 Pwtifioe# com mo $i?m #ap?2lor que Xo #e
te  a e r  p o r  r ir tm d  teX  B^reoho bumomo# a ln o  p ar  v i r t u d  teX  d e m o W  
no# ooxaa oreem Xo# qm  mdmiten qu© e l  Pupa puede d a er  ?m b e r e ^ a .
8uarez# aim embargo# a firraa  que e l  Papa no puede c a e r  h ? r e g ia #  
adelantam do tm a r g u m n to  Xumlnoao em pro t e  l a  im fa b ll ld a d  p o m t lf lo la  
decXaxada oomo dogma em e l  O o n o il lo  Vatlcam o* J o p ia r ?  oua p a la b ra #  
B eap eo to  d e l  Pont i f  i c e  # podemos resp o n d er  megamdo l a  p o a lb lX id a d  t e  
t a l  aven to#  ( e l  o a er  em he r e g ia )  a^gum l a  opimiom que a f in s o  que e l  
t i f i o e  Bomamo mo p u ete  e r r a r  em l a  fe#  mi aun como perooma p a r t ic u la r * • 
Puea pareOe may conform e a  l a  auave P rov id em cia  de D ioa  e l  mo p e r m it ir  
que emoede oooa  em c o n tr a  de  l a  Be# a q a ? l a qui'^ivn© ha d? p ^ rza itir  
qae em tete  opaa# f a l # # # .
Y a m  dioam  # #  p r o m t ld a #  em aquelX aa p a la W a *
'*g* -fW *# t m ,  (4 1 )
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Ma# 00w  b r a ire z  m  en ou en tra  oom que l a  '#©%#:.a #
r? o lb l& a , Blmo que l o a  o o m o llio s  g é n é r a le  a a lg tm a  v é a  ad ra itia ro n  e l  
so cozao p o e lb le ,  ofreom  l a  so lu o iam  t e  que e l  O w c l l i o  g e n e r a l  t e û l  
f»  t e r e g e  a l  Papa y  l o  deponga m d ia n ta  d e o la im io n  ju r id ic a #  Gon 1#  
o u a l Su arez  no hao? o tra f ooaa que r e s o lv e r  e l  o o n f l l o t o  h lp o t e t io o  q #  
e l  no a d m it? , por que en inachos lu gare®  de s u s  o b r a s  se  # l? n te  im o liîtti^  
do a l a  o n in io n  de l a  in f a b i l id o d  P o n t i f l c la *
tzsTOiiassssrsrsiTzs'szs at=  r a s s i s  s ts a s  aaasapaMmstaeasa
i l l .  SUPXniiàCIA D l POTlSTAD KS.PIHITÜÀL SOBHl LA TlMPORAL.
La o u e s t  Ion  d? l a  suprezoaoia de l a  p o te sta d ' © s p ir i t u a l  ha te n id o  d i ­
v e r s e s  t ie ia p o s  y  f a s e s .  H acida l a  X g le s ia  d e l  M sta d o  de C r ito  zm e rts  
?n l a  O ruz, v i v i o  p or  e s p a o io  de mas t r è s  s i g l o s  p e r s e g u id s  por l o s  po— 
d e r e s  p u b lio o s  y  en oerrad a  en l a s  G ataounbas#
41 K d lo te  de M ilan y  l a  p a s  que o o n s ig io  m l a  dSB V ersion t e  C onte
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tantlB O  * di^roB  a l a  I g l^ s la  oon sid ^ raclcsa  a o c la j .;  l a  Cru* dm G r is to  
se c o lo o o  aobre 1^ C a p it o l io  y  l a  p o t i s t a d  d^ l a  I g l^ a la  am tu ro  p ar  
aupr^ma, dOBdose a l  c a so  a l  ^np-rador T nodoaio -1 Grande cn3% li
mndo l a  p ^ 'B ltencio  p u b l ic s  que 1^ iiQbia Iznnu  ^a to  Han «-^ibrosio, Obispo 
dn M ila n . Deade e n to n o *6 l a  p o te a ta d  e c l r o i a a t l o a  con l i^ ^ r a s  axoep— 
c lo n e s  ha ven id o  de d-^r'^cbo, gozando supren iaoia  ^n l a  a n a c io n ^ e  
o r is t ia n a s *  Y d i^ o  d" P^r^cho, poreu- d  ^ h-clio se  ha dado -1  case de 
que l e s  '‘mp'^rador^s o Rmy^s que se han t^nldo por defensoreg y  p r o te  
t o r e s  s u y o s , l la n a d o s  l o s  brazes.d"^ le. I c i - n i a  y  de l a  J r is t la n d a d  han 
qu'aride t i r a n iz a r l a  , pr^t^ndi^ndo -r. la  cosas sar^radaa una in t e r v e n -  
o id n  qu^ no  l e s  correspondia 3^ eun co n o iq u ien d o  a ca n b lo  b^nefl- 
c l o s  tem p o ra le s  c i^ r to a  p r l v i l ^ e l o s  0 d cr^ ch os que l a  Ir^ lesla  l e s  ha 
o e d id o  , oobîo son l e s  P a tr o n p to s , der^choe de p r ^ s e n ta c io n  e t c .
La v erd a d era  n eg a o lo n  d  ^ l a  supreirjacis d* l a  p o t^ e ta d  eol<^slQstlOft 
oomenzo con l a  p r o t e s t a n t e .  l u t e r c ,  negando la  o b e d ie n c la  a l
P o n t i f i e *
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tuvo que crear una i^ lea ia  Independiente aoiaetiendola a la  potegtad 
c iv i l  y a partir d® este  puhto haata nuestros d ias an han ido suoedl^ 
endo divernoE s isten a s j  a qii- han n-yado la  supr-'ieiacio dn la
pot^stad « d e s ia s t ic a . Los principale^ son -1  Repaiiamo y el Llb% 
lismo; arbos colnnidan -n >1 punto «snncinl d- d 'claror la  poteotad 
c iv i l  superior a la  ^ c ln sia stica  , aimque anqtundo na nas amplio 0 
mo slatarr, f llo so fln o  y p o lit ic o .
Los Jn f^ a  ' s t a d e ,  dnsde ''nrlque PUT 3^ Jacobo I h a s ta  l e s  que  
hoy r ig p a ,  han negado o rnr:î?ado l a  suprecaoim  « c l n s i a s t i n e  y  l o s  1* 
g la la d o r e g  y  p o l i t i c o s  ban gecuadado o ia sp ir n d o  la  te n d * n o le  d^ lO® 
r ey ^ s , l i n  gau de >n ?1 p m s ^ r te  a t^ nnrs*  ooTnn \m  dogra p o l i t i c o  10 
tan  cacarnad a aupr^inacia d®l 's ta d e  l i v l l .
C ontra  Jocobo I padrn d* r n g a î i s t a s  y l i b é r a l e s ,  Suareg impugn 
do l a s  razon ne y  argument o s  de a quel y a n t ic lp a ù d o  l a  irp u g n a c io n  
An l o s  h e r n e ia r c a s  p o s t e r io r e g ,  e s c r lb 5 o  1 l i b r o  monumental qun 
t i t u l o  A cf^nsa dn l a  f«  G a t o l ic a ,  ccm tre l o s  e r r o r e s  de l a  s n c ta
aagllazm. Hizolo pear del Postifice Pamle V y reWti® m
09 laodo tm  coaoluy htn la s  raaonns y argum^too d«l Bey do Xsglat#^ 
rro, que m-^ rnci 3I libro - i  honor dn js-r qu-roado publlcaraeot-» pw  
XÙÜUO3  dn l v-rdugo#
"D --I l ib ro  I I I  d" I '-r'TGD &e Xu P-* y % V I  d«l t^a tedo  Û»
Leyns e s t a  coBG nutidc l a  d o e .tr in a  dn tiui -s I s  qim har> taaa
r i a  03q)GGicicn s in  o o rrj:to rlo  nlgin%o #
La potnetad 'C ln o laslica  , d ic^ , aun en cuaoto 1 g la la tiv a ^  #* 
mas e;%C3l?ntn ,qu- la  c i v i l ,  d'O-cctnundos^' q s ta  ezoel noia por ra$om 
del r in  d ? l o rig  n , d^l auj !:o y d o tro s  propindade®. ^  f in  de iB ;:  
po teatad  n c le o ia a tic a  no sG ornnatural, 0s p i r i tu a l  y  ©t'orne y  e l  de  ^
f ia  c i v i l  38 por ’•! c o n tra rio  n a tu ra l,  ra a t- r ia l  y  tem poral. ol Te 
dero x in  dn la  p o tes t ad c iv i l  os la  f~lioi<Sad a& tural en ed ta  irldSi 
48 ouanto es posibln m la  tie iT o ; y  n i f in  dn l a  p o tes tad  eo le id  
•tfioft c s  d i r i g i r  lo s  hontxos a l a  stnr&a r^ lio id i^ #  G a o ln to  qie *1  ^
pedar s i v i l  e s ta  ordonado a fa o il id a d  lo s  i3f^ d io » j^ ra  id g r s r  e l  flm t
u ltim o  pnro e s to  l o  in t e n t a  de ira zaodo in d ir e c t o  y  m%r d i s t i n t o  a l
que omplia la poteutad ^spiritual,
Por r a ic n  d i l  o r ig in  nc mayor aun lu  ( l i f - r  ^ncla qjie e n tm  
m ed ia , iu  c3 lu  p o t i s t a d  a c l i a i a g t i c a  p ru c 'd  d" l a  p erso n a  de Jeatt— 
c r i t o ,  nr qui^n e x ig ln  a m antra ‘dn propin  d a l  re s a l  tantn  d  ^ l u  hnnldp. 
i i ip o s tu L ic a  d'M v'nrbo con lu  h iaan iidud, tua c u p -r io r  a l a  p o te s ta d  o i  
v i l  ôo*-/j l a  union I i ip o o ta t ic a  l o  0 2  n i  la  oomunidad h w a n a .  fox  
to  l a  p o tn a ta d  v o ln s ia a t ic a  t i « n -  su funda..: a to  no s o lo  -n l a  Uacàaf- 
n a o io n  , o in o  lo a  m n r ito s  y  -n l a  sa u -r  - d ^ l - le d e n to r , gu ien  1$  
cozam ioa d- modo in a ied ia to  a au V ic a r lo  en la  t i o r r a ,  lom oual mo pued#  
d e c ir s n  de l a  p o te a ta d  c i v i l  en s i ' c o n s id e r a d a ,  que p reced e  de D l##  
ooûiO a u to r  de la  n a tu r a le z a , p -r o  por modo de p ro p ied a d  d er iv u d a  4 e  
lu  n a t u r a l - 2U misma.
?n ouanUo a l  su j e t o ,  tam bi^n grau d i f e r e n o la ,  porque l a  e ç l # #  
a i a s t i c a  r e s id e  p r in c ip u lm e n tî m  I r i s t o  h o iib re , y  l a  c i v i l  *n l a  o4^;
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m m l4#4 0 S o o l4&aâ bmxmna . De donde n acen  o tx a s  d if  exemoi##; p m  $ ml 
poder o iv il puede estor en quien no coa bautizado y en la mijer y la  
potestad eclesiaètica  pide aujeto buutizadp y varon.
Probad© la  ezoel^ncia de la  potestad cleeiuBtica px-gxmte Suar#$ 
s i es ta l y tan superior a la  o iv il  que -sLu 1 - se a subordinada, pue* 
ûunque la potectad eclesiastica  sea aup-rio. exc-l^noia pudier»
no se r i a rn  sabord inac ion y juorisdioGloL; iu r*spuiGta a fin a sti-  
va probandola br-vementi por loa argurrrtoc auLoricIad y la râzOS,
del modo sigui^nte*
La 1-1-^ sia de ^rieto es una y  uj 1 'vang'lio ani s'' pr<^dic*
lloniaiidolu redil, ouirpo y  oiros nofbreo qi- la unidad. i l
Lpoetol oei lo  déclara -n m e ho a ligures elrjularrent- a los ' Roman*# 
XII Multi, "üunm corpus in vhrisLo; en ouanto a la  raaon se fundà en
ÿà# **i cono e l  hombr' no osturia reotanent- ordenado s i su cu-rpo n*
oatuviei-a som:>iido al a im , agi la  Igl^sia tampoco lo  «starla , s i 1 * 
poteetad temporal no ostuviera some rida a la  « sp ir itu a l. La
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La Igleeia  es m .i solo cuerpo, lu-go aimqu- haya dentro de - l ia  miùlm& , 
poteetades o nagistrados, es n-cesario qu^  tengaii entre si subordi- 
nacion para qu- de algun modo las diversas partes concurran a la  
unidad. ni a si no fu-ra séria n-cesario d^cir que Jesuoristo no ha- 
bia proviiito su fic i-nt^rnnt - a su Iglesia . Lo cual no pue de supon-rse 
y por lo isisioo iuiy qde confeaar que la doto d^  una potestad convehi^n 
te para cent en-r a los r^yes duntro de sus deb»res, usando al menos 4  
la  espadü «spiritual # "'sto r-sulta -vidante a todas luoes*
V. BTLAOIOL'y L  ^ IGL'SIL Y 'L 18TAD0.
s t a  Q u e stio n  e s  una c o n s e c u -n o ia  o c o r o lo r lo  que s e  s ig u e  de l a  a n te ­
r i o r ;  p u es segun se a  l a  o p in io n  y  e stim a  que se  ten g a  de l a  «3DB«l-noia  
y  s u p e r io r id a d  de l a  p o te s ta d  e c l e s i a s t i c a ,  a s i  s e r a n  l a s  r e la o io n « s  q 
guardem con e l  's ta d o  o pod er c i v i l ,  oon s id e  ran dosa s u p - ÿ io r e s  a i
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a l  a  i n f e r i o r  oon l a s  c o n se o u e n c ia s  qa« s ig u e n  en  est# ®  4 i f e r a # W#: 
p o s io io n e s »
H is t o r ic  a:, en  t -  la a  r e la c io n e s  e n tr e  l a  I g l - s i a  y  e l / ' s t a d o  h as o a t*  
aado con un p ian o  p a r a le lo  y  l a s  d o o tr in a s  y  t « o r i a s  r u in a n te #  en l a  
t e r i a ,  de l a s  gui y a  qu^da h oho un e s b o z o . 'n  l a  r - g io n  d^ l a #  id è a i i l  
a in  em bargo, l a  eue a t io n  pu  o fr e o id o  siempr^ g r a n d e s  d i f i o u l t a d e s  
c o n o i l i a r  l o s  d^'rech o s y  ^ x ig -ü o ia a  de aubsa a o c ic d a d e s  que son  p -n N  
t a s  «n au gen«ro y  c o n s t i t u c io n  y  odemas so be r a s a s ,  Porque tan  abs#r4. 
do e s  d e fe n d e r  una ï g l i s i a  que o b ser v a  l a  v id a  d e l  ' s t a d e  oomo un e s t  
que o b serv a  l a  v id a  d i l a  I g l i s i a ;  o sa  y  o tr o  l a  s i a  y  e l  's ta d o  
t i e n  en e n t n  s i  d e r -o h o s  y  d e b e n #  r e o ip r o c o s  que c u m p lir , y  e l  toque  
l a  d i f i o u l t a d  e s ta  »n dar a cad© uno e l  lu g a r  p r e o ia o  que l e  oorafesf 
de para e x l g l r  d er^ ohos y  o u c ^ l ir  d eb eres*
T r ès  son l a s  p r in c ip a le s  forraiila# que m  h sn  eaooogitado y  p u e s to  
em p n M îtlo e  «n « s ta  o u e s t  io n ; 1* l a  i g l e s i a  s u p e r io r  o t  ^ s ta d o i y^
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te  fiubordlnado a a q u e i la  «n cuficcto a l o  « s p i r i t u a l  y  l o  qu« con l o  e s p l  
r i t u a l  se  n l a c i o n a ;  2® I g l e e i a  l ib r e  m  « sta d o  l i S r e ,  o o e x is t iB B d o  lO S  
dos oon a b s o lu te  in d «p ^ n d e:ic ia ; y  3® su p - r i  or  d« l a  I g l e s i a  s u -
bcrdir.ada a e l  ocmo de tan  t a s  l u s t i t u c i c u - g  y  f i n e s  que oa®n b a jo  
su  t u t - ' la .  r.'Chasada l a  t e r c e r a  por ger ojia t i r a n i a ,  c o n tr a r ia  a l a  
n a tu r a l: 'sa  e i n s t i t u a i  on d« ambas pote s ta d e s ;  y  n c h a z a n d o  l a  grgunda  
porqui d « g ? rer8 si^m pre «n la  euprejuacla d " l 's ta d o  que d isp o n e  de l a  
co B o o io .1 m a te r ia l  y  p o rq ie  «3 c o n tr a r ia  igualrii«nt« a l a  n a t u r a l i s a  do 
ambasf p o te  s ta d e s ;  s o lo  r é s u l t a  a c « p ta b le  en su n o s  p r in c ip io e  y  d e n tr o  
d e l  oaizpo de l a  d o c tr in a  c a t o l i c a  l a  prim era t « o r i a .  Sobre e l , a  pue de n 
c o n s u l  ta r s e  to d o e  l o s  au to r e  9 o a t o l i c o s  y g in  v a r ia n te  m iB ta n o ia l, pue-^ 
de co rd er  se  i**ae su d o c tr ib a  en l a s  t r è s  s ig u i^ u t e s  c o n c lu is io n e s  que 
ç s t a b le o e  y  prir^ba c w m lid a im n te  a l  P; M ediv«.
! • -  la  TgleeiQ es independiente del 'stado «n «1 gobierno * spiritual 
d/9 eue subdltos.
2 *- Taato el 'stade ooiso la  Ig llesia  son independientes su propi
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do por t a l  p o t9B t#d . mo l a  fo o u lta d  ds a o o jer lm a  o r o g a r le s  sIb o  l a  r l  
tad  d> o b l i g a r l i s  o  mover l e #  con e f i o a o i a  m oral y  «n e s t e  s e n t i  do l a  a f  
m acion e s  sd m itid a  por e l  oomm o on sen  t im i en to  de l o s  c a t o l io o s *
La verd ad  de e s t a  o o n o lu s io n  se  prueba por l a s  p a la b r a s  que u#a l a  sa  
c r i t u r a ,  en l o s  d iv e r s e s  lu g a r e s  en gu« G r is to  o o n f ir io  a Pedro «1 pri-»  
m d o: Quodeumquo s o lv e r i s . . . .  Quodcumque l i g a v e r i s . . .  F a e o a . . .  qu« son  
tan u n iv e r s a l e 8 que a a a d ie  e x c lu y e n ;  Ademas s i#  como se  ha probado en 
l a  c o n c lu s io n  a n t e r io r ,  l o s  r e y e s  e s to n  soxaetid os a l  p o n t i f io e  en  l a s  
00s a s  e e p ir i t u a le a ,  deb^n e s t a r l o  «n to d a s  l a s  f u n c io a e s  de g o b iern o  y  
i j e r o i o i o  de su p o te s ta d  c i v i l ,  p u e s to  que pu«den en  ^ l l o s  d é s v ia r s e  
do l a  f e ,  j u a t i o i a  o oarid ad #  y  «1 u so  de d ioh a  p o te s ta d  c i v i l ,  en o u a r -  
to  pua de dadar o ap roveoh ar  a l  aima oae b a jo  l o  « s p i r i t u a l  coao l o  
p a r t i c u la r  b a jo  l o  u n iv e r s a l  y  l o a  m d i o s  d e n tr o  d e l  f i a .  De doade se  
puede toxm oT  e l  s i g u ie n t e  d ile sm : o l a  p o te s to d  « s p i r i t u a l  e s t a  b a jo
l a  tem p o ra l ,  o  a l  o o a tr a r io #  l o  prim ero n o  pue de d e o ir s e  s i n  o s e r  en
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e l  absurdo de s u p e d ita r  l o  e s p i r i t u a l  a l o  m a te r ia l;  lu « g o  hay qu« ad— 
iü i t ir  e l  segtindo , p a e s  l a s  p o t « s ta d e s  su b ord in an  como l e s  f i n e 8* 
SlgU 's®  de a q u i: 1% que l a s  l^ y e s  c i v i l e s  cuya m t e r i a  se a  oo sa  
purajG3«nt« tem poral , oomo por e jem p lo  «1 p r e o io  de l a s  m ^ roan oias, e l  
prooed iîrdeiîto  d« l o s  j u i c i o s  e t c . . . .  s o lo  caen  i n d i r «o t t « b a jo  l a  
p o te s ta d  d ir e c t iv a  « s p i r i t u a l  qu^ ha d« v i g i l a r  para no s'  ^ apart^ n  
de l a  j u s t i o i a ;  2« s i  l a  m t e r l a  de l a s  l iT ^ s  c i v i l e s  , « s  cBt'^ria cario 
a ic a ,  coirjo m atrim onios# le g a d o s ,  p i o s ,  c e ^ e n te r io a  e tc *  ^ n ton ces l a  po 
t e s t e d  e s p i r i t u a l  ti«n ^  in t e r v e r c io n  d i r e c t s  porqu« e s  m t « r i a  « s p i ­
r i t u a l  o lüdxta; 8» que l a e  l^ y * s  o i v i l « e  d isp o n ie n d o  " a m a ter ia  can  
n o o ic a  son n u l a s  , por  d er«ch o  n a tu r a l  y  pued'^n d e o la r a r s e  in r ir a  o 
i n v a l id a s  por l a  p o te s ta d  e o l e s i a s t i c a ;  4  ^ Qu> e l  P o n t i f io e  pu^d'  ^ i n ­
t e r v e n ir  l o a  j u i o i o s  s e o u la r e s  en  '1 misiiio modo y  p ro p o rc io n  que 
en l a s  lo y e s ;  y  5^ que e l  P o n t i f ic o  pue da m n d a r  a l o s  R eyes c r i s t ia n o  
que acudan a l a  d e fe a s a  de l a  f e ;  p u es por ra zo n  de su  o f i c i o ,  y  por j  
t i c  la  l^ g a l  ju s tæ e a t '^  o b l ig a d o s  a s e r  id  xnbros de l a  I g l « s i a ,  y  ade-J
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m a  por c a r id e d  e s t  an o b l i f a d o s  a d e fen d er  a l a  I g l e a i a  y  p r e s t a r le  a  
j d l l o .
OOHCLtjhIOïï 39-  ^1 Suffio P o n t i f i o e ,  pu«de n sa r  l a  p o te s ta d  o o a o t iv #  
con l o e  Iteyee h a s t s  l a  d«pO Bicion d e l r e ln o ,  s i  l a  ca u sa  s u b s is t e *
Que c l  P o n t i f io e  ten g a  v crd a d era  pot-^atad para o a s t ig a x  a lo a  r ey e g f  
in io u o s  I n f l c r c s c  de l o  d ic h o  «r l a s  o n n o lu s io n ^ s  a n tc r lo r e a ;  p u es  l a  
p o te s ta d  d i r e c t iv a  e e  I n e f l c a z  s i s  l a  o o a o t lv a ,  oomo d ic e  c l  f i l o s o f o  
(11b  I I  ^ t h ie ,  cap u l t ) ; lu « g o  s i  e l  P o n t i f io e  t i c n c  l a  prim er# ha de  
t e a e r  por fa c r z a  l a  segunda 0 s e a  l a  c o a o t iv a .  ^jsto s e  con firm a por l a  
^ s c r i tu r a  que en v a r ie s  lu g a r a a  h a b la  de l a s  armas y  de l a  p o te s ta d
e je r o id a  para c a a t ig a r  d e s o h c d ic n c ia s  y  orim ^nes*
Ademas, l a  p o te s ta d  de a ta x  y  d e s a ta r  c o n c ed id a  a Pedro in c lu y « n ece
« sr ia m en te  l a  p o te s ta d  de o b l ig a iy  c a s t ig a r *  À s i  l o  haoa « n ten d id o  no s
l o  l o »  p a d re s  ex izap erp retc»  s in o  aun l o s  m isnios h ere  j e »  qom> O alvino: 
y  ou# se c u a o c o , a s i  l o  han. p r a o t io a d o  l o s  p o n t i f i c e s  comenoando por P e -
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i r o  con A nanias j  o t r o  a P o n t i f io e  a que « s c o m lg a r o n  a l o s  ^mper ad ore#  
OOmo G regorio  VII a  ^ n riq u e V I I I ,  In o o e n c io  I I I  a O thon, In o o e n c io  VI a  
P ed er io o  I I  ''to -  y  a s i  l o  ban r eo o n o c id o  lo t' miamoa ooiiio B a a i i i #
p e l ip «  I  San Lais d« V ran oia  y o t r o s  quo g«rls la r g o  «numorar.
La razon e s ta  tombion de nuestra  p a r t ', pue e la  p o testa d  ©s n ec e sa r l  
a l  Jefe  supremo d« la  I g le s ia  por cau sa  de l e s  re ye s  y  de l o e  f i e l  e s ,  pq 
que a un os :f a o tro s  han dn d ir ig i r  por i l  aa ;;1bo d el b leu , ob ligandolo#  
oon penas sa lu d ab les qm pui; dan exindrso Ion r e y e s , por que no hay t i t u  
l o  alguno que lo  excluya*
Hasta a qui la  d octr in a  de Sar-iz# Con « l ia  pu«d« e s ta b le o e rse  de mod 
oonoluy-nte la  verdadera srn ten c ia  aocrcQ du l a s  r e la c io n e s  entre l a  
i g l e s i a  y «1 's ta d o , reocnociendc l e  indep-m lenoia de ambos# P x^io co n  
l a  su jeoc ion  d«l 'atado a la  I g le s ia  que ha de sa r  d ireo ta  en l a s  cos  
@ Spiritual e s  e In à ireo ta  en l a s  co sa s  te -ip o ra les .
Toda e s t a  d o c tr in a  se  r e f ie r e  ii l a s  r e la o io n e s  de l a  I g l e s i a  corn
lé s  'stades iu fie leg , pero apenas txata de que debe te mer corn lo#  
pjiacipes c 'stados iu fieles*  Indlrectameste j  de oomslom doja oser 
finoaciones que reonidas p otion  formax ima s^ntmoia complet#; y 
el oapitolo X del libro lïL  foriuila e l enunciado que encierra su opi­
nion* _
Plantas la  ouest Ion de si la  fe o la s  costeuibre s  pueden in flu ir  eu ■ 
potestad dA dar I^yes; y r c^ha&ûddo lo s ixrofi s le s  Wàldenses > %ol 
y rTuan IIus defiendeu qu^  la f^  y los doues naturales no se reguieren 
para ejeroer e l  poder lég is la tiv e; pues ni el dexeoho natural ni el di 
vino positive ni «1 eGlesiastico exigea tal cosa en e l principe o per 
na que ejerza la potestad leg islative*
Oon este x^otivo pregnnta en e l Iis 6 : Qu^  pue de la  Ig lesia  sobre los  
principes in fin ies . Los distingue en no bautizado» qua son los verdade 
r o s  in fie le s  y bautizados o sea los apostoles y here je s . Sobre los pri 
mnxos no tiene la  Igleada potestad alguns direct» y por lo  tanto a i 1 ’
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ptiediv c a s t ig a r  a l  p r iv a r l e s  d e l  r e in o ,  p u es s i  to v lm g e#  W j#  # i  
flu b d ito s f fe e le c  o ô r i s t l « a ô s  y  q u ls ie r o n  p e r v e r t i r lo a  â p a r tsn d o lo #  dlÿ
l e  f e  0 co r ’roLnpiendo su s  c o s t  umbras pueden « a to a e a »  l a  I g l e s l a  d a c l # f  
r a r l e s  l a  gu errâ  j u s t a  y  p r iv a r la s  d e l  r« in o «
Sobre l o s  segu n d os a p o s ta ta g  y  here j® s  , c o n se r v a  l a  I g l e s i a  p o te # #  
tad  dir=*ôta por razom d e l  b au tisrao , y  pueden ^  pena d e  su  a p o s ta s ia  
0 in f id ^ l id a d  p r ivar? ,«s de^l© p o te s ta d  n e o e s ita n d o s o  para « l l o  sen t® »#  
o ia  j u d i c i a l .
1^ quisieréaniôs v io la n t a r  a l  ta o to  de 1© d o o tr im a  de ^ a r e g  se  po 
an e n o c n tr a r  e lem ezitos para a r r n g la r  lo a  d iv e r a o s  f a a e s  de l a  oonduo#  
t a  de l a  I g l e s i a  «n su s  r f l a o l o n e s  oon «1 's ta d o  i n f i e l  o s e a  l a  to l® r  
o i a ,  p « rseq n c io n  e t c .  ••  p ero  n i h i l  r io le n tu e i,  o s e a  e s t o  s u f i c i e p t e  
r a  o o n o cer  e l  p ersam len to  de a g u o l g e n io  i l u s t r e .
5« fnmmikx, w. papais
e s t a  o u e s t  Ion d e l podcr te iiip oral c  nr in o  ip ad o  c I v l  1' de l o #
' ' '#e fu ed e  e f ir im r  que d lô h o  p rincip fed o  gnp: ac a d o lin g  a r se  y
e a s l  lB «0nsibl«E i'"nte, p«ro lu « g o  oadc v^.z d« manora mag o s t i# # iW p f
d esd e que e l  ''mperadcr C o s a ta r t in o  , mpvido por tma znano p r o Y ld ^ « llf lt
tr a s la d o  de Roma a l  B ta a u c io  l a  r e s id e n c ia  d : l a  c o r t e  Im p er ia l
- - '} 
tlvam em te « n to n o es  «1 papa que do en  Eoe3b s in  c tr o  p o d er  tem p ora l
l e  h lo i e r a  sombra y  l o s  roman09 ce aooctum braron a v e r  eu- ,;1 ua y r o #
te O to r  te n ie n d c  que in t e r v e n ir  en to d a s  l a s  con tion d & s y  obrar à
veoea oomo s i  fr .era  e l  p r in c ip e  t^ n ^ c ra l dp îîc m  y  so  p r o v in ô ia »
l a t a  o a a i danoratnaolon fun  ccn firm ad a  d hech o  y  de 10r|
laa dOttaoioBes y  p r o te o o io n  d^ l o s  r e y « s  fr a n c o o  p ip ln o s  y  C arlo
y  00#  maa c inenoc v i o l s i t u d e s  ha verni do e x in t i^ n d o  e l  afio 1870 èm
%## ir o p a a  V ic to r  Ü^nuel ocuporan a Rome d » s p Ç : ; # # G 0 1 e # 0 ^ ^
0&: * # a  dm au» Got ado» « la ço r p ô r a m d o le s  a l  r e in #  do J$a3 4 0 , poho '##
s i e t a »  h a s ta  e l  d ia .
Suarez t r a t a  esta Q u e s t io n  e n  e l  Capitule 10 d s l  l l b r o  que veniaqwi^ 
f i j a n d o  o exa ia ln an do  sus t s m d n o s  de una man e r a  Clara y  f r s o ia *  'f' 
CozQienza « s f ia la n d o  una o p in io n  y  d o s  e r r o r s  s sn e s t a  c u sa tld n *  La 
o p in io n  o s  l a  de a q u e l lo s  que o r s  en  que l a s  d o s  p o te  s ta d e  a han emtad#^ 
elsmpre u n id a s  en  l a  I g le s u a  oomo l o  e sta b a n  e n to n o e a  en l a  p erso n a  
d e l  P o n t i f io e  y  l o s  e r r o r e s  oon o a te g o r ia  de h e r e j ia »  son  e l  un© quq  
a firm a  que coda uno de l o s  p r i s o i p i o s  s e c u la x e s  t ie n e n  l a s  d o s  p o te  
ta d e s  , e s p i r i t u a l  y temporal ,  s ien d o  el ^umo P o n t i f i e s  en su  r e in o  y  
e l  o tr o  que s o s t i e n e  que l a  p o te s ta d  o i v i l  répugna a l  P o n t i f io e  y a  
l a s  p e r so n a s  c o n s t i t u ld a s  en dignidad s a c e r d o ta l»
La verdad oatolioa  por e l  contrario afirma que e sta s  dos potestad# 
ni est an unidas n i ssparadas neossariamente parque n i una n i otrmoo : 
sa esta aandada ni prohibida por dereoho divin© . La Ig le s ia  ostuv© 
œuoho tienq»© viviendo sin  seme jante potestad t ’^ mporal y  ejeroitando
gn podar '^ s p ir itu a l ; y  d e l mlsino modo l o s  r e y e s  han o j e r c id a  su  p o te
; - -
ta d  y  f im o io n e s  c i v i l e s  s in  in t e r v e n ir  n i  to m a r 'p a rte  d i r e c t s  en 1 
00sa s  y  M in is t e r i o s  d« l a  I g l e s i a .  Lo c u a l e s t a  imy en ra zo n , pues " 
en l a  I g l? s â a  numva o '’v a n g e l ic a  l a  p o te s ta d  « s p i r i t u a l  on sobrmns^ 
tu r a l  y  G r is to  no l a  d io  a l o s  ïle y e s  n i  tampooo d e c la r e  que debieaË  
i r  u n id e  a l a  r « g ia  p o te s ta d *
Sigu®#* por ta n to  r^otem ente que eo ta g  d o s  p o t« s ta d e s  pueden e s ta  
r e u û id a s  en l a  misma p erson a  oomo l o  a t e s t ig u a  l a  p r a c t ic a  de l a  Ig lg  
s i a ,  p u es e l  romeno P o n tif ie ©  e s  *1 H«y tem p ora l en l o s  t e r r i t o r io e  
de que e s  ®eüor, y  jm ohoc o t i s p c g  tien « n  a l a  v e z  l a s  d o s  p otestad ##  
como su oede en ^Icm ania y  en ^spafla* Lo c u a l ne debe e ie r ta m e u te  a u i 
p ro v id er  c i a  « s p é c ia l  de i^ics*
Vb verd ad  eue e l  p r in c ip a d o  tem poral y  s u s  o u id a d o s  pueden tr a e r  
que bran to  a l  c e lo  y  ou id ado por l o s  m in i s t  er  l o s  e s p i r i t u a le »  perc a 
p a rte  de que e s t  o «# rezïB dia ayudandose de hom bres p rob os que î le v e n
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la s i ifu n o io û e s  d e l  g o b ie r n o  to d a v ia  e s t e s  i n c o n v e n le n te s  poeden t o l e -  
r a r se  a csm bio de l a s  ven ta  j  a s  que r e p o r t  an p u e s  e s  v e r o s im i l  que g# 
ad m in istra  m3 jo r  l a  j u s t i c i a  7 que haya mas p a z  y  u n io n  y  que s e s  / 
mayor respetom para 3I  p r in c ip e  de l a  i g l e s i a ,  a q u ien  l o s  enem igos d f  
l a  f e  re sp o ta ra n  y  tem eran mas s i  l e s  v«n adornado de l a  p o te s ta d  
tem poral j  un t  amen te  con l a  e s p i r i t u a l ,
A lg a n o s  o l^ g o a  en c o n tr a  l a s  p a la b r a s  de G r is to :  R eyes gen tiu m  do— 
m inantur e o r u m ,.. Vos a u te a , nom. s i c ,  pero e s t a s  p a la b r a s  no s e  in ­
t e r p r é t a :  en 3l  s 3n t id o  de que no tengan d on ân io  tem p o ra l, s in o  en 
e l  de uü hagan de l a  p o te s ta d  human a o ô i v i l  e l  mal usomque tm c im  
a q u e l lo s  r iy e s  de l o s  g e n t i l e s  a  q u ien es  se  r e f i e r e n  l a s  palabras 
d e l t i z t ü  sa g r a d o .
Por todû e s to  se  vo que para Suarez e l  p o d er  tem p oraln o  e s  in h e -  
r a u te  a l e s p i r i t u a l ,  n i  aun n e o e g a r io ;  pero s i  o o a v ie a e  cuando lo  
ju sg u e  oportuno o n e o e g a r io  l a  d iv in a  p r o v id ^ n c ia , M s^ de la se n -;
— /—
tar -1 go decuojo d'. loa ^atadoa por tificioa ll-^vado a *aabC)
por 1er; :>y«8 Italia, pnro 1 providonoia ha cuidndo d ‘ la Igl-aî.a. 
j -1 itlliüodô diapojwda ]' prioion«ro , brilla hoy -r 1 rrcndo oqn 
iraa airr« ola tr : mpro ilioa or-.o la (pi" or Jo tenor l o s  d ia s  de su
ciuyor >Kp] odOTr
OTOAS G :  ^ iTI0%^3
I’r o ta d a s  to d a s  e s t a s  c u e s t io n ^ s  en l o s  d i e s  p r im oros c a p i t a l e s  d e l 
l i b r e  I I I  con sogra  l o s  d ie z  r e s t a n t e s  a e s t u d ia r  , l a  m a ter ia  d« l a  
Ley c a n o n ic a  y  l o s  a c t e s  qa« l a  c o n s t ito y ^ n  a f i r  landoae «n ^1 a x l^ -  
ma j o r id lo o  d« que l a  I g l e s i e  no ju sp a  d  ^ l o g  a o to s  I n t e r n e s ,  De i%- 
t e r n ia  non j u r id ic a t  ' c c l e s i a ,  l a  ferma s e n s i b l e ,  o 6*9 l a  promilg%- 
c io n j  l a  fu e r z o  do o b l ig a r  que t ie n #  y  l a s  p e r so n a s  a o u ie n e s  o b l ig e .  
No e s  d' e x tr a fia r  e l  que ca d s tr a ta d o  re p i t a  © stag  c u e s t io n e s  p\«  
l a  d iv e r  sa  n a tu r a l e sa  de l a s  l e y  e s  impone d iv e r  s i  dad en l o s  a c o id e i -  
t e s  d l e  ihgnc*
* ■' ~r T •L,. ' tXb ' « 4 0. *i«#  ^^
I -  (Clarasiones j  slxopals*
%l%ul^ndo qu> lle v a m o s  en iQ «xpO Blôlon d e l  tr a ta d o  D« l^gisb tL S, "W '
shorn a a a l iz a r ’: -1 l i b r e  V. y  nun rue a ls o  p lu n ge  per «1 t l t u l o  d« 
t e  se c c io B  que Î3uer« % l o  d ^ d lca  o zo lu rivazren t«  a l  dereoho-O  l e y  penal- 
no ea  a s :  : i o t l t u l o  ; .  ^ lo  vnrl^ d ad  la.v le y e .g  hamanaa y  p r in o l  
pam eut- d« lasi p^iial^'-s y  o d lo s a s  y  «r» l o c  t r ^ in t a  y  o u a tr o  e o p itu lo a  
d'i* q u ' oc%2t& eatu d if. d iv e r n jp  o u e s t lc n ^ r  gue fo r x a a  p a r te  d e l  dere;:
oho y df'l adm lnl tru L lv o  y  de spue g o t r a s  d iv e r s a a  eu'» s« r e f  i «  ;
. -
r^n a lu  l^ y  de ua no do hiss g e n e r a l , oozw son lo g  a o t o s  y  o o n d i - ■ V 
o io m ©  de n u lid u d *  :W .ifio a e lo z ?  y  d e r r o g a c io n  de l a s  l e y e a  que mm— 
que sea*, o d io s a a  , no t ie n e n  -‘1 c a r a c te r  d^ p « n a ln s  prc^lam eBte d id
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Gongugra «1 o a p it u lo  I . a  l a  c la a i f i c a c i o n  d« l a s  le y # »  W m m ## ,  &
T id ie u d o ia e  : 'a e a c r i t a e  y  no « a c r i t a s  , c i v i l e i  y  e c l e a l a e t l a a s  ,  p «
'
razon d« l a e  pereonaa qu3 l a e  d lc r o n , ocmo l a s  d# L ia u r g o , L o lon , ^
• •• por la g  p *rson aa qp: l a s  o o le a c lo n a r o a  ,  oomo l a  H orte iia ia^  Vn^Xm 
J u l i a n a . . .  por l a s  divearsafe jn n ^ r a s  de gob ern ar  a l o s  a u b d ito a  , oomo 
l o s  i l ^ b i o i e t o a ,  a«=*nado o o n e u lto a , Der^aho p r e t o r la e o • • • y  p or  
a q u e i ia s  paru ae da y a  en cu a h te  sc.: anG iom es d i s t i n t a s  coW
l a s  1 y e s  " g ip e ia s  ,  g r ie g a s ,  ronm iaa • • •  y a  «n c u a n to  que o o a « tt tx l-  
y -a o i /  r s a a  a g r a p u c io a ee  d « n lr o  d  ^ ana m iorx n a o lo n  cqjso 1« j« s  g«a«— 
r a i l s  , p r o v in c ia le s  y  m u n ic ip a le s '"  ** o y a  f in a li^ e n te  p or  ra so o  de 
l a »  üàsr^as c i& se s  s o c i a l e s ,  oolxO «1 d«r=-oliO z c l i i t a r  «1 p a tr o e o s , 11b^r#  
t o s  e i r v o s  e t c ,
r  «1 ca p iV u lo  eegunao p lan t#©  l a  ouestior» de s i  pm d* l a  l « y  d i v i  
d ir a #  m fa v o r a b le  y o d io a a , p m s  tod a  l-^y huz^ana par#o« qu> « s  o d i  
nm 80 porqu'' s« a  d ig^ u  de o d io ,  s in o  por que mpom« u n  grav#m#m .
—A:';!'"'
Mooo que la  o o e d io io u  o d io a a  o fa v o r a b le  ha d© to im re e  d# l a  m ater  
in t r in s e o a  de l a  Ley , e a t im n d o la  fa v o r a b le  ouaado ooncede fa v o r  y  
o d io a a  ouando iznpoiae pena u o tr o  g ra v a ien  y  co n o lu y e  e stablec?w«ndo 
ou atro  o la s e s  de l e y e s  o d io a a s  a sab er: l a  l e y  p e n a l ,  l a  que
tr ib u to  o o^ rga , l a  qu# an u la  un hecho p r o h ib i^ n d ila  d ir « c ta  o in d ir « c  
ta ra n te  y  l a  que d e r o g a , o c o r r ig e  o m o d ifie  a una l e y  dada a n t e r io r -  
33»nte ,
B ed ioa  d esd e  e l  c a p i t a l  o t e r c e r o  a l  a l  duodecim o a lo  l e y  pnnal 
y  a l a s  o t r a s  t r è s  l o s  r e s t a n t e s ,  -.plazando que de spue a l a  e x p o s ic io n  
de l a  m a ter ia  propiaznente p e n a l ,  apuntar^ l a s  id e a s  p r in c ip a le s  que 
d e a a r r o l la  a l  t r a t a r  de l a s  o t r a s  t r è s .
S e i s  c a p i t u l e s  d e d io a  a l a  iiu p o s io lo n  de t r i b u t e s  y  «n • ' l l o s  « 
mima corn jjK sjjlitud  y  s o l id e  z desde car oc t e r  p ^ nal que t a l  irzpo- 
s io io m  envue ve h a s ta  l a  o b l ig a c io n  m  c o n c ie n c ia  que hay de p a g a r -  
l o s  aum cuando e l  ' s ta d e  por o lv id o  no l o s  r ec la z a e . P id e  para que 
«n t r ib u t o  s e a  j u s t e  , que «« imponga por a u to r id a d  guprema d i r e c t s  o
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indir"'ctarn'^nte , o n a .liza  l a  ra so n  j  causa  f i n a l  d e l  t r i b u t o ,  fU n a t^ r l  
y f o r  ria; s i  para im pon«rlo  ec  n e c e s a r io  :1  c o n s e r t im ie n to  d^ l E '-inp, 
op 1:1 and0 gui t a l  c c n c iic io r  nc se  p id c  n ingm i dvr^obo, p ro que 
pu-de ^ s ta b la c e r s o  por b en ip n id a d  d « l Pey* y  c o u c liy '-  e s lu d ia n d o  l a  
fn ^ rza  cue de o L l ig a r , p r o  ■'xi t a l e s  t^ r u iu o e  qu r^cotii'^ndc au
le c t u r e  a l o s  d e tr a c t  o r e s  d e l  s ta d o . D-' « s t a  doc ti* in  a d ic«  "1 Br, 
Oonde y  Luqu# : Quanto a l  ordAD a u : . ln io t r a t iv o  ii s o lo  s  =* d#
l a s  l« y e e  on^ rosas; l a  a^gunda "U im port a ac ia  e s  «1 itjpu- s t o ,  cuya  
j u s t l c i a ,  d iB t r ib u c iou. y  r^oaudaoiou ’^xem iu a , l l 'g a iu lo  h a s ta  cxuon-er 
auiique ooii moxibri d i f e r e n t n ,  lu  t^ o r ia  de l o s  consum os. Id e a s  an u o -  
ttxii «II ta n  in t e r  osant? e e tu d io  , qu« te u d r ia u  lu g a r  adocaado m ueg- 
t r o s  iiism o s P arlarm n tos. HI e lo y io  ? s  n m r-o id o .
C onsagra l o s  r e s t a n t e s  o a p ifcu lo s  a e s t u d ia r  con gran  l u  j  o d« d e t a i l#  
l o s  a c t  OS que au u lau  , dercgan  o m o d ifica n  l^yo.s* Para -1  dereoho fo r S  
flaulario o de p r o o a d im ien to , t i- 'u  v a lo r  s in g u la r  l a s  o u estio m ea  qu# 
# 111  #e plmmteam.
«5 1
I I .  ^TADO B^R^CFO P^NAI. TI'^MPO 3>*^ sm s ^ Z .
La pen© e s  tan  a n tig u a  oomo «1 d e l i  to ;  va  en p o s  de «1 a maaera de 
brazo ven gad or , noxae v in d ic t a  segun  O 'lpiano. in  un p r in o ip io  s« mani 
f e s t o  b a jo  la  forma de venganza  p r iv a d a , y  en « l i a  misma T ictizna d e l  
d e l i t o  o su s  proxim os p a r ie n t e s  eran  o a g i siem p re l o s  en oargad os de  
r e a o o io n a r  co n tra  e l  dai'en sor i n f l i g i e n d o  a e s t e  o a mi f a m i l ia  un 
mal por l o  g e n e r a l mas grave que ?1 que h a o ia n  r e o ib id o .  : s t a  forma  
de o a s t ig a r  e l  d e l i t o  fue a tem pera da por e l  f a l i o n  y  l a  G om posi- 
c io n  para e v i t a r  l o s  e x o e s o s  qu? s e  c o m e tia n .
Gna v e z  c o n s t ! tu id o  e l  p r in o ip io  do a u to r id a d  e s t a  omjuito e l  o e tr o  
de l a  j u s t i c i a  p en a l p c n ie n d o lo  en  manoa de l o s  s a c e r d o t e s  por s e r  
e l l o s  l o s  r e p r é s e n ta n te s  mas d i r e c t o s  de l a  d iv in id a d .  11 D erecho  
de o a s t ig a r  , a s i  ? je r c id o  se  lla m a  venganza r e l i g i o s a  y  e s  e l  c a r a c -  
t e r i a t i o o  de  lo : , p u e b lo s  p r i iA t iv o s ,  «n que to  do e r a  t e o g r a t io o  corns'
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son l a  I n d ia , ?1 p m b lo  de I s r a e l ,  '$ to d o s  l o s  o r ie n t a le s *
Ya G racia  com3nzo a d e c l in a r  e s t e  c a r a c te r  r e l i g i o a o ,  aunque l o s
dios^G  « r r . e n t r -  3 II0S  l o s  d io ta b a n  l a s  s e n t e n c ia s  y  a p lic a b a n  1 
l o s  cggU iyou , coriMuItando l o c  1 ^ is la d o r ^ s  y  l o s  j u i c e s  eii s p a r t s
a l  Oracu.lo d« P - fo s .  T.-aPoien l a s  prim era 3 A - s t i t u c io n :  s no man a s  r e -  
vl s te  ç.araoter r l i y i o s o  que a x a r^ c io  l a  1 - y d: la s  XII Ta­
b la s  nu- c i o  a la  ju sb io ia  prcial ryn cu raü tir  p o l i t i c o .  I l  amas e a l a
p i i l l ic D , y  -n ->1 'g tad o  p o l i t i c o  , como p ro p ia  l a  fu n c i
0:1 cit cr .s’oi-tar a to  l o s  l o s  t r t n s ^ r e s c r e s  d -1  D-^recho. p a r t ir  de e s t e  
û'ùiCo "1 u*r*co.o (}■' p'-ntr o o a s t ig a r  a l  c u lp a b le . e s  p rop ied u d  e x o lu -  
g lx a  (11  l i t a d o .
F lr c  oam plir  e s t a  mi s i  on se lian aado 1 ‘j e  s  en to d o s  l o s  ti^rapos
j  en todoü  l o s  pu b lo s  , s o lo  qu-' e s t a s  1 -yes vax» in c o rp o ra d a s  a l o s
O cd lg cs  g n e r a le s ,  ya  d is p e r s a s  como sa a c io n  de l o s  p r e c e p to s  que s#  im 
dan , 0 y  a d a n d l e s  una s e c c io n  o lu g a r  se p a r a d o , cono ocurr«  por ejeia*
em la#  P ^ T tX û M m t mm 1m enftlms la  aegtima am oomaagya a l &eW#0 pamaiJL 
De todos aadaa paede iea irae  que* aua cuando la  leglalaeiom pemal m 
haya alcanaado el grado dm dms&rrollo gju ? la  c iv ile  ao o^atamte am 
ampllalzDO coatlagaate dm &?7 " 8  Pénales en la s  ou ale a eoa raxma eMep^ 
oiomes^ ae deaoutola am altisiino eap irltu  de Ju stic la»
BTo pus de deairae lo  miaznp de la  q lim o ia  pemal^ o sea , la  ezpaai 
aidloa aiateinatica y  raaomada dm log  prIfiGlpios de ja a t ic ia  y  equidad 
qtie presiden a laa  diveraaa im s t i tu o io n e a  p'^naloa# Si p o r  olemoia pe*^  
mal ae emtemdiera aflrzsaoiomes aialadas , axiomaa de f i lo a o f la  o 
moral d isperses per e l  oampo d^  la s  obraa de la s  obras da aaWios y  
f l lo s o fo s  , podriamos oom razon deeir dm e l la  que e s  amtiquisima* im 
lo s  l ib r e s  de Moises , em lea  Vedaa y sobre todo em le s  l ib r e s  de le s  
gemios ixcportales Platon y  A r is to te le s , embomtrarezios v s s t lg ie s  y  ma 
te ÿ ia le a  e iem titieea  para comstruir la  elemcia del d^reehe pemal ; p@ 
s i  buseàmos me ya um oorgamismo cercle to slmo um tratade brave, algmme 
fS p ltu lo s  sLquiera dedlsades a  esta rama d e l  d e r e e b # , se poede a f ir -
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nsr gud l a  o lem oia  pemal me ea a m ter io r  a l  a i g l o  X f l  y Z fX l, q m  eg 
h i j a  de l a  t e o lo g ia  y  que ha n a a ld o  en isp a û a , a lu a b ra d a  p er  e l  gem ie  
de l e a  T eo logoa  y  j u r ia t a a  e sp a d o le a  .  Ha n a o id o  y a  d io e  Vom L ia t z ,  
l a  o ie n c ia  d e l  d erecho pemal an 3 a t  a ep oca  y  p er  a u e r te  m ueatra ha ma-' 
e id o  am m ueatra p a t r l a .  Vieme oemo e l  darecko iolamo, cOm l a  e r ie a  
oome tod a  l a  f i l o a o f l a  o s p a c u la t iv a ,  de l a  m ebuloaa t e o lO g io a , y  aur^  
te  em e l  p a ls  domde l a  t  j o lo g ia  f lo r e c e  m s  y  m jo T  em l e a  a ig le a  
XVI y  X V II, ^spaüa, por obra  d^ l o s  T ^ ologos y  f i l o a o f o a  e a p a û e le s  
Laa id e a s  d ic e  o tr o  e s c r i t u r  de D oreciio , c u lp a  d ^ l i t o ,  e x p ia c io m , l i ­
bre a lb e d x io ,  r e s p o n s a b i l id a d , c o n c ie n o ia ,  yarn im p o rta n te  y  tramaaemdem 
t a l e s  p ara  e l  d erech o  p e n a l ,  son  e l  doiain io  n à x to  de l a  t i o l o g i s  m oral 
y  de l a  f i l o a o f l a ;  de aq u i que aoaao mimguma o t r a  rama d e l  d erech o  poe^ 
a itiT O  haya a e n tid o  ta n te  l a  im flu em cia  de l a  t e o l o g l a  y  de l a  f i l e H  
a o f i a  ooffio 3I  dereoho pemal*
%  verd ad ero  pumto de p a r t id a  emtre l e s  t e o lo g a a  a l  la d o  #e SamtO'
su s  obrag  8s  esouem trayoda l a  d o o tr la a  ftmÊM mmtêX  S M # # '
d@ l a  pema y  e l  d e l l  to  em lasada p or  ima p a r te  co n  l o s  p r lm o lp lo s  de
'■ ■ ' ■ ' ' \
m oral y  l a  j o s t i c i a  y  p o r  o tr a  com l a s  co n d io io m es do l a  S o c le  dad y
e l  f lm  supreiüo d e l  pod er p u b lio o  y  su s  l e y  a a ,  %u@ e a  e l  b ie n  ooaum* : 
% stas d o c t r la s s  fuerom  p r o fe s a d a s  am e l  s i g l o  XVI por l o s  teo lo g ^ # -  
f l l o s o f o s  y  j u r l s t a s  de to d a s  p a r t e s  aim gulannezita  l o s  csp aao leO  gu# i 
hablam gamado para n u e s tr a  p a t r la  tma v^rdadmra hegomomla em e s t e  o
po d e l  sa b er  humamo. Los hom bres que mas b r i lla r o m  y a  son  em #% may
r l a  com ocid os em l a s  paglm as de e s t e  l i b r e ,  m ereoiem do c i t s r s e  a V ie t  
r i a  , 'Soto, iio lim a . F ox , k o r o i l l o , L u is  , V iv e s ,  C oTarrublaSf O rozco y  
o t r o s ,  sob re  sa liem d o  em tre to d o a  e l  zaomje zuznorsmo y  p r o f  a s e r  da l a  
▼ ersidad de galamamoa, A lfom so de C astro  que e s o r i b l o  e l  l i b r o  Da F  ^
t e s t a t e  l e g ! 8 p a e m s lls  # Obra m n estra  y  verdaderam em te g ig a m te sc a  pk^g' 
m  t ie m p o . ':mtr@ e l l e s  y  qu i ma d e sp u e s  de .^Ifomao de C astré^
' # # a r  a Suares* de qulam d ic e  Vom L is z t  ^m uastro m k m
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gem table de laodo en  F la a d e s , ouya I x f lu e m c la  ue  mem## mem ?aplm@#m# 
^ s t o s  e s c r i t o r e #  con trib xjyoron  a l a  a b o lio io m  conq?leta de l a  rem - 
gemza p r iv a d a , r e o o a o c ie a d o  e l  d erecho  d e l  ^ sta d o  a c a a t ig a r  l o s  d é l i ­
t e s  m ed lante l a  ix c p c s ic ic a  de l a s  p e n a s , a s ig n c r o n  a l a  p^ne eomp f t #  
l a  d e fo n a a  s o c i a l  y  l a  o o r r e c c io B  d e l  d e l ic u e n t e ,  condeaiaron l a  dure ma 
l o s  p r o c e d iin ie n to s  y  de l a s  per.as contï'a  l o s  h e r e j e s ,  y  «charoB l a  b a se  
de miGhas in s t i tu c io m ^ s  p im a l is  qa^ hoy m  corao aov^ d ades apeaar
de que e l  &»nio de e s t e s  hombres l a s  h ab ia  p r e v is t o  y  ensefiaûo hace ym 
mas de t r è s  r â g lo s#
•Sim n.zibargü todas e s t a s  obras no son mas que l o s  r ia te r la lo #  o germe 
m es de b ia  de form arse l a  c ie n c ia  p e n a l ,  e l  e a ta d o  de e s t e  o ie  mol m
em tlem p o de Juarez era  em b rion aric*  m  vamo b u sca r ia m o s d ic e  e l  F.J#  
Momte# e n tr e  l o s  e s c r i t o r e s  a n t ig a o s  im tr a ta d o  co m p lète  y  sieteiBatiO O  
de d ereoh o  p e n a l ,  p u es aum l a s  o b r a s  d e l in s ig n e  d l f o n s o  d^ Ca«tr© oom 
v m ler  m cho y  e s t a r  d e d ic a d sa  exclu sivcu n en te  a  estud lO B  p é n a le s ,  son
m m o g r a fla s  p e n a l )r
m alom  p z o p lo a , lo a  y o r ls t a a  e a ta b m  generalm em t# l ig # # # #  #1 f t e ^
4e l a  l e y  p o s i t i v a  aim de j a r  p o r  ego de e le v a r s e  a  i3(XBKaK»;%;dL4Waw##*':: ' (KK^gT 
f i o a a  e s t im a b le  a; y  l o s  t e o lo g o a  m e r a lis ta a  tr a ta b im  de l&a d iv e r a M  
c u e s t io n e s  p e n a le a  a l l l  donde l o  p ed la  l a  c ia te r ia  qu* ib a  eiqpM lemda 
demo s t  ran d o . Puede d e o ir s e  que prepararon  l o s  m t e r i a l e a  , per# mo 0 ^
trtçreron  ?1 e d i f i c i o  , a o i  s e  pue de a flÿm ar can ra zo n  que «1 d ereeh â  \  
mal en t l d e  Suare* era no zaas que m  a r s e n a l  do ozo» lem t#a  y  aà; 
d la lzn os m a t^ r io l^ s  en  p r e p a r a tio n  para GOUatruir ml a d i f i o i o  O le n t lf^
:rrss.-atvîs5Ssa2c=:s:r2ss=ssa8î33a3r=:=t«îss:r5ï;:rrss=2sa=:as*easSî«
DOaTaiSâ F^HAl J>î5^UàE^2
Lo que queda d loh o  o» ml p a r r a fo  caatorior a lr v e  d e  W #e f  ,
,wax l a  id e a  e x a o ta  ftm l à  ob ra  do S iiaroz en Dmreoho F è $ $ l;
# b l a  h a c e r  en  agu e l tierapo, una obra  ru d im en tarÿà j
g e n io  b r i l l e  m a l  ooWàeQ?om4m on l a s  oun stion##:,§i(0 :^:;0 ^
èsotrima p r a flsm e a té  p e n a l e s t a  o o n te s id a  e»; c a p lto ld l i
s e x to  iia s tu  e l  doce d e l  l lb r o  %, pero l o s  ftyadaruentos r e m o t e s ' ,  l e s  
nieroB p r in c ip io s  l o s  d é jà  s e n ta d o s  en t r e t a d o s  a m te r io r e s#  In  e l  
f i n  d e l  hoüibre, y  s ia g u la m ie u  te  em l a s  s e c c io n  ^s que d o d icn  a e s tu d i  
e l  v o l im t a r io  y  l a  bomdad y  l i e  la  do I c a  a c t e s  humtmoa, e e tu d iS h  ; ' 
so 11dmz in d e s t r u c t ib l e  l a  verclodcra n a tu x u le c a  y  p x o p ied a d e s  de l a  i l  
bejrtad hm m iia, p on ieB d o la  oono fu n d a m a to  do l a  bondad o la a l ic ia  d» I  
sS tO s que 89ran bumnos o m ulos segun eu-? e s t i r .  o no con form es con  I s
régla del b i‘"n, coat'uida :n la  1:  ^ etemr  ^ ccz.o régla remota y su la
-
reota ra2,on o conci^ncia cor^ io r .g la  prcjâ:x.. (42).
n 1 libro I d?l tratado 3 e le  gibus al echar los fundsml 
tes  de l8 Ley, hace surgir al.lado de - lia  la  p-na como sancisn neOo 
ria  para su efoctivo ouuplinientc (43) y en ml libro III al comferir 
s i  Tstadô, llariase principe o colsctividad, e l poder dar leyes  
pS;^ e l gübi?rx:o temporal de loa hoiibresm pose IgudlwMie en m s .WUOS
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l e  ftou ltad  de aplioar sanolones o penas ju sta s  para que laa  leye#  
resu lt en in efioases o inoservadas y sa tanta la  firme sa que da a la s
l e y 8a que l a s  liape o b l ig a t o r ia a  en c o n c ie n c la  b a js  p en s de peoado 
o m inos g ra v  j aegun l a  m a te r ia , y  aun 9I  que algunas veoes sus obss 
c lo n e s  en v u e lv eu  grave dauo de lu  p e r so n a , in c lu s e  la  looerte (4 4 )
l o s  o a p i t u lo s  d e l l i b r o  s e x t o  g ir a n  to d o s  en t o m e  de un a isiao  e je *  
c u a l e s .  Gâta v ir tu d  o o l ig a t o r la  que t i e a e  l a  l e y  p e n a l ,  pXsnIresado ses#  
e s t e  laotivo  d iv e r s e s  c u e s t io n e s *  De d os luodos podemos a n a l l s a r  l a  do  
t r in a  de Su arez; uno co lo ca u d c  aobr^ un p ia n o  to d o a  l o s  prob le in as fun— 
d a u en ta lG s , qui iioy e s t u d i  a l a  c ie u c ia  p e n a l ,  y v ia n d o  l o  que sob re #  
uno de e l l e s  d i j o  y  de j o  de d e c ir  ml ' zilïu lo  • o t r s s  ezp on len d o  su  doO'^ 
t r i n a  -n  e l  mismo modo y  form a qm e l  l a  e s c r ib io #
“1 p r im er  modo e s  :m s b r i l l a n t e  p ro  se  p r e s i s  s  e x s g e r s o i  orne s  y  
s p r e o ia c io n e s  a p a s io n a d a s , p or  e so  e s c o jo  i l  se g u n d o , manque r e s u l t s  
m s  a r id o ,  por p a recer  mms s in o e r o .  Habre un b r e v is lf f is  su m srlo  #@ Imd
j  de fondamento, p W w am ^  # e  
o o n jm to  de l a  d a c t^ in a , p ara  que e l  l e c t o r  l a  jm igae a # i  plaaex'^
CAPirULO I I I  -  Puede darsG tma l e y  p ? n a l, o b l t g a t o r la  em c ô n o ie n o ia  
ra que a s i  re  m il t e  ma$ e f i c a z  . Sem ejsnt^  le y  e s  azqy o o u v e n ie iite  y  S t# ,  
n e o e s a r la  a la  re pub 11 ca; j  d e l  misrao iaodo que l a  p o te  a^ad e c le  gisa#$m  
os Impose le ja a  p e n a le e  © b ligatori& sm en c o n c ie u o la ,  ta m b les  la a  pued© 
iaqponer l a  p o te e t s d  c i v i l ,  porque son en e s t e  de ig u a l  c o n d ie io n  y  a t f *  
m orlzan  m ejor a su s  cubditOB cob  l a  amenaSa de penas tem p o ra le«•
V - . '
N avarro a flrm e l a  le;^ p en a l s o lo  obliga e s  Goucdemcla
ouasdo a si l o  d é c la r a  e l  l e g l s l a d o r ,  porqu? t a l  o b l ig a o lc n  ya  
u s  r e s t o  de peaa e te r r a *  l o  çu a l r é s u l t a  m y  o d lo iso , p ero  e s t a  o p i s i  
9# I s a a e p ta b le  porque l a  l e y  p e n a l e s  verd a d era  l e y ,  y  Qoao t a l  s o  p 
w l o s  de o ^ ig a r  en  cos e l es c i a*
: # g # # e a .9  mcpx few o W lg a a  tam M aa
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US precept©  p o s i t iT o  j r  l a s  qua ta sa n  l o s  p rm clo#  ' 
im terp reta n d o ee  bemig&amemte en ca so  4e cLuda*
SAPITITLO IV -  Puaden daxse l e y e e  p e n a le s  qU3 » o  © b llgu en  aa a o so ie '  
oi& , em d e o ir  p u raxeate  p en a leE , que iiEpoagaa pea a c i a  que me lu c u x r #  ' 
ju a tam eate  ea  cu lp a *  A lguuoa gob S l lv e s t r o  sg  opoaea a o s  ta  cm ooM l#:  ^
pero l a  c p i s i c a  a f ir a ia t iv a  me por u a s  v ird a d e ra *  A si «used© .©«#
l a s  r é g la s  d i l o s  r e l i g i o e o a  qa} m c T a s  o b l lg a a  a peam y  a© g
c u lp a  y  ecu  e l  -a tr e d io h o  j  l a  ix r ^ g u la r id a d  que suel'^n c o u tr a e r e e  
c u lp a , Y i o  que se d io e  d e l ordez» e c l e s i a s t l o o  t t e n e  o b llg a c lo m  a l  o i -  
v i l ,  porqun e l  poder p u b lic o  puid? e e ta b l^ c e r  le ^ e a  oon e s t a  c p B d io i  
para e l  b i^ ii de l a  Joiztoidad; t a l c s  son  por g je .a p lo , l a  pena te p u e g tô  
a l  que se  esca p a  de l a  ca re  e l  ,  a l  gu^ c o r ta  l e n a g  en e l  Mon te  prooo ’ 
y  o tra s 'S e K 5^ ja n t  >s« De to d o s  u ed os depeude de l a  In teB s i© »  dàl. le g i"  ; -; 
d o r  e l  .que une le.y  se a  porara^nt^ p ^ u a l, y  l a  oostu m txe  »@r* e l  mejjor- 
tb r p r e t e  para a v c r ig u a r  e s t e  p o n to . Tambien debe omemto 1$'
f e  l a  l a t ^ x i a . j u ,»  . a  la it-^ rla  e r a r e  «
bi^n Conor sierEpr? va aneia la  culpa (45),
CAFITOLO V. A l tB T e s t ig c r  s i  1#  l e y  humana p en a l ptiedc o b l lg a r  a  
eni CTirgpllmiento a n te a  l a  e ^ n te n o la  d e l  ju e z  me ofTeaem  d iv e x s a e  o p l -  
B ion es*  La prim era a #  a f lr m a t lv e ,  y  s o s t ie n e  que l a  l e y  humana pua de 
o b l ig e r  e l  tra H eg reeo r  a e u n ^ l ir  a n te s  de to d a  a e n te a o la ,  l a  peua l%a- 
p u e s ta  aunque %a e je o u o lo #  r é g u le r a  uma a o c io n  d e l  c u lp a b le  com l a  s o l  
ezc ep o io n  de a q u e lla e  p*m&8 11*van en s i  s m l lo ia  lB tr iB « © c» , oomd
a e r ie  por ejem p lo  e l  mat i l  e r a * ,  Machos s ig tien  e a ta  o p ia io m , pero aun 
en e l  caao de a c e p ta y la  hay rue a m p lia r  l a  e x o ep c io B  a o tr a a  p enas  
Que aeon de magi ado cru e l e »  o rép ugnan te a a l a  n a tu r a le z a  hmaana.
La se^im da o p in io n  eg en  todo c o n tr a r ia  y  n ie g a  en a b s o lu to  s e m e - . 
ja n te  o b i i^ a o io n , S o lo  l à  aà^zitn oon l a  e x e e p c io n  de l a a  oen a o ra s nm# 
a o  pue de some terme t a l ,  t e o r i a ,  porque hay o t r a s  penaa eomo l a  i  rare g a la  
r id a d  que ae la^ on ea  to d a  s * n te n c ia  j u d i c i a l*  Y l o  mismo pue de d
c ira ©  de l a  c o n f la c a o lo n  de b i^ n e a , p r iv a c io n  de f r u t o a ,  I m h a b l l l t a c io  
m a  .
La ■terocra op lh loA  a f l r i i s  que^  «aates de l a  W aW m dla# J '
lmp orne p e sa  que c o n s i t a  en  p a s lo n  p r iv a d a , p^ro a o  a q u e l la
requiGre uiia accion; lo  cùal ta^pooo es adrlsitle  en termines geBSxa-*»^  
les  , por quo hay pemas eoü%) 1  dejarle iierir de haaabi ,^ o &1 ao hal#;,; 
de la oercel, qU'^  son priv:3:ivas 7  no pueder obli^ar en ooBOlem'sl#. '$ 
ft eu cu^plimiento, art es d" lo s^nteraia . J
Se pued'" concluir formadc uma aol a opinion coa todo lo  buemo qQ#;^  
enoierran las n^umeradag dioi'^ndo; 1  ^ pu'd  ^ la 137  humanu obllgar mm 
oomcioiicia a la  pona tante active Q on o  paslva, antes de la  smntemol# % 
del Juez con ta l de qu-^  s^  guarde la  ^qaidad: 29 este modo dm obllT 
g aol on tien? lugar en las penas Hioderadas, m s  no en las, gravi a lî»M '| 
prime ipalzeent^ s i exige : a ce ion d^l qu^ - la ha de cuitplix; 7  S* ©#t» /  
ôbllgaoicr cae en la s penas prlvativas que en-las aotlva# {##,
. CAJFITCJLC Tï -  Tue de l^ & islador bimvio o b lig a r  a sas, g ü M lto # ’j|^ . 
ëum#liui^'.ato de la  peiia inpueata por le  I 17 alu-
d.'4 l a a  p a la b ra *  qus 9l  l^ g i s la d o x  U#*,:: m
■ ■ '  (  ■ ' ' 
M t o  q u a , mi mxq^lem gmlmbrmm a o m o ll lm s  e  # e  Im l e y  ■ #
m a te  a  de 1# memtemoi# y  #u#ed© todo lo  oomtxorl# omomdo ugo fg|g«^ 
Wpgg ex pregexte de ixdlootlTO#
(UPITÜLO V l l  -  Lo dlTlglox o o n a x  de l a g  pem ag que réqaierex ####, 
ou  ejeouolom e l  x d g t e r l o  d e l  h o a b r o ,  o o n o  l a  t l a g e l a o l o x ,  y  f e a a g  (pgi 
oe e j e o u t a x  p o r  l a  1 ^  m lgm a, como l a  I x h a b i l i t a o i o x #  Lag yplx& #rag  
d u o e x  alfox e f e o t o  f i g l o o  y la g  g e g u x d a g  u x  e f e o t o  m o r a le  f o r  l o  oÛ É l 
l a g  f r i f f le r a s  ge l e g  l la m a  p o s l t i r a s  y  a l a g  g e g u x d a g  f r l r a t l r a g  o  meg 
t l v a g .
Lag fo s it lr a g  ge gabdlrldex a gu rez ex fexag que r«qulerex la  
olox de uxa teroerg pergoxa d ls t lx ta  del reo , ooao eg la  de maemte, o 
de aaoteg, pexag que fuedex rea llzarse  por uxa aooiox d*l migao re# 
la  multa,
fo r  ultimo la  pexa que requiers la  aooiox del mlgmo rep ge mWWLtl 
#e ex aquellag que pldem uma aooiox pogltlva# oomo l a  X g l#  y  OtW# 
j id e x  uxa omiglaa oomp e l  ayum# , l a  prlvaoim . d e l # # # * :# # ;#
et## (4 7 )
Heoh# 9 8t# , m  pragosta ouàxdo X#fl leyeg  que
# »  fem# met Ira o p ea ltlra , lata# aeatem tlæ , ebllgaa ©m eemeiemei# 
te #  de la  aeateaola del «Tuez, La respueata ae atengpera a l a  dirermldmd 
de pemaa.
fusde estableeerae como régla general que aol# æ  Izqpeme la  ebl 
gaeiom propue ata ouamdo e l legialador la  ei^reaa eom palabra# olagma 
termlmantea. Aal aucederia con la  pena de fla g e la e io a , la  de deatlerr#  
la  de dejar a l reo nortr de hambre, aplloada em algonea paebloa y  # J 
igu lm eate  grarea « 9 # euoede lo  mlsmo corn la s  penaa pecumiarl##, fd» 
eaaa por ser lerea  pueden fao llm n te  oumplirae y  adeama no lie ra »  ce» 
go mi rerguenza n i in f amià*
CAfITULO 7 III  -  Beauelta la  anterior ameatiam , morg#' 
irégignar auand# obliga en ooncienoia, antes de la  agmtemoi# 
l a  le y  income ipao fa c to , ana pena p ria i tira#
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ifa ima o u est io n  de D erecho p en a l e c l e s i a s t i c o ,  y  se  r * su e lr *  i%dl an­
t e  l a s  r é g la s  s ig u ie n t e s :  1» Siem pre que en la  l e y  se  pone a lgu n a  de e s  
t a s  p a r t ic u la e s  ip ao  f a c t o  j u r e ,  e x  nune, eo ip s o ,  u  o tr a a  a ezm ja n tes  
o b l ig a  l a  pena a n te s  de l a  s e n te n o ia ;  2® ouando l a  l* y  izqpoSe l a  pena d® 
r p iv a c io n  de una oo sa  y a  o b te n id a  y  que no se pue de e je c u t a r  s in  l a  a c -  
c io n  humana , aunque produzca a lgun  e f e c t o  penal no in d u ce  l a  p r iv a c io n  
n i  o h l ig a  a n te s  de l a  a e n te n c ia  d e l  Juez; 39 l a s  l e y e s  p é n a le s  que ixn- 
pon=»n ip s o  f a c t o  una p r iv a c io n  indue en l a  t a l  p r iv a o à o n  a b s o lu ta  de 
l o s  b ie n e s  que in te n ta n  y  o b lig a n  en c o n c ie n c ia  de c u m p lir la ,  aunque 
dependan de una a c c io n  p o s i t i v a ,  siem pre que e l  l e g i s l a d o r  a s i  l o  
d e c la r e  o ouando l a  le y  r é s u l t a  i n u t i l  s i  no se  s ig u e  de e l l a  to d o s  l o s  
e f e o t o s *
GAPITüLÜ IX - La r é g la  1# d e l  c a p i t u le  a n te r io r  e s  a p l ic a b le  a to d a s  
l a s  p en a s p r iv a t iv e s ;  l a  2* y  l a  3# se r e f ie r e n  a l a s  penaa p r ir a it iv a s  
que c o n s i s t e #  en una a c c io n  y  ahora surge l a  duda sob re c u a l de e s t a s
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r e g la s  e s  a p l ic a b le  en l a s  p en a s pnramente p r ir r d t iv a s , que para su  e j e  
eue ion  no e x ig e r  a o o io n  d e l hom bre.
Pue de sen  ta r s e  coioo r é g la  g e n e r a l qu* siem pre que en l a  l e y  s e  pon -
ga l a  p a r t ic u la  ip s o  f a c t o ,  aunque no se anada obsque d e c la r a t io n e u  
o tr a  f r a s e  é q u iv a le n te  l a  le y  p en a l imp one l a  I n h a b il id a d  ante tod a  
s e n te n c ia  aun l a  mlszaa d e c la r a t o r ia  d e l crim en , e s t a  d o c tr in a  l a  so 
t ie n e n  G#y®tano, S i lv e s t r e  y  otros ms#
CAPIT13L0 X - V is ta  l a  o b lig a c io n  que l a  l* y  puede im poner de c u n ç l i
l a  pena a n te s  de d a r le  s e n te n c ia ,  r e s t a  e s tu d ia r  e s a  misma o b l ig a e io n
de spue 8 de iia q u e lla  pro nunc i  a d o . Para mayor c la r id a d  hare l a  expo s i  o i  
de l a  d o c tr in a  m ediante c o n c lu s io n e s .
l i  La l e y  p en a l no obli& a a l  r e o  a abrazar con g u s to  e l  p a d e o ia le n -  
toi de l a  p en a , b a s ta  con que no o fr e z c a  r e s i s t e n o i a  y  s i  s e  t r a t a  de pe 
na que c o n s i s t a  en a o o io n , no e s  a l  reo  a gui en o b l ig a  su  e je o u c io n  
s in o  a l  ju e z  y a su s m in is t r o s .
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21 Guando la  pena régulera la  accion o cooper aoi on del reo ae d i-  
riden los pareeeres aoeroa de la  obligaeion gue icrpone. Algunos afirm 
man gue e l reo esta obligado en este oaso a ejecutar la  pena contra 
si mismo, y  otros la  niegan fundandose en gue la ejeoucion de la pena 
perteneoe al Juez y no al reo* Sin embargo ambas opiniones pueden 
conciliarse distinguiendo *ntre penal e impueatas ipso facto, o sin  
esta clausula , s i lo  prlzmro el reo esta obligado al ouznplimiento de 
la pena; si lo segundo bay gue a tender a la  gravedad de la s  penas y pue 
den darse las reglas siguientes: 1® el reo condenado a penas corpora- 
le s  contra la vida o su integridad , contra el honor o gue impli gue n 
un dolor grave no esta obligado a la propia ejeoucion porgue séria una 
cosa muy violenta# 2* dada la sentencia puede e l reo contribuir a la  
ejeoucion con sus propios aotos, oomo séria por ejemplo subir al pa- 
tibulo, ofreoer el ouello al verdugo, etc# 3# "^1 reo condenado al des- 
tierro, encaroelacion o flagelacion, s i son moderadas esta obligado a
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ejeoutarlas por si mlsmo; y 4^  gn las penas peounlarlao no es mas fa-
o il la obligaoion en concienoia y *1 reo debe cunjplirlas por s i y sin
viol*ncia cuando son ordinarias y moderadas. (48)
CAPITULO IX -  Tiene la ley penal dos aspeotoa en uno de elloa mi­
ra al reo y en e l otro al juez, y s i se duda de que la Ley inponga a l 
Juez la obligaoion immutable de aplicar si^ ^mpre la pena. La razon es,, 
porque s i existiese tal obligaoion no seria l io ito  intercedar por e l 
reo lo cual es contrario a la practioa de los horabres timoratos y re- 
lig iosos gue mchas voces han pedido la revision de la  pena en favor 
d*l reo (49)
Gonviene sin embargo afirmar gue e l Juez esta obligado por la  Ley 
a juzgar segun e lla  y a caatigar a l reo oonv^ncido de su delito; pues 
s i la l*y imp one la pena al juez solo tocs ejecutar la  sentencia. esta  
obligaoion en el Juez no hace mas de su prppio o fic io  y de la ley n
tural, gue de la  ley positiva penal.
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Ahora bien, e l juez no puede exoeder en la pena e l termino presorito 
por la Ley, ni tanipoco abandonandola dejandola inoun^lida, pues Obra- 
ria oontra justicia  ooamutativa y contra eguidad , estando obligado a 
reparacion de dados;
Pero la ley gue tasa la  pena ao excluye el prudente arbitre del jus a, 
para gue si por razon de la s cirounstancias oree al reo digno de una 
pena mas grave se la  imponga; puas las penas ge sefialan en la  ley para 
gue no gue den expuestas al caprioho human o; mas por esto no se ing>ide
el gue s i el delito tuviese extraordinarias cirounstancias gue lo  hag
atroz o gravisino pueda e l Juez castigarlo de un modo especial a su 
bitro prudente; lo cual s i  se excluye por la ley penal sino es contrari 
al bien comn, sino gu* mas biin le favorece . (50)
Ta de advertir aoeroa de la disniinucion de la pena gu* hay penas
ouya aplicacion cede *n beneficio del ^stado, oomo son la s  pecuniarias; 
y otras gue solo atienden a la  veaganza y reparaoion del or den como
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la s  corporales ; y asi decinos gue las primeras no cabe disminucion 
porgue va en dado de tercero, pero si en laa segundas.
Respeoto a la r*mision de la pena, deb^  deoirse gue esta toca al 
principe soberano mas gue al juez inferior. H principe como tiene 
suprema potestad para dar lesyes, tambien la tiene para interpsratarlar 
y dispensar en e llas siempre gue prudeiitem^nte juzgue gue hay una cau­
sa suficient^ y razonables. Los jueces interiores solo pueden perdon 
o rebajar las peaas en los casos expresados por e l derecho o recibidos 
por la costumbr': y esto por epigueya. (51)
Oomo apeadice a estas cuestiones, puede agui tambien tratars« del 
caso de gue las liyes impongan di versas p^nas y afirmamos gue se 
puede incurrir en todas e lla s  por un solo delito; pues la  misma razon 
hay para aplicar una gue otra; luego, o se incurre en todas, o *n 
ninguna y como lo s'^ gundo es inadmisible, hay gue concéder lo prim-' 
ro (52). Los juristas sin -mbargo, dicen fr^cuentement*, gu- ouan­
do la  pena no es impuesta ipso facto, sino ferenda puede e l juez o su
' " y .
fp lica r  vm m  u o tra , pero mo tWma a la #  v#m#
CAfllULO X II,- Para tenaimar ilremoa que la  Igmoramoia m a a a  io   ^
la  pema, pero mo toda igmoranoia ; y esto  se entlemde oom aajeoiaa
— — . i,-'
laaffLfoiemtea reglaa: 1* toda Igmoramoia gue omauaa de paeado, emu##'';
tambien de la  pema em amboa fuero#, a no aer gue em la  ley  a# dig# Ifi-  
oomtrarlo; 2* ouamdo la  igaoramcia mo excusa de la  oulpa grave tamyoo# 
ezouaa sisq> lloiter de la  pema aalvo gue la  l i y  o x lja  para imourrlr #* 
e l la  oomooioleBtoa y xaalioia; 3 $ La Igmoramoia oraaa diaadmuye la
ma gue se de be imp oner por e l Jues pero mo la  gue ae debe impomer HOT 1
■>
la  Lay ml tampooo guita la  obllgaclom de reparar lo s  dafloa: la  Igaoromi^ 
o la  de sola  la  pema mo exouad de su oumpllmLemto; y  ôi la  Igmoramol# 
gue ezouaa del pecado aota l excusa tamblem de la  pema grave Imgmeata
' î
l a  ley#
ag a o a a g a s aaaxa s a a a a e —aaasaassaagsa a aaaaagae
Tal es austamoialæmte la  dootrima pemal de Suares« 31 m  1#-  , ' — f
# »  w *  3 ..S  que «m la s  osouslas «d sra a a , * # #  aamwmaairWW# # *  -, j.
—233—
que la x a ty c T  perte de los problèmes qu* hoy se debaten est an fa lla -  
dos ad3iirabl«?:iente por Jmarez j  en los derias teologos y fllo so fos ju­
r is te s , qua debiaron su sa b e r  y  su  in sp ira c io n  c ien tifica  en la s  
fu en tes  purisiziios del saber sagrado en r^gazo de la Iglesia cato- 
lioa , qu'> ha devu^lto de su divine fundador la  verdadera sabiduria,
—0—0—0“ 0*“0—G—o—O—o—0~
—0—0—0*“
—284—
------------  A P ^ N D I C T ?  . -------------
I. OONamTUDINiRlO.
La costumbre oomo fiiente juridica ea sin duda una de la s  fuentes mas 
légitimas y natural es, y a a lla  acuden los l^gisladores para in for mar 
sus preoeptos. La historia demuestra gue la s concepciones de log sablos 
estan mas sujet as a ir ro ro s  7  Rgaivooacioneg el sentido coxmin
todos revelado por la  oostumbre ; el pueblo sabe mas derecho gue los  
jurisGonsultos y al pueblo tienen estos gue acudir para estudiar *n su 
costumbres arraigadas la verdadera jurisdicoion o juriaprudencia* La 
experieiicia de los sig los es el mejor interprète de la re^la obj-tiva 
del bien, una e ixsmutable a la  gue llamamos ley sterna.
Suarez consagra e l libro VII a estudiar la  ley no escrita gue se 11 
ma costuiîibre y lo haoe con tanta solidez y maestria gue puede decirse 
da e l ,  oomo afirz^ m el Sr. Gonde y Lu gue gue se destaoa entre sus obras
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juridicas , como sus Dlputaciones metaflsloas entre la s  filo so fioas  
puen entrambas mantleneu prlncipalmente la  celebridad de ®i autor, 
Convendria gue este libro anduviera extractado en nue stras obras ju- 
ridicas de fonde, para ilustracion de diacipulos y aun maestros de f i. 
losofia  d^l Derecho; porgu* a los mas ilugtradoe admitira, la  exten­
sion y profundidad de analisis y la claridad con gue el gran juris­
consulte poiie a la  v ista  la economia la rngla de la  vida social# 
Oomo el plan trazado réserva no mas qu^  una me nsi on a estos u lt i­
mo s cinoo libro s del trata do De le gibus, aun alterando el orden nu- 
merico para consagrar un apartado exclsuivaziente a la costumbrem gue 
dara reducida la labor a dar ana idea sumarisima de la  doctrina de 
Suarez.
Gomienza definiendo la costumbre de San Isidore, inspirada en Ter- 
tuliano, cierto derecho estableoido por e l uos, gue s® toma oomo ley  
ouando esta faltam y despues distinguie entre usum moren y  consuetu-
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dinem âaado so lamente a e sta  e l valor jp rid ico-
n lo s  ocho prime ros cap itu les exp one la s  varias d iv ision es de la  
costumbre, explicandolas con suparabundancia de dootrima, ta le s  son;
Gostumbre de heoho y de derecho, costumbr-» de versa aoeroa de la s  oo-
)
sas y la s  personas unidas o separadamente y la  gue verza aoeroa de le s  
heohos humane8, coatumbre comunisima o universal, comun o publics y 
particular o privadam costumbre gegun ley fu*ra de ley  y contra l* y , 
costumbre canonic a y c iv i l ,  costuznbr^ e strictam«nte consideradam e s t i -  
l o . r tto  y foro. oostumbr^ buena y razonable y mala o irracional; y 
costumbre prescrite y no p resc r ite ,
Sienta como fundam*nto gu* la  costumbre v ic io sa  o mala «ng^ndra 
Derecho y gue n ingun a ti^n^ efecto contra la  ley  natural, n i contra e l  
d'^recho d ivino, n i puede abrogar to ta l men te e l derecho de gentes. J s -  
tima la  costumbre comun como su fic ien te  para engendrar regia  de de­
recho j y reconocela segun l^y como i l  interpret* de la  ley  misma. 
Despues estudia la s  causas gue pueden introducir la  costumbre d i-
-28?-
vldi-'Udolas en proximas y r  moras. Las primeras son la s  personas y 
la s  segundas la s oonstituyen lo& hechos. 'ntre la s  personas se tiene
por ca u sa  p r im a r ia  - I  p r im o ip  ' o l e g i s l a d o r  que t o l é r a  l a  oostu m b re  
y  s e c u n d a r ia 3 son l a s  d^mas p raom as , s ie u d o  n e c e s a r i o  que l a  oost\n& - 
bre «Eté a c e p ta d a  por l o  mayor p a r t  - d 'i  p u * b lo  o com unidad ,
In la  ex%)08ioion d' lo s  liecmos, causa remota de la  costumbre, plan 
t-*a innumerable3 y curiosas question 's sobr* la  clasr de actes n o te  
ri*dad de e l le s  tim.po eo t.
Admit^ c u a tro  e f e c t o s  d« l a  co oL iW )n  a saber: introducir la  ley
i n t ' r p r - ' t a r l a  , c o n f ir m u r lu ,  a j r o g a r l a ,  ded icand o  a e s t u d ia r l o a  desd*
1 capitu-lo XIV a:. Ai::, iiacimado m* e i lo s  derroche de erudicion ju r l-  
d ica .
Concluy^ *1 tratade -n -'l cupitulo „va estudiando coiio modes de o 
c*sar 0 mdar la  costumbre l o s  do a gu ierales de la  Ley, o sea e l  desu- 
60 o cegacion y  la  a c c io n  d un - contrario , oomo una l«y  u o tr a
c o n tr a  costumbre.
- 2 8 8 -
I I .  in  LAS WDIPICAGI0%?5 D1 IIY Y D^L PRITILTGIO.
Dedioa Suarez e l lib ro  71 a tratar de la s  i^jodifioaoione® la  Ley 
titu lan d o lo , de la  interpratacion, cesaoion j  aulaoioa de la s  ley es  h.u- 
nanas. Goasta de v^iate y si^te oapituloa co^isagrados a estudiar esto® 
tr e e  elementos extem os de la  le y .
la  lo s  ooho priiaeros estudia la s  cueationes de int-^rpretacion 
oiendo singular elog io  lo s  dos ultimo gue dedioa a la  epigueya. 
e l lo s  enfooa esta regia tan d i f i o i l  de uaar reotameiite y la  pen? en 
e l lugar gue manda la  prudencia o ie n t if ic a . La admite oomo verdadera 
reg ia  de iaterpretaoion leg a l gue puede reuediar la  inguidad gu« algtuia 
v e z  se signe del ex tr icto  oumpllmiento de la  le y , o resolver alguna 
d ifio u lta d  ; pero a la  v e z  la  lim ita  con prudentes restr icc io n es pa  ^
ra ev itar  gue lo s  de manga de yen la  ley  incumplida, per abusar de 1% 
epigueya.
D<!84<* “1 oapitulo IX a l XIX dedioadoa a -xaminar oon to4a
—239—
a m p li tu d  l a s  d o s  c a u s a s  gU' pu^d^u prodocir mdanza d^ la  l-^ y , gu-  ^ son 
l o  c e s a c io n  de l a  c a u s a  y  l a  d io p -u s o  c o n c ^ d id a  por ^1 m p  rior  l ^ g i t i  
LiO. ; o r  u lt im o  en l o s  ocLo c n p i t u l o s  r  's ta m te  e s t a d i a  l a  C'SQCion d  ^ la  
1 y y  s u s  c u u s a s ,  oomo soum  c ^ s a c io n  d^ l a  d i s p e n s a  ,  n u l id a d  y abroge 
c i o n .
" n  tocicu ^stos cupitulos r-Qoj^ y œ-.plia ouanto sobr-’ -1 mlszo 
asurto ha dicho «n lo s  lib r e s  iJrec'd^rit^s a l tratar d  ^ la s  d iv r s a s  
1 - y s su siartivas, eolo gue u l l l  hablaba n concrète a p llc a n d o  l a  doc­
tr in e  i< ûodu i  y s^ g^uii tfii natural ^ za y a gui ^studia l e s  d iv e r s e s  pun 
en abstracto y  arutaudo ry ilao  générales y lU n d am en ta les gu-' no deben  
d^'sconoo^r todo ti la  culture ju r id ica , gingularin^nte l e s  l e -  
gislador^s y l o s  gu^  han de trader -n p rooed iia i'^ n tos d  ^ d^r^oho.
1^ libro  VIII :)Uarez ha estudiado la  l  y favorable, titulaudo  
lo  , n-> la  l'^y hurana ipvorable y d 'I p r iv ilé g ie . L> d e d ic a  cuar^nta 
c e p itu lo s j  resalUijado lib r e  mas '^ xt miso de to d o  ^1 tr a to d o  de l e -  
g l b u s .
—290—
Ta e l l o s  e s t u d ia  l a  n o c io a  d e l  p r i v i l é g i e  s u s  p r i n c i p a l e s  d i v i s i o n e »  
s u s  c a u s a s  m a te r ia l  y  fo r m a i ,  fo r m a s , e f e o t o s  y  m odos de p e r d e r le .  "ba 
t o d o s  l o s  c a p i t u l e s  hay a la r d e  de .d o o t r in a ,  e s tu d ia n d o  m in u ciosam ^ n te  
aun l a s  o u e s t io n e s  gu» p a reo » n  C a reo er  do im p o r t a n c ia .
III - La LTY LIVIIÎA POLSITIVA IL ..ITIGUO Y NU'VO T^ ISTAMlKTO
Goncluye Suaroz su obra oon dos l ib r e s , e l  IX y e l  X, consagrados a 
estudiar la  ley de-Lios, laanifestada por la  revolacion en =>1 Antiguo 
Tatamento y en e l nüevo.
Ledica -^ 1 libro IX a estudiar la  ley  antigua. Gosnata d^  v^intidos 
cap itu les y e l l e s  examina de modo profundo y m agistral cuegtiones
importantisimas; ta ie s  son: origan y autoridad divinos de esta  Ley gu  
tanibien se llama Mo sa ica; f in , materia y conv^nienoia de e l la ;  sus 
e fec to s  y su cesaoion- y agregacion. in  este ultimo respecte plantes 
todas la s  cuestiones gue pudieramos llamar e l  derecho tran sitorio  
eatre la  Ley antigua y  la  nueva o de G^racia.
La imi''rte de G r is to  y  l a  p ro d ica c io m  d e l  I v a a g ^ lio  determ inaroE  l a  
muorte de la  Ley m oaaica y  l a  c e s a c io n  de l a  c ir o u n sc ic io m j p^ro l a  ; 
t r a d ic io E  de una y  o ta a  l e y  o fr o o e  im im era b les  cu«stiori'= s que S u erez  
e s t u d ia  con la  lu c id a z  p r o p ia  de su  pod eroso  in g e n io .
1 1  l ib r o  X d ed icad o  a l a  l®y I v a n g ^ lic a  c o s t a  de ocho c a p i t u l  
y  * l l 08 se exam ina su o r ig e a ,  m aÿeria p ro m u lg a c io a . ti^mpo ^a que 
eomenzo a ob ligarm  su s  a f e o t o s  s a n t i f i c a d o r e s ,  d is p e n s a ,  p ^ rp etu id a  
y  p e r fe c c io n  Incom parables#
1 s t a hecho ®1 a n a l i s i  con  ta n ta  p e r fe c c io n  gue * s  d* lam n^tar  
o l  no p o d e r le s  co n sa g r a r  a lg u n  e s p a c io  para o o n o cer  l a  am p litu d  y  
e l  d e s a r r o l lo  que S u arez  d io  a e s t o s  punto  s  tan  in t e r e s a n t ^ s  d®l d e -  
r e e h o  c r i s t i a n o .
irr D 1711:1 rosiiivi llf 
EL AI77IG7C Y ITJE7C TLCTflLZiTTC
Concluye Suarez su obra con dos libros, el IX y el X, consagra- 
dos a estudiar la ley de bios manirestada por la revelacion en el An- 
tiguo y en el Nuevo Testariento.
Pedica el libro IXaestudiar la Ley Antigua . Consta do veintido:; 
capitules, y en ellos ex aiiiina de modo profundo y magistral cuestiones 
importantisimas; taies son: origen y autoridad divinos de esta ley,
que taiibien se llama mosaic a; fin, materia materia y convoniencia de
/ / '
ella; sus efectos; y ou cesacion o abrogacion. En este ultime respecte
plantea todas las cuestiones que pudidramos llamar cl derecho transi- 
torio entre la ley Antigua y la nueva o deGg-racia .
La muerte de Cristo y la predicacion del Evangelic dcterminaron
f f
la muerte de la ley mosaics y la cesacion de la circunocision; pero 
la transicion de una a otra lay ofrece innumerable s cuestiones que
— 2 - -
Suarez estudia con la lucidez propia de su poderoso ingenio .
El libro X, dedicado a la Ley Evangelica, consta de ocho capitu­
les, y en ellos se examinan su origen, materia, promulgacion, tiempo
en que eomenzo a obliger, sus efectos santificadorce, dispensa, per-
/
petuidad y perfeccion incomparable.
/ / /
Esta hechoeÈ, analisis con tanta perfeccion que es de lamentar
el no poderles consagrar algun espacio para conoccr la amplitud j  el 
desarrollo que Suarez dio a estos puntos tan in'eresantes del derecho 
cristiano.
C 0 * G L 9  3 I 0 *
æx3st stst =:=css=£sss3s>3£« amantatseataanasaassaata
He Xlegado #1 fin  de este trsbajs; y aim que todo e l me ha mesvido 
de estlmilo vl demeo de homrar a Saares, slemto e l raoio de mo 
lo logrado al memos em l a  medida que amhelata. He querido emoenar #1 
mar de su doc trima em el dedal de ml pobre Imsemio j  yor fiiorza la  
obra ha temido qyrnm resaltar tarn yobre y desmodrada oomo el emtemdi*» 
miemto que la emgemdro. i^rvams de justifioaclom la  bomdad de mis Im#.' 
temciomes* ^umgue yodra ser que l a  figura gigamte del Doctor ^ximis 
b rille y  lu z o a  aum emtre estas pagimas o sour as y «mtomoes m  himor 
s e r a  mas gramde y su merito doblado, por que gloria ImmmrsesiWLe mo ha 
mido posible marohit^la, mi aum com la  torpesa de mi plums.
A G r a v e s  de e s t a #  p a g im a s  s e  a d r i e r t e  l a  gppamdeaa d#  s u  d ^ r i m #  i 
j u r l d i o a  da S u a r e s^  em m p r o fu m d id a d #  w#%%tpd y  e a  maoha# o u d # is s m # :
au verd ad era  o r ig i n a l  Id a d . D erecho I n t e m a c io n a l  de bo tan  to
coT'io a l  gue mae de su s  t r a t a d i s t a s ,  y  D erecho P o l i t i c o  t i  n* un la -  
t - r '8 s in g u la r  en l o s  moia^ntos h i s t o r ic o n  gu^ corr^m os por 1^ s« sg o  
y g ir o  gue van toiaando e l  laundo l a s  f o r m s  d« g o b i^ r r o  j  l o s  a -  
c o n tic in & e B to s  p o l i t i c o s  • 'n l a s  demas r u m s  d e l  d «r  bhou eg t o ­
d a s una f ig u r a  de prim er ord*n para su  tiem po*
•^ulera ü l O B  gu-» l a  ju v m tu d  e s tu d io s a  y  l e s  am antes d^ l sab^r s e  
a f ic io n e i i  a l  e s t u d io  de l a s  o b r a s  de :Mar» g . Ion l l o  g n n sr ia  rmicho 
l a  v erd a d era  c i e h o i a .
P I N
■ît'o f re
( 1 ) E l  p .  P r a n o isc o  Euarej; de T oledo Y Vazguez de I l t i e l
n s c io  en Granada en 5 Lnero de 154 8 , en l a  casa  ee^ alad a  con e l
II- 17 en la  c a l l e  de P avaneras, hoy d e l  P. Gnarez, desde el, I896
fo ch a  en .,ne e l  A y n n ta n ien to  de Granada h iz o  c o lo c r r  sobre d ic b e
caca  una la p id a  cuva co m p o sic io n  se debe a l  i l u s t r a d o  sa c e r d o te  y  
/
c a t e d r a t i c o  gra n a d in o , Don, Joaquin  11^  de l o r  Reyes y G arcia  3' que 
d ic e  a c i ,  ”En e s t a  c a sa  n ao io  e l  V de Lnero de IlDILVIII e l  7 , P. Fran­
c i s c o  Suarez ^fè/^j6Xjé0 ) in s ig n e  coem ttador de A i r s t o t e l e s  y Santo  
'i'orna s ,  c la r i s im o  f i l o s o f o ,  t e o l o g o ,  profundo j u r i s c o n s u l t e  n o ta b le ,  
d e fe n s o r  ta n  e lo c u e n te  de l a  f e  C a t o l i c a  due raerecio s e r  llam ado por  
l a  Santa  Sede ''Dontnr Eximio" honor de Sspafia y une de l o s  mas e s c l a r  
c i d o s  h i j o s  de e s t a  c iu d ad . E l  Exemo Ayant ami e n to  acordo l a  d e d ic a ­
t i o n  de e s t a  la p id a  a ta n  e s c l a r e c i d o  :pdo£îdtt±ÿB gr&nadino% I89&"
Eue h i j p  de Don, Gaspar Suarez  de T oled o / y^de D%,/Ahtoni;a Tezqiiez- ^
de Utiel, embos de tan noble estirpe que de ellbs dite
- ' ' : " \ ' - , ' : . ' ' : 
se entroncados oon loe reyes de Léon 3^ de Galicia, y Ssytolo afirma • v
: / -- ' .% 
que "disourriendo por el arbol degealogico del 1. Suarez no'eé -halla.^ ^
ra ramo'de qui en no este pondiente algun trcfeo, ni deseubrira hoja ô
alguna en que no so desciibriore alguna baza%a"
t ■ ' {■'
]- los 16 anoG entre en lo Compania de Jésus movido de irresisti­
ble vocacibn que le hizo venoer los r-ravisimos obstaculos que sé le’’’ 
opusieron en su carïino. En ella vivio todo su vida dando frutos de 
tided 37- de sabiduria tan "rondos que le ber colocado entre los hpm- '
bres. mas eminentes de su siglo 3" de lo bniaanidad.
 ^ /
Snseho filosofia en Gegovio, y desrues teologia en la risnia ciu-/ rt
'dad, 3" G % Valladolid, Avila, Eoria, Alcala de Ilenares, y Coimbra, y . 
recho en esta ultioio Universidad donde del l603; al I605,' explico el
....................   t
ffzata&ag: Tratado "De legibus'-, Bn Grenada dio su curso de confèren- ■T> . / ' ' ■ E '-. .X/T
(ôtas tèologicas a rue go del Arzobispo Don. ledro. ' GWff
'Ôb'n''è0iïfo"Vdel deEempexlo de 'su  c a te  dre de P r i im  de 
l a  ü n iv e r à id a d 'd e  Colmbra, e l  Be r^ F e l ip e  I I  l e  d i r i j i o  v&ri&e .
de e n tr e  l a s  c t ia le s  e n tr e  sac ano s l a s  dos s i g n i e n t e s ,
Por e l  Eey
AIL p .  G arcia  de A larcon , V i s i t a d o r  de l a  Compabia de J e eu llV  
Padef G arcia de A larcon: Yo e l  Pey os e n v io  raucho a aa luday,'  
Mandando t r a t a r  con e l  x i x e x t e r  R ecto r  d e l  C o le g io  de v u e s tr a  O rd eü '
d e s t a  V i l l a ,  ,de la  n e c e s id a i  eue a v ia  de un m aestro  nara l a  Càtedra -
" . ' , - ' '  ^ ' . 
de Prima de T e o lo g ia  de l a  U n iv e r s id a d  de Coimbra y  que r e c i b i r i a
ccn te n ta i i i ie n to  de que due se F ra n c isc o  Cuarez a l e e r l a ,  s i n  embargo
de h a b er se  excusado por l a  f a i t a  de sa lu d  y  f u e r z a e ,  euando yo o s e s —
c r i b i  o t r a  vez  sobre  e s t o  y que Vos se  lo  c è m u n ic a s te i s  ent.endf 16
' -^ùt ' ' T ................ /
que ten go  por c i e r t o  de Vos y de l a  R e l ig i o n  de l a  Compat^âa que enm 
to d o  Iq que fu e r e  de • i  s e r v i c i o  h o l g a r e i s  de os oou p aff  1
,4J«biî..5' | i ^ l B C O , 5uEi’ez  se  STCusa tà d e v le  con
. . r;,;.
in d is p o s lG io n e s  quepor e s t o  i r  a l e e r  l a  d ic h a  c -a t e d r a  y por l a  n e c e ’ 
s id ed  que para e l l a  hay de una persona  de e s t a s  v i r t u d e s  y  l e t r a s  e s  
g ra n d e , j  d e l  d ich o  F r a n c is c o  Suarez ten go  mucha s a t i s f a c i o n ,  encomia"* 
does que l e  o r d e n e is  p rec isa m en te  que venga a l e e r l o  porque s e .muda- 
ra  l a  hera de Prima por o tr a  que sea  mas acomodada a su i n d i s p o s i c i o n  
y  bea a e l  t ier ipo  que^'pudiere: 3/ s i  l e  f a l t a r a  la  sa lu d  e n to n c e s  p o -  
dr» dcxar l a  Catedra y .d e  come a s i  l o  h i o i e d e s  me habre por muy s e r - ; 
v id e  . E s c r i t a  en ^"adrid a d ie ?  de Pebrero de 151p a%os.
’or e l  Hey.
A l P c r to r  F r a n c isc o  Suarez de l a  Compafiia de J e s u s .  I 'a e s tr o  de prima  
do 'e o lo g ia  en l a  U n iv e r s id a d  de Coimbra. j
D octor  F r a n c isc o  S u arez . Yo e l  Hey os e n v i 0 mucho a sa lu d a r .  
Considerando l a  u t i l l d a d  que r é s u l t a  de v u e s t r a  L ic io n  en l a  Ca­
t e d r a  de Prima de T e o lo g ia  de l e y e s  en e s t a  U n iv e r s id a d  de Coimbra
y  l a  i h f  ô m a d ï l h  que; t é n g o / d e l  H ector  de ë l l a  de gue l a  p b d e i i  cd'hL.
t in u a r ,  me ha p a red id o  p e d ir o s  y encomendaroe côrao lo  hago que v a i s /
p r o s e g u ir  y c e n t in u a r  con l a  L ic lo n  d é l i a  por mas t r è s  ahos oon a g u e #
, u , '
z e l o  cuydado y c o n d ic io n  conque h a s t a  aqui l o  h a b e is  h echo , *asi por ‘ 
e l  s e r v i c i o  que en e l l e  h a c e i s  a D ios  im e s tr o  Seîlos y  a n i ,  como p èr
e l  provocho. que d e l l o  ce s ig u e  a d ic k a  U n iv e r s id a d  y  p erson a s  que
p r o fe s a n  c i e n c i a .  Y por to d o s  e s t o s  r e s p e t o s  e sp e ro  l o  h a r e i s  h an­
s i  y  en e l l o  rao habre de Vos- b ie n  s e r v id o .
E s c r i t o  on L isb oa  -a 24 de D iciem bre .
i lu r io  Suarez en L isb oa  e l  25 de Septiem bre de l 6 l ?  hab iendo s id o  , 
e h te r r a d o  en l a  I g l e s i a  de l a  Comparia, d ed icad a  a San Roque en una 
G a p i l la  e x i s t a n t e  a l  la d o  de l a  E p i s t o la  b ajo  l a  ad vo cac ion
de H tra Sra d e l  L e s t i e r r o ,  y  ju n to  a l a  s e p u l tu r a  de su  d l s c l p u l o .  
A n to n io  de C astro  que f a i l e d  6 a l  p  o c  o t iem p o  <ie l a  m e r t e  t e -
e p i t a f i o  d ic e  a s i :  P Francisco Suarez e S o c l è t a t e  Jesu i n  V 
ConinlHb Academia Primario Einerito, vito virtutibus aeque maximum 
e t  scientiis insigrii trium et virginti volu.iium editions Philosofià- 
ac Theologia ilustratis die XXV Soitemb ” 1. C X V I I ad, veram vitap%, 
nrogresso ,
Magno Magistro et patri amantisimo D. Antonius de Castro i n  ano 
ris et observationae monu'entuj'i dicavtt"
(2) Fue tan notoria la^escasez de entindiriiento en Suarez, cue los : 3
aompaneros le hacian objeto de biirlas, 3: el andaba tan confiiso y hu- /
mi11ado que acepto gustoso el ingreso en la Compahia en calidad de
i n d i f e r e n t e ,  esto es para de jar los estudios si no adelantèba en •, F '
ellos y dedicarse a las humildes faenas de los hermanos coadjutores.A
La co sa .  sucedio corno nejor puediera Gerearse, vrpificandose en e l
mut aci on _ tan rapida corio maravillosa. Un dis al sa lir  de claee el
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go d e l  Papa P au l0 V, para h acer  f r e n t c  a la c  d o c t r in e s  y  a e t i t i id e s  
d e l  Bey Jacobo I -  de I n g la t e r r a  cue h a b ia  d i r i j i d o  un m a n i f i e s t o  a ' : 
l o s  p r i n c ip e s  c r i s t i a n o s  una fo r i iu la  do juramento a su s  s u b d i to s ,  
e r ig ie n d o s e  en d e fe n so r  do l a  f e ,  nogando a lr u n o s  de sus dogmas f u n -  
da m en ta le s ,  dec larand o  hero je  a l  Papa y  nogando su  a u t o r id a d .
(5) Habria dadc Cuarez un gran peso  on l a  s i s t e n a t i z a e i o n  o i e n t i f i c a  
d e l  Derecho In ter : .:a c io n a l ,  s i  h u b ic r a  trr .tado  e l  Derecho de l a  Guerra 
en e l  l i b r o  I I  De lo g ib u p .  Para h a c o r lo  a i,i  t e n i a  e l  e jem plo  do V iotow f  
r i a  y o t r o s  cue t r a t a r o n  e s t e  problem s fu e r a  d e l  campo t e o l o g i c o ,  p e r c  
no qui so im i t a r i e s ,  segurac en te  per c.pcgo a l a  t r a d i c c i o n  e s c o l a s t i c a  
yisen p e r t i c u l a r  A Santo Tomas, cue t r a t a  i e  l a  g u erra  a l  h a b la r  de 1 
C aridad en l a  a^ 2 ae cc . 4 C, 41  y 4 2 .
(6 )  Suarez d iv id e  su t r a ta d o  De l e  g ib u s en d i e s  l i b r o s  d e l  niodo 
s i g u i e n t e :
12  De l a  n a tu r a le z a  do l a l o y  on g e n e r a l  3- do su s  c a u sa s  yi ®f5^'G§^£tul6
% 9-:
clX‘He l a  l e y  enerna y  n a tu r a l  y  e l  dereeho  de g e n t e s ;  c a |
I I I  De l a  le y .  p o s i t i v a  humane, en s i  u i s n a ,  y en ouanto- puedS' eonsiV*
d era rse  en l a  pure n a tu r a le z a  y cue tam bien cc llam a l e y  c i v i l  
c a p i t u l e s )
IV De l a  I03*" p o s i t i v a  c a n o n isa  } 2C c a p i t u l o s )
V De l a  va r ied ad  de l a c  l e y e s  hutnanas y p r in c ip a lm e n te  de l a s  p é n a î#  
y o d io sa c  (14  c a p i t u l o s )
VI De l a  i n t e r p r e t a c i o n  ji mut a c io n  7 c e s a c io n  de la i - f ib ;
’
y e s  humaiitts. (2? c a p i t u l o s )
VII De l a  l e ÿ  no e s c r i t a  que ee llan ia  costumbre (20  c a p i t u l o s )  .
V I I I  De l a  l e y  humana f a v o r a b le  0 d e l  p r i v i l é g i e  (40  c a p i t u l o s )
IX De la  l e y  d iv in a  p o s i t i v a  a n t ig u a  (22  c a p i t u l o s )
X De l a  l e y  d iv in a  nueva ( 8 c a p i t u l o s )
(7 )  P la to n  e s c r i b i o  e n tr e  o t r o s ,  d ie z  l i b r o s  De r e p u b l i c a ,  y  e l  t r ô ^  
$ ad o  de l a s  l e y e s .  i i r i s t o t e l e s  aunque no escrm bio  e x p r o fé so una obra,
(8 )  La c o n fu s iô »  ^ t r e  l a s  p a la b ra s  d ereeh o  y l e y  ha
■ " r  ^ . G
e sta d o  en  u se  en  tod o  t ie m p ic , y . ans l o  e è ta  hoy; s in  que por e s t o  se  €
ga que se  ha con fu n d id o  e l  o b je to  de cada una de e l l a s .  E l tr a ta d o
le g ib u s  e s  un tr a ta d o  de d e r e c h o ;y  Suarez llam a  in d is t in ta m e n te  l e y
y d erech o  pero p r é c is a  muy b ie n  e l  o b je to  de e l l o s  en  su s  d iv e r s e s
a c e p c io n e s .  , '
(9 )  B1 f a s  se  e n te n d is  e n te r  l o s  romanos como e l  d erech o
d iv in o  o r e l i g i ô s o ;  y  por c o n tr a  c o n tr a p o s ic io n  e l  ju s  v in o  a s e r  e l
d erech o  p u b lic o  no de l o s  s a c e r d o te s ,  s in o  d e l  E sta d o .P a s  era  l a  B e l l
g io n .  Jus e l  D erech o .
( l o )  Punda Suarez e l  D erecho sob re e l  a c to  crea d o r  s in
/
que l e  ocu rra  c o n s t r u ir  una d e»08t r a c io n  c i e n t i f i c a .  Ko e r a  necesari%%  
p or que en  su  t ie m p lo  no se  h a b la  formado l a  c o n c cp c io n  m a t e r i a l i s t  a 
d e l  D erech o . E s te  co n o ep to  s e  debe a l a  f i lO B o f la  p a n t e l s t a  y  fao%b%a
/EobbëS; Be%sm, iCant, E io h te ,  H eg e l,  , h â s t a  e l  p o s l t i v i s m o  '
no, que han v i s t o  eu e l  derecho una c r e a c io n  d e l  hombre, l a  fu e r z a ,
r f
a t r ib u t o  y  c r e a c io n  d e l  roder  p u b l ic o  y o t r o s  c o n c e p to s ;  pero s iéra-,  
pre enan c ip a n fo  e l  derecho de todo O flgen  d i v i n o .
( 1 1 ) E s t a  d i v i o i o n  de l a  l e  3: ou o s te n d e n te  37" pre c i  p i  e n te  .es una c o n -
s e e u e n o ia  de l a  vue se 0 s t a b le c e  en e l  c a p i t u l e  VI d e l  l i b r e  22 a l  ha
b la r  de l a  l e y  n a t u r a l .  A l i i  d ic e  que muchos d i s t in g u e n  dos c l a s e s  de 
*
l e y ,  l a  una i n d i c a t i v e  y  l a  o tr a  p r e c e p t iv a .
Suarez se e n c o n tre  con l a  o p in io n  de Vazquez que afirm aba que l a
r
l e y  n a t u r a l  e s  i.ierarrente i n d i c a t i v e ,  37 l a  o p in io n  de Ockam que s o s t e -  
n i a  que e ra  p r e c e p t iv a  y  no se s a t i s f a c e  con ninguna p r e f i r i e n d o  e s -
r
c o g e r  con Santo Tomas un term ine  m edio, a f irn a n d o  que t i e n e  l o s  dos  
c a r a c t è r e s  de i n d i c a t i v e  y p r e c e p t iv a .  Y como l a  l e y  n a tu r a l  e s  l a  p r i
mera m a n i f e s t a c io n  de . la  l e y  e te r n a  y e l  fundament0 do to d a s  - la s  de — 
mas l e y e s ,  por e s t a  razon e s t a b l e c e  e s t a  d i v i s i o n  en l a  n o c io n  fu n d a ­
m e n t a l .
Una moderna t e o r i a  se  ha in s p ir a d o  eh e s t a s  f u e n t e s ;  l a  t e o r i a  
l a  ^;onna que a tr ib u y e  a l a  l e y  e l  .c a r a c te r  de o s te n d e n te  o i n d i c a ­
t i v e .  B in d ig ,  e n tr e  e l l o s  hace de l a  t e o r i a  de l a  Norma e l  e je  de 1% 
c i e n c i a  j u r i d i c a  3: d e l  D erecho,.
La b i b l i o g r a f i a  de l a  t a o r i a  de l a s  norrias e s t a  r e c o p i la d a  per  
K itz in g e r  em G .S ,L .V . 1 . (23 mota  2 )
( 1 2 ) En e s t e  p a c a je  pone Suarez e l  funda^iento dc la  ggüaldad j u r i ­
d ic a  do los-'"’ hombre.s ta n  c o n t r a r ia  a l a  e s c l a v i t u d  de todo g e n e ro .
(13) La d o c t r in e  de Suarez pide la p o t e s t e d  de jurisdiccion en el 
p r in c ip e ,  rechazendo la d om in ativa  3.^ en este condena la d o c t r in e  po*
l i t i c a  que l ia c ia  de l e s  e s ta d o e  0 r e i n e s  una prop iedad  d e l  Ley que
/  /  -
d i s p c n i a  de e l l a  a su  a r .b i t r io ,  c o n v ie t i e n d o  a l o a  s u b d i to s  en p ro -
pie dad del Soberano • Ho e s  una novedad e sa  dictrinade Suarez y ©1 ■
/
iiiismo lo  reco n oce  trayen d o  en abono de su o p in io n  a u to r id a d e s  de todo 
ge n e ro  desd e  la  B i b l i a  h a s t a  l a s  D e c r e t a l e s ,  y  desde I p s  f i l o s o f o s
g f i e g ô s  h a s t a / I W  tèoXôgôs'Gÿ ''jufi 'Shared-: W oe  de e s t a  tma
Q u estion  fundam ental y ' l a  t r a t a  con t a n t a  ampli tud  y v a l e n t i a  oomo no 
se h a b ia  hecho a n te s  de e l  .
( 14 ) E s ta  c o n d ic io n  de l a  p e r p e tu id a d  t i e n e  c i e r t a  novedad en  
Suarez; pues aunque o t r o s  t r a t a d i s t a s  no l a  r ech a za n , j  aun p a recen  
p r e su p o n e r la ,  Suarez l a  e s t a b l e c e  echando e l  fu n d a ren to  para e v i t a r  
l a  a n arcu ia  que en e l  orden d e l  gob1e r no t f a e  l a  i n e s t a h i l i d a d  de. l a s  
l e y e s .
(15) 11  Sr Conde y Luque (ob, c i t a  pag 4 6 ) tach a  de d e b i l  l a  ma­
ne r  a que en e s t e  p a s a je  t i e n e  Suarez de op on erse  a l a  o p in io n  de que 
l a s  le^res para s e r l o  p i  dan e l  c o n s e n t in ie n t o  de l o s  s u b d i to s ,  pues  
d i c e  que e s t e  c o n s e n t i n i e n t o  de l o s  s u b d ito s  se opone a l a  razon  de 
l a  l e y  pero quodam modo. De aqui deduce e l  Br. Conde y Luque "de una 
p a r te  e l  a l t o  e s p i r i t u  de j u s t i c i a ,  y  por d e c i r l o  a s i ,  e l  tra n sc en d e n
I .
t a l  l i b é r a l i s m e  d e l  a u to r ,  que l e : 11eva a poner slem pre en l o s  f e n o -  
menos d e l  rnandato y  de l a  o b e d ie n p ia  igp^al sW a  de d e r e c h o s ,  d e b e r es
y  r e s p o ï i s à b i l id a d e s ;  y  dé o t r a  l a  i n f l u e  ne l a  que ëh a u  e r i t e r i o  j u r i -
' ■ F. ■ -■ , ■ ■ F
d ic o  e jerc .e  e l  orden m oral r e p r e s e n ts d o  por e l  Derecho Canonico, cuya
su b s ta n c ia  a menudo confiinde, o mejor hormana con e l  c i v i l "
E sta  c r i t i c s  e s  e x a c t s  en e l s e n t i d o  de que Suarez asauna i n t e -
l i g e n c i a  de gra n  in d ep en d e n e ia  y c o n f i e s a  l a  verdad donde l a  en cu en -
/ . / 
t r a  y como là  y é ,  s i n  tem ores n i  p e r j u i c i o s  de e s c u e l a ,  Suarez e s
amante de l a  Ü b è r t a d  que ha s id o  siem ^re é l  pat^ im onio  de l a  d ( j c t f i~
na de C r i s t o .
(16 )  Los fundam entos de e s t a  absurda t e o r i a  e s t a n  en l i m i t e r  l a  
a c c io n  de l a  l io r a l  y  e l  D erecho , m utiland o  l a  e s f e r a  de ambos. La Mo-
0  '
r a l  segun e s t a  t e o r i a ,  s o lo  conoce y  régula l o s  a c to s  in t e r n o s ,  0 s e #  
l a  e s f e r a  de l a s  î n t e n c i o n e s ,  y  l a  i n t e n s i o n  no puede s e r  o b je to  de 
c o a c c io n  f i s i c a .  E l  Dereeho por e l  c o n t r a r io  s o lo  r é g u la  l o s  a c to s  
e x t e r n e s  s i n  c u id a r s e  para nada de que l a  in t e n e io n  sea  buena 0 malà  
E s o t  e s  absurde , porque c u a lq u ie r  a c to  huinano se  eomp$né de l o s
— 19 ""
( 1 9 ) Seneca en su e p i s t o l a  9 5 ; 102 d ic e  "Este mundo que v é s ,  y  
que e n c ie r r a  l a s  c o sa r  d iv in a s  y humana s e s  une; n o s o tr o s  sonos l o s  
n ie n b r o s  de un gran c u e r p o . . .  En ninguna p a r te  e s  ex tra n g cro  e l  h o n -  
J r r e , . . . s u  verd ad era  p a t r ia  e s  e l  U n iverse"
( 2C) San Fablo  d ic e :  "Ya no hay d i s t i n c i o n  de ju d io  n i  g r ie g o :  
n i  de s i e r v o  n i  de ano, n i  de l i b r e :  n i  tanpoco  de honbre, n i  n u io r  
Porque to d o s  v o s o t r o s  s o i s  una co sa  en J e s m c r is to  "
( 2 1 ) En su l i b r e  De m oribns E c c le s ia o  c a t h o . ,  6 3 , d ic e :  "Tu, ( I g le  
s i a )  por c l  recu er^ o  de l e s  prim eros p ad res , ju n ta s  a to d o s  l o s  hombre 
mas que en so c ie d a d  en verd ad era  hemrandab
( 2 2 ) En su a p o lo g ia ,  3 9 ; d ic e :  "Benonocemos una r o p u b l ic a  de t o ­
dos l o s  hombres, e l  mundo"■
(2 3 )  Hugo G rocio  n a c io  en D e l f t  e l  10 de A b r i l  de 1583* Conde-  
nado en su  p a t r i a  a p r è s io n  p erp étu a  huyo a F ra n c ia  y a l l i  p u b l ic o
s u  ir s v è r ta l  obra . î iu t io  en R ostock  e l  28 de A gosto  de I6 4 5 .
Eaôé l à  p a r t i  c io n  dê l a  obra en t r è s  l i b r o s  ; i s  d e l  b&igen del'  
dereeho dè l a  guerra; 22, de sus ca u sa s ;  y 32^ l a s  l y y e s  y  p r i n -  
c i p i o s  que debèII r e g u la r la .
Lib-Comprende c in c o  c a p i t u l o s  y en e l l o s  t r a t a  d e l  dereeho n a - /  
t u r a l  y  de l a  guerra; y en ouanto a e s t a  a firm a eue no e s  con tra^  
r i a  n i  a l  derecho n a tu r a l ,  n i  a l  de g e n t e s ,  n i  a l  derecho  d iv in o  
a n t e r io r  a l  E v a n g e l io ,  n i  a l  E v a n g e l ic  r i i sn o .
Âfirm a que l a  g u erra  se ha de d e c la r e r  por e l  poder supremo 
y con e s t e  m otive  e s t u d ia  l a  c o n s t i t u c i o n  d e l  poder , su s  r e l a c i o n e s i# 0 ■ ■ 0
con l o s  s u b d i to s ,  l a  guerra  0 r e b e l io n  de l o s  s u b d i to s  c o n tr a  e l  
s u p e r io r ,  euando e s  l i c i t a  y  euando no, y pôr u lt im o  d iv id e  l a s  c a u ­
s a s  de l a  guerra  en p r i n c i p a l e s  e in s t r u m e n t a le s ,
L ibro 1 1 2 -  Gomprende 26 c a p i t u l o s  y en e l l o s  e s t u d ia  l a s  eausàsG 
de l a  g u e r r a ,
Pone como prim&ea oeM acisa  d e fe n se  de s i  y de l a s  o o sà s  p r o -  
p i a e  y  eh  v a r i o s  c a p i t u l o s  t r a t a  d e l  derecho de d e # ,# % G ÿ p d e l  deregï;
cho de DrOùlèWd ÿ  l o s  modos de a d q ù i r ir l a ,  ya d e a tr o  d e l  derôbho*
' ' /  ■ • 
c i v i l ,  ya  en e l  derecho  de g e n t e a .
En e l  c a p i t u l e  11 y s i g u i e n t e s  e s t u d ia  l a  promesa, c o n tr a to  
y juram ento, hac ion d o  a p l i c a c i o n  de e s t a  d o c t r in e  a l o s  a c to s  de 
l o s  so b er a n o s .
En e l  c a p i t u l e  15 y  s i g u i e n t e s h a b la  de l a s  a l i a n z a s ,  su s c l a ­
s e s  3" c o n d ic io n e s ,  y  v i c i e s ;  en e l  18 de l a s  l e g a c io n e s ;  en  e l  20 
y 21 de l a s  penas y su  a p l i e a c i o n .
En l o s  c in c o  u l t im e s  c a p i t u l o s  t r a t a  d e ' l a s  ca u sa s  i n j u s t q s  
para h a c e r  l a  g u e r r a . de l a s  dudosas y  de l a s  sue p u ed en 't e n e r s e  
para h a c e r  la  g u erra  por o t r o s  o en a j e no im p or lo , dendo a to d o s  s a -  
lu d a lb e s  c p n s e j o s .
L ibro I l l s -  Gomprende 2b c a p i t u l o s ,  en e l l o s  expone . l a s  l e y e s  
de l a  g u e r r a .
S-om ienza  dando r é g l a s  para saber' lo  cue en l a  g u erra  es- 11 c i  
to  por derecho  n a tu r a l  y  por derecho  d e -g e n te s .
Es tab  l e  oë l a  d é o la r  a o lo n  oomô r e q n i s i t o  p r e v io  para l a  gueîrra^ 
j u s t a  0 s o le im e .  '
T rata  en d iv e r e o s  c a p i t u l e s  d e l  derecho de dar iruerte y  l a s  r e é g  
t r u c c io n e s  que t i e n e ;  d e l  s a que o y l e s  b ie n e s  que comprende; de la's 
p r e s a s  de guerra  y  a q u ié n e s  corresp ond e  su  lu c r e  o dom iuio; d e l  d e t  ; 
recho  sob re  l o s  c a u t iv o s  o v e n c id o s ;  d e l  p o s t l im in ip  o derecho de
f ■
y o l v e r  a l a  p ro p ia  p a t r i a .
En l o s  c a p i t u l o s  11 a l  l 6 da r e g l a s  de tem planza a c erca  d e l  
derecho  de d a r . m u e r te , sobre  l a s  d é s v a s t a c io n e s  y su s  se m e ja n - te s
' f
sob re  l a  t e t e n o i o n  de l a s  c o s a s  c o j i d a s  a l  enemigo., sobre  l o s  c a u t i -  
v o s  &.&. • . y
En e l  17 t r a t a  de l o s  m ed iad ores  de l a  gu erra; y  en s i g u i e n t e s  
d esd e  e l  I9  h a s t a  e l  f i n ,  se  ocupa m u n ie io ssm en te  de l a  f i d e l i d a d  
que debe haber e n tr e  l o s  b e l i g e r a n t e s  enem igo s ,  y  de l a  que debe . 
g u a r d a r se  a l a  c o n c lu s io n  de l a  gu erra  en lo a  t r a t a d o s  de a r b i -
t r à j e s ,  0^  ^ t r e g i ie s  ; y
co n c lu y e  dando c o n s e j o s  r è s p e c to  a l a  f e  y  a l a  ppz que debe b u s -
o a r s e ,  aun con e l  p ro ü io  dario, sobre' todo  e n tr e  e r i s t i 'a n o s  y'q-ue ©a:
■  ^ ■ : '
u t i l  a v e n c id o s  y a v e n c e d o r e s .
Sus u l t im a s  p a la b r a s  son para p e d ir  a B io s  %ue grab© e s t a  d o c­
t r i n e  en l e s  c o ra z o n e s  de l o s  hombres en cu vas manos e s t a  e l  g o b iern o  
de l o s  c r i s t i a n o s ,  para que a p l io u e n  l a  verd ad era  ra zon  y  d i c t r i n a  . 
d e l  derecho  d iv in o  y -humano, a f i n  de gobernar re&tamente a l o s  ^ômbr#
(25) T i t u l a  V i c t o r i a  e s t a s  dos r e l a c i o n e s  De I g d i s  i n s u l a n i s ,
La V. t i e n e  dos p a r t e s ,  y l l e v a  dos su m a r io s .  î n  l a  1  ^ p l â ^ e a  c iiarën-|  
t z  c u e s t è o n e s ,  unas de m oral y  o t r a s  l a  mayor p a r te  d* derecho i n -  
t e r n a c i o n a l .  En e l  n^ 4 d e f ie n d e  que l o s  b arb a res  in s u la r © s eràn  
dueBos de su t e r r i t o r i o  a n te s  de l a  v e n id a  de l o s  espaflo les^  ,En o tr o s ' l  
numéros a firm a qu© no se  p ie r d e  e l  dpm inio por ©1 p ecado , n i  por l a  
b ë r g j i a  e i h f i d e l l d a d ; .  e l  26 s o s t l e n e  que e l  aun
s ie n d o  seB or d e l  imindo, no puode por t a l  t i t u l o  ocupar l a s  )
c i a s  de l o s  barb aros, n i  deponer r e y e s  co lo can d o  a -otros n iievos , p i  
r^/ ' ' . 3
imponer t r i b u t e s .  En l o s  numéros 2? a l  }1 t r a t a  de l a  p o te s ta d  d e l  
Papa demostrando quo no e s  se îior  c i v i l ,  n i  t i e n e  p o t e s t a d  s e c u la r ,
n i  pue de '.imp oner" p r in c ip e s  a l o s  p u e b lo s .
En l a  2  ^ p arte  e s t u d ia  l o s  t i t i i l o s  j u s t e s  para l a  p e n e tr a o io n
*
p a c i f i c a  en t e r r i t o r i e s  de b a rb a ro s , para l a  o^upacion  y l a  c o n q u is t â i  
Los I n d io s  deben p e r m it ir  a l o s  e sra 'l .o les  e s t a ’o l e c e r s e  librem ent©  enp 
su s  t e r r i t o r i e s  y en c a se  c o n tr a r io  s i  no hay se g u r id a d  p erson a l.  .
0 h ay  r e s i t e n c i a ,  l o s  e sp a i io le s  puoden o cup an c iu d a d e s ,  d e c la r e r  l a ,  " 
g u e r r a ,  e t c ,  e t c ,  . Es l i c i t e  a l o s  ecpa'^oles e l  com ercio  con l o s  in-.,, 
d i o s ,  E l  Papa puede e n v ia r  m is io n e r o s  a p r e d ic a r  e l  E v a n g e l io ,  y  l o s t  
i n d i o s  e s t a n  o b l ig a d o s  a . r e c i b i r l e s  y t r a t a r l e s  come a le g a d o s  e x -  
t r à n g e r o s ,  s ie n d o  lo  c o n t r a r io  v i o l a c i o  n d e l  derecho  d e  g e n t e s ,  ÿ  
m o t iv o  para  itosàârs d e c la r e r  l e s  +a gu erra .
Ba l a  Vl r e laoloa p f  bpohe e a  , se  Béàtà detredhoi &%f %-
l a  g u e r ra , e s tu d ia n d o  m unieiosam en te  cuanto  eon e l l a  se  r e l a c i o n e : 
j u s t i c i n  de la  g u e r ra , c a u sa s  de su  d e ic a r a c io n ,  p erso n a s  que l a  
pueden h a c e r ,  modes, m ed ies  y c l r c u n s t a n c ia s  de e l l a .
(2 6 )  Domingo Soto  p u b l ic o  su obra De j u s t i t i a  e t  ju r e  en 155  ^
y G-rocio l a  suya De ju re  B e l l i  ac p a c i s  en 1 6 2 4 ,
(27 ) Aqui se  r e s t a b l e c e  l a  d i v i s i o n  fundam enta l,'  d e l  derecho
■ è  ' \
I n t e r n a c i o n a l  en p u b l ic o  y p r iv a d o , dando de ambos un con cep to  ta n  
e x a c t e  que parace  e s o r i t o  on e s t e s  t ie m p o s .
(2 8 )  E s te  p a s a je  p u d iera  l la m a r se  l a  p a r t id a  de n a c im ie n to  d e l  
Derecho I n t e r n a c io n a l  p u b l i c o ,  s ie n d o  ta n  r e c o n o c id a  su im p o rta n c ia  
que to d o s  l o s  a u to r e s  l o  c i t a n  0 a l  menos lo  m encionan. -"Para apr©' 
c i a r  e l  m e r ito  s u b i t o  do e s t a s  p a la b r a s  ( d ic e  e l  S r . Conde y Luque' 
en  l a  ob, c i t ,  pag, 5^) ÿ - â 5t p l î c a s e  l a  ad m iraeion  y a p la u sô  cue s e
l e  viene tributando, meneotof ês advertir que so esoM biefon hape
-  27-  :
t r e s ô i e n t ô s  cunroBta ah os . Por e u t  one e s  l a  c i è n c i a  d e l 'd e r e o h o  ih tè ir l
n a c io n a l  daba su s prim eros a l i e n t o s . . E n  e s t a  p a g in a  e x p r e s a  Suarez
por vex  primera l a  id e a  c o n p e l ta  de l a  so c ie d a d  de to d a s  l a s  n a o i o L -
n e s ,  como v in c u lo  de e l l a ,  no l a  f u e r s a  b r u ta ,  s in o  e l  mutuo y
/ ■ /
n e c e r a r io  a iu c il io  y c o n v e n ie n c ie  comun, y mue ho mâs que e s t e  _el . 
p r i n c i p i o  c r i s t i a n o  de ai'.or y mi s é r i e  è r d ia  e s t a b l e c i d o  no a mènera 
de e x c e p c io n  en e l  derecho do gom tes , cono h i z o  G rocio  en  sus ce  l e - '  
b r e s  tempe r a i e n t  os de l a  g u e r ra , s in o  como base  normal de j u s t i c l a  :
y  de p a z .
(29) T ratare  aqui d e l 'd o r o c h o  i n t e r n a c i o n a l  p r iv ad o  0 sea  d e l
derech o  a p l ic a d o  a-, in d iv id u o ,  p erson a  r e a l  y v t v i e n t e  para q u ien
,  ■ ■ ■
SÉÉ3PC ee ordena e l  derecho o u b l i 0 0 .  lu a r e z  a l  i n t r o d u c i r l o  en l a  e s -
f%fa d e l  ju s  te n t iu m . no s o lo  co m p let0 e l  co n c ep to  g e n e r a l  d e l  deredhf^
I n t e r n a c i o n a l  s in o  que ab r io  l a s  p u e r ta s  a l a  r e d e n c io n  e ig u a ld a d  
j u r l d i c a s  d e l  hombre e n la  so c ie d a d  u n i v e r s a l  , rempiendo e l  c i r c u lo / È # ,
- 28-
M érro que ce hi a la s  n acion aliàad es extendiendo IBs de retîhd s de, 
dadania, a l  extrengcro, ne ha parade por l e s  grades ^e enemigo, 
e sc la v e ,  s ie rv o ,  d i sn in u id o  en rus  derechos, h asta  l ïe g a r  a la  c o n s l#  
deracion de hombre hermano, como lo  pide la  fratern ld ad  humana, là
f ,
condicion  de h i jo s  de un mism.o B ios .
( 3c) Ahade e s te s  pasajos d e l  l ib r e  3 - porque en e l l e s  da Cuarex 
l a  d octr in e  sobre e l  derecho in te rn a c io n a l privado. 'Aqui e s ta b lec é  
l o s  t r è s  e s ta tu to s :  r e a l ,  personal, y m ixte, e je y riateria  de e s ta  
rama d e l derecho; %- da uns idea exacte, d e l  extrangero y d e l t e r r i ­
t o r io  sehalando l o s  derechos y deberes  con une amplitud y c la r id a d l  
que no deja nada nue des e s r ,
(31) i ' .n t ic ipandose e l a  c i o n c i a  modcrna e s ta b lec e  la  t e r r i t o f i #  
l id a d  d e l derecho pénal, salvando la  so b e ra n ia  d e l propio Estado 
e l  cual e l  subdito es rosronsable
( 3 2 ) îîada mas ooîiïto entre Id s  f l lo ^ d fo s  pànteistido3Aâterdall0É;fe' 
de nuestros d ias  que negar e l  p r in c ip id  d iv ino de la  autoridad y 
e r ig i r  en principio.. la  revo lu c ion  o sea e l  derecho de rev e la rse  con­
tra  lassaW oriftôdës lé g it im a s  la s  cu a les  son consideradas como sim­
p le s  dependientes d e l  pueblo soberano îTo se qui era que Bios entre éëh  
ra nada en e l  Gobierno de lo s  hombres: se so s t ie n e  que e s te s  v iv ie ro n  
a l’ p r in c ip io  en un estado de naturaleza  s a lv a je ,  depertiendo con la s  
f i e r a s  sus cohermanas,; que luego se reunieron en -sociedades por mera 
comodidad y por un acte liberrim o de su voluntad, a l  modo queyun c o -  
m erciante , por ejemplo se hace miembro de una sociedad m ercantil;  que'
l o s  hombre s. a s i  rennidos crearonqla autoridad; que e s ta  por c o n s i-
#
gu i ente debe considerarse como una obra meramente humatia, y lo s  g o -
0.  ^
bernantes como mer os fu n eion er ioa  p t ib lic o s 'y  mini s  trop- de la  nacioh
la  cual so la  es  e se ne i  aiment e soberana y puede derrumbar l e s  t r  ônoe
a su an tojo , despachandc a eus gobèrnsntes como un amo dëspidë a  s u i
criados^
Ménâlve, La .E elig ion  v in d ic a t iv a  de la s  inposturae r a c io U a lis - . i  
ta s ,  ca p itu le  ]CCIV.
( 3 3 ) En El P r o te s ta n t is m e . . .  Barcelona, 1840, tomo 3- 23I
d ice :  "Quizas ro todos lo s  lê c t o r e s  tendran n ô t i c ia s  de que fuera  ; 
un j e s u i t a ,  y je  s u it e  espaiiol e l  nue so s tu v ic se  nada mènes que con 
e l  rey de In g la terra  en parsona, la  doctr ira  de que lo s  p r in c ip es  
re c ib e n  l a  potestad  mediatamente de Dios e iniuediatamente d e l  pue­
b lo .  Este j e s u ita  es e l  misno Suarez y la  obra a que aludo se t i t u l à  
D efense de la  Pe C a t o l i c a . . .
( 3 4 ) El Cuuario es ta  formulado a s i:  Actual confusion  de d o c t r î -  
n a s  r e s p e c t e  de la  co n st itu c io n  p o l i t i c s  d e l  u r in e ipado c i v i l  -  Erro­
n é s  de in s ig n e s  teo logos  en e s te  punto -Belarmino y Suafez,-E or l a  
f lu e n c ia  que aq u e lle s  ejercen  se g en er a liz e  en la s  e scu e la s  te b lo g io  
l a  t e o r ia ,  de que 1a m ultitud re s id e  inmediatamentë la  s ob e rani a , ÿ. 
qtie por actode l a  l ib r e  voluntad de la  nul t i tu d ,  deîegando estom
5,S;.sé.,constitiiyen lo s  principedos..
(55) Para que Ao quèpa ë qiiivoeaolôn o apasioAamiento o l i o  la s  
palabras te x tu a le s  de Sanohez de Too a, que en la  pagina 546 en una 
nota d ice a s i :  *'Suarez por l o  mismo que argüiek con mayor r igor  d ia -  
l e c t i c o  que Belarmino, dejaba siempre amplisimo margen aun en aqmçp 
l i é s  p rop osic ion es  que a primera v i s t à  pudieran aparecer mas cerra^  
das y e s t r e c h a s , • Este objeto t ien en  la s  o la u su la s , 6 proxima 0 r e -  
motamente, y e l  pueblo d iferenc iad o  de la  comunidad. Contra e s te  t e x t  
que parece presen ter  a la  voluntad de la  m ultitud  como fuente de tqda 
potestad  c i v i l ,  nada t ie n e  que oponer, por aiemplo, e l  inpubnador
de semejante p r in c ip le ,  porque como no hay verdadera comunidad s in! ' y
soberania es évidente  que d e l seno de l a  a s i  comprendida (cabeza y
G uerpo) dimana siempre, naturalm ente, l a  c o n s t itu c io n  lég it im a  de
su p r in o ip a d o ,, y tambien es c ie r t o  que en algunos çasos la  v o lm ta d
y d e c is io n  d e l pueblo e l i g e  legitimmnente l o s  que l e  ban de gobernar... ../ A A / .  - . Am 
Y s in  gran esfu erzo  de a ten cion  66 ecanprOnda d esd e lu e g o  a cAantan
y cuan -
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BeaimentG no es p o s ib le  reooger en Cnarez una proposicion  
résuma todo e l  d esa rro llo  de la  doctrina  por e l  desenvuelta  en lo s  
dif© rentes ca p itu le s  del l ib r o  III  de su tratado D e-leg ibus; peroA 
su punto de partida es sienpre que la  soberania antes de con st it i i ir .se
V
por e l  derecho p o s i t iv e  re s id e  en la  generalidad de una comunidad 
humana, pues no habiendo, por derecho de n aturaleza , ningun hombre 
superior  a lo s  demas la  naturaleza  n isn a  irinone que res id a  en todos  
igualmente la  soberania s in  la  cual no hay sociedad . vq nnico oorrëe#  
t i v o  verdadero puesto por e l  a la s  consecuenciac de que e s te  p r in c i ­
p io  se or ig inan  para la  economia del podc:' pid'l.ieo c o n s is te  en que en 
lugar de considérer a la  soberania como in a lie n a b le  y actuando siem -  
pre por d élegacion , a s ien ta  por e l  con trario , que e l  pueblo la  ^ renun- 
.c îo  d efin itivam en te  en sus gobernantes, no pudiendo en lo  su cesivo  % 
a le g a r  ningun derecho para recuperarla , sa lve la  excepcion de conyer-? 
t i r s e  en t îr a n ic o  e l  prinoipado en cuyo caso la  comunidad puede d e-  
çlé*r ar s e le  e n gue rr a .
PeAo bi&ÿ qug oongeBsr que e s t e  su r u e s to  de l a  e n a g e n a c ié n  irrëvoG A b l#  
de l a  so b e r a n ia ,  e s  c o r r e c t i v e  ta n  s in g u la r  que por medlo de e l ,  d e sg  
e s  de haber consign ado  b a se s  d o c t r i n a l e s  cuyo d e s a r r o l l o  l o g i c o  c en ­
due i  a i r r e m is ib ie m e n te  a l a s  dem agogias a n a rq u ica s  y b r u t a l e s  de 
B ouseau , se  en cu en tra  de pronto  de t a l  inanera d e sv ia d a  su  d o c tr in a  
que en e l l a  desp ues de a r t i c u l a d c  c l  u->ievc su p u es to  n c d r ia  i n j e r -
f *■
t a r s e  s i s  d i f i c u l t a d  c l  s i s t e r u  d e s p ô t i c o  de Bobbes"
(5 6 )  E e s u l t a  nmy i n t e r e s a n t e  l a  d o c tr in a  de n u e s tr o s  t e o l o g o s  
e sp a r io le s  sobre  l a  o p o s ic io n  a l  t i r a n o  h a s ta  e l  sg so  extremo de p o -  
dec’l e  deponer y  aun d a r le  muer t e . E l  p r in c lp io ^ 'c e s a r i s t a :  P r iû c ep s  
l e g i b u s s o lu t u s , f u e c o m b a t i d 0 por c a s i  to d o s ,o p o n ie n d ô  e l  axiome e s o o -
la s t i c o , î l e g n u m  non e s t  proper  Regem, scd  Rex p r o p te r  P.egnum, id e a  e x p r è s  
sa d a  p#r Eox M o r c i l lo  (De r e g n , l i b , l ) d i c i e n d o  que "Los r e y e s  no son  
sëîières 0 p o s e e d o r e s  de l o s  r e i n o s , s i n o  como c l i e n t e s  y  s u b d ltp s  dé
-  55 ~
a l  t i r a n o  .quoa 1 t i t u lu m  en  e l  c a so  de que l a  s o c ie d a d  m anlf i e s t e  
e v id en tem e n te  l a  v o lu n ta d  de r e s i s t i r l e  y no haya n in gun  o tr o  medio : 
d ed o sb a o o rse  d© e l ; p e r o  cu id o  de p o n e r t a le s  r e s t r i c c i o n e s  que se  haoej
e l  c a s o  muy d i f i c i l . E n  cuanto  a lE ey  " leg itim o que g o b ie rn a  t I r a n i c a ­
me n te  . 0 sea  quoad a d ir is tra t io n e m ,n o  c o n s id é r a  j u s t a  l a  r e s i s t e n o i a ^  
s in o  en  e l  ca so  do cue dcp u ccto  y exconulgado;;por e l  P o n t i f i c e ,  se  
se  empchase en co n cervar  Is. co ro n a .
(3 7 )  L la r s i l io d e  Padua s o s t e n i a  e n tre  o t r o s  e r r o r e s ,  que e l  Papa 
no era  mas que un v i c a r i o  d e l  Emperador or. Eoxna; que no t i e n e  a u torod #  
a lg u n a  sobre l o s  o b is p o s ,  n'^  e s  s u c e so r  de P e d r o ;que l a  e l e c c i o n  de ■ 
s a c e r d o t e s  to c a  a l a  a u to r id a d  c i v i l , l a  c u a l  puede o b l i g a r l e s  a admi^ 
n i s t r a r  l o s  Sacramento s ;  que e l  Papa corona a l  Bmp e rad or s o l o  como 
d e le g a d o  d e l  pueb lo  r o m a n o . . . .  e t c .  ^
' . ■ . . ■ ... . 7
A lv a r o  P e la g io j p o r  e l  c o n t r a r io  s o s t e n ia  a f ir m a c io n e s  a b ier ta m en te  
o p u e s t a s ,  s ie n d o  l a s  p r i n c i p a l e s : - cue J e r u c r is tO ':$ r a sm lt ip  .a P e d #  y 4
ëW sbWcoroG la  pleÀitud de la  potestad sobre là  t ierra , 1© 
m W e  le s  c r is t ia so s  que sobre lo s  paganos y judioaj^que  ^1©$. 
tienen  derecho de iBspeccion: sobre soberanos temporales, y la  Fac\i|t 
â© smonestarlos y aun privarlos de sus dom inios,si fuese necesajriei h 
que la  potestad c iv i l  debe ester  a l servie!© de *lo espritualyque
guna potestad temporal tiene legitim os t i t ’ilo s  a la  obediencie de su#
■ ÿ :':ÿ  ' }
subditos, no ha sido reconècida y confirmada por la  I g le s ia , . . etc# J
(38) Se l e  disputa a Canto Tomas e l  onusoulo De regiminsA 
PrincipSffn, hàsta e l  punto de no in c lu ir lo  en al,guna s edlclones de sùë^  
dpu.scp.los. Lanultima palabra de la  c r it ic a  atribuye este  lib re  a Egi?
■ - . -w
dio de Bblonia; pero parace que se treta  de dos lib ros d ist in to s  con ; 
e l  miemp t itu lo , y hecho e l  de Zgidio a i  itac ion  del d o Santo 
Fue de eônsultarse a Fine j osa (Eduardo) Inf lue ne i  a que tilŸioron #n\%lp' 
D erech o  publico de su p a t r i e . . . ;  los teolonos espaholeë, pag.
( 3 9 ) ' Hechos de l o s  A p o s t o le s ,  oa#.ZV, $8
id  a l  E s p i r i t u  F anto , y a n o r o tr o s  in s p ir a d o r  por e l  no Imponeroe- 
o t r a  ca rga , fuera ' de e s t a s  g r a v es  opjje son p r é c i s a s ,  'a saber*.A’Que oem 
a s b t e n g a i s  de manj are s inm olados a l o s  i d o l o s ,  y de sabgre  y de aniim  
s o f o o a d o . . . , "
( 4 0 ) Contra p o n te s ,  a a p . ?6, r a t i .  4 : "Christum p e tr o  
s p e e i a l i t e r  p r o m is i s s e ,  t i b i  dabo c la v e s ,  n t  o s te n d e r e tu r  p o t e s t a s  
c la v in m  per enm ad a l  os d er ivan d a  ad conscrvan dan  E c c l e s i a e  upitatem"'
( 4 1 ) E l  Conor Condo Lnqne, obra o i t  ad a, p ag in a  8 6 ,  dipte,
"IIo e s t a n t e  declared©  de f é  en on t i e n p o  la  i n f a t i l i d a d  p o n t i f i c i a ,
' 0
R u e r e z ,  ctiya i n t e l i g c n c i a  no ad "ite mas yugo cue e l  abrumador d e l  
ima c a t o l i c o ,  se  l i m i t a  a s e r  mere e x p o s i t o r  de cu an to  en cu en tra  e s t # ^  
I b le c id o ,  in e l in a n d o s e ,  s i n  embargo, d e l  lado  d e l  P o n t i f i c e  Romano, de 
(quien  t i e n e  e l  a l t i s im o  c o n c e r to  cue l e  a tr ib u y e  hoy l a  I g l e s i a . "
( 4 2 ) En e s t e s  lu g a r e s  e s t u d ia  Cuarez admirabléméAte la's; 
e s  t r è s  c u e s t io n e s :  e l  fun^amento ^e l a  respGni
.'ë,A^  ë i ï ï b h e  a lb e d r  iop . M  ■ noc io n . . à n te r  i  or ' y"
;/ _  ^ ' j I '  ^ _ " ' .  ^ F' . - '
d e l  à e l i t o  como a o e io n  htimana, c o n t r a r ia  a una r é g l a  de b ie n ;  l œ  ' '
A.  - ' - ' ,  , . ^
a c c i d e n t e s  y m o d i f i c a c io n e s  de e s t a  a c e io n  Que son  l a s  cau sas  mod
' AAA ' ' '  ^ " 6 ; ' - j h f d
f l c à i É f a s .  d e l  d e l i t o ;  y  aun l o s  mismos e s ta d o s  p a s i o n a l e s  que scn<ÿA^
c a u s e s  ob je  t i  v a s  que obran en e l  d e l in c u e n te  m o d if ica n d o  su  l i b e r ^ l |
y  por l o  t a n to  s u  r e s r o n s a b i l id a d .
( 43 ) De l e g l b u s ,  l i b  o p u i t u lo r  ""IV n 9 6 ,  I V u ^  l ) /  /
y  XVI n 5 3 -  Bn e l l o s  se  s e h r la  l a  n a tu r a le z a  de l a  l e y  p en a l 'y dé., 'i'
l a - p e n a  como e f e c t - o  de t a l  l e y ,  d ib u ja .n lose  como f i n e s  de l a  pena ^ 
l a  i e c l a r a c i o n  de l a  l e y ,  la  i e f ë n s a  e o c i a l  y run l a  enmiènda d e l  I 
c u lp a b le #
' ( 4 4 ) Ib iteH ; l i b r e  I I I ,  c a p i t u l e s  I I I ,  IV, XXI, y  l o s
. /  % ' uA:'
r e s t a n t e s  h a s ta  e l  f i n -  En e l l o s  se  e s t a b l e c e  c'' verd ad ero  fundamb■ ■ V-'rv’:
' , . ' \  \  -'■ ■■' . .
d e l - d erech o  p e n a l ,  o sea  l a  f a c u l t a d  que solo  c l  Estad& t i e W  de 
A i d " / '  A i y i ù  ; ' 'A. ». '
: pohas j u n ïd ic o s  a l o s  t r a n s g r e s o r e s  de"' dcrechc#  C ëlW ï#©  0 ,ô |^ |
' i ë ë  îTisèstrôs p o s t e r lo r e S ;  sobre todo  eon l o s  de 
que ponen e s t e  Ibmaaniento en l a  n e c e s id a d  de oùneeW ar e l  orden  
è i à ï  rerarando e l  Derecho v i o l è d ô .
( 4 5 ) S i e n t a s e  aqui e l  fundament o de l a s  leyee-puramOût^A  
p é n a le s  que t i e n e n  a lu in a  a p l i c a c i o n  en e l  l e r e c h o  p é n a l ,  pero  ffitev 
aun en e l  e d m i n i s t r a t i v o .
. ( 4 6 ) E s te  c a p i t u l é  y  e l  s i r u i e n t e  se  r e f i e r è n  p r i n c l p è l  
m ente a l  derecho  p en a l e c l o s i a s t i c o ,  pues en e l  p e n a l  que podemos A 
l la m a r  c i v i l ,  no se a p l i c a  pena n i  aun se  t i e n e  a nad ie  por rëo„ an 
t e s  de l a  s e n t e n c ia  r e l  Ju ez .
X  ^ ' ' ' *(4 7 )  e s t e  c a p i t u le - h s E e  tu e r e z  una c l a s l f i c a c i o n  de
; -, ■ A" ■
penaS que puedieram os llam ar  g e n e r ic a ,  a ten d ien d o  a lo  que p ld e n : %
p a r t e  d e l  reo  en su cum plim ionto; Conoco s i n  embargo to d o s  l 0$ d#T$
Was penas. y. s i  no la s -  o l a s i f i c a  & agrupa, l a s  expoh#  
l 'o s  o a so s  y  l a  neoe s id e d  de s a  me tod o  y p r o p o s i to
{ 4C )
dad que no e s tu d i a  la '  nature r 1er  a ce  e l l a ,  n i  d i s c u t e  su conven ienc ie  
0 in co n v en ie n c ia  y per  1 . 1 ere. e l  e s tad o  c i c n t i ^ i c o  de su eyoca.
Asi y or e je :‘u l o ,  acep ta  la, pens "c ' " u e r t c , aun l a s  mas cm ieles  como 
e l  de j a r  c 'o r i r  dc hxxhurha' b r c . a l  r e o . ,  y l a  a c ep ta  como un. p o s t u l a -  
do c i e n t i f i c o  s i n  l a  mener, d i s e u s ion .  En l a s  demas penas d i s c u t e  lo s  
mod08 do su a p l i c a c io n ,  su va.zon de oh?.iysr envolviendo de peso l a  
cuGStion do l a  mayor o mener ^'raved d dc d i m , pero admite l a  e r i S -  
t e n c i a  de to d a s  e l l .as  on derecho y s i  ru.iricr<m"or con su d è c t r i n a  
se form a r i a  un cue dr o comnlotc do nonar , - ud i  e u o h a l l a r  ace rca  de 
to d a s  e l l a s  algun j u i c i o  d o c t r i n a l  de ^'uarez.
Acepta como bucn/- 1." ye nr do : i-ioTtc, ^^ro no todas  l a s  
formas l e  s a t i s f a c e n ;  reconocc I -  bond ad e l u s io n  y e l ' d e s t i e -
r r o ;  s i e n t e  a n t i p a t i a  por l a s  pcno,s in fa :-an tc^ ;  y reconocc l a  bonded 
de l a s  penes pecuni a r i a s  que no l i e  van con s i  "-r dcshonra n i  vorguenza.  
Todas e s t a s  c u e s t io n e s  son 1er rue boy l i e  nan campo d e l  derecho r e ­
n a l .
( 48 'î Aqtiî d ô c la ÿ a ‘ mti pretftt© C cion‘'p o r ' l è s
■ A \ , u - A
r i e s  s in g ii la rm en te  l a  ïm ilta , pues l a  c o n f i s c r c i o n  ta n n o c o - lè  © a t is  -
f a c e . y
(4 9 )  En e s t e  c a p i t u l e  p la n te a  l a  c u e s t i o n  d e l  a r b i t r i o  
j u d i c i a l ,  in c l in a h d o s c  a l a  É s s s o i i i s  e s  eue l a  tem plade que, n i  lç> A” 
r e c h a z a  n i  l o  e x a g é r a .  E s ta  e u e è t io n  una de l a s  maS d e b a t id a s  eh; DëEj
rec îio  P e n a l ,  e s  t r a ta d a  por Suarez so n  s in g u la r  a c ie r  to  y p r u d e n c iè .  =
* , '
(50 )  l î ln o jo s a  y Von L i s t z  c o p ia n  e s t e  t r o z o  subravado
S u arez  tom andole como una f u e n t e  c i e n t i f i c a  d e l  a r b i t r i o  j u d i c i a l  ■, 
b a s #  de l a  s e n t e n c ia  in d eterm in a d a , hpy ta n  en boga en l a s  e s c u e la s  ■ 
p é n a le s  m odernes.
(51) Aqui e s t u d ia  e l  derecho  de g r a c ia  0 in d u lg e n c ia  p o -  
n ie n d o lo  como g r a c io s a  p r e r r o g a t iy a  d e l  soberano fu n d a n d o l’a en l o s  
d o s  t i t u l o s  mas s im p a t ic o s ,  a s a b e r r  l o  herm'oso d e l  perdon ,y e l  s e r ,  
r e c u r 8 0 prara rem ediar l o s  e r r o r ë e  y ^ e q u iv o c a c io n e s  de l a  j û s t l o l a  
liumana. Pone tam bien  l a  l i m i t a c i o n  de l a  gru d $n cia  en e l  e j e r o i c i o
de e s t e  dereoho de g r a c i a ,  porque s i  se  abusa de e l  va en d e tr im en to  
de l a  j u s t i c i a  y  en aumento de l a  c r im in a l id a d .
(52 )  E s te  problema de acum ulacion  de l a s  penas l o  d e f ié n -  
de tonando por base  l a  gravedad de l a s  m ism as, de mode que l a s  penae  
g r a v e s  0 i r p u e s t a s  eon e f i o a c i a  se  aouinulan para su c u m p lin ie n to ,  y  
l a s  penas menos g r a v e s ,  o im p u estas  a l  a r b i t r i o  j u d i c i a l  quedan c o n -  
f i a d à s  a e s t e  a r b i t r i o .
